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1 8 1 2 * - / 1 3 0
THE GEORGIA STATE COLLEGE FOR WOMEN
C - O  ^  ,
When the College was established in 1889, the law specified that it should be 
made a first-class College for Women and that it should include both Normal and 
Vocational work.
i
Standards
♦
Like other institutions in the State, the College has -gradually raised its stand­
ards of admission during the past twenty years. Since 1917 an applicant for ad­
mission to the Freshman Class must complete the work of a standard Senior high 
school before entering College.
The standard four-year degree course was authorized in 1917.
The College insists upon high standards of scholarship, health and character. 
High school graduates of poor health, weak character, or below the average in 
scholarship should not apply, and should not be recommended by High School 
Principals. The College offers the Standard four-year College courses leading to 
the A. B. degree and the B. S. degree; and also standard two-year courses leading 
to the Normal Diploma.
The College is a member of the following associations:
1 . Association of Georgia Colleges.
2. American Association of Teachers’ Colleges, with classification A.
3. Association of Colleges and Secondary Schools of the Southern States.
4. Southern Association of Colleges for Women.
Graduates
There are 6162 graduates of the College.
There are 5423 graduates with normal diplomas.
There are 739 graduates with degrees.
Degrees
The standard four-year degree course was authorized in 1917.
Four degrees were awarded in 1921.
Eight degrees were awarded in 1922. .
Twenty degrees were awarded in 1923.
Thirty-two degrees were awarded in 1924.
Forty-nine degrees were awarded in 1925.
Sixty-three degrees were awarded in 1926.
Ninety degrees were awarded in 1927.
One hundred and forty-six degrees were awarded in 1928.
One hundred and forty-seven degrees were awarded in 1929.
One hundred and seventy-one degrees were awarded in 1930.
Supply o f Teachers for Georgia
No other institution has furnished more teachers to the country schools, to 
the town schools, and to the city schools, as its work has been mainly the prepara­
tion of teachers for the schools of the State.
GEORGIA STATE COLLEGE FOR WOMEN
Historical
£ H t S r  r  r a *
i X e r S e f  Be Sch° ° ls/  Uf tl1, hls llntimely death on December 20. 1926 ‘ Dh 
A u S ^ ^ ^ r A e t o 0 o i 8^  "'• aCtin,g President of the College from 
su/h until his ^  - ed “
Crowded
An Educational Pioneer
edueJtionGwhiVgh ^ S annw€Kllege -f0r Women has been a Pioneer in many forms of 
service to the State. ° "  >ec° " ,lng more P°Pular> and are promising to be of vast
The First State College for Women
n o l o S t t ' r / 889’ f?!loWTilrg.uPOn the establishment of the Georgia Tech- 
by the State of Georgia.’ ^ nstltutl0n was the first College for women supported
The First Teachers’ College 
professional 1 ? !™ ',™ '° ° '  “  G“ rgi*’ “ d <he f o t  l°  » " »  * "■<*">
I ioncer in Home Economics
1 ioneer in Health Education
" I ” " ?  ,he gr“ ,1 * "  W  accelerated 
to place great empSsi^i’nnn H r l^  ^ r  hf-S beenf mong the first in the country 
department for the study of that subiect^Vhe Y^lll<!° m? ‘?tal1? a full>’ organized 
it has had for this pioneer service to tl St t c ~ ge Fejolcf s ln the opportunity 
gratified at the g r o S  n o ^ W itV .f ^  ° f G? rg'a and the S°uth. and it is 
incorporated in the b' ing
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Marked Economy in Administration
Probably no College in the United States has rendered more economical 
service to the public. While the advantages have been fine, still the cost has been 
low for the student, for the parent, and for the State.
A Modern College
n o t 'o n l y  whatehas been taught, but also what ought to be taught to-women. -  
Statement of Dr. Marvin M. Parks, President, in Annual Report, .lune, 1.
Equipment
most beautiful college plants in the South.
Alumnae Association
» a £ E S E S « 5 S s s a a s a 3 :
ment.
I „  executive boa,,I
and .i lreasurer an.l a.i aM iiI (we|ve dijtricl chairme„  who
£ ■ & * = *  to touch with the College
The Bulletin o f  Graduates
This bulletin was first edited by 
Eva Wheeler in 1924.
Revised by
Mrs. Sara J. Terry in 1926.
And revised again by
Katherine Scott in 1930.
6 GEORGIA STATE COLLEGE FOR WOMEN
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1892 
1 B a r n e t t ,  M e t a ,  Valdosta, Ga.
Mrs. Geo. Hall, Titusville, Fla.
Deceased.
2 B o w i e ,  J o s i e ,  Marietta, Ga.
Mrs. B. P. Frye, Marietta, Ga.
3 E n n is ,  O ’ N o r a ,  Milledgeville, G a .
4 G i l b e r t ,  S u s i e ,  Washington, G a .,  Alto,
Ga. 
5 G l a s e r ,  B e r t h a ,  Arcadia Hotel, Macon,
Ga.
Mrs. Felix Kohler.
6 I I o d g e s , M a u d e , M id v ille , G a .
7 I I o w e l l ,  L. P e a r l e ,  White Plains, Ga.
Mrs. Leland Grimes, White Plains, Ga.
8 L a n g e , J o h a n n a , 1321 Second Ave.,
Columbus, Ga.
• 9 M c G r e g o r , J e s s ie , W arren ton , G a .
10 M o o r e ,  E f f i e  A., Milledgeville, Ga.
Deceased.
11 M o o r e ,  M a t t i e ,  Bradley, S . C
M rs' M - M - Bradley, Bradley, S. C.
12 M o r g a n , M a m ie .
Deceased.
13 P e r r y ,  T u c k e r ,  Camilla, Ga.
Mrs. J. L. Green, 830 Eastwood A ve., At­
lanta, Ga.
14 P ie r c e , M a m ie .
Deceased.
15 P o r t e r , L il l ia n  J.
16 S a u n d e r s ,  E l l a ,  Bolingbroke, Ga.
Deceased.
17 W i l b u r n ,  E m m a P., Care Supt. Buck- 
liolt, Tampa, Fla. 
GRAD U ATIN G  CLASS OF 1893 
18 A d a m s , P e a r l ,  Montezuma, Ga.
M rs- Fred Adams, Montezuma, Ga.
19 P r y e r  A n n i e  J., Fitzgerald, Ga.
™  t .  ' G ' R ' Woml>Ie, Fitzgerald, Ga.
20 H o u s t o n ,  M a t t i e  L o u , 1441 Second
Ave., Columbus, Ga.
21 H o w e l l ,  E v a ,  Hephzibah, Ga.
22  M o o r e ,  M a t t i e  L e e ,  White Plains, Ga.
23 1 nr a s h ,  K a t e ,  Milledgeville, Ga. 
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1894
24 B a l l a r d ,  M a b e l ,  P a lm e t t o ,  G a .
Ga RUSh Irwi” ' 38 Standish A ve-  Atlanta,
25 B u s h , E l iz a b e t h .
Deceased.
26 C a r t e r , N in a , P a rro tt, G a.
ory r- MrS< R ' F* Cook, Athens- Ga.27 C h r i s t o p h e r ,  J e s s i e ,  White Plains, Ga
o o  n  J ;  Cottrell, White Plains, Ga.
28 C o n n e r ,  N e t t i e ,  Social Circle, Ga.
, ,  M rs- , )r - Pendergrass, Monroe, Ga.
29 C r i c h t o n ,  S a r a ,  Greenville, Ga.
Mrs- B. B. M abson, Newnan, Ga.
30  D u n n , M a g g ie , Columbus, G a.
Mrs. H . B. Allison, 23 Burton A ve., M ont- 
gomery, Ala.
^  H u t c h in s o n ,  E m ily , Madison, Ga.
Dozier, Athens, Ga.
32 M c D a n i e l ,  J u l ia ,  Calhoun, G a.
33 M c L e o d ,  M a g g ie , Valdosta, Ga.
Mrs. B. S. Richardson, Valdosta, Ga. 
deceased.
34 O w e n s , L a u r a  N e a l .
Deceased.
35 P r i c h a r d ,  M a r y ,  Care Ginn and Co. 
Atlanta, Ga.
36 R a n d l e , Sid n e y , Macon, Ga.
Mrs, Sam Bayne, 123 Lang Ave.
Deceased.
37 R e id , R o s e l y n , Griffin, Ga
o o  c  M rs- I '.  F- Carl>s!e. Hill St., Griffin, Ga.
o h e a , M a t t ie , Macon, Ga.
39 W a l k e r , A l ic e , Milledgeville, Ga.
Deceased.
GRAD U ATIN G  CLASS OF 1895
40  B a r k s d a l e , N a n  H a r v e y , Troy, Ala.
Mrs. W. M . Miller, Dresden, Ohio.
41 B r it t , S a l l ie  L o u , Eatonton, Ga.
Mrs. G. C. Green, Eatonton. Ga.
42 B r o w n , R osa  C., 55 Cain St., Atlanta, 
Ga.
43 C o n y e r s , M a r y  E., C olu m b u s , Ga.
Mrs. M . E. Owens, Columbus, Ga.
44 D o d g e , K a t e  A., Savannah, Ga.
M rs. L . Carrington, 420 Park A ve., E., Savan­
nah, Ga.
45 F o s t e r , I m o g e n e , Dallas, Ga.
M rs. Will Spinks, Dallas, Ga.
46 H a r p e r , A n n ie  E ., B.S., Teachers’ Col­
lege, Columbia University, Mil­
ledgeville, Ga. 
47  Ha, '!vey ’ Nan C ox> Buena Vista, Ga.
Mrs, R . L. M cM ichael, Buena Vista, Ga.
48 H e r r in g , E s t h e r  T h e o d o r e .
Mrs. Homer Culpepper.
49 H in e s , M a t t ie  B .
Deceased.
50 H u n n ic u t t , L y d a  J a n e , 1185 Briar Cliff
PL, Atlanta, Ga.
51 J o n e s , D o r a  H a t t ie , Byron, Ga.
Mrs. Homer Lowe, Carr’s Station, Ga.
52 L a n e , M a r y  B., Columbus, Ga.
M rs. J. L. M cGhee.
53  M a t t h e w s , S a l l ie  A., Atlanta, Ga.
Mrs. Clarence N ewborn, Care Beck & Gregg 
H wd. Co., Atlanta, Ga.
54 M o b l e y , B e s s ie  M a y , 537 W hiteha ll
St., Atlanta, Ga.
M rs. J. G. Jeffcoat, 305 S. B lvd ., Tampa. Ha.
55 M cD a n ie l , N e t t ie , D a lto n , G a ., 6 E c h o
Ave., Beverly, Mass. 
56 O t t is , A n g e l a , Atlanta, Ga.
"l?sepl1 Carrigan, Care M . Rich Bros., 
, ,  508 Greenwood A ve., N. E , Atlanta, Ga.
57 P a r h a m , F a n n ie  T a l u l a , Fort Valley,
Ga.
Mrs. D. Kendrick, Fort Valley, Ga.
58 P o e r , M a r y , W est P o in t , Ga.
Mrs. R . Oslen, West Point, Ga.
59 R it c h ie , A n n a , Milledgeville, G a.
Mrs. Dixon Williams, Milledgeville, Ga. 
bO fcMiTH, E m m ie  B e s s i e ,  Palmetto, Ga.
Mrs. J. R . Simms, Palmetto, Ga.
ol S m ith , M a g g ie  M ., Locust Grove, Ga. 
t>2 S p e n c e , E m m ie, Albany, Ga.
Mrs. R . G. Riley, Albany, Ga.
3 St e p h e n s , A n n ie  W in n , Agnes Scott 
College, Decatur, Ga.
64 V in s o n , H a t t ie  T., Milledgeville, Ga. 
m  t*t s ‘ ^  • Cannon, Cordele, Ga.
oo  W a r e , R o b e r t a  M., Macon, Ga.
Mrs. B. B. Van Houten, 44 Forsyth S t . , 
M acon, Ga.
66 W e s t ,  O l i v e ,  Milledgeville, Ga.
Mrs. Miller S. Bell, Milledgeville. Ga.
Deceased.
67 W o o d w a r d , K a t h e r in e , W a y n e s b o r o ,
Ga.
„ . iIrs  William M cCathen, Waynesboro, Ga. 
V Y r ig h t ,  L o u i s e ,  Woman’s Bldg., Univ. 
of Texas, Austin, Texas.
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G R A D U A T I N G  C L A S S  O F  1896  
69 B e r k ie n , L o l l ie  M ., W a y n esb oro , G a .j 
900 N in eteen th  S t., W ash in gton , 
D . C .
70 B o y l a n , S u s ie  B .
M rs. S. C . Griffin, 3310 Travie St., North 
Adams, Mass.
71 D i l l a r d ,  F a n n ie , A thens, U .
Deceased.
72 G r e e n , T o m m ie  B l a n c h e .
73 H u lsey?  S a l l ie  S u e , H oga n sv ille , G a .
M rs. M arvin Sewell, 429 Ponce de Leon Ave., 
Atlanta, Ga. . , . ,
74 H u t c h e s o n , M a r y  L o u , 683 H igh land
A v e ., N . E ., A tla n ta , G a . 
75 J o n e s , N e t t ie , C harleston , 111.
M rs. C. C. Powell, 508-9 Title Guarantee 
Bidii., Birmingham Ala.
76 L u m s d e n , Sa r a h  H e n r ie t t a , M a con ,
G a.
Mrs L. J. Kendall, 285 Masonic Home Rd.,
R . F. D. N o. 5, Box 47, M acon, Ga.
77 M a r t in , A d d ie  L e e , F lin t, G a .
Mrs. George D . Collins, Flint, Ga^
78 M il l e r , M a r g a r e t  E., 16 E. L iberty
S t., S avannah , G a.
M rs. Richard Helm, Gen. D el., Asheville,
79 N a p ie r , E m m a  S h a r p e , B arnesville , G a.
M rs S. B Ledbetter, 343 S M cDonough St .. 
Decatur, Ga. __ m
80 N e is l e r , C a r r ie  H ., H ou ston , le x a s .
81 N e w e l l^ M a r y  H a r t w e l l , C olu m bus,
G a — T h e  L ib ra ry , H a rvey , 111.
82 PAC 8a ’ S S a f f  ^ e ,
83 P a t t e r s o n , M a r y  A n t io n e t t e , Griffin,
G a . „  _
M rs. A. P. Peeples, Griffin, u a .
84 P ovvell^ N e t t ie , P h .B ., U n iversity  o f
C h ica go , B uena  V ista, L>a.
85 P r o s s e r , A g n e s  L .
Deceased. _  /-i
86 R u d o lp h ,  E m ily  A ., Q u itm an , G a .
M rs. Riley Renfoe, Quitman, Ga.
S7 S p a i f e  W i l l i e  M a e , D u ra n d , U a.
M r s  R ^ s . Crowder, 43 Wautauga St., Ashe-
88 S c o t t  F r a n c e s  H ., M illed gev ille , G a ., 88 b c o T T ,C are o f  D r  O rm e F ly n n , First 
P resbyterian  C hurch , A tla n ta , G a .
89 S t e p h e n s , M o ze l l e  R u t h , C usseta, G a .
Mrs. R . L. Harpe.
90 W il k in s , A n n i e , B la k ely , G a .
Mrs. A . W . Powell. Blakely. Ga • •
91 W il s o n , V ir g in ia  I s a b e l l e , Q u itm an,
G a . r
Mrs M . I. Walker, Quitman, Oa.
92 W is e , H e l e n  I s a b e l , B a in b n d g e , G a .
Mrs. M as E. Nussl.aum liaml.ridge .
93 W r ig h t , M a r g a r e t  B o n e s , A ugusta ,
f ia
Mrs. J. E.' Arnold, *18 Trinity Place, Decatur, 
Ga.
G R A D U A T I N G  C L A S S  OF 1897
94 A s h u r s t , M a r y  L u c y .
95 B u s h ,'  M a r y  P e a r l e , C om m erce , G a .
Mrs. Marvin Shanklin. Commerce, Ga
96 C a m p , E u n ic e , V a ld osta , G a .
Mrs. B. H Jones, Valdosta. Ga
97 C a s s e l s ,  E va, Kirkwood, Ga.• i .. V / .  1 lln iv
98
99
100
103
104
105
106 
107
108
109
1 1 0  
111 
112
113
114
^ T rs .H e n ry  C. D avi., N o. Uni'versity Camp- 
us, Columbia, S. C.L-oi u o v..
D u n c a n , L i z z i e  M a e , G u y t o n ,  G a .
Mrs. W. R. Lanier, Dublin, Ga.
D u r r e t t ,  E d n a ,  Macon, Ga.
Mrs. William Haalehurst, 514 Linden A . e . 
Macon, Ga. . .  ^
G i l b e r t , M a u d e  H i l s m a n , A lb a n y  G a .
Mrs. H. J. Deckcr. Jr.. Albany, Ga.. Liver-
101  H a r r i s ,  L o r a h  L e n a ,  R in g g o ld ,  Ga.
M rs. Benjamin Graham, Ringgold, Ga.
102  H a r r i s ,  M a r y  F r a n c e s ,  M il le d g e v i l le ,
Mrs. Sidney Edmondson, M eda, Ga. 
H u n n i c u t t ,  M a r t h a  E m il y , 256 IN. 
Jackson St., Atlanta, Ga.
M c C o n n e l l ,  M a y  B e l l e ,  113 Duffy 
St., E ., Savannah, Ga.
M c C u l l o u g h ,  A n n i e  I s a b e l l e .
Deceased. , ..
M c R a e ,  E v a  O r i e l ,  Fort Valley, Ga.
M rs. T . J. M cR ae, M cRae, Ga.
M o o d y ,  S u e  B e l l e ,  Clinton, G a .
Mrs. J. L . Johnson, Station B, Hattiesburg,
N a p ie r , M a r y , Thompson, Ala.
R e p p a r d , S u s a n  L o r e n a , l i t .  3 , b a v a n - 
n a h , G a . _
R i t c h i e , L e i l a  A l b e r t a , C o m m e r c e ,  G a .
Mrs. Charles Mize, Commerce, Ga.
R o g e r s ,  P e a r l ,  Browns Crossing, G a .
Mrs. Robert Brown, Warrenton, Ga.
S a n d e r s ,  Lou O., Senoia, Ga.
Mrs. Charles Sasser, Gainesville, Ga.
S l o c u m ,  S a l l i e  S u e ,  Bradley, Ga.
Mrs. Ben Winters, Bradley, Ga.
S m it h ,  N i n a ,  1918 Barnard S t . ,  Savan­
nah, Ga.
115  T a t u m ,  K a t h e r i n e .
116  T o m p k in s ,  M a r i l u ,  J a c k s o n , G a .
M rs. H. M . Griffin, 803 W. Taylor St., Grit- 
fin, Ga.
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1898
117 A l m a n d ,  B e s s i e  J o h n ,  Augusta, Ga.
Mrs. A. M . Pierce, Carfe Wesleyan Christian 
Advocate, Atlanta, Ga.
118 A n d e r s o n ,  Y u l a ,  LaGrange, Ga.
M rs. Howard C. Ash, LaGrange, Ga..^
119 B e n n e t t ,  J a n i e  A g n e s ,  J e s u p , G a .
Mrs. Jesse Gilmore, Newberry, r la .
120  B u r d i c k ,  L u c i l e ,  High St., Macon, Ga.
Mrs. Henry O. Farr, Birmingham, Ala.
121 C a s s e l s ,  L a u r a  I.
122  C o m b s ,  J e s s i e  C l a y t o n ,  A d a ir s v i l le ,  Ga.
123  C o r n w e l l ,  A d a  E ., M o n t ic e l l o ,  Ga
124 C u m m in g , M a u d , W. Poplar St., Griffin,
Ga. _ 
125 D w e l l s ,  L a u r a  L e e ,  Charlotte, N. C.
Mrs. J. L . Spencer, Charlotte, N . C.
126 G i l m o r e ,  L i l l i e ,  Oconee, G a .
Mrs. Bryant Cox, Sandersville, Ga.
127 H a r p ,  A d r i e n ,  M o n t e z u m a ,  G a .
Mrs. Jere M . Moore, Montezuma, Ga.
128 H a r p e r ,  J e s s i e  C l a u d ,  J a c k s o n v il le ,
Fla.
Mrs. H . Wilson, 503 Church St., W ., Jackson-
129 H u t c h e s o n ,  E l i z a b e t h  C., 298 H ig h ­
land Ave., Atlanta, Ga.
130  J o r d a n ! 0M a r y  H i n e s ,  Sandersville, Ga.
M rs. W . H . Smith, Sandersville, Ga.
GEORGIA STATE COLLEGE FOR WOMEN
131 M c D o w e l l ,  S a l l i e  J e n n ie , Valdosta, 
Ga.
i o a  ™  Ht** J' Cl ? y  Wi,liams* Raleigh, N. C 1 32 M c N a i r ,  E m m ie , Jeffersonville. Ga.
133 M il l s , N e l l ie  V .
Deceased.
134 N e i s l e r ,  M arv W a l k e r ,  Macon, Ga
M acon, & .  104 En*lish
135 P a r h a m , M a r ie  A n n , Greenville, Ga 
_  Scarrit College, Nashville, Tenn."
136 R o b in s o n , D a is y  E ., Devereux, G a.
c> s ' A ’ j ' Kennedy ' Devereux, Ga.
S u t h e r l a n d , M a t t ie  L o u , Middleburg, 
Fla.
Mrs. Fred C. Alworth, 1051 M ay St., Jack­
sonville, Fla.
138 T a y l o r , M a y , 458 N. Highland Ave.,
Atlanta, Ga. 
139 W h a t l e y ,  E m m a  U., LaGrange, Ga.
Mrs. F. J. Pike, LaGrange, Ga.
GRADU ATIN G CLASS OF 1899
140 A n d e r s o n ,  M a r i e t t a ,  Round Oak Ga 
d  M rs* Robert Turk, Box 37, Fayetteville, N. C .’
141 B a s s , A n n ie  L e G a y , Devereux, G a.
Mrs. Bass Brown, Devereux, Ga.
Deceased.
142 C a m p , L il ia n , C o llege  Park, Ga.
Mrs. W. F. Lawrence, College Park, Ga.
143 C a r s w e l l ,  K a t i e ,  Chester, S. C.
M SS c '  T ' NichoIs’ 109 Saluda St., Chester,
144 C o o k , A n n a  G b e e n .
Deceased.
145 C u l v e r ,  M a r c ia ,  LaGrange, Ga.
Mrs. II. L. Crumley, LaGrange, Ga.
140 G r e e n e ,  A n n ie , Dublin, G a.
. . .  TT M rs- w - W . Brandon, West Palm Beach, Fla.
147 H a r p e r , J u l ia  M a b r y ,  Milledgeville 
G a.
H a r p e r , M o o d y , Milledgeville, G a.
149 H e r r in g t o n , H a t t ie  A .
Deceased.
150 L in d e n s t r u t h , B e s s ie , Oph. D. Phila­
delphia College of Horology, 323 
. . .  , ,  _ W. Gregory St., Pensacola, Fla.
151 M c C o m b s , A n t io n e t t e , Milledgeville,
Ga.
Mrs. Will Hines, Milledgeville, Ga.
152 P e e l e r ^  W il l ie  B e l l e , Montgomery,
Mrs. J. A. Elmore, 340 Adams St., M ont- 
gomery, Ala.
153 R e id , M. J a n e y , Milledgeville, Ga.
Ga Robson, 125 Dearing St., Athens,
154 S h in n  H a l l ie  G e o r g e , Randolph-
Macon College, Lynchburg, Va.
155 S m it h , B o n n ie  M a e , Dalton, Ga
Mrs. Paschal Flemister, Cartersville, Ga.
156 S t a n l e y , F l o r r ie , Sandersville, Ga
Ga. * G" meS' R - F ' D "  Sandersville,
157 T a p p  AN, R a c h a e l  E d n a , Decatur, G a.
M rs. W. B. Hayes, Samoset, Fla.
158 T h o m p s o n , M il d r e d  D u P o n t , 928
Union St., Brunswick, Ga., 555 
West Peachtree St., Atlanta, Ga.
1»9  V in s o n  ^L e il a  C r a w f o r d , M illed gev ille  
G a.
Mrs. M . Joseph Guyton, Dublin, Ga.
160 W o od  O r a  M a y , Attapulgus, Ga.
Mrs. J. M . M . Griffin, Quincey, Fla.
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1900 
161 B r a d f o r d ,  L e a h n o r a ,  Cedartown, Ga 
1 re  ,, 300 Fourth St., E. Atlanta, Ga. 
B r a n h a m ,  J u l i a  L o u i s e ,  Kirkwood, Ga
St.,Daecatu'VGaU' WS' 1,9
163 C a r r ,  M a r y  E d i t h ,  Milledgeville, Ga. 
n  M rs' E - A . Tigner, Milledgeville, Ga.
164 C l a r k e ,  A n n a  C e l e s t e ,  Americus, Ga.
Deceased.
165 Cu» EYv M aht E • Atlanta, Ga.
Ga y  Thom as. 126 E. 11th St., Atlanta,
166 H a r p e r ,  B l a n c h e ,  Arlington Place 
Macon, Ga., 935 Oak St., Bartow,’ 
Fla. 
167 H a r p e r ,  E l o i s e ,  Milledgeville Ga
168 H e a t h ,  A n t i o n e t t e  B e l l e ,  Girard, Ga
109 H u t c h e s o n ,  E d d i e ,  Millen Ga
Mrs. J. H. Burkhalter, Millen, Ga '
Deceased.
170 L a n g ,  K a t e  M a y ,  Dexter, Ga.
M rs-Seym oiir D ove, M iami,’ Fla.
171 L u k e ,  A d a  L o r e e ,  10 Cumming St
Augusta, Ga.
172 O g b u r n ,  M e l i s s a  M a y ,  Reynolds, Ga.
Y?Y A l le n e > Commerce, Ga.
n  M rs- Joh .D M ontgom ery, Commerce, Ga.
174 K o g e r s ,  A r m e l is  W im b e r ly ,  Fort Val­
ley, Ga.
Deceased.
175 R u s s e l l ,  E s t e l l e  E l i z a b e t h ,  Cedar­
town, Ga.
. . .  M rs- D . L. Roberts, Cedartown, Ga.
17b S a n d e r s ,  M a r y  P a g e ,  Comer, Ga 
c  M rs- M y t ie  Sanders Sibley, Griffin, Ga.
177 S im m o n s , M a r y  L e a k e ,  East Point, Ga 
, - ,o  ,, s- '• S- Peacock, Eastman, Ga.
178 S im m o n s , O r a  L e a k e .
Deceased.
179 T h o m p s o n ,  E m i ly ,  Americus, Ga.
180 W o o d r u f f ,  S u r a ,  Covington, Ga.
M M cR a eC(,aG ’ Brooks’ 310 Hucka'bee St.,
GRAD U ATIN G  CLASS OF 1901
181 C r a w f o r d ,  M a r i e  A n t i o n e t t e ,  Havan-
na, Cuba.
182 C r o z i e r ,  N a n ie  E l i z a b e t h ,  Cedar
Springs, Ga.
183 D u m a s , F a n n ie  M a r i e , 208 McDonald
St., Marietta, Ga., 275 Oglethorpe 
Ave., Athens, Ga.
184 H ic k s , E l i z a b e t h  I s a b e l l e ,  Reynolds
Ga.
Mrs. W. M . Parker, Tennille, Ga.
185 K u r n i c k e r ,  R o s a l i e ,  Columbus, Ga.
Deceased.
186 L i t t l e ,  M a t t i e  O la ,  M o n tice llo , Ga.
^Irs. E. C. K elly, Eatonton, Ga.
187 M a c o n ,  A l e t h e a  J a n e , A . B ., A . M . 
,o o  University of Ga., Brunswick, Ga!
188 O l iv e r , E l l a , E lb e rto n , G a .
189 P ic k l e , E m m a  A d in a , R is in g  F a w n , G a . 
in n  -r  S ' ^  Hal1, Sr-' Kensington, Ga.190 h om a s, E u n ic e  V ir g in ia ,  Sparta, G a.
Mrs. T . H . Smoot, Decatur, Ga.
191 W isd om , L u la ,  Chipley, Ga.
M rs. Thomas Wisdom, Chipley, Ga.
GRAD U ATIN G  CLASS OF 1902
192 B r i n k l e y ,  R u b y  L e a , Jewell, Ga.
Mrs. Denham Cason, Jewell, Ga.
193 C o l e m a n ,  L a u r a  E ., B irm in gh a m , A la ,
Mrs. E. C. Kingsberry, 696 Peachtree St.. 
Atlanta, Ga.
LIST OF GRADUATES, 1892-1930
194 D a v is , W il l ie  C o r in n e , T ow n sen d , Ala.
195 F r e e m a n , E l iz a b e t h  Br a n c e s , Cave
Springs, Ga.
196 G o o d m a n , E f f ie , Sparks, Ga.
Mrs. H. J. Hall. _
197 H a r r i s ,  A g n e s  E l l a , A uburn , A la.
198 N u c k o l i s ,  E m ily  F r a n c e s , 1 8 1 J A sh­
land Ave., Indianapolis, Ind.
M rs. Orville Harvey, River Road, Columbus,
199 P e t t i s ,  H a r r i e t  L o u is e , Jefferson, G a.
Mrs. J. W. Bradshaw, Station B, Box 64, 
Hattiesburg, Miss.
200 T a p p a n , N e l l ie  M a y , White I lains, Ga.
201 W a l t e r s ,  B e u la h ,  Montezuma, Ga.
202 W is e n b a k e r ,  C a r r i e ,  Valdosta, Ga.
M rs. L. R . M cArthur, 409 West Central Ave., 
Valdosta. Ga.
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1903
203 B all, R uby, Thomasville, Ga.
204 C a r s w e l l , M a g g ie , M on roe , G a .Mrs. Stokes Walker, Largo, l'la.
205 C u l v e r , M a r y  L o u , C u lverton , Ga., 128
Church St., Decatur, Ga.
206 D u n n , L u c il e , A m ericus, Ga.
Mrs. L. C. Slade, Columbus, Ga.
207 G r e e n , A g n e s , Dublin, Ga.
M rs. T . S. Martin, Dawson, ba .
208 H il t o n , N e t t ie , I l ilto n , G a .
209 M c M u r r ia n , L e t a , C usseta, Ga.
M rs. R . L. Thompson, Blakely, Ga.
210 O d o m , L illa , Stanfordville, Ga.. Eaton
ton, Ga.
211 P e r k in s , C l a u d e , C ollege  1 ark , G a .
212 S a l l a s , M a t t ie , 409 P atterson  St., \ al-
dosta, Ga.
213 S m it h , L u c il e , Columbus, Ga., Weaver-
ville, N. C.
214 T r a p n e l l ,  E l l a ,  Adrian, Ga.
M rs. P. L. Rountree, Metter, Ga.
215 W h a l e y ,  L o u i s e ,  S ta n fordv ille , G a.
Deceased.
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226 
227
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1904
B a il e y , M y r t ic e  M a u d , 369 E . College 
St., Griffin, Ga.
B r in s o n , E t h e l  B e u l a h , 601 20th St., 
Columbus, Ga.
C l a r k e , J e s s ie  L e n o r e , Jasper, 1'la.
M rs. J. C Bell. . p
D e a s , C a r o l in e  L e e , M a r ie t ta ,  G a .
F o r r e s t e r , B e r t h a  M a r ie , Leesburg, 
G a
M rs M . M . Martin, Milledgeville, Ga.
r . k. . .  A t i c e  A n j o , C a r te r s v i lle ,  G a .
Mrs. F. w . Wischmeyer, 3*0 Milledge Ave., 
S. E ., Atlanta, Ga. u  q
G o u l d , M il d r e d  R u t h e r f o r d , B . S .. 
T. C., Columbia, M. A., Golum 
bia, Milledgeville, Ga., N. C . Col­
lege for Women, Greensboro, N. C.
n . „  C t a r a  J o e l , A m e r ic u s , G a .
H X : .  Henry Brooks’, 315 E. 7th St.. Jackson-
L a n d '.'a n n i e  C a t h e r in e , Columbus, Ga.
Mrs*. W. C. Davidson, 1611 Sixteenth •»
L a n q u e t ^ S u s ie  M., Barnesvillc Ga.
R o z ie r , L o t t ie  Z e l l e , S p a r ta ,  G a
S t r ic k l a n d , L a u r a  J u l ia , Concord, G .
Mrs. Louie Clark, Greenville, Ga.
228 W h a t l e y ,  L i l l i e  O r a , 615 Twentieth
Ave., C o lu m b u s , Ga.
Mrs. W. B. Moseley, Oak Ave., Columbus,
Qa
229 W o o d r u f f ,  E x a  L e e ,  P orterd a le , Ga.
Mrs. Douglas Rumble, Em ory University, G a.
GRADU ATIN G CLASS OF 1905
230 B la n t o n ,  C a r r i e ,  Blanton, Ga.
Mrs. D. A . Tyler.
231 B r o w n , Sa l l ie , S u m m ertow n , G a .
232 C a s s e l s , W a l t e r  O g l e t h o r p e , K irk ­
w o o d , Ga. . . .  x.
Mrs. W. C. Voight, 540 Audubon Ave., New 
York City. . _
233 C h a p p e l l , B e s s ie , A m ericus, G a .
Deceased. _
234 C o l w e l l , E s t e l l e , C ord e le , G a .
Mrs. D . E. Kennedy, 107 Peppercorn Apts., 
Orlando, Fla.
235 C u l p e p p e r , N e t t ie , G reen ville , G a .
Mrs. Dan Phillips, Greenville, Ga.
236 D a u g h t r y , H e l e n , A llen tow n , G a .,
165 English Ave., Macon, Ga.
237 D e n t o n ,  N e l l i e ,  R och e lle , Ga.
Mrs. Henry Mashburn, Rochelle, Ga.
238 E v a n s , M a r ie ,  B yron , Ga.
Mrs. VV. A . Peavy, Byron, Ga.
239 H a r l e y , B e s s ie , F itzgera  d G a .
Mrs. Clayton Joy, Fitzgerald, Ga.
240 H o l b r o o k , A n n a , C arnesville , G a.
241 H o l in s h e a d ,  A lm a , Washington, Ga.
Mrs. F. F. M cM ikcn, Washington, Ga.
242 M c K in l e y , P a u l in e , M illed gev ille , G a .
243 M c R a e , I n e z , M o u n t  V ern on , Ga.
244 M i t c h e l l ,  J e a n e t t e ,  L eesbu rg , Ga.
Mrs. Ware Martin, Leesburg, Ga.
245 M o o r e ,  A n n ie  H o p e , P en fie ld , Ga.
Mrs. Gilford Brown, Baxley, Ga.
246 N o r t h ,  E d d ie , Newnan, Ga.
Mrs. O. W . Passavant, Newnan, Ga.
247 R o b e r t s ,  Emma, James, Ga.
Mrs. Sam Bcaley, St. Marys, Ga.
248 S m ith , L a u r a ,  Ivey, Ga. .
Mrs. J. T . Williams, Care Baptist Mission, 
Canton, China. #
249 T h o m p so n , A n n a , A m ericu s , Ga.
250 T h r a s h ,  J e s s ie ,  Greenville, Ga.
Mrs. Ben Freeman, Greenville. Ga
GRADU ATIN G CLASS OF 1906
251 B r o w n , L u c y , M illed gev ille , Ga.
252 D a n ie l , L iz z ie , Grovama, Ga.
253 G r e e r , K a t h e r in e , Roswell, Ga.
Mrs. G. H. Tunnell, Milledgeville, Ga.
254 H u ie , E l e a n o r , Morrow, Ga.
Mrs. John Hardaway. Newnan, Ga.
255 K e l l y , C o r r ie , Monticello, G a.
Mrs. O. C. Abrams, 911 Westover A ve., Nor­
folk, Va. „
256 K it t r e l l , W il h e l m in a , Macon, G a.
Mrs. D . M . Marshall.
257 L a s s e t e r , M a r y  R u s s e l l , C am illa , G a .
Mrs. Paul Cleveland, Camilla, Ga.
258 M a r t in , E v e l y n , Newnan, Ga.
259 M a r t in , L o l l ie , Druid P la ce , A tla n ta ,
Ga.
M rs. Fred Thomas, 578 Boulevard PL, N . E., 
Atlanta. Ga. -o a
260 N e w e l l , E l iz a b e t h  C o l q u it t , B .
A. B. Univ. of Mo., A. M. Univ. 
of Wis., Albany, Ga.
Mrs. William Koepp, Box 468, Tucson, Anz.
261 P a y n e , L u c il e , Elberton, Ga.
10 GEORGIA STATE COLLEGE FOR WOMEN
262 R a n d a l l , E l o is e , Care Mrs. Sam Bavne 
Macon, Ga. *
Mrs. Bennett.
263 S a n d e r s , E t t a , Dublin, Ga.
Mrs. Blount Freeman.
264  S m it h , H a l l , O liver , G a.
Mrs. Chas. Pryor.
h o m s° n , E s t h e r , Milstead, Ga.
Mrs. O. D . Grimes, Athens, Ga.
Deceased.
266 W a l l , C l a u d ia , Milledgeville, Ga.
aarr txt J - E* Sapp, Albany, Ga.
W a l t e r s , J e s s ie , Montezuma, Ga. 
o a o  Txr John Adams, Camilla, Ga.
2t>8 W is e n b a k e r , J u l ia , Reidsville, Ga.
Mrs. D. B. Summerford.
Deceased.
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1907 
269 B eth e l, M ary K ate, Thomaston, Ga.
270 Bozeman, E stelle, Hawkinsville, Ga., 
a_ , „  Y. W. C. A., Washington, D. C.
271 B r i n k l e y ,  S a r a h  G ib s o n ,  Thomson,
Ga.
Ill B u r c h ,  R u t h  R e i d ,  Thomasville, Ga.
273 x  o r t i n ,  A d e l e ,  Fortin School of Music 
Augusta, Ga., 70 Union St., Roch- 
ester, N. Y.
274 G a s k in s , A lm a , Nashville, Ga.
275 G i l b e r t ,  J e n n i e  C u n n in g h a m ,  Augusta,
Ga.
276 G l a u s i e r ,  H a t t i e  L l e w e l l y n ,  Waynes­
boro, Ga.
MRichmond?vLnS' Jr-  SeC°nd BapHst Church’
2 7 7  H "m RISt £ a ? ? °  e “ z a b e t h ,  Vidalia, Ga.Mrs. J. M . Meadows, Unnatilla, Fla.
278 H u d s o n ,  F a n n i e  B e a c h ,  Louisville, G a
72 Peachtree PI., Atlanta, Ga.
279 M c L e n d o n ,  W i l l i e  R u t h ,  Herod G a
Mrs. Dan Senn, 612  Crawford St., Dawson, Ga.
280 M c W i l l i a m s ,  A r v e l l a ,  Quitman, Ga.
281 M c W i l l i a m s ,  I r e n e ,  Luthersville, G a
Mrs. Eugene Chandler, Tifton, Ga.
282 P a u l k  H a r r i e t  V i o l a ,  Willacoochee,
Ga.
Mrs. C. C. W hiddon, Cedar Keys, Fla.
283 Q u a i ls ,  M i l d r e d  D o r o t h y ,  Bessemer
Ala. *
M rs. W . C. Terry, 1904 Cranville Ave., Bes­
semer, Ala.
284 R o d e n ,  M a r y  E m m a, Hawkinsville, Ga.
Mrs. Allen Grubb, Bellingham, Wash.
Deceased.
285 S m ith ,  L a u r a  R u t h ,  Dublin, G a .
M rs. Henry Bone, Douglas, Ga.
286 S t h o z i e r ,  A b n e r  B e a t r i c e ,  Milledee-
ville, Ga.
M rs. Jesse Daniel, 626 E. Central Ave., Or- 
lando, Fla. *
287 T a p p a n ,  L a u r a  B e l l e ,  White Plains
Ga.
M rs. Robert Hayes. Manatee, Fla.
288 T h r a s h ,  S a r a h  F r a n c e s ,  Dublin G a
M vll'leWS C DuPree> 15 W ' Earl St-’  Green-
289 T r o u t m a n ,  C l a u d i a ,  Milledgeville G a
M rs. George H. M artin, Newnan, Ga.
290 W a l k e r ,  P i n k i e  L a u r a ,  R .  F  D W a r
then, Ga.
M rs. George Gilmore, Jr., Sandersville, Ga.
GRAD U ATIN G  CLASS OF 1908 
291 B a r n e s ,  M a r y ,  Bullochville, Ga.
292 B la n k s ,  A n n ie  M a y , Gray, Ga. 
o q q  n  MrS' A ' C ' Burkholder, San M arcos ’ Tex.
C a r s w e l l ,  H e n r i e t t a ,  Hephzibah, Ga.
M rs- W,U.s Bunch, W ashington, Ga. 
C a r t e r ,  E s s ie  A u g u s t a , Walnut Grove 
Ga.
295 C o l c l o u g h ,  H a r r i e t  I r e n e ,  Penfield
Ga. *
on u  MrS- S ' R  •1>ascllal' Buckhead, Ga.
296 C o l l i n s ,  K a t e ,  Bronwood, G a.
oar, J- B ' Stappleton, Dawson, Ga.
297 C o n n e l l , L o u is e , T em p le , G a ., C ar­
rollton, Ga.
298 C o n n e l l , V id a , T em p le , G a
299 C o t SSARBAH OuTDAPendergraSS; Ga-  R° Ute *■
q fln r  M rs' J ' A - Wells;  Atlanta, G a., R oute 2.
300 C u l b e r t s o n , L il l ie  F r a n c e s , Cross
H ill ,  o. C.
M rs. E . A . Adiams.
301 ™VE?* H e len > Culverton, Ga.
Ga. Harris’ 349 Adams St-  D e^atur,
£ ALLY’ B uth C a i !r ° l l ,  Jersey, Ga.
303 E d e n f i e ld ,  O u id a  P e a r l ,  Swainsboro,
G a.
. .  M rs- Aleck Hughes, Stillm ore, Ga.
3 0 4  H a r t l e y ,  R o b e r t a  F r a n k l i n ,  F o r t  Val­
ley, Ga.
M Shrevehp°ort“ CaM inn- ^  S° U,her0
305 H o l b r o o k , G l a d y s , C arnesville , G a .
306 H o l l a n d ,  L iz z ie  M a e ,  Monticello, Ga. 
. . .  T M rs- T r« y  Elbs, M onticello, Ga.
307  J o h n s o n , C le o ,  Waycross, Ga., Hilton 
„ „ „  v  Hall, School Field, Danville, Va.
308 K it t b e l l , G e o r g ia , D a v is b o ro , G a.
309  L a n c a s t e r ,  A n n ie  D., Hawkinsville, Ga.
310  L u c a s , M i t t i e ,  Reynolds, Ga.
Ga Edwards- 234 Tattnall St., M acon,
311 M c L e n d o n ,  O l i v e r  R e c t in a ,  Dawson
G a.
SI 2 Edd -'JaUhews- Valdosta, G a., R oute 3.
312 M i t c h e l l ,  D o r o t h y  E l i z a b e t h ,  Bain-
bridge, Ga.
q i  o a t  t' M - K el*y. K ingsport, Tenn.
313 M u s e , L l e w e l l y n , Albany, Ga
Deceased.
314 P a s c h a l , L u d a  E l is e , E a to n to n , G a .
Atlanta Ga 93°  Greenwood A ve., N. E .,
315 P a t t o n ,  D a is y , Albany, Ga.
<il fi U , Watki»s . Clemson College, S. C.
316 R o b e r t s ,  O l iv e ,  Milledgeville, Ga.
Augusta^ *Ga.r“081 °n’ 1S** Hickman R°»d-
317 USv,T' ™DA B e l le > Smith ville, Ga.
q-i o  a  h  Plrkle' H oschton, Ga.
» h a r p e ,  C h a r l o t t e ,  Vidalia, Ga.
Deceased.
319 W a r d , E u g e n ia  D u n l a p , Waynesboro,
G a.
3 2 0  W ^ t 8'  ? CrCy Y ou “ a" s ' ?• F . D „  Climax, Ga. 
W a l l ,  L o u is e , Milledgeville, Ga.
<!#! xv  V .UJSe You mans, Bainbridge, Ga.
W t ? E> V io l a ,  Duluth, G a.
lottR’N®cYaUbrough' 7 E' 8rd St-  Char- 
S ’EATnE’RS> E s t e l l e ,  Rome, Ga.
323 W h i t a k e r ,  O r ie  S in c l a i r e ,  Milledge- 
ville, Ga. 
w MrS‘ HerbertN ew nan , Versailles, K y.
W ilk in s o n  L u c y , Lincolnton, Ga.
Mrs. J. L . Crumbley, Sylvester, Ga.
LIST OF GRADUATES, 1892-1930 11
GRAD U ATIN G  CLASS OF 1909
325 A l e x a n d e r , L e n n ie  E l iz a b e t h , R e id s-
ville, Ga.
M rs. A . D. Bell, 115 Lee St., Atlanta, Ga.
326  A n d e r s o n ,  B e r t a ,  Maysville, Ga.
M rs. S. H . Freeman, Damelsville, Ga.
327 A n d e r s o n , M a y b e l l e , Sum m it, G a .
Mrs. S. H . Sutton, 111 S. E. 5th Court, I t .  
Lauderdale, Fla.
328 B a g w e l l ,  N e t t i e  L o u , Villa Rica, Ua.
Mrs. G. W . Doolittle, Sandersville, Ga.
329 B a r r o n ,  I d a  B e n ,  C lin ton , Ga.
330  B e t h u n e , Ju l ia , M illed geville , G a.
M rs. Fred Smith, Calvary Baptist Church, 
Augusta, Ga. n
331 B r in k l e y , M a r y  I n e z , Warrenton, b i .
332 B r i n k l e y ,  M y r a ,  Thomson, Ga.
Mrs. P. H. Green, Cordele, Ga. .
333 B o y d  A n g ie  A n t io n e t t e , C ov in g ton ,
Ga.
334 B u s h ,  H e l e n ,  L exin gton , G a .
M rs. Joe Cunningham, Royston, Ga.
335 C a r t e r , D e s s ie  V e r a , Loganville, Ga.
M rs. E. P. Martin.
336 C o b b , S a r a h  M a u d , Temple, l*a. 
o ‘j7 C o n d o r ,  F l o r a ,  Palmetto, Ga.
Mrs. P. B. Dorsey, R . R- 1*. Box 
dianapolis, Ind.
338 C o n e , M a r y  E l l a .
M rs. O. T . Harper, Harlem, Ga.
339 C o o k ,  I m o g e n e ,  O rchard  H ill, L.a.
M rs. W . C. Miles, Griffin, Ga.
340 D ALLEY, C l a r a  C a r r o l l ,  Jersey, Ga 
o i l  D a t  t o v E m m a P e a r l ,  Sum m erville , U .
M ™  A. J Sentell, ttOS Bailey Ave., Chatta-
342 D a n i e l ; M i n n i e  B r o w n ,  Waycross, Ga.
Mrs. Lee Barfield, College St., M acon, Ga
343 E l m o r e ,  M a r y  B e l l e ,  Oglethorpe, Ga.
Mrs. Troy Powers. n
344 E v a n s ,  E l l a  ViiK^NiA. W arren ton . Ga^,
2200 N in eteen th  St., N . W ., W asn 
ington, D . C.
345 F ie l d s , M y r t is , M on tezu m a , t>a.
346 F u l l e r ,  V i d a ,  Marietta, Ga.
347 H a l l ,  E t h e l ,  Irw in ton , G a.
3 4 8  N i l f A v e . ,  Nashville.
349 H in s o n ” 'L e o l a  V i n e t i a ,  Lumber City,
Mrs H. E. McAuliffe, Anderson, S. C.
350 H o l l a n d , B e r t h a  L u c il e , H o llan d  G a.
351 H u m p h r ie s ,  N e l l i e  \ i r g i n i a ,  G  .
M rs. C?"E. Lee, 13 Margaret St., Talladega, 
Ala. r
352 I v e y , L a u r ie , B oston , G a .
353 J e t e r ,  B e s s i e  H o l t ,  Macon, Ga., State
Teachers' College, Farmv.lle, Va.
354 J o n e s , A n n ie  L il l ia n , R ° m5 ' fV a '
Mrs. R . W. Lowry. Yorkville, S. C
355 K ir t o n , M a r y  E ., A del, G a.
Mrs M arv K. D itto, Cleveland, Fla.
356 L a z e n b y ,  G e o r g i a  A u g u s t a ,  Thomson,
Ga., Marco, Texas.
357 L e s t e r ,  N a n n ie  L u , L exin gton , a.
Mrs J. S. Veal, Rom e, Ga.
358 L o v v o r n ,  I d a  B e l l e ,  T a lla p o o s a ,  G a .
Mrs. A. L. Brewery, Demorest, Ga. i
359 M cK in l e y , A n n e  A n d r e w , * »
ville, Ga.
Mrs. Russell Bone.
360  M a r t in ,“ M a r y  E l iz a b e t h , W ash ington ,
Ga.
M rs. George Brown.
361 M e a d o w s ,  P h e n a  L e e ,  C o v in g t o n ,  G a .
Mrs. Glenn Carraker, Jackson, Ga.
362 N i x ,  S a r a h  L y d ia ,  Commerce, b s .
Mrs. Ed. Massey, 1» W ilton St., Greenville,
S C
363 O l l i f f ,  F l o y  K e e l a n d ,  F o r t  Gaines, Ga.
Mrs. B C. Brown, F olt Games, Ga.
364 P o u n d ,  W i l l i e  G r e e n ,  M il le d g e v i l le ,
Mrs. Charles Edwards, Fort Valley, Ga^
365 P o w e l l ,  F l o r e n c e ,  Montezuma, ua.
Mrs. E. N. Burson, Camilla, Ga.
366 R i c k e t s o n ,  A n n i e  E t h e l ,  Warrenton,
Ga.
367 R i g d o n ,  S a r a h ,  S ta t e s b o r o ,  G a .
Mrs. Robert Pollard, Thomasvillc, Ga.
368 S c h e l l ,  F a n n i e  M a y ,  East Point, Ga.
Mrs. Gwinn Lipes, East Point, Ga.
sfiQ S c o t t  M a r i e  T h o m s o n , C o n y e r s ,  G a .,369 S c o t t ,  ^ v ia  R d  N  E  > A U anta>
370 S h e p h a r d ,  I s m a  S t a h d e r , Senoia, Ga.
Mrs. Archie M iddleton, Valdosta. Ga.
371 S p i e r ,  J u l i a  G l a d y s ,  Wadley, Ga.
Mrs. J. J. Barron, Bradley, Ga.
372 S t e v e n s ,  I r e n e ,  J e f fe r s o n , G a .
Mrs. W. D. Duck, 87 Gordon St., Atlanta, Ga. 
Deceased. „
373 S t e w a r t ,  C a r l e e n ,  Helena, Ga.
Mrs. W. J .  Bell, T n on . Ga.
374 S t i l w e l l ,  B r o o k s i e ,  Montezuma, Ga.
Mrs. W . F. Wells, Hapeville, Ga.
375 T h i g p e n ,  G r a d y e  I r e n e ,  Sandersville,
Ga.
Mrs. J. E. Freeman, Dublin, b a .
376 T h o m p s o n ,  E l l a , D an ie lsv ille , G a .
Deceased. . _
077  W o o d  E t h e l ,  Harrison, G a.
3 Mrs.’  I G Claxton, 223 Fourth St.. Albany,
378 W o b s h a m , E m m a L o r a i n e ,  Yatesville,
Ga., Culloden, Ga.
379 W o r s h a m ,  N a n n i e  M a y ,  Yatesville,
Ga., Culloden, Ga.
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380 A d a m s , M a r y  H e l e n , Tennille, Ga.
Mrs. C . F. Brown, rennille, Ga^
381 A n d e r s o n , D a is y  G l a d y s , S u m m it, G a .
382 B in f o r d , J a n ie , Milledgeville, Ga.
383 B r o w n ,  L o u i s e ,  Tennille, Ga.
384 B u ie , V a s h t i  E s t e l in e , P u lask i, Ga.
385 C a n n o n , S a r a h  E l iz a b e t h , J o n e sb o ro ,
Ga. . ..
Mrs. Edgar Shipp, Jr., Americus. Ga.
386 C a r r , M a r y  A n n ie , G a illa rd , G a .
Mrs. E. W. Westmoreland, Brunswick, Ga.
387 C h a n d l e r , I da  G l e n n , C om er , G a .
Mrs. Robert Green.
388 C h a t f ie l d , B e n n ie  M c K e n n y , Cullo-
den, Ga. «  i
389 C h a t f ie l d , B e s s ie  K a t e , C u llod en , Ga.
Mrs. Cleveland Conoly. Sylvester, Ga.
390 C l a r k e , P e a r l e , S an d ersv ille , G a .
Mrs. W . C . Evans, Bartow, Ga.
391 C o b b ,  L u c y ,  Temple, Ga.
Mrs. Raym ond Robinson, 1152 S. VY., oin s i .,  
M iami, Fla. , . .
392  C o f e r ,  A n n i e  B e u l a h ,  Washington,
Ga.
Mrs. Sam Granade.
393  D a v i s ,  N e l l i e ,  Sylvania, Ga.
Mrs. Alex Mills, Sylvama, Ga.
394  D e n t o n ,  R u t h  E l e a n o r ,  Valdosta, Ga.
Mrs. J. Y . Blitch.
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395 D o u g la s> E f f ie  P e a r l , Alpharetta, Ga 
1 0 fi D uPree. M cIntyre, Ga.
D u n l a p , E l l a  K a t h l e e n , Chipley, Ga. 
„  M rs- JosePh Gay, Gay, Ga.
SJ7 L l l i s o n ,  D o n n ie  In e z , M illed gev ille , 
G a.
398  E v a n s , M a b e l , Thomasville, Ga.
s' b,dney Fleming.
399 *  l a n d e r s , R u t h , Wrightsville, Ga.
ton S C aday’ M l Cashua St-’ Darling-
400 F o w l e r , M a u d e  J o s e p h in e , Senoia, Ga.
, n i  TI rs- Keller, Greenville Ga.
401 H a r r i s ,  A lm a  L o u i s e ,  1005 Oak Place
Brunswick, Ga.
H e l m s , C l a r e n c e  M a e , Cochran, Ga.
. .  M rs- J- R Porter, Cochran, Ga.
403 H it c h c o c k , B e r n ie  E l c e r , Dallas, Ga.
4 0 4  H r ’ Grand R apids, M ich.404 H it c h c o c k , M a u d , Dallas, Ga.
. . .  IT M rs- M . B. Sell, Dallas, Ga.
405 H it c h c o c k , M a y h e l l e , Dallas, Ga.
, ,  M rs- Chas B. M cG arity, Dallas, Ga. 
H u n t e r , C l a r a  O p h e n ia , Statesboro, 
G a.
,  Mrs B - F- Williams, Oeilla, Ga.
407  J a c o b s o n , M a r y  F r a n k l in , T en n ille
G a.
M nahS' c i  M urrow ’ 1835 E - s °th St., Savan-
408  J e w e l l , J e n n ie , M illed gev ille , G a .
409 J o h n s o n , E l iz a b e t h  I n e z , Hogansville,
MA i i f e dGSaWint> Lanshorn St" S- W-
410 J o h n s o n , Z u l a , Waycross, Ga.
411 J o n e s , M a r y  A l ic e , Madison, Ga.
, . .  M rs' Joe "isen haker, Valdosta, Ga.
412 K it t r e l l , H e l e n , Davisboro, Ga. 
L lMLEi R,? B^ C5 A’ Milledgeville, Ga.
4 1 1  T ' C - M ;,K ‘ »ley. Milledgeville, Ga.414 L o n g , M a u d  E v e l y n , Comer, Ga
4 1  <5 ' i l  T ‘ , ‘ almnr' Waynesboro, Ga.
M o c k , R e b a  L u c il e , Pelham, Ga.
i i / -  a r George Bailey, Camilla, Ga.
M o r r i s  C l a r a  E l i z a b e t h ,  M illed ge ­
v ille , G a . 6
417  Pk^ ™ o t o n  Emmie, Covington, Ga.
w„od', OhioUrl° W’ 3189 Carabcl A ve-  Lake-
418 P h a r r  L u c i l e ,  Lawrence ville, G a
i 10 t> Mrs> J ‘ H - Webster, Eatonton, Ga.
419 P r o c t o r , G e r t r u d e  A m a n d a , Satilla 
u Ga., Woodbine, Ga.
440  R a f f o  C a r o l in e  M a r t h a , B run sw ick ,
• G a .
M « j H. 1). Silverthorne, 706 Hugh St., Tampa.
421 R a f f o , V ic e n t a , Brunswick, Ga.
. J J  B- c - Davenport, Morristown, Ariz.
’  I,'1™ 1!: W il l e t , Valdosta, Ga. 
Deceased ®  ’ Andalusia. Ala.
423 R ic k e t s o n  R o s a m o n d , Warrenton, Ga.
M rs. Earl Grlffeth, Bogart, Ga.
424 R o s s e r , N a n n ie  K a t e . Hogansville, Ga. 
S t e e l e ,  S a r a ,  LaFayette, Ga 1807
California St., N. W „ Washing­
ton, D. C.
426 S t r ic k l a n d  B e u l a h , Waycross, Ga.
Mrs. Chas. Finley.
427 S t u b b s , L u c y  M a d e l in e , Eatonton,
vra., Quitman, Ga.
428 T a l b e r t ,  H a t t i e  E l l e n ,  Brinson, Ga
M rs. J. C. Cooper, Milledgeville, Ga.
429 T aylor, R uby, Cochran, Ga.
Mrs. F. L. M cVay.
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
T homas, W illiam , Milledgeville, Ga. 
M rs. Frank Bone, M illedgeville, Ga.
I h o r n t o n , J u l ia  F r a n k l in , T a lla p o o sa ,
Mrs. John Duncan, Quitman, Ga.
1 ILLY, V iv ia n  Cave Springs, Ga., Dud- 
ley Hall, Northampton, Mass. 
i u c k , S t e l l a  E v e l y n , R. F. D., Athens 
Ga.
Mrs. Stella E. Forse.
M innie Isabel, Homer, Ga.
Mrs. W. B. Lumsden, Sautee, Ga.
Mrs’ c r r L (<LAHF’ W ^ h in g t o n ,  G a . 
Fla Cochran’ 811 Oak A v e „  Sanford,
W m “ ^ . C D'  M a y fie ld , G a.
W il l ia m s , C l if f o r d  C l a r ie , Oxford 
Ga.
Mrs. A . S. Adams.
W illiams, Olive L ee, Grovetown, Ga. 
Wood, M arie Estes, 1500 Fourth Ave 
Columbus, Ga. 
Y oung, A nnie, Tennille, Ga.
r Mrs. T om  Hartley.
Z e lln e r , E ls ie  Louise, Yatesville, Ga 
763 Second St., Macon, Ga. 
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442  A l f o r d , A l ic e  G e r t r u d e , L a w ren ce - 
A40 V1lle, Ga., Gloster, Ga.
443  A m o s s ,  K a t e  J o h n , Devereux, Ga.
lumWa,PS . c eWt° " ' 3984 Wil“ ot Ave~
444  A n d e r s o n , E d n a  B l a n c h e , Maysville
G a.
,  , -  . Mrs- "  ' H- Manning, Maysville, Ga.
445 A r m s t r o n g , A n n i e , L in to n , G a .
‘  p a n ^ M e:con ,°G a .Care S‘ andard Com-
446  A v e r y  M a t t ie  O p h e l ia , Nona, Ga.,
U en n is , G a .
t i l  n '  HA’ , ' ou E l la > Georgetown, Ga. 
448  B a rn ett, M innie, Horseshoe, N. C.
viile?N . c Freeman' R' F' D- No’ 2* Ashe-
449  B a rre tt , Lois Iren e , Harlem, Ga.
Ga. ^eetzer, 14 Euclid A ve., Atlanta,
450 B a r r o n  J u l ia  C l a y , C lin to n , G a .
lanta. Ga. ’ * ## WashinS‘ ° ”  St., At- 
4 o l  Baugh, Laura L u cile , Waycross, Ga.
Calif M artin, Box 852, Tuolumne,
452 B e l c h e r , C o r a , B a in b r id g e , G a 
, , ,  „  M rs- H arvey Dollar, Bainbridge, Ga.
B e t h u x e , J o s e p h in e , Milledgeville, G a.
. .  M rs- Jesse Bone, Mdledgeville, Ga.
454 B r a w n e b  O la  E m m a , Homer, Ga.
, „  ^ rs- T . E. Ragsdale.
B r it t o n , L o is  M a y , R. F. D. X, C olu m - 
bus, Ga.
456 Brooks, W innie Lee, G ra y , G a .
. - 7  M rs- ( f’ - Mercer, Gray, Ga.
457 B r o w n , M y r t ic e . Browns Crossing, Ga 
, -o R 60  Brunnelle St., Waycross, Ga.
MrGsEw ' ,  AL G ladys> LaGrange, Ga. 
TusSca L sa ; A l t " 50” ' 5° '  ^  Cil* A™-'
4 fin C a l la w a y ,  M a t i l d a ,  Heardsville, Ga.
460  Cobb, L u cile , C a rro llton , G a ., C arn eg ie  
JR, „  L ib ra ry , A tla n ta , G a .
461 Condor, Edna, Palmetto, Ga.
Afia r  ?• C - Lo“ r ’ Palmetto, Ga.
462  Cone, Anna, S tilson , G a .
Mrs. W . W . Pobertson, Hubert, Ga.
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490
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495
496 
49-
C o n n ,  H e n r i e t t a ,  M il le d g e v i l le ,  Ga.
M rs. Bussell Bone, Milledgeville, Ga 
C o o l e y ,  I n e z ,  L o u is v i l le ,  Ga.
M rs. A. J. Biles, 231 W. Benson St., Decatur,
C o r a m ,  L e i l a  B e a t r i c e ,  Edison, Ga.
Mrs. Frank Hartley, FI. Gaines, Ga.
C o w a r t , W i l l i e  C a r o l y n , S u m m it ,
Ga.
C ox, N i n a  P e a r l ,  County School Supt., 
Ashburn, Ga.
C r a w f o r d ,  F a n n i e  M a y ,  Reynolds, Ga.
Deceased. XT
C r o w d e r ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  Newnan,
Mrs. Lee Stephens, Manilla, P. I.
C u l b e r t s o n ,  E u g e n i a  H a r l o w e ,  A m ­
i t y ,  Ga.
M rs. J. B. Hillhouse, Calhoun, Ga.
D i a l , L u t a  F l o r i n a , W o o d s t o c k ,  G a .
Mrs. S. L Johnston.
D r a k e , A n n i e  S u e , C h a m b le e ,  G a .
E a r l e ,  L e i l a ,  Clayton, Ga.
M rs. Oscar Williams, Plains, Ga.
F r a l e y ,  O m a l e e ,  Milledgeville, (.a.
M rs. J. R . Ainonette, Albany, Ga.
G 111.on M a m ie ,  Waycross, Ga.
Mrs. Mary Gillon W oodward, 444 Chenery 
St., Springfield, 111. _
H a r r i s ,  L i l y  M a e ,  Greensboro, Ga.
Mrs. J. M . Johnson, Siloam, Ga.
H a r t l e y ,  W y o l e n e ,  F o r t  Valley, Ga.
Mrs. Dan Palmer, Camilla, Ga.
H a r v a r d , H a t t i e , D u b l in ,  G a .
H i l s m a n  S a r a h  E m i ly ,  Madison, Ga.
Mrs. Walton Smith, Devereux. Ga.
H o w a r d , L e a h , L e x in g to n ,  G a .
M rs. Jep Winn, Royston, Ga.
I n g r a m ,  A l i c e ,  Buckhead, Ga.
Mrs E. V. Johnson, Bartow, Ga.
J o h n s o n ,  Z i l l a ,  Gainesville, Ga.
Mrs. J. W. Merritt, Gainesville Ga.
J o n e s .  A n n is  H e l e n a ,  Smithville, Ga. 
M rs. G. W . Wiggins.
‘ t o l M i r f . i i v i i l . ,  t o .
Mrs. Paul Greer, Moorehead City, N. C. 
L e d b e t t e r ,  H e l e n ,  Nona, G a.
M rs. W orley Nall, tlberton , Ga.
L e w i s , R u b y , M o n t e z u m a ,  G a .
M rs. Robert E. Fokes, Montezuma, Ga.
L i t t l e ,  A n g i e ,  Eatonton, Ga.
Mrs B. G. M alone, Loganvllle, Ga. 
M c D o n a l d , O t t i s , C o m m e r c e ,  G a .
Mrs. John Braselton, B rase lton ,° Watkins-
M c W h o r t b b ,  S a r a h  M a y ,  WatKins 
ville, Ga., Winder, Ga
M mT  E. MTH^ .ingswXoHhDm V F ^ st Ave.;
Gadsden, Ala.
M a t t h e w s ,  V e r l i e ,  Gay, Ga.
Mrs. G. A . Gaines, Gay, Ga.
M i t c h e l l ,  R a y ,  A c w o r th ,  Ga.
M & SCAHm i f r ; ’ ^ 0 yS91 lleSiconad St.. Ft.
Lauderdale, Fla.
M o o r e h e a d ,  B e u l a h  V Edison Ga.
Mrs. Fritz N . Watson, Anderson, S. C. 
M y r i c k  S u s a n ,  M il le d g e v i l le ,  Ga., C a re  
Macon Telegraph, Fredoma Apts., 
Macon, Ga
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
P a r r is h , F l o n n i e , A d e l,  G a .
Mrs. E. L. Knight, 1529 S. W. 8th St., Miami.
P e n n i n g t o n ,  C a t h e r i n e ,  Eastman, Ga.
Mrs. Oscar Cooper.
P e n n i n g t o n ,  S a r a h ,  Forsyth, G a .
Deceased. . . .  „
P h a r r ,  G r a c e ,  Lawrenceville, Ga.
Mrs. W. T . R oberts.
P i r k l e ,  F l o r a ,  Buckhead, Ga.
M rs. Flora Thompson, Buckhead, Ga., 18U3 
Penn. A ve., Augusta, Ga.
P l e d g e r ,  R u b y  D o r o t h y ,  Brooklet, G a .
Mrs. F. M . Gaines, Wrightsvllle, Ga.
P o w e r s , L o u i s e , M o n t ic e l l o ,  G a .
Mrs. Howard Underwood, Carrs Station, Ga.
R a f f o ,  M a r i e ,  Brunswick, Ga., Laura 
Hagood, Normal School, boo- 
chow, China.
Deceased. . ^
R e e s e , R u b y  D o z i e r , L e x in g t o n ,  G a .
Mrs. William Lancaster, 1816 Park Ave., 
Richmond, Va. _
R e y n o l d s , B o b r a , F i t z g e r a ld ,  G a .
Mrs. D. M . McLemore, M acon, Ga. 
R i c k e t s o n ,  N in a ,  Warrenton, G a .
Mrs. A. J. M incey, Wauchula. Fla.
R u s s e l l ,  L i l l i a n ,  Hogansville, Ga.
S h a w , M i n n i e , A d e l,  G a .
S i b l e y , J o s i e , M il le d g e v i l le .  G a .
Mrs H. B. Jennings, Milledgeville, Ga. 
S i m p s o n , E t h e l  V e r a , N o r c r o s s ,  G a .
S im s , M  a t t i e  E s t e s , J o n e s b o r o ,  G a .
M rs. M S. W ebb. . . . .
S m e n n e r ,  O l i v a ,  534 Hughes Ave., Co­
lumbus, G a .
S p e a r ,  W i n n i e  E l i z a b e t h ,  Sasser, G a .
Mrs. Norton, Sasser. Ga.
S t r i c k l a n d ,  R u b y ,  Statesboro, Ga.
M r s . Ben A. Deal, Statesboro, Ga.
S u m m e r o u b ,  A n n ie ,  Powder Springs,
Mrs. Guy Garner, Porterdale, Ga.
T a l b e r t ,  C a r r i e ,  Brinson, Ga.
Mrs. J. C. Algee, Valdosta, Ga.
T a p p ,  E t h e l  L o u i s e ,  Powder Springs, 
G a . . «
Mrs. C. A. DuPree, Powder SpnnRs, Ua. 
T u c k e r ,  A l p h a r e t t a ,  Conyers, G a .
Mrs. Frank Ewing, 485 Gramatan Ave., M t. 
Vernon, N. Y . _,
T u l l i s , W i l l i e  C a t o , P r e s t o n ,  G a .
Mrs. W. L. Chappell, Richland, Ga 
T u r n e r ,  C a t h e r i n e ,  502 L . t i r s t
Rome, Ga., 234 Mason bt., Mil­
waukee, Wis.
T u r n e r ,  F r a n c e s ,  Eatonton, Ga. «
W a r d ,“ b e s s i e  L y n n ,  H o g a n s v i l le ,  G a .
Mrs. J. B. Stevens, Grant\ille, Ga.
W i c k e r , M e d a  L e a ,  M o n t e z u m a ,  G a .
Mrs. Jim Rape. r
W i c k e r ,  N a n  B u t l e r ,  Montezuma, Ga.
M rs. Nan Clements.
W i m b e r l y ,  E l m a ,  Statesboro, Ga.
498 P a r r i s h ,  E t h e l ,  Cairo, Ga.
529
530
531
532
533
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A d a m s , R u t h ,  Atlanta, Ga.
Mrs. M . M. Cardwell, Atlanta, Ga.
A l l e n ,  J e s s i e ,  Milledgeville, Ga. 
A n d e r s o n ,  E y l a u ,  B. S ., Univ. of Ga.
Summit, Ga.
A n d e r s o n , S o p h i a , P a r i ‘° ^ >  G a -
Mrs. M. T. Askew, 3 Redfern St., W., Ashe 
ville, N. C.
A s b u r y ,  E m i l y ,  Cave Spring, Ga.
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534 A u s t in , F l o r e n c e , 809 Thirtieth St.,
Columbus, Ga. 
535 B a n k s , E v a , Springvale, Ga.
Mrs. T . C. Fillingame, Coleman, Ga.
536 B a r r e t t , B u e n a  V is t a , M illed gev ille ,
Ga.
Mrs. M. M. Flemister, Milledgeville, Ga.
537  B e n n e t t , Exa, Maxeys, Ga.
Mrs. J. D. Reynolds, Marietta, Ga.
538  B i r d s o n g ,  B i r d i e ,  Hawkinsville, Ga., 
Waynesville, N . C. 
539  B o m a r , W il l ie , Lyons, Ga., Vidalia, Ga.
5 40  B o s w e l l , E m il y , Penfield , Ga.
Mrs. Lacy Martin, 311 Ponce de Leon Place, 
Decatur. Ga.
541  B r a d l e y ,  C l a r a ,  Bradley, Ga.
Mrs. Jno. Porter.
5 42  B u r c h ,  B e s s i e ,  Eastman, Ga.
Mrs. W P. Coffee, Fitzgerald, Ga.
543  C a n n o n , I r e n e , Lavonia, Ga.
Mrs. Tom  Warren, Abbeville, Ga.
544 C a s o n ,  J u l i a ,  Sandersville, Ga.
Mrs. A. L. Plowden, Valdosta, Ga.
545 C h a n d l e r , S u e , Comer, Ga.
Mrs. J. Grady Pittard, Winterville, Ga.
546  C h a t f i e l d .  R u t h ,  Culloden, Ga.
Mrs. J. J. C. Wright, Doerun, Ga.
Deceased.
547  C l e v e l a n d , S u s ie , Culloden, Ga.
Mrs. Wesley Pierson, Culloden, Ga.
548  C o a t e s ,  P e n e l o p e ,  Milledgeville, Ga.
Mrs. Howard Patillo, Ponce de Leon Apts., 
Atlanta, Ga.
549  C o i l e ,  L o u i s e ,  Winterville, Ga.
Mrs. L. A. Foster, Fort Gaines, Ga.
550  C o l c l o u g h ,  E t t a , Penfield , Ga.
Mrs. Fred Welchell, Sycamore St., Decatur,
Ga.
551 C o n n ,  F r a n c e s ,  Milledgeville, Ga.
Mrs. Richard Binion, Milledgeville, Ga
552 C o n n e l l ,  L o y ,  Temple, Ga.
Mrs. H. B. Sims, Care Turner Marble Co., 
Atlanta, Ga.
553 Cox, Ruby, R. F. I ) . ,  Madison, Ga.
Mrs. G. E. MacKinnon, 330 Fairmount Ave., 
Oakland, Calif.
554 D e L o a c h ,  F l o r e n c e ,  Porterdale, Ga.
555 D e n n a r d ,  C l a r a ,  Pineview, Ga.
Mrs. C. L. Coney, 315) Bond St., M acon, Ga.
556 D e Sa u s s u r e , M a y , M illed gev ille , Ga.
Mrs. Geo. E . M cW horter, Milledgeville, Ga.
557 D i c k e y ,  M a y ,  Sugar Valley, Ga.
Mrs. H. C. Freeman, Weston, Ga.
558 D ie s t o l , W il h e l m in a , Elz i, Ga.
M rs. R . B. Shepard, Tenniiie, Ga.
559 D o w n s , M y r t l e , M o n tice llo , Ga.
56^ D u g g a n ,  K a t h l e e n ,  L.L.B., George 
Washington University, Irwinton, 
Ga., 1010  Vermont Ave., N . W.t 
Washington, I). C .
561 D u n b a r , B e l l e , Loganville, Ga.
Mrs. W. S. Bailey, 44 Huntingdon Rd., At­
lanta, Ga.
562 D u n l a p ,  L o u i s e ,  Kirkwood, Ga.
M  rs. Durand M iller, Chipley, Ga.
563 E d w a r d s ,  R u t h ,  Fayetteville, Ga.
Mrs. C. G. Cox, M illedgeville, Ga.
564 E d w a r d s ,  T in ie , Oxford, Ga.
Mrs. Robert Beam, 110 Metropolitan A w ., 
Atlanta. Ga.
565 E l l a r d ,  B i r d i e ,  Greensboro, Ga.
Mrs. Paul Cunningham, 474 Euclid Ave., A t­
lanta, Ga.
566 E l l in g t o n , E d it h , Thomson, Ga.
567 E l r o d ,  C l a u d i a ,  Hartwell, Ga.
M rs. Leon M oiris, Hartwell, Ga.
568 F a u l k n e r ,  K a t e ,  Ball Ground, Ga.
M rs. A. W. M cClure, Canton, Ga.
569  F e r r e l l ,  C l y d e ,  Pideock, Ga.
Mrs W. S. H owell, 1212 Quintard Ave., Annis­
ton, Ala.
570  F u t r e l l ,  C a d d i e ,  Guyton, Ga.
571  G e o r g e ,  E a k e s ,  Morrow, G a .
Mrs. A . S. Fort, Jr., M orrow, Ga.
572  G h e e s l i n g ,  L o u i s e ,  G r e e n s b o r o ,  G a .
Mrs. R . M. Tuck, Covington, Ga.
573  G h e e s l i n g ,  M a y ,  G r e e n s b o r o ,  G a .
M is. C. C. Davidson, Sandersville, Ga.
574  G i b s o n ,  P a t t i e ,  D o n a ls o n v i l l e ,  G a .
Mrs. B. R . Gibson, Port St. Joe, Fla.
575  G i b s o n ,  R u t h ,  D o n a ls o n v i l l e ,  G a .
Mrs. L. C. M cElvey, Donalsonville, Ga.
576  G r a n a d e ,  E f f i e ,  Milledgeville, G a .
Mrs. P. A. Nelson, Lake Wales, Fla.
577  H a r t l e y ,  M a t t i e  E m m a , R. F . D., F o r t
Valley, Ga.
Mrs. Otis Ogborn, Reynolds, Ga.
578  H a u t m a n .  C a l l i e ,  Dawson, Ga.
Mrs. G rady Crowe, Dawson, Ga., Route 2.
579  H e n d e r s o n ,  L o t t i e ,  L e x in g t o n ,  Ga.
Mrs. Edward A. Blakely, 1230 E. 48th St., 
Savannah, Ga.
580  H e s t e r l y ,  A d d ie ,  Villa Rica, Ga.
M rs. Glenn Turner, Tampa, Fla.
581  H u g h e s ,  L o u i s e ,  Statesboro, Ga.
582  I n g r a m ,  C l a r i b e l ,  Reynolds, Ga.
M rs. Clay W hatley.
583  I v e y ,  L e o n o r a ,  Boston, Ga.
584  J e w e l l ,  H a t t i e  C l a r a ,  Chickamauga,
Ga.
Mrs. S G. Huran, Manheim Apts., C. N o. 3, 
Germantown, Philadelphia Penn.
585  J o h n s o n ,  M y r t i c e ,  N o r c r o s s ,  Ga.
586  J o h n s t o n ,  E l i z a ,  Walden, Ga.
587  J o l l e y ,  E u n i c e ,  Marshall ville, Ga.
Mrs. A. M . Folkes, 204 S. St. Andrews St., 
D othan. Ala.
588  J o n e s ,  L i z z i e ,  Dawson, Ga.
Mrs. E. T . N ichols, Inglewood, Calif.
589  J o s e y ,  L u c i l e ,  Bartow, Ga.
Mrs. W. L. Harvey.
590  L a B o o n ,  S n o w d r o p ,  Monroe, Ga.
Mrs. J. T, Bradberry, P. O. Box 328, Ennis, 
Texas.
591  L a n e ,  F l o r e n c e ,  Lockhart, Ga.
Mrs. W. F. Johnson, Warrenton, Ga.
592  L a w r e n c e ,  D r e w ,  Milledgeville, Ga.
Mrs R. E Colton, Rosedale, Miss.
593  L o w e ,  F r a n c e s ,  B. S ., Peabody, Gray, 
Ga., 456 Cherry Ave., Macon, Ga.
594  M c C l u r e ,  H a l l i e ,  Norcross, Ga.
595  M c G e e ,  M a t t i e  G e o r g e ,  C h ip le y ,  G a .
596  M c L e n d o n ,  F a n n i e ,  R. N., l i e p h z ib a h ,  *
Ga.
Mrs. Frances King, G rovetown, Ga.
597  M c L e n d o n ,  N e l l ,  Grovetown, Ga.,
T h o m s o n ,  Ga.
598  M a u c k ,  F l o y ,  Atlanta, Ga.
Mrs. M ilton T . M auck, 865 Harlem Ave., 
Baltimore, M d.
599  M e a d o w s ,  L u c i l e ,  Eastman, Ga.
Mrs. Oswald H. Tom pkins, Wrightsville, Ga.
600  M i l n e r ,  L e n a ,  Covington, Ga.
Mrs. Ernest Dillard, Bowdon, Ga.
601  M u r p h e y ,  R u t h ,  Wadley, Ga.
M rs. H. L. Rogers, Oeilla, Ga.
602  O g l e s b y ,  L i l l i a n ,  Zeigler, Ga.
Mrs. J. L. Donalson, Attapulgus, Ga.
603  O l i v e r ,  E s t h e r ,  Vienna, Ga., Attapul­
gus, Ga.
604  O ’ S h i e l d s ,  M a t t i e ,  M o n r o e ,  Ga.
605  P a d g e t t ,  M a m ie ,  A lb a n v ,  G a ..  M il le d g e ­
ville, Ga., M. A., T .  C., Colum. U.
606  P a r k e r ,  A l i c e ,  T h o m a s v i i le ,  G a .
Mrs. Leo Joseph, Thomasviile, Ga.
l i s t  o f  g r a d u a t e s , i s 9 j-1 ^ 0  ______
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607 P a k b is h , M e l l ie , A d el, G a .
Mrs. E. M . Rogers, Adej^Ga j ,
fin s  P e r r y ,  M a y ,  C a n ton , G a ., Baptist, u
608 l  EHItY’s ; h o o i j A beok u ta , N igeria , W .
« « » i s s m  “ *■
• i o
■ r f f a s s i ; " ' -
6,4
W ash in g ton , D .  C .
616
617 S T a  BK B l t p ^ S n ! e ,  Ga.
618  SCC g  Ga-
6 1 9  C o lu m -
620 S e a Rcy^ M a b y , T o k y o _ Japan> M o.
M ission a ry , 
fio i S e a y ,  A g n e s , R e y n o ld s , w .
622 ey , J w(on s t„  East
623 S h e r m a n ,^ M a y , L um pk in , G a .
Mrs. W. R- Sn" Wj^  T a lla p oosa , G a.
625 SKIMrNs. c ! H Jackson^Commerce^Ga.Ga
626 SkI^ E^ .  R°W ifs’on, *0*7 Marengo St.,
Orleans, La. r
627 SMITH, }! ^ r HDyal.CBailey, Ga.
628 SM ^H ,
Mrs. Cnlver P reston , G a.
630 i ^ r ^ H ^ s o n ,  G a .
M rs.J .H .C am pbeU .D u lu ih > G a
631 ST r f f -  U n " g:."ru n s -
632 T a i t , « ^ kNCH| ’a .® M illed gev ille , G a .,
M . A ., P e a b o d y -
633 T a y l o r , P e a r l e , C ochran ,
2  T ^ V ^ a .  W a y n e sb o ro , G a.
635 V t N S o T M A M t E .R .F .D .N o .S .M a c o n ,
636 W A ^ S ;  M a r io n , F orsy th , G a ., G r if­
fin, G a .
637 W a t s o n , f LLA’ ^ O c h lo c t m e e ,  G a .
638 W a ^ & ? . T h o ma.vU1.G . .
-  " “ . S ^ i c s s t s s .
17tt \ M a e , A sh bu rn , G a . 
« ■  '
643  W H ITTLE , C l a u d i a ,  F olk stou , G a .
644 W i l k i n s o n ,  M a r t h a ,  Cart
inson. Savannah, Ga.
Mrs. J. L . Frazer, Fitzgerald Ga.
645 W i l m a m ^ W r t T i I B ; ^gVpark, Ga.
G47 W o o d a r d  L E iL A .A d e 7,M  f -E t h r h g r H a l ^ n ’w  Espanola Drive, 
Miami. Fla. . ,  ______ ^ a « a
Mrs.
648 Y o u n g ,  M y r t i c e  1303 Montesano Ave., 
Augusta, Ga.
GRADUATING CLASS OF 1018
„  iinpRTA 54  Elmira Place,649 A l e x a n d e r ,  A l b e r t a ,  o
Atlanta, Ga.
650 A r t h u r ,  C leo, Commerce, Ga.
«• S i K i t a  c .
e5,  B ah-ey^ n <i>.
. . .  i u i r d  I r e n e ,  Grovama, Ua.
6 Mrs. Henry M cRae, Sumter, i t  d  ;U
658  B a r n e ^  GEN.E AC L A B E ,t  M.lledge At.
lanta, Ga.
« “ » » 'o” v : c - £  s . " 4 ‘ ' G.
661 B AY N fif D o l l Y ,  Milledgeville, Ga.
662 B j^ ne^ ^ thleen,'M illedgeville, Ga.
ees B & . —  ^ G a .
664 B l^ r ; . i Ln «  AlleI “ lu U .b o r o . Ga.
665 BoYKiNLMAM^E,^y Varna,01 Ayt >
-  B« ^ = ^ G a
e e l
669 B urney F r a n c e s , Rome, Ga.
Mrs. W ynne T . HuH. 
fi’rn  C a m p , B l a n c h e ,  Dallas, ba.
671 C h e e v e s ,  M a t t i e ,  Montezuma, Ga.
M rs L. M . Lester, Griffin, Ga.
672 C ° f i .  Pin. SU  N. E..
673
674  C °Mis’.^ Mal 00!™° Hurat,' ■ » " £ ! £  S^Aug^ta,
675 C owakt, E lah, Summit Ga.
076 CKr R R DT H ,W la S, U .X , E C. CUE - ^ la5005 M ain St., Kansas 
C ity , M o. •»
Ba-rn. v . « - -------
„ „  Cm. S S S ' M ^ F W . t U v f c  G .,
6 , 8  D “S v ' e 1 
« 7 Q D u P r e e ,  E u l a ,  D u b l in ,  G a .
B b t v ^ r t r K ^ . o . ,
M rs. I .  A. Scott, Brooks, Ga.
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681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
F l e t c h e r , L o t t ie , Statesboro, G a.
Mrs. Hinton Remington, Statesboro, Ga 
E a r n e r , A n n ie  L a u r ie , Buford, G a.
C ali?' 920 W  23rd St-  San Pedro’
G ib s o n , Sa l l ie  M a y , Agricola, Ga.
Mrs. R . T . Allen, Albany, Ga.
11V*1's 1 *'■K*.C a k r  i e , Baconton, Ga.
Mrs. Carrie G. Hornier, Bonaire, Ga 
trREENE, L a d y E.
Mrs. J. R . Arnold, Winder, Ga.
G r e e n e , M a u d e , Washington, Ga. 
H a r r is , B e s s ie  B r u c e , A lb a n y  Ga 
H a r v a r d , V e r n a , Dublin, Ga. ’
H e l m s , A d d ie , Dallas, Ga.
Mrs. Charles Worrill, Cuthbert, Ga.
H e n d e r s o n , M a e , M a y sv ille , G a
lanta' Ga H' " '  US1 N' Higl,land Ave-  A ‘ - 
H it c h c o c k , E u l a , Dallas, Ga.
Mrs. M. K. Johnson, Union Springs, Ala. 
H o l m e s , M a y , 135 Greene St., Augusta, 
Ga.
H um  i’h r e y , S a d ie , Milledgeville, G a. 
lanta^Ga* 18 Cleburne Ave., A t-
H u n t e , M a r y , G reen v ille , G a .
M rs. G. A . Huddleston, Greenville, Ga
J a c k s o n , F a n n ie  L o u , Stephens, G a.
Mrs. H. \\. Bingham, Harris, N. C.
,V 'LMI; V ir g in ia ,  Bishop, G a 
G4 ert L - I!lack, B °x 465, Commerce,
J o h n s o n , B l a n c h e , Lumpkin, Ga. 
J o h n s o n , R u b y  C l a ir e , llazlehurst, Ga 
Ga H orton' 1325 Troupe St., Augusta,'
J o n e s , Z e l m a , Senoia, G a.
Mrs. L. G. Roberts, Graymont, Ga.
J o r d a n , J e w e l l , Dawson, Ga.
Mrs. Charlie Stewart, Morgan, Ga 
Deceased.
J o s e p h , M a r g a r e t , Milledgeville. Ga 
Mrs. C. C. Fitts, Carrollton, Ga.
K e it h , M a r g a r e t , Oakland, Ga., Gay 
Ga.
K ir k l a n d , M ir ia m , Nichols, G a.
Miotte'N 'cWimamS' 1907 E‘ 7th • Ch“ - 
K l u m p , C a r r ie , 1329 Cedar Ave., Co- 
lumbus, Ga.
L a n e ,  C a r o ,  Milledgeville, Ga.
L a n g f o r d ,  F l o r e n c e ,  Conyers, Ga. 
L a n i e r ,  K a t i e ,  B. S., University of Ga 
Board of Trade, 324 W. 39th St!,* 
Savannah, Ga.
L a s s e t e r ,  R u b y ,  Luthersville, G a .
Mrs. Earl Upshaw.
L in c h , M y r t l e , Willard, Ga., 27  Arling­
ton Place, Atlanta, Ga.
L o k e y , L u c il e , Hatchers, Ga.
Deceased.
L o w m a n , N e l l ie  E „  Montezuma, Ga.
Mrs. A. D. Williams, Alapaha, Ga.
L u c a s ,  E t h e l ,  Sandersville, Ga.
M rs. Norman M orrison, Pembroke, Ga.
L u e t j e , E m m i e , C o lu m b u s ,  G a .
Mrs. C. B. Graves, 315 Sycamore St., Decatur ba.
L y n c h , M a r ie , Machen, Ga.
M rs. F. E . Cook, M onticello, Ga.
M cC urdy-, B e r t a , C om er , Ga.
M cD o n a l d , P e a r l , Pelham, Ga.
M rs. B. S. Inman, Thomasviile, Ga.
M cE l h a n n o n , E v a , Jefferson , Ga.
M rs. A . J. Flanigan.
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
M c M i c h a e l ,  M a r y  S t e w a r t ,  Buena 
Vista, Ga.
M rs. C. M  W est.
D ecea sed .
M c W h o r t e r , J u l i a , W a t k in s  v ille ,  G a .
M rs. Fletcher R obertson , Winder, Ga 
M a l l o r y ,  N e l l ,  Athens, G a .
M rs. C. N. M cArthur, Fayetteville, N. C. 
M a n s f i e l d ,  R u t h ,  Pelham, Ga.
Fla K ‘ Wi,liams’ 238 N - E -  l» t  St., Miami, 
M a r s h a l l ,  C l a r a ,  L u m p k in ,  Ga.
M iami ^ j aBeckham » 461 S- W., 22nd Rd., 
M a s s e y ,  F r e d d i e ,  Commerce, Ga. 
M a t t h e w s ,  I d a  F a y ,  Cordele, Ga.
Mrs. C. U. Starr.
M i t c h e l l  G e n i e s  S m a l l ,  Acworth, G a  
lanta Ga R obm son> 110 Waverly Way, At-
M o o r e ,  E l i z a b e t h ,  M ila n ,  T e n n .,  Mi- 
ami, Fla.
M o s e s ,  M a r y ,  Newnan, Ga.
Mrs. H ill Hudson, Shelby, N. C 
M u s s e l  w h i t e ,  N e l l i e ,  Reynolds, Ga.
Airs. J. O. Goodm an, Ormond, Fla.
N e w t o n ,  A n n i e ,  Machen, Ga.
N e w t o n , P a n s y , L e la ,  G a .
M rs. G. R . Gordon, 2415 Second St., N  E 
M inneapolis, M inn. ’ ’
N ix, L u r l i n e ,  Commerce, Ga.
O v e r t o n ,  O p ie ,  U n io n  P o in t ,  Ga
M ” j T - L - p >PPen. 1725 Terrell B lvd., Ensly,
P a r k e r ,  K a t e  M a r i e ,  Fairburn, Ga 
Mrs. W ilbur Vinson, Phillipine D ept., U S A  
P a r k e r ,  L u r l i n e ,  M .  A., Peabody, Fair­
burn, Ga.
MAU„Jnta°GaI“rUn' 94° WiUia“ S Mil1 Ed-  
P e r r y ,  W i n n i e ,  Covington, G a .
Mrs. Chas. Conn, M illedgeville, Ga 
P o u n d s ,  E d n a  K . ,  Stone Mountain, Ga., 
Apt. 15, 563 Ponce de .Leon Ave.,' 
Atlanta, Ga. 
P o w l e d g e ,  Lois, Luthersville, Ga
Hi 1U Cinci^nati',
P r e s s w o o d , G u s s i e , H a r d w ic k ,  G a .
Mrs. George Rogers, W oodruff, S. C.
P r o c t o r ,  E d i t h ,  Satilla Bluff, Ga., 
Woodbine, Ga. 
P y e ,  S a r a ,  Thomaston, Ga.
Mrs. Hugh Thurston.
R a m s e y ,  A n n ie ,  Phinizy, Ga., Quitman, 
Ga. 
R a m s e y ,  R a n n a  M., Pidcock, Ga.
R e e s e ,  S a d ie ,  Blythe, G a .
Mrs. P. D . Otis, 459 Greene St., Augusta, Ga 
R e g i s t e r ,  G u s s i e ,  Luthersville, Ga. 
R o b s o n ,  E m m a , Sandersville, Ga.
M O k la °SS K ' BayIess' i i l  B - N - W ., Miami,
R o z a r ,  N a n e t t e ,  Carrollton, Ga., M il­
ledgeville, Ga.
R u s s e l l , M a r y  W .,  W in d e r ,  G a .
s - tlordon Green, 71 M onm outh Ave., 
Cherrydale, Va. *
S a m s, M a r y ,  Greenville, Ga.
Mrs. E._M . Lindsey, St. Petersburg, Fla. 
o c o t t ,  K a t h e r i n e ,  B. S., M. A., T. C.
Columbia, Milledgeville, Ga. 
S c o t t ,  M a m ie ,  Waynesboro, Ga.
M rs. John Robert Aggerton, Gough, Ga. 
s m it h ,  E m m a, Bartow, Ga.
Mrs. H . M . Blount, W aynesboro, Ga 
o t e m b r i d g e ,  M a r i e ,  Milledgeville, Ga 
M rs George Echols, State Sanitarium. M il­
ledgeville, Ga.
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753 T \ b b , G u s s ie , Stella ville, Ga., Milledge­
ville , Ga., M . A ., T . C., C olu m . U .
754 T a n n e r , B e r t ie , L aw ren eeville , G a.
M rs. L. D. Maxey, Grayson, Ga.
755  T a p p a n , G l a d y s ,  W h ite  P lains, G a .
756 T a y l o r , R u t h  A l ic e , M illed gev ille , G a .
Mrs. Lawrence Getz, Box 464, Ancon, Canal
757 T h ig p e n , A n n ie  M a r y  , S andersville ,
Ga.
M rs. Sam Lang, Sandersville, Ga^
758 T r a m m e l l ,  L i l l i e ,  M orrow , G a.
759 T r a p p , I n e z , R e y n o ld s , G a ., M arietta ,
Ga.
760 T r i p p ,  L o l l i e ,  Ac w o r t h ,  Ga.
Mrs. E. O. D avis, Taylorsville, Ga
761 T r o u t m a n ,  J u l i a ,  N ew nan , Ga.
Mrs. M . H. Farmer, Newnan, Ga.
76<> V i d e t t o ,  M a r g a r e t ,  Augusta, Ga.
M rs. W m. 0 .  White, 1435 Stovall St., Augusta,
Ga.
763 W a g n o n ,  A n n a ,  M illed gev ille , G a .
Mrs. Eil. Barker, Marion, Ala.
764 W a r d ,  C a r r i e ,  L u m p k in , G a.
Deceased.
765 W a r d , G e o r g ia , V illan ow , Ira.
766 AVa r d , J e n n ie , W ash in g ton , G a .
M rs. T om  W ills , 1111 Brady St., Davenport,
767 W e l l s ,  J e a n e t t e ,  Mountville, Ga.
768 W i l l i a m s ,  M a b e l ,  L ocu st  G rove , G a.
769 W il s o n , S a l l ie , Butler^ G a.
770 W is e , N e l l , Lovejoy, Ga.
M rs. Parker Babb.
771 W o m a c k , C l y d e , Blakely, Ga.
M rs. A. H. Moore, Bainbridge, Ga.
772  W o o d , L u r l in e , Harrison, Ga.
Mrs. Harry Barrett.
GRAD U ATIN G  CLASS OF 1914
773 A l e x a n d e r ,  C h a r l o t t e  Nashville, Ga.
Mrs. E. A. Gibbs, T y  T y, Ga: , ,
774 . \ t t f n  B e n i t a ,  M illed geville , G a.
7 7  M rs Lloyd Brown, Fort Benning, Columbus,
Ga.
Deceased.
775 A l m a n d ,  R u t h ,  Conyers, Ga.
Mrs. w. A. M cCart. _
776 B a n k s ,  L o r i n n e ,  M il le d g e v i l le ,  G a.
Mrs A. W. Watkins, Milledgeville, Ga.
777 B a r r , M a r c i a ,  S ta tesb oro , G a .
Mrs. E. S. Martin, Pembroke, Ga. .
778  B a s s ,  A u r e l i a ,  Ashburn, Ga., Quitman, 
779** B e d e l l ,  L i z z ie ,  St. Marys, Ga.
Mrs. Nat Broadwell, \N oodbinc, Ga.
780 B e l l ,  E l l e n e ,  Millen, Ga.
Mrs. Robie Gray. p
781 B e t h e l , M a r y  B ., T h o m a sto n , G a.
782  B l e d s o e , E m m ie , G eorgetow n , Ga.
Mrs. M. N . I.aster, Montezuma, Ga.
783 B o n d , L il l ia n , K 0.vst o n, G a.
Mrs. F. C. Bunting, Marietta, Ga.
784 B o w d e n ',  I r e n e ,  B u fo r d ,  y a -
Mrs. M . C. Shadburn, Buford, Ga
785 B o v e h , K a t h e r i n e ,  M illed gev il ,
Mrs. G. L. Brown, Sparta, Ga.
786 B r a d f o r d ,  MARY. Cedartown. G a .. 300
Fourth St., E ., Atlanta, Ga.
787 B r a n n e n , R e n a , S ta tesb oro , G a .
Mrs. L. S. Faircloth, Alamo, Ga.
788  B r o w n , P e a r l ,  C arnesville , G a .
Mrs. Pat Cole, EastoneUe, Ga.
789  B r y a n , A n n i e  O la H id d fe v d k , Ga.
Mrs. S. T . Waters, Brooklet, Ga.
Deceased.
790 B u l l o c h ,  M a b e l ,  B u llo c h v i l l e ,  Ga.
Mrs. W. G. Harry, Asheville, N. C.
791 B u t l e r ,  C h e s s i e ,  L in c o ln t o n ,  Ga.
Mrs. A. R . Barrett, Brunswick, Ga^
792 C a l d w e l l ,  C l a u d i a ,  S iloam , G a .
793 C h a p m a n , M i n n i e  L e e ,  D a n v i l le ,  G a .
Deceased.
794 C h i l d s ,  A t h o l i n e ,  B u t le r ,  G a .
795  C h i l d s ,  A u r e l i a ,  Butler, Ga.
Mrs. C. R . Brown. . , „
796 C h i l d s ,  M a u d e ,  Wayside, Ga.
797 C l a r k ,  H a t t i e ,  Blythe, Ga.
798 C l e v e l a n d ,  E m i l in e ,  C u llo d e n , G a .
799 C o l c l o u g i i ,  J e w e l l ,  Maxeys, Ga.
Mrs. M. C. Tarver, Dalton, Ga.
800 C o n d o r ,  N e v e l l e ,  P a lm e t t o ,  G a .
Mrs. Y . A. Henderson, Calhoun, Ga.
801 C o n e ,  C l a r a  L e e ,  B. S., M . A . ,  T e a c h ­
ers’ College, Columbia Univer­
sity, St. Andrews Apts, Atlanta, 
Ga.
802 C o o p e r ,  A l t a ,  C e d a r to w n ,  G a .
Deceased. n
803 C o p e l a n d ,  M a r y ,  Metcalf, Ga.
Mrs. E. B. Lee, Leesburg, ua.
804 D a u g h t r y ,  S a r a ,  A l le n t o w n ,  Ga.
Mrs. D. D. Smith, Attapulgus, Ga.
805 D a v e n p o r t ,  R u t h ,  A c w o r th .  Ga.
Mrs Paul M cClure, Acw orth, Ga.
806 D a v i s ,  H a s s i e ,  Stilson, Ga.
807 D e k l e ,  P e a r l ,  Metter, Ga., U. S. V . H .,
North Chicago, 111. 
808 D e n m a n ,  E d n a ,  Tallapoosa, Ga.
Mrs. M . D . Gibson, Lawrence^ S.
809 E a k e s ,  L o u i s e ,  M a d is o n ,  G a .
Mrs. H. R . Hill, Alamo, Ga.
810 E c h o l s ,  R o x i e ,  Ilia, Ga., D a m e lls v i l le ,
Ga.
8 1 1 E d w a r d s ,  M a t t i e ,  Oxford, Ga.
Mrs. Oscar Owens, 292 Whitford Ave.. Atlanta, 
Ga
812 E v a n s , ' M a t t i e  S u e .  Jonesboro, Ga.,
Orlando Public Schools, Orlando, 
Fla.
813 F i e l d s ,  N e l l e ,  M o n t e z u m a ,  G a .
Mrs. Harvey Dover, *o r t  Valley, Ga.
814 F i e l d s ,  R u t h ,  Albany, Ga.
815  F l e t c h e r ,  D a v i e ,  J a c k s o n ,  G a .
Mrs. J. W . Lee, Thomson, Ga. .
816 F l o r e n c e ,  K a t h r y n ,  P o w d e r  S p r in g s ,
Ga.
Mrs. L. V. Ware. 868 Hemphill Ave.. Atlanta, 
Ga.
817 F o s s e t t ,  E t t a ,  Calhoun, Ga.
818 F r e e m a n ,  B u e n a  W a r e ,  Matthews, Ga.
819 F r e e m a n ,  L o u i s e ,  G r e e n v i l le ,  G a . ,  275
E. 14th St., Atlanta, Ga.
820 F u q u a ,  O p p ie  L e e ,  A i le y ,  G a .
MrB. J. R. Kitchen.
821 G r a h a m ,  C o r n e l i a ,  W a r r e n t o n ,  Ga.
822 G r a v e s ,  M a r i a n ,  Sparta, Ga.
Mrs. Roy Baker.
823 G u in n ,  M a r g a r e t ,  C o n y e r s ,  G a .
Mrs. T . H. Barksdale, Conyers, Ga.
824 G u n t h e r ,  F r e i d a ,  G a in e s v il le ,  G a .
Mrs. G. G. Cromartie, 16 M aple Terrace, 
M aplewood, N. J. ^
825 H a m i l t o n ,  L i l l i e  M a e ,  K ir k la n d , Ga.
826 H a r r i s ,  R u b y ,  C o m m e r c e ,  Ga.
Mrs. Ed. Williams. # ,
827 H a r r i s o n ,  C a r r i e ,  Cairo, Ga., Ucn- 
lochnee, Ga.
828 H a r v e y ,  J o s i e ,  M o n t ic e l l o ,  Ga.
Mrs. Herschel Allen, Monticello, Ga.
829 H e i s e r ,  E l o i s e ,  A b b e v i l l e ,  Ga.
Mrs. A. C . Repine, Alverda, Pa.
830 H o p e ,  H a z e l ,  Jonesboro, Ga.
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St.,
St.,
831 H o w e l l ,  B e r y l ,  White Plains, Ga.
M rs Roger Howell Care Ga. School of Tech- nology, Atlanta, Ga.
I I d g g i n s ,  B e s s i e ,  Waycross, Ga.
Mrs. H . D . Garrett, Andalusia, Ala 
H u n t ,  S a r ^ ,  Chipley, G a .
J o h n s o n ,  R e b a ,  Jeffersonville, G a
Mrs J. T . Bassett, 120 Clairmont Ave., D e­
catur, Ga. ’
K e n d r i c k ,  G l a d y s ,  108 L a m a r  
M a c o n ,  G a .
K i n g ,  O l i v e ,  Hazlehurst, Ga.
K i n n e t t ,  I s a b e l l e ,  110 Lamar 
Rivoli, Macon, Ga.
K r a u s s ,  M ir i a m ,  Brunswick, G a . 
t  Si»P ' Thomas, Brunswick, Ga.
L e e ,  M a r i a n ,  Mount Vernon, Ga., 804 
Forest Ave., Tampa, Fla.
L i t t l e ,  M e r l e ,  Carnesville, Ga.
Karshasa, A frica . Luebo"ConS° Belgae Par
L i v i n g s t o n e ,  A d a ,  Porterdale, Ga.
Mrs. J. O. Bradshaw, Covington, Ga.
L o v e ,  L o u i s e ,  Greensboro, Ga.
Mrs. C. H. Starr.
M c K e n z i e ,  N e n a ,  Montezuma, G a .
S ’- • ®ver' tt. 15*7 N . W. 9th Ave Miami, Fla. c ’ ’
M c M i l m a n ,  E l i z a b e t h ,  Acworth, G a
TVf t o  Qu',n" '  Box 123«. Savannah, Ga. ' 
M c W h i r t e r ,  B a x t e r ,  Royston, Ga.
HT Ferguson, Lavonia, Ga.
M c W n iR T B R , M a d g e ,  Royston, G a .
Mrs. Chandler Phillips.
M a l o n e ,  E d n a ,  Villa Rica, Ga.
Mrs. R . E. Hamilton, Douglasville, Ga. 
M a t t h e w s ,  M a t t i e  S e a l s ,  Talbotton, 
Ga.
^ N o ^ 3 ^ Lumsden, Talbotton, Ga., R . F. D. 
M a t t h e w s ,  P h i l o c l e a ,  Albany, Ga.
Mrs. Cheyenne, M oultrie, Ga.
M a y e s ,  B e s s i e ,  Bainbridge, Ga 
M i l l e r ,  R u t h ,  R .  F. I). No. 3, Macon 
Ga.
Mrs^ Ruth M . Jones, 408 Third St., Augusta, 
M i n t e r ,  N e t t i e ,  Sunny Side, G a .
W eS ish ev in e : X . C ^ ' 0"  ^  WiId« « ' -
M Z Np E«MrMIEvBr ' Milledgeville, Ga.Mrs. E. S. Cook, Covington, Ga.
M u l l i n s ,  I d a  L e e ,  Greensboro, G a .
Mrs. Tom  Caldwell, [Jnatilla, Fla.
N e l m s ,  G l a d y s ,  Royston, G a .
O ’ F a r r e l l ,  K a t h l e e n ,  G87 Milledee 
, ,  Ave., Athens, Ga. 
t Mrs. W . A. D obbyn.
0  N e a l ,  J a n i e ,  Chipley, Ga 
P a d g e t t ,  I n a ,  B .  S., Albany,' Ga., M. S.,
Teachers College, Columbia, 500 
Alhambra Circle, Coral Gables, 
x 'la .
P a r k e r ,  E. K a t e ,  Ludowici, G a .
Mrs. R. E. Rivers, Glenwood, Ga.
1 a r k e r ,  R e n a ,  Covington, G a  
P a r t r i d g e ,  M u s a ,  M o u n t v i l l e ,  G a
M rs. J. N. Darden, Hogansville, Ga. 
P a t t e r s o n ,  A n n i e  L e w i s ,  Forsyth, Ga 
Mrs. Luther Farmer, Ft. Valley, Ga 
P e r r y ,  B r o w n i e ,  Covington, Ga.
1 e r r y ,  C l i o ,  Thomson, G a .
Mrs. Madison Tucker, Pelzer, S C
P i n k s t o n ,  R e g i n a ,  Greenville, Ga. 
P °m HILo ’ M a r g a r e t ,  Hawkinsville, Ga.
M rs. R . A. Stratford, Hawkinsville, Ga.
P o p e ,  P a u l i n e ,  Villa Rica, Ga.
Mrs. Ernest Powell.
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P o w e l l ,  L o u i s e ,  Monticello, Ga. 
R o b e r t s ,  P a u l i n e ,  Graymont, Ga.
Mrs. C. M. Trulock, Climax, Ga. 
R o b e r t s o n ,  R o s a ,  Loganville, Ga.
Mrs. T. B. Thomas, Atlanta, Ga. 
R o b e r t s o n ,  S a r a ,  Care Mr. M. O . Jack- 
s-?n’ S. Pryor St., Atlanta, Ga.
Mrs. Harry Marshall Dixon, Loganville. Ga. 
R o b i s o n ,  C l a i r e ,  Monroe, Ga.
R u s s e l l ,  S u s i e ,  Hillsboro, Ga.
S e a y ,  E l o i s e ,  Reynolds, Ga.
Mrs. William Rossee, Reynolds, Ga. 
o h e l l e y ,  C o r a  L e a ,  Pavo, Ga.
Mrs. Leslie Alderman, Pavo, Ga 
S h e p h e r d ,  O p a l ,  Nashville, Ga.
S ig m a n ,  L e o l a ,  Sparta, Ga.
Mrs. W. V. Peterson, Vidalia, Ga.
S im m o n s , A n n ie ,  Rincon, Ga.
Ga A' J°neS' 708 E- Park Ave-  s>*™nnah,
S im m s, I r e n e ,  Conyers, Ga.
Mrs. Hal Austin, Conyers, Ga. 
o m e n n e r ,  B e s s i e ,  25 N. Waverly Ter­
race, Cumberland, Md.
S m ith ,  M a r y  N i c k ,  Greenville, Ga.
SrTER’ L aV e i«n e , Preston, Ga.
Mrs. Samuel Gardner, 631% W. 37th St 
oavannah, Ga.
S p e n c e ,  R u t h ,  Camilla, Ga.
Mrs. H L. Wingate. Pelham, Ga.
»fRR,fr LANCHE* Royston, Ga.
Mrs. S. R. Smith, R oyston, Ga.
S t i l l ,  E t h e l ,  Conyers, Ga.
Mrs. Ethel Still Bridendine, Conyers, Ga 
S t r i c k l a n d  A n n i e  M a y , D u lu t h ,  G a .
Mrs. Harold Lewis, Atlanta, Ga.
™ CKaAS D; ; ? u a n i t a ’ Statesboro, Ga.Mrs. A. V. Mincey, Portal, Ga.
S t u b b s ,  D a i s y ,  1120 Park Ave., East, 
Savannah, Ga.
S u m m e r o u r ,  M a r y  R u t h ,  Duluth, Ga.
Mrs. Teasley Upshaw, Alpharetta, Ga.
S w a n n ,  L o l a ,  Pike, Ga.
M gu8to*G a‘ Clayton’ 811 M etc*lfe St., Au- 
I h q m a s , G r a c i a ,  Trion, G a .
phi3E W ° neS’ 2014 Harbert Ave 'Mem-
T o m p s o n ,  B l o s s o m ,  Bogart, Ga 
T h o m p s o n ,  L y r a ,  M ount Vernon, Ga.
Mrs. Robert Mooty, Winter Haven, Fla 
r ‘,KF'R, E lz ie > Conyers, Ga.
Mrs. E. T Ammons, Route 5, Asheville, N . C. 
A d r i a n ,  Madison, Ga. 
lanta l^aThompson’ 765 st- Charles, St., At-
a k e f i e l d ,  A m y , Greensboro, Ga.
Mrs. Amy Wakefield Tomlin, Jackson, Tenn. 
e l l s ,  B o n n u s ,  Stone Mountain, Ga.
Ga Turner, 21 E. Slat St., Savannah,
W i g g s ,  I d a  F a i t h ,  Vidalia, Ga.
Mrs. C. M. McSwain, Del Ray, Fla 
N i l l i a m s ,  E m i l y ,  Cordele, Ga.
ArkA ' B ' Dorrough' [iox 177, Humphrey, 
W in d h a m , M a u d ,  Reynolds, Ga.
Ga Smith' 106 A PPleton Ave., M acon.
W is d o m , E m i l y ,  C h ip le y ,  Ga.
Mrs. John Carley, Luthersville, Ga.
W is d o m , K a t e ,  C h ip le y ,  Ga., West 
Point, Ga.
W o o d ,  E t h e l ,  101 Nelson St., M a c o n ,  
Ga.
Mrs. Em ory Stokes, G ordon, Ga.
W o o d ,  I v a n o r a ,  Dalton, Ga.
lanU, G ..Baker’ Jr" 435 BarMtt st-  A‘ -
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9 0 5  Y a t e s ,  A n n i e ,  Macon, Ga.
M rs. W . J. Folsom, 49 Arlington Place, M »- 
con, Ga.
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1915
906 A d a m s , M a r i e ,  Pavo, Ga.
M rs. M. E. Everett, M etter, Ga.
907 A l l e n ,  B e s s i e  M . ,  S u m m e r v i lle ,  G a .
M rs. F. W. Broom , Care Mrs. M . M . Allen, 
Summerville, Ga. .
908 A n d r i s h o k ,  M i l d r e d  R o s e ,  1 h o m a s -
ville, Ga.
909 A v e r y ,  M r s .  O r a  H a r t ,  1393 M ille d g e
Ave., Athens, Ga., Board of 
Education, Richmond, Va. 
910 B a b b ,  E s t h e r ,  Powder Springs, Ga.
M rs. Forrest Clouts.
911 B a k e r ,  F a n id a ,  Royston, Oa.
0 1 9  R a n k s  C B. K a t e ,  M il le d g e v i l le ,  t a .
M rs. *0. E. Herndon, 227 Wms. M ill Boad, 
Atlanta, Ga. . .
913 B a t e s ,  M a r y  L o w e ,  Canton, oa .
914 B e n f o r d ,  M a t t i e  L u c i l e ,  Milledge-
ville, Ga.
M rs. L. L. Beck, Milledgeville, Ga.
915 B l a l o c k ,  W i n n e r  C a r o l y n ,  layette-
ville, Ga.
M rs. Y . H. Longino, Fairburn, Ga.
916 B l a n k s ,  E l i z a b e t h  E u n i c e ,  Gray, Oa.,
201 Ridge Ave., Macon Ga.
917 B o l t o n ,  E u r i  B e l l ,  B . S .,  M .  ^  Pn-D-,
Peabody, Parrott, Ga., Milledge- 
ville, Ga.
918 B r i n k l e y ,  S a r a  C h r i s t i n e ,  Warrenton,
M rs. E .* V  Goode, Jr., Hawkinsville, Ga.
919 B r i s t o w ,  S a r a  L u r l e n e ,  Crawford-
ville, Ga.
M rs I. D. W ooten, Lumber C ity, ba .
920 B r o o k s ,  M a r y  B a c o n ,  Milledgeville,
G a ' r . r .921 B r o o k s ,  S a l l i e ,  Gray, Ua. ,
922 B rown, Guy, Colquitt, Ga., Pine Bluff, 
Ark
B u r c h !  A n n i e  M a u d e ,  Eastman, Ga.
Mrs. L. R. Denny, Eastman, Ga.
B u s s e y ,  H a r r i e t ,  C usseta, G a.
M rs. E. 1). Black, The Plaza, M acon, Ga.
B u t l e r ,  E s s i e  M a b e l ,  Forsyth, l>a.
M rs. Obie Watkins, Jackson, Ga.
C a n t r e l l ,  L o u i s e ,  Rome, Oa.
Mrs. J. B. Chidsey, Home, Ga.
C a r r it h e b s , W il l ie  L e o n a , Comer, Ga.
M rs. H. W . Zachary, Hogansville, Ga.
C \ r t e r  A r t i e  B e l l e ,  Lilburn,Ua.
M rs 5 : G. Lowe, 456 Cherry Ave Macon. Ga.
C a s o n ,  E l o i s e ,  S a n d e r s v il le ,  Oa.
Mrs. J. w . Taylor, Cochran, Ga. ,
C h a p p e l l ,  C o r n e l i a ,  P u b l ic  S c h o o ls ,  
609 A. Lamb Ave., P o r t s m o u t h ,
Y a .,  M illed gev ille , G a .
C h a p p e l l ,  L o r e t t a ,  325 Ferry Ave.,
Detroit, Mich., M il le d g e v i l le ,  Ga.
C h r i s t i e ,  M a r y  S u s a n ,  Decatur, Ga.
Mrs. B . Z. Tyler, Emory, Ga.
C o c h r a n , M a r y  E l i z a b e t h , T h o m a s -
Mrs Si ! R.’  Fetlier, 823 Oak St., Jacksonville, 
Fla.
C o i l e ,  E r i n ,  Winterville, Ga.
C o l l e t t e ,  B e l l e  Milledgeville, Ga. 
M rs. C. F. Taylor, Isabella, Tenn.
936 C o m f o r t ,  S a r a ,  ™ om asvile, a., 
Augustine PI., Atlanta, o a .
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937 C o n n e r , F l o r id a  E v e r e t t e , H aw k in s­
ville, Ga.
Mrs. W. J. Boone, Fort Val ey, Ga
938 C o o k , M a r t h a  A n n ie , Shady Dale, Oa.
Mrs. J. V. Atbon, Decatur, Ga.
939 C o p e l a n d , N a n n ie  I r e n e , Dalton, Oa.
Mrs. Jim Burress, 163 Huntingdon B d ., At
940 C u l p e p p e r , K a t e , F a yettev ille , G a .
941 D a v is , E m m a , Meigs, G a.
942 D a v is , M e l r o s e , Stilson, Oa.
Mrs. M elton Branncn, Statesboro, Ga.
943 D o s t e r ,  L o t t i e ,  A m e r ic u s ,  Oa.
Mrs. Fred Thomas, 637 Grady Place. S. W „  
Atlanta, Ga.
944 D u k e , C l o a , C lark ston , Ga.
Mrs. J. p. Harvey, M onticello, Ga,
945 D u n e v a n t , T h o m a s  G l e n n ie , E a to n -
ton, Ga.
94G E d w a r d s ,  W i lm a ,  E l la b e l l ,  G a .
947 E l l i n g t o n ,  I n e z ,  Oxford, G a .
Mrs. M. E. Smith. n
948 E m i jr y ,  M a r y ,  Villa Ilica, Ga.
949 E v a n s ,  E s s i e ,  Comer, Ga.
Mrs. Clarence Shaw, Dalton, ^ a-
950 F a r g a s o n , L e il a , McDonough, O a.
Mrs. B. S. Crumley, 1560 RogerB Ave.. At-
951 F l e m is t e r , R o ss ie  L e e , Mansfield, Ga.
Mrs. Charlie Hinton, Stockbridge, Ga.
952 F l o r e n c e , J u l ia  L o u is e , L in co ln to n ,
Ga.
Deceased.
953 G a i n e s ,  I n a ,  E lb e r t o n ,  G a .
954 G a y ,  A n n i e  L a u r i e ,  G u t h b e r t ,  G a .
Mrs. Alton Carter, Plains, Ga.
955 G ib s o n , F lo r a  E l iz a b e t h , G ra ce w o o d ,
Ga.
Mrs. G. H. Seago.
956 G l a s s , L e o n a  F r a n c e s , Decatur, Ga
5206 Seminole Ave., lampa, 11a.
957 G o d f r e y , A n n ie  M a y , D a v isb o ro , Ga.
Mrs. J. L. Brock. _
958 G o f f , A l b e r t a  G r a c e , Thomasville, Oa.
959 G o w e r , W il l ie  M a y , D a cu la , O a.
Mrs. John Thomas, Winder. Ga
960 G r a n a d e , L il l ie  M a r ie , Milledgeville,
Ga.
Mrs. W. G. Blood worth, Columbus R d ., 
M acon, Ga. r» c
961 G r e e n e , C a t h e r in e  L o u is e , B . S .,
M. A., Teachers College, Colum­
bia, Washington, Ga.
Mrs. Lloyd Brown. Ft. Leavenworth, Kansas.
962 G u n t e r , B e r t h a , Gainesville, Ga.
Mrs. Tom  Meredith, Elberton, Ga.
963 G urr, L e e , Dawson, Ga., 1 non, Ga.
964 G u r r , M i n n ie , LaFayette, Ga., T rion , 
Ga.
965 H a l l , W il l ie  M a e , Toomsboro, Oa.
966 H a m m o n d , Su s ie  D e W it t , L a la y e t t e ,
Mrs. William E. Gray, Swainsboro, Ga.
967 H a r r is o n , L o is , A rlin g ton , G a .
Mrs. J. L. Hancock, Cordele, Ga.
968 H a r r is o n , N e l l e , Zebulon, Ga.
Mrs. Joe Williams, West Point, Ga.
969 H a r t l e y , E psy  L u c il e , Fort Valley, Oa. 
Mrs. Millard Vinson, Fort Valley, Ga.
970 H ic k s ,  G l a d y s ,  Smyrna, Ga.
Mrs. W. S. Shaw, 651 Parkway Drive, N. b .,
Atlanta, Ga.
971 H il l , S a r a h  F r a n c e s , Greenville, Oa., 
787 Myrtle St., Atlanta, Ga.
972 H il e y , B e t h , Fort Valley, Ga.
Mrs. Hansel Hall. W est Palm Beach, 11a.
973 H in s o n ,  A r t h i e  B e l l e ,  Douglas, Ga. 
Mrs. Alex M cLeod, M cRae, Ga.
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H o l l i m a n ,  G e r a l d i n e ,  Sandersville, G a .
a8**i \ A - McGuigan, 842 Oak St., S. W., Atlanta, Ga. ’
H o l l o w a y ,  J u l i a  W i l l i e ,  Danville 
Ga., Oak City, N. C.
H o r n e ,  W i n o n a  M u m fo h d ,  Tifton, Ga 
Mrs. Hosmer Pearson. 847 S. College St., Au- 
burn, Ala.
H o u s t o n ,  I r e n e ,  1 1 2  Cleveland Ave., 
Macon, Ga.
Mrs. W. M . Davant, 4th St., Miami, Fla 
H u b b a r d ,  S t e p t o e ,  Madison, Ga. 
J a m e r s o n ,  M a r i a n ,  Sandersville, Ga 
Mrs. Ernest C. Nixon, 220 Church St., Jack- 
sonville, Ala.
J e n k i n s ,  B e s s i e ,  Dooling, Ga.
Mrs. B. W. Barksdale, Adel, Ga.
J e n k i n s , M a g g i e  M .,  D o o l in g ,  G a .
Milledgeville, Ga.
J o i n e r ,  M a r g a r e t  L o u i s e ,  Waycross 
Ga.
M rs. L  J. Neary, 521 Folks St., Waycross, Ga. 
J e n e s ,  L e n n e s ,  Senoia, Ga.
Mrs. C. L. Starr, Fayetteville, Ga.
i£G’ V1™,', 9,lad y s> Round Oak, Ga. Mrs. J. C. Reid, Zebulon, Ga
L a m b e k t ,  C o r a ,  Clarksville, Ga 
Mrs. C. P. Brightwell, Maxeys, Ga.
£ E’ A u g ' j s t a ,  Rockmart, Ga.Mrs. C. L. Jambro.
LAxNrSDA„LEA M a ™ e  R u b y ,  Harlem, Ga 
Ga " " 'ay ' 1728 Pcnn- A ™ .. Augusta,
L e w i s ,  M a r g a r e t  E l i z a b e t h ,  L a ­
Grange, Ga.
M c C a l l u m ,  N a n n i e  E l i z a b e t h ,  Jeffer­
sonville, Ga.
Mrs. Jim Whitehurst, Jeffersonville, Ga 
M i l l e r ,  A n n i e  M a u d e ,  Martin, Ga 
Mrs. Garland C. Hays, Hartwell, Ga.
M i l t o n ,  M a r y  B e l l e ,  Stone Mountain 
Ga.
M o r g a n ,  S a d ie ,  Vienna, Ga.
Mrs. Charles Noles, Atlanta, Ga
M o o r e ,  F r a n c e s  E l i z a b e t h ,  Jefferson 
Ga.
M o r r is , A l i c e , M il le d g e v i l le ,  G a  
Mrs. Loring Dickerson, Moultrie, Ga.
M y r i c k ,  A l l i e ,  B. S. Teachers’ College 
, f Columbia, Milledgeville, Ga.
Mrs. E. T . Bowdon, U. S. Army.
m LTt^Ia£ t ^?Frr ii ' l ’ Newnan, Ga.M rs. John W. White, Thomasville, Ga. 
N i c h o l s ,  J u l i a  B e l l e ,  LaFayette, Ga. 
N i c h o l s o n ,  H e l e n  E l s i e ,  Stephens, 
Ga.
H N. c ' R ' HarreI1' 42 N at- Ave., Ncwburn,
N o b l e ,  M a r y ,  Graham, Ga.
Mrs. G. W. M ozley, Austell, Ga.
O d o m , P e a r l  H e a t h ,  Girard, Ga.
O r e m , S a r a ,  Hawkinsville, Ga.
G i Walker, 233 Tatnall St., Macon,
O u s l e y ,  O d i l l e ,  B. S., Peabody, Fort 
Valley, Ga.
O w e n s ,  V e s t A H e l e n ,  Canon, Ga.
Mrs. G. G. Slaughter, Davidson, N. C.
P i t t a r d ,  L ’ W a r e ,  Winterville, Ga. 
P le m m o n s ,  R o m a ,  Ellijav, Ga.
Mrs. Geo. Clarke, ltichland, Ga.
P o o l e ,  M a r y ,  Lavonia, Ga.
M Can” l Zon<Ii0bertS' V ' S ' S' ° '  42 C oco Sol“
P o o l s ,  N e l l e  V a s h t i ,  Lavonia, Ga. 
burg sD c H , “ " -  Fairview Drive, Spartan-
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020 
1021 
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
P u l l e n , G r a c e , G r if f in , G a .
Mrs. N . A. Wade.
P y l a n t ,  M r s .  L e e ,  Roopville, Ga., Dean 
of Women, Weaver College, Weav- 
erville, N. C.
R i c h a r d s o n ,  M a r i o n ,  Byron, G a .
Mrs. J. H. Gordon, Eufala, Ala.
R o g e r s ,  C a l l i e ,  Sandersville, G a .
Mrs. J. G. Gunter, Williston, Fla 
R u s s e l l ,  Abi, A. B „ Univ. of Ga., 
McDonough, Ga.
R u s s e l l ,  F r a n c e s  M a r g u e r i t e ,  
Winder, Ga.
M (fa J' H ' Bowden> 12 E - D uffy  St., Savannah,
S e w e l l ,  L i l l i a n  E s t h e r ,  G r a n t v i l le ,  
Ga.
S h a r p  W i n n i e  F r a n c e s , C o n y e r s ,  G a .
Mrs. S. W. Jolly, H omer, Ga.
S k i n n e r ,  L u r a  R o g e r s ,  Milledgeville, 
Ga.
Mrs. Henry Martin, Columbus, Ga.
\fYTON’ B e s s i e  M y r t i e ,  Fender, G a . 
Mrs. J. W. Hennessee, Asheville, N. C. 
S l o c u m b ,  J o s i e  C l a r e ,  Bainbridge, G a . 
Sm itbe, L o t t i e  H o p e ,  Fairburn, G a .
Mrs. J. C. M eadors, 197 Deckner Ave., At­
lanta, Ga.
S m i t h , M a r i l u , B a r t o w ,  G a .
Mrs. W. B. Jordan, Homestead, Fla.
S m it h ,  M a r y  B r i d g e s ,  Culverton, Ga.
Mrs. L. h. Culver.
S p e n c e ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  Thomasville, 
Ga.
S t a n a l a n d ,  G l a d y s ,  Thomasville, G a .
Mrs. H arvey Chastain.
S t e m b r i d g e ,  L a u r a  B e l l e ,  Milledge­
ville, Ga.
Mrs. H. K. Brown, M acon, Ga.
S u m m e r o u r , N e l l b , D u lu t h ,  G a .
S u t t o n ,  M a r y  F r a n c e s ,  Griffin, Ga.
M rs. J. D . Holland, 101 West End Ave., Ma- 
eon, Ga.
T a y l o r ,  J a n ie ,  Luthersville, Ga. 
T i i i g p e n ,  F a n n i e  B e l l e ,  Sandersville, 
Ga.
Mrs. \\. M . Goodwin, Sandersville, Ga. 
I h i g p e n ,  M in a ,  Sandersville, Ga.
Mrs. Carson Baldwin, 283 Eastlake Rd., At­
lanta, Ga.
T h o m p s o n ,  K e m p e r ,  Hawkinsville, Ga.
Mrs. G. S. Roach, M illedgeville, Ga.
J r a m m e l l ,  G r a c e  E l i z a b e t h ,  Monroe, 
G a .
T u r n e r ,  E m m a, Carrollton, Ga.
Mrs. A. P. Smith, 619 Capitol Ave., Atlanta 
t»a.
W a n s l e y ,  M a o n i  O t t y e ,  Carnesville, 
Ga.
^ rs- J- F. Colbert, Hamilton, Ga.
W a r d ,  B e r t a ,  Watkinsville, Ga.
W a t k i n s ,  V e r a  E s t h e r ,  R e y n o ld s ,  G a . 
e a t h e r s b y ,  T e s s a ,  Lumpkin, G a .
Mrs. W . F. Davis, Route D ., Dawson, Ga. 
W e a v e r ,  C a r r u t h ,  Eatonton, Ga.
Mrs. Clarence M artin, Hilton, Ga.
W e b s t e r ,  L u c i l e ,  Sandersville, Ga. 
W e b s t e r ,  T. L o u ,  Sandersville, Ga.
Mrs. George Rawlings, Sandersville, Ga.
W e l c h ,  M y r t i s ,  Dallas, Ga.
 ^Mrs. E. H. Bullock.
W i l e y ,  A g n e s ,  Sparta, Ga.
Mrs. Alfred Marshall, Garnett, S. C.
W i l s o n , M a r i e  E l i z a b e t h , E a t o n t o n ,  
G a .
Mrs. K. G. M cM illan, Milledgeville. Ga.
W i l l i a m s ,  R u t h ,  Lawrenceville, G a .
M rs. Fred Kelly, Gainesville, Ga.
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1044 W o o d ,  L u c y ,  101 Nelson St., Macon, Ga.
Mrs. Bowles, Gordon, Ga.
1045 W o o d w a r d ,  L u c i l e ,  Hephzibah, Ga.
M rs. J. S. Dukant, Midville, Ga.
G RAD U ATIN G  CLASS OF 191G
1076
1077
1078
1079
1080
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060 
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
A d a m s , M a g g i e ,  Covington, Ga.
M rs. D . K . Hicks.
A l l e n ,  E l l e x e ,  Duluth, Ga.
M rs. W . D. Bell, Hoschton, Ga.
A l l e n ,  F r e d n a ,  J a c k s o n , Ga.
M rs. John K elly, Lawrenceville, Ga.
A l m a n d ,  A d a  B l a n c h e ,  Conyers, G a .
M rs. C. J. Hicks, M ilstead, Ga.
A n d e r s o n ,  A m e l i a  L e C o n t e ,  Macon,
Ga
M rs. K. M . Thigpen, 0810 First Ave., Birm­
ingham, Ala. _  
A n d e r s o n ,  F l o r e n c e ,  i\ewnan, Ga. 
A n d r e w s ,  M a r y  B l o u n t ,  Clinton, Ga.
Mrs. J. B . Green, 1178 Hill St., Atlanta, Ga. 
A r n o l d ,  E s t h e r  P e r r y ,  LaGrange, Ga. 
A r n o l d ,  M a y ,  Newnan, Ga.
M rs. R . B. Askew, Newnan, Ga.
A u s t i n ,  W i l l i j o ,  Vidalia, Ga.
M rs. Paul Martin, CroSB Hill, b .C .
B a g w e l l ,  M a y ,  LaGrange, Ga.
B e d e l l ,  J a n i e ,  St. Mary s Ga., F o lk s -
B i r d s o n g , ’  K a t h r y n ,  Hawkinsville, Ga. 
Mrs. Roger M cLain, 841 S. Dakota Ave., 
Tampa, Fla. ,, n
B o r o m ,  M a b e l ,  Bradley, Ga.
M rs. W . B. Roberts, Perry, Ga.
B o w i e ,  M a r y ,  Hartwell, Ga.
B r a d f o r d ,  M a r y  A n t i o n e t t e ,  Pelham,
M rs. I L K .  Rickenbaker, Pelham, Ga.
B r a g g ,  F l e t a ,  Gray, Ga., 1840 Mint- 
wood PI., Washington, L>. C.
M r s .  R. A. Jackson. r „ r „
B r a n n e n ,  F l o r e n c e ,  A. B .,  George 
Washington Univ., Milledgeville,
M rs J* B. Griffith, 1746 K. St., N. W „ Wash-
B r o w n ,0 J iS m ie  A L L .E , Nashville Ga 
Mrfl C C . Willis, Care W  T . Harvey, Lumber 
Company, Columbus, Ga .
B u n c e ,  L e i l a ,  B .  S., M. S., ieacners 
College, Columbia, Columbus, 
Ga., 1041 W. Peachtree St., At­
lanta, Ga.
B u t l e r , G r a c e , R o s w e ll ,  G a .
Mrs. T . R . Uzell, 108 Warren St., Wilson,
B y r a m ?  L o u i s e ,  Newnan, Ga., 345 Gor­
don Ave., N. E „ Kirkwood, At 
lanta, Ga.
Los Angeles, Calif.
B y r d , E v e l y n , R o m e ,  G a .
C > n t e y  M a r y  A l l i e ,  A s h b u r n , Ga.
C  Mrs. John H. Adams, Delroy Beach Fla 
C  \ r n e s ,  E s t e l l e  T e n n i l l e ,  576 C o lle g e
C arter* Lois 'guerard , 12 East Henry
M rs^ W Sac r e r n ’»Gis ,n d S ,,S avan -
nah, Ga.
C a s o n , R e b a , R a v le ,  G a .
Mrs. W. B. Wansley, Iva, S .C . 
CHC r S JS ^ S “  s :  Church St., 
C hat" ' M a? tie, Yatesville, Ga.
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100 
1101
1102
1104
1105
1106
1107
1108 
1109
1110
1111
1112
1113
C h u p p , B e s s i e ,  Lithonia, Ga.
Mrs. G. A . Coffey, Lithonia, Ga.
C l a r k e ,  R u b y  E d i t h a ,  Mitchell, Ga. 
C l e g g ,  L e s s i e ,  Social Circle, Ga.
Mrs. Roy M cGarrity, Jersey, Ga.
C o l e ,  L i l l i a n ,  M id d le t o n ,  Ga.
C o l e m a n ,  C l i o ,  D e v e r e u x ,  Ga.
Mrs. Lucien Franklin, 87 Brevard Rd., W.,
Comfort'* c'.vTHERiNe, Thomasviile, Ga., 
1085 S. Augustine PI., Atlanta,
Ga- , r.C o o p e r ,  R u t h ,  L o g a n v i l le ,  Ga.
Mrs. Fred Davis, Conyers, Ga.
C o p e l a n d ,  M yra, Metcalf, Ga.
Mrs. D . P. Knapp, 3401 N orw ood Blvd.. 
Birmingham, Ala.
C o p e l a n d , R u b y  M e r l e , H a z le h u r s t ,
Mrs. M . L. Narramore, 4326 Ave. F., Fair- 
field, Ala. • n  n
C o r n o g , M a r t h a  J u l i a , L a v o n ia ,  G a .
Mrs. Blair Davis, Raleigh, N. C.
D a v i s , L u l a , C la r k e s v i l le ,  G a .
Mrs. I.. R . Smith, Cornelia, Ga
D i c k e y ,  L u c y  L y n n ,  Mineral B lu f f ,  Ga., 
Piedmont, Ala.
D i l l a r d ,  A n n i e  L a u n i u s ,  L a G r a n g e ,  
Ga., A th e n s , Ga.
D i l l a r d ,  R e b a ,  Washington, Ga.
Deceased. *
D i l l a r d ,  R o s e ,  R o b e r t s t o w n ,  Ga.
Mrs. P. L. Hutchins, Statham, Ga.
D u k e ,  R u b y ,  Clarkston, Ga.
Mrs. C. D . Harvey, M onticello, Ga.
D y s o n ,  E l i z a b e t h ,  Washington, Ga.
Mrs. B. Bruland, Washington, Ga.
E n l o e ,  L o u i s e ,  Buchanan, Ga.
F a w c e t t ,  M a r y  S o l t e ,  202 Bolton S t . ,  
W., Savannah, Ga.
F i e l d s ,  G r a c e ,  H a m p t o n ,  Ga.
F i n c h e r ,  M a b e l ,  M o u n t v u le ,  G a .,  D a - 
grange, Ga.
F l e m i s t e r ,  B i r d i e  M a e ,  M a n s f ie ld ,  Ga.
Mrs. Jack O 'Neal. Savannah, Ga.
F l e m i s t e r ,  L u c i l e ,  Griffin, Ga.
G o r d o n , M a z i e , L o u is v i l le ,  G a .
Mrs. W . I). Turner. S41 Central Ave., Orlan-
G o r d y , T h e l m a  L o u i s e , C u s s e ta , Ga._ 
Mrs. W . A. Pring, P. O. Box 1897, Phoenll,
G r e e n e , F r a n c e s , B o s t w ic k ,  G a .
Mrs. F. G. M alcolm, 1933 Pearl St.. Jackson- 
ville, Fla.
G u n t e r ,  I r i e n ,  McDonough, Ga.
MrB. Edward Trotter, Titusville, 11a.
H a n k s ,  P e a r l e ,  Vidalia, Ga.
H a r d i s o n ,  F a n n i e  R u t h ,  Byron, Ga.
Mrs. J. J. Benford, Sand Hill City, Ala. 
H a r g r e a v e s ,  E v e l y n ,  W a y c r o s s ,  Ga. 
H a r v e y ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  Glennville, 
Ga.
Mrs. L. R . Nelson.
I I a t t a w 'a y ,  E r l i n e ,  Dublin, Ga., Care 
H. H. Claussen’s Sons, Augusta, 
Ga. . _
H a t t a w a y ,  M y r t l e ,  Davisboro, Ga. 
M rs. Hugh Chapman, 630 Bonier Ave., Au-
H a u l b r o o k ,  K a t e ,  M a y s v i l le ,  Ga.
Mrs. W . E. Neville, Rabun Gap, Ga.
H a y e s ,  R u t h ,  H o g a n s v i l le ,  Ga.
Mrs. J. R. Hubbard, Tifton, Ga.
H e a t h , M a r g a r e t , H o w a r d ,  G a .
Mrs. W. E . Neisler, Butler, Ga.
H i l l h o u s e ,  G r a c e ,  S y lv e s t e r ,  Ga.
M rs. W . L. Thomas, Eclectic, Ala.
22 GEORGIA STATE COLLEGE FOR WOMEN
1114
1115
1110
1117
1118
1119
1120 
1121 
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
H il s m a n , C a m il l e , C u lloden , Ga., 29 
Penn. Ave., Atlanta, Ga.
H in s o n , A d d ie  M a e , H azleh urst, G a .
Mrs. G uy M cEachin, Sarasota, Fla 
H i t c h c o c k ,  M a d e l ,  Sparta, Ga.
H o l d e r  M a r g d e r it e , Jefferson, G a.
Mrs. M . T . M obley, Jefferson, Ga.
E il l e e n , Albany, Ga.
Mrs. Jean Clark, Broad St., Albany, Ga.
H o w a r d ,  M a b e l ,  Cusseta, Ga.
Mrs. Brady Mitchell.
H o w a r d ,  R o s a  L e e ,  Dover, Ga., S y l -  
vania, Ga., Dover, Ga.
H u d s o n ,  E v a ,  3 5 6  Hanson S t . ,  Macon,
Ga.
n u j'F , E l l e n  L o d r e e d , Walden, Ga.
Mrs. J. M . Greene, Jr., Georgetown, Ga.
H u g h e s ,  H u b i e  C l a i r e ,  Sparta, Ga.
Mrs. F. H. Vining, Ft. Valley. Ga.
I s b e l l ,  M a r i e ,  Toccoa, Ga.
J o n e s , A n n ie  C e c il , Sale C ity , Ga.
Fla * Sale’ 9*5 Mass- Ave., Lakeland,
J o n e s , D o r o t h y  P a g e , Fitzgerald, Ga.
Mrs. Em ory Willcox.
K e,¥pe? ’ „L?.na ^ ae, Fort Valley, Ga.
Mrs. J. B. Hunnicutt, Americus, Ga.
L a n c a s t e r , E d it h , 119 First St., Macon,
Ga.
M Ga J° Seph Har8rove* R- F- D ., Eatonton, 
L a n e ,  S a r a ,  LaGrange, Ga.
M d8ei?iiia P aerlach’ 1526 N ' 15th St"  Phila_ 
L a s s e t e r , M a t t ie , Luthersville, Ga.
Mrs. W. B . Alm on, Union, S. C.
L e e ,  A n n i e  F r a n c e s ,  Oxford, G a .
L e e , Sa r a  M a e , Forest Park, Ga.
K . H - Bur« er. 897 Rose Circle, S. W Atlanta, Ga. ’
L in c h , B e r n ic e , 118 Piedmont Ave.,
Macon, Ga.
LiTJLE, E r m a ,  Commerce, Ga.
Mrs. Clarence Ellis, Gainesville, Ga.
L o w e , E v a , 824 Second Ave., Columbus,
Ga., 1800 Hill St., Wynnton, Ga.
L l o y d , D o c ia , Newborn, G a.
Mrs. O. Hammond, Jackson, Ga.
L d m s d e n , L a u r a , T a lb o tto n , Ga
M a b c h m a n , L u c il e , Dallas, Ga.
Ga A ' M ° ye- SS* N ' M a' n St-’ East Point-
M a r s h a l l , A n it a  L e e , Reynolds, G a.,
Care Ga. Baptist Hospital, At­
lanta, Ga.
M a r s h a l l , A n n ie  P a u l in e , Lumpkin,
Ga.
Ml.“ - R  . K  M cLean, 923 S. W ., 12th Ave Miami, Fla. '
M a t t h e w s , L u c il e , Hawkinsville, G a 
Mrs. R E. Stringer, Jr., Springwood Planta- 
tion, Thomasville, Ga.
M a t t h e w s , Su s ie  M il d r e d , Griffin, Ga. 
M a x w e l l , P a u l in e  D e L a u n a y , Care 
Mrs. L . P . Longino, Milledgeville,
Ga.
MnahWGaL' Tay‘ ° r' '° * 4 E' 48th St-  Sav“ - 
M e r c k , M il d r e d  A l l e m a n , Newnan,
Ga.
Mrs. Cliff Loftin, Newnan, Ga.
M e r e d it h , L u c il e , Hartwell, Ga.
Mrs. Ray Masters, Anderson, S. C.
M il l e r , M a t t ie  L o u , R . F . D . N o . 3,
Macon, Ga.
Mrs. DoBignon, Griffin, 150 Grand Ave., S., 1181 
Ft. Myers, Fla.
M o b l e y , C h a r l o t t e , Lumber C ity , Ga. 1182
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160 
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
M o o r e , L o is , H a z le h u r s t ,  G a .
M rs. Jake D ubberly, Glennville, Ga. 
M o o r e ,  S a r a h  E l i z a b e t h ,  Decatur, Ga 
Deceased.
M o o r h e a d ,  E m m a  G r e y ,  Buckhead, Ga 
M o r a n ,  O l i v e ,  Linton, G a .
M rs. A. E. Sturgiss, Roanoke, Ala. 
M u r p h e y ,  E m m ie  E u g e n i a ,  Hephzibah, 
G a .
M nahE G a' P ° We11' ** E ' G ° rdon St-  Savan'  
M c K a y ,  G e o r g i a ,  Thomasville, Ga 
Care A . P. C. M .,  Luebo-Congo 
Belg, Africa.
Mrs. John Watt.
M c K i n n o n ,  C l a r a ,  Boston, Ga. 
M c L a i n ,  A l i c e ,  Acworth, Ga.
M-rs- C . L. Power, Cedartown, Ga.
ILI A^N» L i l l i a n ,  Acworth, G a .
Mrs. Clyde D avenport, Acw orth, Ga. 
M c M i l l a n ,  M a r i j o ,  Sycamore, Ga 
M c W h o r t e r ,  M a r y  H e l e n ,  Stephens, 
Ga., Winder, Ga.
M c W h o r t e r ,  M i n n i e ,  Vidalia, Ga., 
Winder, Ga.
^ 'Y ?NS» B e s s i e  L e e ,  Newnan, Ga.
M rs. B . M. H ooney, Newnan, Ga.
O w e n s ,  C h a r l o t t e ,  Waycross, Ga., 
D*^C ^ 0^ar* ^ -> Washington,
P a l e n ,  J e a n e t t e ,  B .  S ., Carnegie Ins. 
of Technology, Pittsburgh, Rome, 
Ga.
M rs. Evandergrift, 602 S. Lang A ve., Pitts- 
burgh, Pa.
P a l m e r ,  M a t t i e ,  Camilla, Ga.
M v 1 i l f 'N ' ®arker' 140 W ' Chestnut St., Ashe-
P a r k e r  M a r i l o u ,  Buena Vista, Ga.
Mrs. Marvin Brown, M ontezum a, Ga. 
P a r k e r ,  O l l i e ,  W a s h in g t o n ,  G a  
P e » r y . A m y  D „ Talking Rock, Ga.
Mrs. W E. Richardson, Canton, Ga. •
1 ERRY, O c t  a  v i a  P a t t i ,  Waverly Hill, 
G a .
Mrs. R. O. Walton, Hamilton, Ga.
I h i l i p s ,  L o u i s e ,  Acworth, Ga.
M rs. Jas. Mashburn, 2106 Eighth St., Court 
b ., Birmingham, Ala.
P i k e ,  E t h e l ,  LaGrange, Ga.
P u l l i n ,  H e l e n  C l a r i c e ,  Griffin, Ga.
Mrs. \\. H. Dargan, Greenwood, S. C.
R a g a n ,  M a r i a n ,  Hawkinsville,
Tifton, Ga.
R a i n e y ,  L e i l a  P., Eatonton, Ga.
Mrs. Sidney Palmer, W aynesboro, Ga. 
R h e b e r g h ,  O l g a ,  Covington, G a .
R h o d e s ,  R u b y ,  Coleman, Ga.
M rs. H . H. Lawley, W interhaven, Fla.
R i c h a r d s o n ,  M i l d r e d ,  Brooklet, G a 
Mrs. F. F . Waters.
R i v i e r e ,  K a t h l e e n ,  Rochelle, G a .
Mrs. James Mashburn, Rochelle, Ga.
Deceased.
R o b e r t s , S u s i e , G r a y ,  G a .
Mrs. Pierce English, W arrenton, Ga.
R o g e r s , L e l a n d , P i t t s b u r g ,  G a .
Mrs. E. D . Alexander, Athens, Ga.
R o z i e r ,  S y d n e y  F i o n n e ,  S p a r t a ,  Ga. 
R u d i c i l .  R e n a ,  Chickamauga, Ga.
F l a "  " ePf* 80 Orange St., St. Augustine, 
Deceased.
S e a r s ,  R u t h ,  Ellaville, Ga.
Mrs. Head, Ft. Screven, Ga.
S h u r l e y ,  L a u r i e ,  Milledgeville, G a .
Ga.,
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1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200 
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
S im m o n s , E l l e n  M e a d e ,  R o m e ,  Ga.
M rs. Marvin Green, 1185 Em ory D rive, At­
lanta, Ga.
S im p s o n , N e l l ,  Tallapoosa, G a .
Mrs. Smith O’Neal, Conyers, Ga.
S i n g e r ,  A n n i e ,  531 Georgia Ave., Ma- 
c o n ,  Ga. Lumpkin, Ga.
S m it h ,  E d n a ,  Godfrey, Ga.
M rs. W . C. Sams, Dallas, Ga.
S m i t h , M a r y  D a w s o n , G re e n v il le ,  G a .
Mrs. Dekle York, Waycross, Ga.
S m i t h , M i n n i e  D r i v e r , G r e e n v il le ,  G a .
Mrs. J. J. Watson, Opelika, Ala.
S t e e l e , F r a n c e s  C o r n e l i a , L a i a y e t t e ,
Ga.
S t e w a b t ,  V e l m a ,  Yatesville, Ga.
M rs. Corbett Mitchell, Montezuma, Ga.
S t i l l ,  E o l i n e ,  C o n y e r s ,  Ga.
M rs. Jack M cCollum, Conyers, Ga.
S t i n s o n ,  B e u l a h  V i r g i n i a ,  Waverly 
Hall, Ga.
M rs. Saxon Jernigan, Sanford, i>la.
St J o h n ,  C o r i n n e ,  C o v in g t o n ,  Ga.
Mrs. E. P. Clark, Lithonia, Ga 
S t o n e ,  F r a n c e s  S u s a n ,  T h o m a s v ii le ,  
Ga. _
S u d d e t h ,  G r a c e ,  Wintervule, Ga.
M rs. J. R . Dawson.
T a i t , S u s i e , B r u n s w ic k ,  G a .
Mrs. Richard K. Walker, EdgenBeld, b. C. 
T a y l o r , F l o v i l l a , D e x te r ,  G a .
M rs. John Harrison, Harrison, Ga.
T a y l o r ,  M a e  A n e l i n e ,  H a z le h u rst , 
Ga.
Mrs. W . E. Mitchell, Hazlehurst, Ga.
T h o m a s ,  M a r i a  V i r g i n i a ,  U n io n  1 o in t , 
Ga.
M rs. Pereival Elliott, Weaver Height, Roan- 
oke, Va. r
T h o m p s o n ,  N in a ,  Comer, Ga.
M rs F. H. Frost, Comer, Ga.
T i g n e r ,  K a t h e r i n e ,  White Sulphur
Springs, Ga.
Mrs. E. P. Cook, Gabbettville, Ga.
T o n d e e ,  U n a ,  Ellaville, Ga.
T r a m m e l l , J e n n i e , L u th e r s v i l le .  G a .
Mrs R. H. Bone, 2*0 Third Ave., Atlanta, Ga.
T u r n e r ,  D o r o t h y  C., l,t lhain’ ( ' ; 1; Ga 
Mrs. R . A. Hine, 317 Euclid Ave., Atlanta, Ga.
W i l k e k , C o m a , B a r n e y ,  G a .
WALKER' ^ a r a h ^ L o u i s e ,  Care Mrs. 
Lucy P. Walker, Milledgeville,
M rs.G K ' H. M etzerott, Riverside Drive,
W all,' Alma E u g e n i a ,  Milledgeville, Ga.
Mrs C. C. Roberts, Milledgeville, Ga. 
W a t k i n s , S a l l i e , J a c k s o n . G a .
Mrs. Charles Tucker, Log Cabin Drive, M
W a t s o n ,  Lizzie D., Dallas, Ga. 
w S ' S b  S ; M. s ., Alabama
Montgomery, Ala.
W e b b ,  I I e b a ,  Villa Rica, Ga.
Mrs. Camille Roberts. eu rtrn G a
New Y ork City.
W e l d o n , M a r y , M ilner, Ga.
M rs. R . P. Callier.
W e s t , V i v i a n  R i v o l i , M a c o n ,  G a .
W h a t l e y ,  R u t h ,  L aG range, *•»
Gordon Ave., Kirkwood, Atlanta,
Ga.
1216 W h e l c h e l , H e l e n , Douglas, Ga.
Mrs. Frank Whitaker Benton, Wilson, N. C.
1217 W h it e , D o r o t h y , Canton, Ga.
Mrs. Harry Peebles.
1218 W h it e , L u c y , Covington, Ga.
1219 W il k in s o n , I r is , Deepstep, Ga.
1220 W il l ia m s , B e s s , Senoia, Ga.
Mrs. Jl C. Greer, London, le n n . .
1221 W il l ia m s , D u c h e s s , Lorane, Ga., Uni­
versity of Ga., Athens, Ga.
1222 W il l ia m s , H a n n a h  J e w e t t , L orane,
Mrs. H. W. Lee, American Church Mission, 
Anking, China.
19 9 Q \V ttii\m s I n e z , v illa  lv ica , i ja .
122 Mrs Grant Mitchell, Care Felix Williams,
Villa Rica, Ga.
1224 W il l ia m s , L e o l a , B all G rou n d , ‘ ,a -
Mrs. W. C. Holman, 1510 Vallentine Ave., 
Memphis, Tenn.
1225 W il l ia m s , M a r ia n , Sautee, Ga.
Mrs. J. R . W estbrook, Lansdale, Penn.
1226 W il s o n , C l if f o r d , Douglas, Ga.
Mrs. D. B. Smith, Rockingham, N . C.
1227 W il s o n , E v e l y n , Douglas, Ga.
Mrs R. H. Olmstead, State College, £ * “."»•
1228 W isd o m , M a r y  W h it f ie l d , Chipley,
Ga.
Mrs. R ob  Bryant. .
1229 W o o d a l l , B l a n c h e , 108 L a w ton  Ave.,
Macon, Ga.
Mrs. B. W . G. Farnham, 108 Lawton Ave., 
Macon, Ga.
GRADUATING CLASS OF 1917
1230 A d am s , M a u d e , E lb erton , Ga.
Mrs. M. M. Parks, Hartwell, Ga.
1231 A ik e n , G l a d y s , Jefferson, G a.
1232 A ik e n , M e t a , N ew b orn , Ga.
1233 A n d e r s o n , M a r g a r e t , Statesboro, Ga.
Mrs. Geo. Roberson, M ontgom ery, Ala.
1234 A n d e r s o n , M a r ie , B run sw ick , Ga.
Mrs. F. J. Vaughn, Carteravlllc, Ga.
1235 A n d r e w s , F l o r e n c e , M illed gev ille , .,
W'inthrop College, Rock Hill,
S. C.
1236 A n t h o n y , I m o g e n e , R eyn o ld s , Ga.
Mrs. E. E. Gross, West Palm Beach, Ha.
1237 B a b b , D o n n ie , Powder Springs, G a.
1238 B a il e y , K a t h l e e n , Maxeys, Ga.
Mrs. C. R. Crawford, Lexington, Ga.
1239 B a k e r , E d d y t h , Royston, Ga
Mrs. Gladstone Owens, Lumpkin St., Athens,
1240 B a o u g h , A n n ie  L o u , Waverly Hall, Ga.
1241 B e l l ,  O l i v e ,  Milledgeville, Ga.
Mrs. Charles M. Davis, 2160 Peachtree Rd., 
Atlanta, Ga.
1242 B e n n e t t , N a o m i, C am illa , G a.
1243 B e t h u n e , F l o r r ie , Pavo, Ga.
Mrs. L. S. K ing, Hartsville, S. C.
1244 B l a c k w e l l , E r n e s t in e , R. F. D. No.
3, Box 408, Savannah, Ga.
1245 B o o z e r , M in n ie  L., Hogansville, Ga.,
119 Forest Ave., Atlanta, Ga.
1246 B o s t w ic k , M a r y  L o u , Bostwick, Ga.
1247 B o y e t t , J e n n ie  M a y , Buena \ ista, Ga.
Mrs. W. H. Sappington.
1248 B r a d b e r r y , I n e z , Hartwell, Ga.
1249 B r a n c h , E s t e l l e , 334 Walker St., Au­
gusta, Ga.
Mrs. Guy C. Smith, 334 Walker St., Augusta, 
Ga.
1250 B r it t , F r e d a , Stone Mountain, Ga.
Mrs. W. P. Arnold, Gainesville, Ha.
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1251 B r o w n ,  F r a n c e s ,  Dalton, Ga.
Mrs. A. I. Jordan, 212 S. 3rd St., Wilmington 
N. C.
1252 B r y a n t , E f f ie  D., Shellm an, G a .
Mrs. C. C . Cravey, Milan, Ga.
1253 B u r k s , J e w e l l , F a yettev ille , G a.
Mrs. Claude Tidwell, Thomaston, Ga.
1254 C a m p , J o h n e l l a ,  Newnan, Ga.
Mrs. W . R . Harden, Boys’ High School, Jack­
sonville, Fla.
1255 C a m p b e l l , P a u l in e , I la , G a .
Mrs. E. D. Fitts.
1256 C a r s w e l l , M a b r y  L e il a , Hephzibah,
Ga.
Mrs. C. A. Rheney.
1257 C a r t e r ,  B e s s ie ,  Gainesville, Ga.
Mrs. M arvin M cKeiny, Arabi, Ga.
1258 C h a m b le s s , O l iv e ,  Greenville, Ga.,
Luthersville, Ga.
1259 C h a n c e l l o r ,  L u c i l l e ,  Linden Court,
Apt. 3, Atlanta, Ga.
Mrs. Phil. A. Trimble.
1260 C h a s t a in ,  M a r y ,  T h om a sv ille , G a.
Mrs. Dozier Hasty.
1261 C h a t f i e l d ,  M a g g i e ,  Yatesville, Ga.
1262 C h e e l e y ,  M a r y ,  Madison, Ga., 89 S. 
Gordon St., Atlanta, Ga.
1263 C l a r k e , F r a n c e s , F ort V alley , G a.
Mrs. II. C. Taylor, Marshall ville, Ga.
1264 C la r k e ,  M a r t h a ,  Cornelia, Ga.
Mrs. Durden, Carron, Ga.
1265 C o c h r a n , L o u is e , Dublin, Ga.
Mrs. M. G. Coombs.
1266 C o l l i n s ,  R o s a ,  Cedartown, Ga.
Mrs. Weston Clinard, Hickory, N. C.
1267 C o n n e l l , G r a c e , C arro llton , G a.
Mrs. L. A . M artin, Waynesboro, Ga.
1268 C o o k ,  M a t t i e ,  Colquitt, Ga.
Mrs. Pearl Collins, Panama City, Fla.
1269 C r a w f o r d ,  J im , Jackson , G a .
Mrs. Russell, Cedartown, Ga.
1270 C um m ings, E i l e e n ,  Stevens Crossing,
Ga.
Mrs. E. L. Evans, 813 Love Ave., Tifton, Ga.
1271 C u n y u s .  D o r o t h y ,  Cartersville, Ga.
M rs. B. F. Pim, 2319 Highland Ave., Nash­
ville, Tenn.
1272 D a d is m a n , E r n e s t in e , Jefferson, Ga.
Mrs. Hugh Crooks.
1273 D a n ie l ,  H o r t e n s e ,  Eastman, Ga.
Mrs. N. W . Swindell, 219 W. Evens St., Flor­
ence, S. C.
1274 D a v e n p o r t ,  I r i s ,  Fitzgerald, Ga.
1275 D a v e n p o r t , V e r a , Norcross, Ga.
1276 D a v id s o n ,  M a b e l ,  Shady Dale, Ga.
Mrs. J. E. Pitts, 2781 Post St., Jacksonville, 
Fla.
1277 D a v is , I z e t t a ,  B. S., Mercer, Irwinton, 
Ga.
1278 D a v is , M a r y , M illed geville , Ga.
M rs. R . L. Brake, 49th St., Miami, Fla.
1279 D a v is , W il l ie , Irwinton, Ga.
1280 D e a d w y l e r ,  A lm a ,  C arlton , G a .
Mrs. Jessie Hardy, 406 Fifteenth St., West 
Palm Beach, Fla.
1281 D i c k e y ,  I n e z ,  Mineral Bluff, Ga.
1282 D o n o v a n , E l iz a b e t h , Wadley, Ga.
1283 D u k e ,  L o u i s e ,  Newborn, Ga.
M rs. G. V. Ellis, Sebring, Fla.
1284 E c h o l s ,  E l i z a b e t h ,  Stevens Pottery, 
Ga.
M rs. Ray Ivey, 314 Fifteenth St., Columbus, 
Ga.
1285 E d m o n d s o n , E l i z a b e t h ,  Care Rev. R.
A. Edmondson, 330 Grant St., 
Atlanta, Ga. 
1286 E l l io t t , H a t t ie , McDonough, Ga.
M rs. Asa M osley, M cD onough, Ga.
1287 E l l i s o n ,  A n n a , Milledgeville, Ga.
M rs. P. W. H odges, Box 1222, Public Schools, 
Orlando, Fla.
1288 E v a n s , A n n a  M a e , Sparta, Ga.
M rs. M . E. M orris, Sparta, Ga.
1290 F e l t o n , A n n ie , Cartersville, Ga.
Mrs. Alfred Ogram, Cartersville, Ga.
1291 F e n n , G e n e v ie v e , R o ch e lle , G a .
Mrs. C. E. Hickm an, Rochelle, Ga.
1292 F o l so m , P e a r l , Boston, Ga.
1293 F o r d , F l o y , T i f to n , Ga.
1294 F o r e h a n d , Z e r it h , Vienna, Ga.
M rs. M . C. Fordham.
1295 G a s t o n , D o r is , Greenville, Ga., Rock 
Hill, S. C.
1296 G ib b s , L o u is e , F itzg era ld , G a .
1297 G o u e d y , H e l e n , 406 Connally Bldg., 
Atlanta, Ga.
M rs. L. E. Mansfield, 218 Oak St., Decatur, 
Ga.
1298 G r e e n e , E t t a , G ra y , G a .
1299 G r e e n e , L o u is e , Milledgeville, G a .,
22 Cleburne Ave., Atlanta, Ga.
1300 G r if f in , C a r r ie , D ou g la s , G a .
M rs. E. V. W helchel, Adel, Ga.
1301 H a l l ,  F r a n c e s ,  B. S. T. C., Columbia 
University, Milledgeville, Ga.
M rs. F. S. Herring, 15 W. 67th St., New York 
City.
1302 H a n c o c k , K a t h l e e n , Bainbridge, Ga.
Mrs. Neil Brooks.
1303 H a r l e y , R u t h , Valdosta, Ga.
Mrs. William Young, M oultrie, Ga.
1304 H a r p e , G r e t h e l , Cusseta, G a.
Mrs. H. G. Folger, Box 938, Winston-Salem, 
N . C.
1305 H a r p e r , S a r a h , Stillmore, Ga.
Mrs. W . N. Lucas.
1306 H a t f ie l d , E l o is e , Erwinton, Ga., 1120 
N. W. 1st St., Miami, Fla. 
1307 H a y e s , S a r a h , Winder, Ga.
1308 H e a r d , J a n e , Elberton, Ga.
Mrs. W . N. Holliman, Norristown, Pa.
1309 H e d g e s , A u g u s t a , Marietta, Ga.
1310 H e r r in g , M il d r e d , T h om a sv ille , Ga.
1311 H il l , M a u d e , Bulloch ville, Ga.
Mrs. H. I. Talbot, Newnan, Ga.
1312 H il l e r , L u c il e , Dawson, Ga.
M rs. J. W. Whaley, Cordele, Ga.
1313 H il l e y , M a u d e , A cw o r th , Ga., 68 D ru id
Circle, N. E., Atlanta, Ga.
1314 H il l ia r d , S a r a h , C am illa , Ga.
Mrs. T . S. Jackson, Baconton, Ga.
1315 H o o p e r , L iz z ie , Hiawassee, Ga.
Mrs. W alter E. Warren, Hiawassee, Ga.
1316 H u n t , R u t h ,  Smarr, Ga., Care Mrs. Jim 
Hunt, Cuthbert, Ga. 
1317 I v e y ,  A d e l in e ,  Tennille, Ga., 405 Wash­
ington Ave., Alexandria, Va.
1318 J a r r a r d , S a l in a , Clermont, Ga.
1319 J o h n so n , M a r y  F r a n c e s , F a irbu rn , Ga.
Mrs. Lewis Radford, M onroe, Ga.
1320 J o h n s o n , W in n ie , N orcross , Ga.
1321 K e l l y , L o is , Monticello, G a.
Mrs. J. M. Pittard, M onticcllo, Ga.
1322 K i t t r e l l ,  M ir ia m , Davisboro, Ga.
1323 L a n e , R u t h , R o ck m a rt, G a .
1324 L a n ie r , A n n ie , Bartow, Ga.
Mrs. D udley Shannon, Jeffersonville. G a.
1325 L e m o n , L u c y , Jackson, Ga.
1326 L e w is , L a z in k a , Sparta, Ga.
Mrs. G. W. Johnson.
1327 L o n g , F l o y c e ,  Danielsville, Ga.
1328 L o r d , M a r t h a  I n e z , Pelham, Ga.
Mrs. George Carpenter, Milledgeville, Ga.
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Veteran’s Bureau, Atlanta, Ga. 
B r a d f o r d , B e t h u e l , Pelham, Ga
M rs. W iley Cliett, Ft. Mead, Fla.
B r a d s h a w , C e l e s t e , Decatur, Ga 
^■iami,FiaSUmner' *,0° N- Miami Ave..
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
B r a in e r d , R u t h , Bainbridge, Ga.
Orleans, L a F ° rreSt’ ” 26 Janet N ew 
B r is t o w , M a r y , Crawfordville, Ga
Mrs. W . B. M urray, Ashburn, Ga.
B r o o k s , N a n n ie  S u e , Royston, Ga.
M rs. A . Legon, M erritt, Lavonia, Ga.
c r o w n ,  C h r i s t i n e ,  Sharon, Ga 
m VNmG£a£e ’ Fitzgerald, Ga. 
t a e  N  C k ler ' 512 Tentli A ve-  Char-
B r o w n  L o n a , Nashville, Ga.
M rs. J. F. Barton, W averly Hall, Ga.
R o w n ,  M a r y  F r a n c e s ,  Jonesboro, 
Ga 1532 Dellwood Ave., Jackson- 
ville, rJa.
® M " s NT RMnTBHrinLk r LACE’  S h a r ° n '  G a ‘
B MrsNR VMERpLeIaEr’sa?0'Jg,aS- G“ ‘
Deceased.
I!liv,ANT,’, Lena- Davisboro, Ga.
Ga G,lbert. 1 V ictory Drive, Savannah,
B u r t , R u b y , Tate, Ga.
Mrs. M ack Steele, Canton, Ga. 
l l i k r ,  J e n n i e  C l a r i e ,  412 N in e -  
teenth St., Columbus, Ga. 
m NO¥,’ G i l l i a n ,  Cordele, Ga.
Mrs. H. S. Jennings, Cordele, Ga
C a n n o n , M a r y  E d it h , Jonesboro, Ga. 
mN E ;ut,A I-0 ’ 1- Acworth, Ga.
Mrs. Hugh L. Johnston, W oodstock, Ga 
C a r p e n t e r , R u t h , Newnan, Ga.
C h il e s , H il d a , Moultrie, Ga.
M rs. L. F. Maire, Fort Lauderdale, Fla.
C l e m e n t , E v a n g e l in e , Mineral Bluff,
'  Ira . *
r r ^ r n  DT C " McCa3;- Copperhm, Tenn.C l o u d , L o u is a , Austell, Ga.
C o f f e e , P a u l in e , Marshallville, Ga. 
M iam iHFla r° 0k8' 844 N ' W ' Se™ "d * -
Co« e ,^ \ oi; ie> Winter ville, Ga.
Mrs. C. H. H agerty, Waycross, Ga
C o l e m a n , M a t t ie  G ib s o n , Cobbtown,
C o l l in s , E l iz a b e t h  F „ B. S., Alabama 
lolyteehnic, 79 Arlington Place, 
Macon, Ga., 137 North Ave Ma 
con, Ga.
C o l l i n s ,  H e l e n  M a r io n ,  Cochran, Ga. 
to L H N s , M a r io n  G e r t r u d e ,  2 1 7  G or - 
S avannah , G a .
Savannah.'G^eFrttnk’ 2”  G°rd°" S*' E-  
C o m p t o n  M a r y  K „  212 Sixteenth St., 
C olu m b u s, Ga.
C o o k , C a l l ie , Milledgeville, Ga.
C o o p e r , F l e e t a , Loganville, Ga.
M™LAsN’ JosEI: " ine ' White Plains, Ga. 
Spurgeon Cheek. Crosse City, Fla.
C o p e l a n d , B e r t a  C l if f o r d , Metcalf 
ba . *
Mrs. C. D . Thomas, Donalsonville, Ga. 
C o v in g t o n , R u b y , Cartersville, Ga.
C°M E '0Ei YS7 - Stillmore, Ga.
£uderdaleR Flae11' 2° 9 V aknti“  A ™ " Fort
c<« '  L e ir a , Fort Valley, Ga.
Mrs. J. M . Bolen, Elm  City, N. C.
C r e e c h , E m il y , M o rv e n , Ga.
Mrs. G. B. M oore, Sparta, Ga.
C r o u c h , M a r j o r ie , Oeilla, Ga.
D a n ie l , L il l ia n ,
Ga. Dexter, Ga., Rentz
LIST OF GRADUATES, 1892-1930
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1504
1505
1506
1467 D a r d e n , M a r y , G a b b ettv ille , G a .
Mrs R. E. Davis, Ocilla, Ga.
i Afis D  attchtry  A n n ie  M o o r e , A llen tow n ,1468 D a u g h t r y ,  a n  ^
Ga- ^ 
d ™ .  m j k s  2 P r t f£ * y —
„ tr
1471 D e a r is o , E l iz a b e t h  J a n e , > >
Ga.
1472 D e e s e , F l o r in e , D u b lin , O a.
Mrs G. W. Barbre, Dublin, Ga.
1473 D o l l a r , C o r a , M a son ic  H om e, M a con , 
G a.
1474 D r a k e , A l ic e , T u r in , G a.
1475 D r a w d y , B e r n ic e , H om erv ille , G a.
Mrs. T. L. Floyd, Jr. T lfln n  Ga
1476 D u n b a r ,  S a r a ,  B y ro n , G a ., >
1477 D u n m a n , E l e a n o r , G reenville ,
1478 D u n m a n , Su s ie , G reenville , G a
1479 D u p r e e , M a r y  A l ic e , W o o d sto ck , Ga.
Mrs. F. H. Tigner, Greenville, Ga
1480 D y s o n  Sa l l ie , W ash in gton  G a.
M rs. T om  Coleman, 1515 reari o i., ••
1481 E c h o l s , E l l e n , S tevens P otter , G a.
1482 E d w a r d s , E m m a , E l l a b e l l ,  •
Mrs. H. M. Gardner. M cIntosh, Ga.
1483 E d w a r d s , R u t h , C ordele  Ga-
Mrs. Ruth E. Bazemore. Plant City, FI*.
1484 E l a m , M a m ie  N e il , L in co ln ton , G a.
Mrs. Robert Vance, Buford, Ga.
■««
1487 E r t z b e r g e r , C h a r l y e , (  •
M rs C R  M cLeod, Pineview, Ga.
1488 E v a n s , R a c h e l , 3000 H ouston  A ve .
M a co n , G a. 
1489 E v it t , R u t h . K esin gton  O a.
1490 E z e l l , C a r r ie , M o n tice llo , G a . .
Mrs. H. C. Tucker. ~ \ii£?usta,
1491 F a u s t , V iv i a n , 412 G reene S t., A ugusta,
Mrs. E&F. Schweers, 341 Greene St., Augusta,
1492
1493 FlE^ r i T & M S ^ t o n a pUce, At-
1494 F ie l d s !* !  e s s ie  M A ^ v e ^ . G . . ^
1495 FlLLINGIM,aJuLIA ,F49d E ai B an k .
U 9 6  F in c h e r , Ave., An-
1497 F lemI ngT G e r t r u d e ,  H ogansville , Ga.
Mrs. G. C. Bell, Jackson, Ga.
1498 F o r r e s t e r ,  J o s e p h i n e ,  L eesbu rg , • 
,4 9 .
1500 * -
Washington, D. C.
1502 G i l l i s ,  L a u r a  K a t h e r i n e ,  C oven a , G a.
1502 G I L ^  Peter80n, Soperton, Ga.
1503 G in n , A n n a  B e l l e , R o y s to n ,
Mrs. Gus Richardson.
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
G o r d o n , R u b y , R °u j>d
Mrs. P. B. Wheeler, W oodvllle, Ga.
G r a h a m , L o u is e , S tilson , G a .
Mrs H. L. Green, Ingold. N . ..
G r a n t h a m , M a t t ie  C l a u d , R o c h . l  ,
Ga.
Mrs. Harry Russell, Rochelle, Ga.
H a d d o c k ! ’ V tL M i, H a d d o c k ,  G a .
M rs c  G. Russell, 878 Woodland Ave., At-
H adley?  A n n ie  G r e ig , T h om son , G a .
H* £ ; .  S m ; m « »  s t, *«*■*•.
ington, D. C .
H a m b y , G r a c e , C la y ton , G a .
Mrs. Jarrell Brewer, Clayton, Ga.
H a m b y , L a d y e  C l a i r e , C la y t o n ,  G a .
Mrs Grover L. Bynum. Henryetta, Okla. 
H a r p e r , C a r r ie  L o u , J e n k .n s b n rg , 
G a .,  H a m p t o n ,  G a .
H a r r is o n , E t t a  B e l l e  B eth leh em , G a .
Mrs. Eugene Huff. DameUviUe, Ga.
H a r v e y , D o t , Jakm, Ga.
H e a r d , M a r y  E ., D a n b u rg , G a .
Mrs. J. K. Griffin, Dublin, Ga 
H e a r d , S a r a  C a r r o l l , E lb erton , G a .
Mrs Smith Wise, Batesburg, S. C.
H e a r n , F r a n c e s  R e b e c c a , E a ton ton ,
Mrs. A liai Daughtry, Allentown, Ga.
H e d g e s , E m m a , M a rie tta . Ga- 
H e n d e r s o n , F l o r e n c e , R ou n d  O ak ,
H e n d e r s o n , M a n a s s e h , O cilla , G a .
H ig h t , L a u r a , Cave Springs, Ga. 
H il l h o u s e , R u th , Waynesboro, Ga. 
H it c h c o c k , M a r y  D e l l , R om e , Ga.
Mrs G. F. Dodd, Rome, Ua.
H o b g o o d , J im m ie  Lou, ^ajrburn, G&. 
n n , nFv  H e l e n , W h ite  1 lains, G a .
Mrs Win. Schloenback, Haines City, Fla.
H o o k , E lla  F l o r e n c e , F lem m gton , Ga. 
H o w a r d , E d it h , G ainesville , G a .
H “ s o n ; A n n Ie  M a u d , Bolton, Ga.
H u^ cT / i e ; W e s t  P o in t ,  G a .
J ON e s ,U N e l l e , Norcross Ga., 529 At­
wood St., S. W., Atlanta Ga.
J o r d a n , K a t ie  F r a n c e s , M illed gev ille ,
Mrs. Frank Dennis, Eatonton. Ga^
K e l l y , P a u l in e , M o n tice llo , G a .
Mrs B. F. Malone, M onticello, Ga.
K e n a n ; M e t a , 412 E . Park Ave., Savan-
nah, Ga. - n r *
K e n n e d y , M a r y  Lou, Taylorsville, Ga.
Mrs. R. H. Fletcher, M olena, Ga 
K it c h e n s , A g n e s , Fayetteville, Ga 
L a B o o n , M a r g a r e t , Monroe, Ga., 
Good Hope, Ga.
L a n e , E l e a n o r , Iron City, G a.
Mrs. E. J. Greene, Iron City, Ga.
L a n ie r , M a u r in e , Rome, G a.
Mrs R  B. Johnson, Box 1151, Tucson. Ariz. 
L e w is , C e l e s t e , Montezuma, Ga.
Mrs. Lucian Powell, Alachua, r la .
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1544 L i n c h ,  L o i s ,  118 Piedmont Ave., Macon, 
Ga. 
1545 L o n g ,  E m i ly ,  Lizella, Ga.
1546 L o n g , S a r a  E . ,  L izella , G a .
1547 L o v e l a c e ,  J a n ie ,  West Point, Ga.
Mrs. Schafer Heard.
1548 M c A l l i s t e r ,  A n n i e  S u s i e ,  Fort Gaines,
Ga.
Mrs. E. C. Cowart, Dothan, Ala.
1549 M c B r a y e r ,  B u l a ,  Draketown, Ga.
1550 M c C r a r y ,  E s t h e r ,  Royston, Ga., Bay­
lor College, Bolton, Texas.
1551 M c D a n i e l ,  R u b y  A l i c e ,  Talbotton, Ga.
1552 M c G u k i n ,  L u c y ,  Hartwell, Ga.
1553 M c W h o r t e r ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  Menlo,
Ga.
Mrs. Elmer Mustoe, 1602 E. 12th St., Chatta­
nooga, Tenn.
1554 M a n n ,  H a l l i e ,  Elko, Ga.
Mrs. H. M. Heard, Deland, Fla.
1555 M a t h e w s ,  R u t h ,  Cordele, Ga.
Mrs. Frank Starr, Cordele, Ga.
1556 M e a d o w s ',  L a r t r e l l e ,  Covington, Ga.
Mrs. W. E. Pennington, 71 W. 10th St., At­
lanta, Ga.
1557 M e r k ,  M y r l e e n ,  P. O. Box 391, Athens, 
Ga., 139 (Jordon St., Atlanta, Ga.
1558 M o n t g o m e r y ,  M a r g u e r i t e ,  M t .  Ver­
non, Ga.
Mrs. Darrell Jerve.v, 14th St., W. Palm Beach, 
Fla.
1559 M o o r e ,  O l i v e ,  Texas, Ga.
Mrs. Ben Hill, Gulf Port, Miss., Route 2.
1560 M o o r h e a d ,  E l i z a b e t h ,  Hartwell, Ga.
Mrs. T . G. Genre, Kent City, Mich.
1561 M o r g a n ,  F a n n i e ,  West Point, Ga.
1562 M o r r i s ,  E d i t h ,  Brunswick, Ga.
Mrs. Paul Googe, 1112 E. Duffy St., Savan­
nah, Ga.
1563 M y e r s ,  M a r g a r e t ,  LaFayette, Ga.
1564 M y r i c k ,  K a t i e ,  Milledgeville, Ga.
Mrs. William Lowere, 111 E. Sycamore St., 
Rom e, N. Y.
1565 N e e l y ,  E d d ie ,  Newnan, Ga.
Mrs. A. N. Anderson, 964 Williams Mill Rd., 
N. E., Atlanta, Ga.
1566 N e w n a n ,  A n n ie ,  Dalton, Ga., 890 N. 
Highland Ave., N. E., Atlanta, 
Ga. 
1567 N o r m a n ,  N e l l ,  McDonough, Ga.
Mrs. N. N. Peacock, Canton. Ga.
1568 N o r r i s ,  F a n n i e  M a u d e ,  Zebulon, Ga.
Mrs. J. E. Owen.
1569 N o r r i s ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  Bolingbroke,
Ga.
Mrs. R. R. W ynne, 460 Robinson Ave., N. E., 
Atlanta, Ga.
1570 P a r h a m , F r a n c e s  E l i z a b e t h ,  Green­
ville, Ga.
Mrs. F. E. Luminus, 1624 Wynnton Drive, 
Columbus, Ga.
1571 P a r k e r ,  R u t h ,  Millen, Ga.
Mrs. Philip Perkins, 2400 N. E. Second Ave., 
Miami, Fla.
1572 P a t e ,  L i l l i a n ,  Cordele, Ga.
Mrs. James Hamilton, Douglas, Ga.
1573 P a y n e ,  L i c c i e ,  Clermont, Ga.
1574 P e r k i n s ,  M i l d r e d ,  1324 Greene St., 
Augusta, Ga.
Mrs. W. J. Auburn, 1658 Farewell Ave., 
Chicago, 111.
1575 P h i l l i p s ,  M y r e n e ,  Monticello, Ga.
Mrs. Glover Jordon, Sr.. Monticello, Ga.
1576 P h i l l i p s ,  P a u l i n e ,  R. F. D. N o .  1,
Athens, Ga.
Mrs. Pauline P. B oo«'uoyd, Norcross, Ga.
1577 P i n k s t o n ,  A n n i e  L a u r i e ,  Parrott, Ga.
Mrs. Frank Faulk, Albany, Ga.
1578 P o e , O u id a , Care Mr. J. W. P oe, 1425 
Lawton Ave., Macon, Ga.
1579 P a u l k , G l a d y s , C a iro , G a.
1580 I I a c k l e y , A l m a , S ta tesb oro , G a.
1581 R a y l e , L u c il e , P o in t  P eter, Ga.
1582 R e e v e s , R u b y , Draketown, Ga.
1583 R e id , E s t e l l e , Crawfordville, Ga.
1584 R h y n e , Foy, LaFayette, Ga.
Mrs. M. N. Andrews.
1585 R o a r k , E t h e l , Clermont, Ga.
1586 R o b e r t s , A u g u s t a , Cedartown, Ga.
1587 R o b e r t s , R u t h , Alma, Ga.
Mrs. Arthur Tuten.
1588 R o g e r s , E d d ie  M a y , Pittsburg, Ga.
Mrs. Edward A. Davenport.
1589 R u d a s il l , A n n ie  T., 8 Druid Circle, 
Atlanta, Ga.
Mrs. J. D. Murphey, 209 N. Drake St., Titus­
ville, Pa.
1590 R u s s e l l , H a k r ie t t e , W in d e r , G a.
M rs. Ralph Sharpton.
1591 Sa m m o n s , W il l ie , Gray, Ga.
Mrs. Malone Piper, Lakeland, Fla.
1592 S a n d e r s , M a r y , Carnegie, Ga.
Mrs. Clinton Lott, Douglas, Ga.
1593 S c u l l y , R u t h , 445 Capitol Ave., At­
lanta, Ga.
Deceased.
1594 S e a l , E ls ie  M., 396 South Pryor St., 
Atlanta, Ga.
Mrs. F. R. Yarborough, 1391 Euclid Ave. 
N. E. Atlanta, Ga.
1595 S im m o n s , M a r y  E v e l y n , T a lm o , G a .
1596 S im p s o n , F r a n c e s , Ludowici, Ga.
1597 Sim p s o n , M a r y  A n u l e t t e , Waverly
Hall, Ga.
M rs. O. W. Kincaid, M oultrie, Ga
1598 S m it h , E s t h e r , Bartow, Ga.
Mrs. R . J. Holmes, W adley, Ga.
1599 S m it h , L a d y  R u t h , Madison, Ga.
M rs. M . T . Bryson, Greensboro, Ga.
1600 S m it h , P a n s y , M illed gev ille , Ga.
M rs. L. A. Blakely, Clinton, S. C.
1601 S m it h , W in if r e d  L o u is e , Lexington, Ga.
Mrs. E. J. Maxwell, Lexington, Ga.
1602 S p r a g g in s , O t h ie r a , Newnan, Ga.
Mrs. T. K. Barron, Newnan, Ga.
1603 St e e d , R u t h , Carrollton, Ga.
M rs. Ed. Robertson, Palm Island, Miam 
Beach, Fla.
1604 S t e m b r id g e , F a n n ie , Ella Gap, Ga.
Mrs. G. W . Davis, Ellijay, Ga.
1605 St e v e n s o n , A l l ie  M a e , S harpsburg,
Ga.
1606 St o n e , M a r y , T h o m a sv iile , G a ., M a rg ­
aret Williamson Hospital, West 
Gate, Shanghai, China. 
1607 St o v a l l , L o u is e , Watkins ville, Ga.
1608 St r ip l in g , L o is , Chipley, Ga.
Mrs. C. B. Avery, W est Point, Ga.
1609 St r o u d , W il l ie  M a e , R. F. D., M il­
ledgev ille , Ga.
Mrs. S. F. Jones, Jackson, Ga.
1610 S u m n e r , E l iz a b e t h , Sylvester, Ga.
1611 T a l b e r t , B e s s ie , Brinson, Ga.
Mrs. B. F. Williams.
Deceased.
1612 T a l l e y , L u c il e , Dalton, Ga.
1613 T a y l o r , O n e id a , Cartersville, Ga.
Mrs* W . G. Howell, M oore, Penn.
1614 T h e t f o r d , F l o r r ie , 532 Twenty-Sixth 
St., Columbus, Ga.
Mrs. Vaclau Schimek, Fort Benning, Colum­
bus, Ga.
1615 T im m o n s , E t h e l , Waleska, Ga.
1616 T o m p k in s , N in a , Newnan, Ga.
1657
1658
1659
1660 
1661
M a l v in a , P ascha l, G a., 
1617 b u s s  s u ’t c s b o r o , G ^ arnesviUP] G a.
1618 TMrd
1619 W a« oJ veL^ olumbus, Ga-
Mrs. BurnsWe. H o ffm a n .^ .c k , G a  804 
1620 W a y , G a b o l i  , c h a r lo t te , N. C  
«  c J b a  Jeff D a v is  S t., M a con ,
1621  W e b b ,  gy  U Ga-
1622 W b e k s  ,
” a ' A ^ n ie  M a u d e , A shburn,
1623 W h e l c h e l , A n n ie
Mrs. John H. Fenn,^ordele. O ru id  C ircle,
1624 W h it e , L o u is e  B a t e s ,
1 Atlanta, Ga. st Te*arkana,
* Mrs J. D. Williams, « * *  Pine
, TeX' U  \t t ie , F itzgera ld , G a .
!6 2 5  W Bragg. H aw kinsville ,
1626 W il c o x , C e l ia  L o u is e ,
Mrs- J“ E t h e lM2 ° 8 0 ' c X e  S t., M a con ,
1627 W il s o n , E t h e l ,
G^ ' E l l a  M a e , C am illa , G a .
1628 M^Edwin R ^ '^ -  Grantville, Ga.
1029 W X s .  WN P Lee. G a .
1630 Shapiro a
16:52 Ga-
* «  W X :  Ga.
1635 W o o t e n , A n n i e a  _ c o lu m . J j
W ash in gton , G a.,
A v e „  D u ra n t, O k l^  S t„  A u-
•- —t ^ r — •«*
V ic t o r ia .
1637 Y o u n g , ^ a r a
T f m p ie , O geechee, G a .
1638 Z e ig l e r , T e m p ie ,
R a s k in , Alma, Lincolnton, Ga 
B aS ,  M ^ T W a y c r o s s .  Ga.
!  G a c a
BAS i Bi . w W -  r v n:°G a  Alvaton.
B a u g h a N , Z e l m a ,  G a y ,
Ga' r> adyb, Hillsboro, Ga.B e a r d e n , G l a d t b , Norman p ark. G«.
Mrs. J- \ 1  i llp (ic e v il lc »  Ga..
B e l l , F U »  »
^CRACE'swainsboro, Ga.
1 ^ M - W .H H o r - n H o m e ^  MarietU ,
; B e n s o n ,  M a r y  u
G a - , «  s i s  S. Orange
Mrs W . B- Maxwell, u
Orlando Fla- Monticello, Ga.
B nH N S, B ula ci.er. Jr ’ Cordele. G .;
Mrs. 1- „  NJetfnan, « a .
B l a l o c k ,  Kt '  lma,’ Wadley, Ga.B o s t w i c k . T h e l m  , G a
B o w l e s ,  B u t ^ u rtimaston. Ga.
MrB ° :  M .  Woodstock,1662 B o z e m a n ,  B o -. . L a G r a n g e ,  Ga.
1663 BHAKE T LcD ,E hLSIE; L ,  „  ^  St..
1664
1665
1666 
1667
wnviile. |U. g  University of
B B A K - ® f e n . G a .
_ T tan OF 1919GRADUATING CLASS
1639 Adams, ^ ^ O o ^ u n "  Ga ’
\lt°i ^ K ^ - ^ pVm e .G ..
U  A^ S S c o ^ - -
z  iia w k in sv i,,e ’
M r s . G d e s ,  D e e p s t e p ^ ^ i , ! ^  q
1647 A uld, ®AC?  Key D arlington , S.C.Mrs. Frank Key Ga.
1648 B - ^ CcK ’e  Downs. M onroe. Ga.
■««» * * 8fiffe3 5 &s?6 .,k
is
c * s r ^ r  c *“ " “ '
S' c ' M a u d e .  H artw ell, G a .C a r t e r , M a u d e  m  G a .
C ^ a r . t o r n ,  G a  b . i e  M a
Mrs. Cooper. 851 * Doles, G a .
'«>  Euclid AVe ’ 
^ - ^ G S s t . , A = ,GG a .
,> e c a t u r '
Ga- » R  F D. No. 1, Macon,C lifto n , A l i c e ,  B. l - . i
Ga- „ nidie Ave., lngles.de,
Mrs. G. W . Fanning, »  “ g 
M acon, Ga. r :fK n  G a .
C o l e , M a r t h a , G n fh  ,
c S & r s j a r f t a  — *
Tcnn„  Pf. , R1„ Midville, G a .Coleman, rEARi-, Ga
C ollins, Vera, B 2018 Thomas Ave.,
Mrs. Arver H. Moseiy.
C°1UmEMMA Griffin, Ga.
X OBi * * Grim- Ga
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
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1688
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
C o o k ,  G b a c e ,  1353 North Ave., Atlanta,
, “ Atlanta EGaWhHe' N ' Ave.,
C° £ K’ L" UI8E- West Point, Ga.
Savannah^Ga ^ obert8’ 1010 Drayton St.,
C°Mrs BlAwRGHRL7- MiJl^geviUe, Ga.r B ' ' Hendricks, Cochran, Ga. 
m  w  , ? ANCES> Lavonia, Ga.
M rs. W. H. Cousins, Danville, Va
C o u b s o n  R u t h ,  Covena, Ga 
»  Eastman, Ga.
i )  “  W Fort Valley, Ga.
Vi M A ‘SoP<i'ton, Ga.
Mrs. W . R. Fort, Sanford, Fla.
D a n i e l ,  D a i s y ,  Rome, G a ., Summer- 
ville, Ga.
M™LwnFBOIlENCE’ Waycross, Ga.Mrs. Will Raybun, Valdosta, Ga
D a w e ll ,  R u b y , Dexter, Ga.
Mrs. H. C. Kitchens, Dudley, Ga R t 1
D a n i e l s ,  G l a d y s ,  B a e o n t o n  G a  
D a v e n p o r t  I r e n e  Gainesville, Ga.,
D av,«  m  Hl« h*and Ave., Atlanta, Ga.
VrIb’ M arie , Home, Ga.
T) *  ™ «• M. Middleton, Athens, Ga.
D e r r i c k ,  P a u l i n e ,  Clayton, Ga 
D i “ o n ,  L u c y ,  Union Point Ga
port La COC',ra"  411 T a “ P« St., Shreve-
DUm GA«  ,R ijth - Warthen, Ga 
ds’ Chester. S. C.
&  P T  n !i ! B ! ? ’  Woodstock, G a  
„  Muskegon M°eh. rC C0nti"“ Ul M°‘ ors, 
E a t o n ,  G r a c e ,  Marble Hill, Ga
M rs. J. P. Fits, Esom Hill, Ga.
E dwabds, T h e l m a ,  Griffin, Ga.
E l d e r ,  D e s m a ,  Winder, G a
Mr"TI ’ TG AAlDTS’ ^ riffin* °a .
Epps A » t  r .  N<;"Mvl \- Claude. Crawfordville GiMrs. Norman Brown 7-i‘t i? a 
Atlanta, Ga. ’ Edgewood Ave.,
E t h e r i d g e ,  R u t h ,  Sparta G i
E n n l t f CllB d M oore, Madison, Ga'.
M™ i f ’ R ° 8ALIE- Hephzibah, Ga.
P a r r is , E t h f x ^ ,  W
F a u s t ,  H a r r i e t .  Crawford, Ga 
MDERi,1P RACE, p erry, Ga.
Ga. t Fields, 8W Orange St., Macon,
FEM?s S/ s '  J r T  ? ochp|le- Ga.
FlNCH fr M ® ‘ t>ha,rds° n' Rochelle, Ga.
s i t e  a * *  g«-* landers E rma, Sylvester, Ga 
Buford Place, Macon, Ga
MrsMH \ FRhNdCER n<'pzil,ah’ Ga.^ .R h od es , Brunswick, Ga.
F o r r e s t ,  K a t e ,  Plains, Ga.
Fla ®”  T - Youmans, Box 1783. Mian
F o w l e r  D e s s i e ,  Durand, Ga.
Duke Madaris, Chickamauga Ga 
Fox, Frances, Devereux, Ga.
n c c e i i?  BrOW"' Midville' Ga
FRM^MpN’,? ^ ine> D aeula, Ga.Mrs. Lari Rjzer, Olar, S. C.
D u l l e r ,  Lou E l l a ,  Grantville, Ga 
R a i n e s ,  E l i z a b e t h ,  Bainbridge, Ga 
G a r n e r  L i n a ,  Norcross, Ga. 
n .E s , M a l t s s a  B., Sandersville, Ga. 
Mdledgeville, Ga.
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
206
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
G i l l i s , K a t e ,  S o p e r t o n ,  G a  
£ F’ T h o m a s v i i le ,  G a .
M rs. J. A . Turrentine, Tarboro, N  C 
G r a n a d e ,  H e l e n ,  Milledgeville G a
Mrs. Edgar Long, Milledgeville, Ga.’
iSEN’, A> Lawrenceville, Ga
Mrs. James W. Magill, Hartwell, Ga
G b e e n ,  J e n n i e  M a e ,  McDonough, Ga 
MEN’r ARION’ Cochran, Ga.
G.eorge Jofdan , Hawkinsville, Ga. 
G b ie b ,  A n n i e  M o o b e .  B la k e ly ,  G a  
G r i e r ,  B e u l a h ,  Clermont, G a  ' 
G r i f f i n ,  E m i ly ,  Fitzgerald G a  
Mrs. Albert Henderson, Albany, Ga 
G r i f f i n ,  I r i s ,  Buchanan, G a  
G r im e s ,  L e i l a ,  White Plains, G a .
H a l l , S u s ie  K a t e , N o r w o o d ,  G a .
Mrs. A. C. Low, Atlanta, Ga.
AMr^ T D, ZSLMA) West Point» Ga.Mrs. 1 arris Mize, West Point, Ga 
H a n s o n , E d i t h , S h i lo h , G a .
H a n s o n ,  W y o l i n e ,  S h ilo h , Ga 
H a r p ,  F a u s t i n e ,  Cusseta, Ga.
Mrs. A. I.. W ooton, Jonesboro, Ga 
MBINSTr r!’ Ltjcy’ Buford, Ga.
„  AuguTs t t F l 0a . ElkinS' 61 " 'atcr »•. St. 
H a s s ,  W r a y ,  Dawson, Ga.
H e a d ,  L e e  E l l a ,  Tallapoosa, Ga., Hotel 
L e n n o x ,  N e w a r k ,  N .  J .
P a u l i n e ,  Milledgeville Ga
Mrs. H. J. M ays, Milledgeville, Ga.
H e n d e r s o n ,  A n n e t t e ,  Lexington, Ga. 
H e n d r i c k s ,  E d n a ,  Metter, Ga., McRae,
HEM™Yi  G » A2 y s ’ R i n g g ° ld > Ga.Mrs. Jesett Barnes, Bullochville, Ga
H i l l ,  B e r t a ,  1445 Fourth A v e .,  Co- 
Jumbus, Ga.
Mrs. W  A. Keel, Box 34, Leland, Miss 
r i ;EL“ A> Bluffton, Ga.
Mrs. Douglas Knighton.
MG’ -V,AI!T,IA- LaGrange, Ga.
LaG?aen g T G a H - H ° rne' 416 Li— St., 
Deceased.
White Plains. Ga.n „ „  Charles Ledbetter, Leesburg, Fla
E l i z a b e t h ,  Brunswick G a  
Mrs. Earl Kidd, Decatur, ’  ^ a .
f a T l  K  V  nE’ Covi“ «ton, Ga.
IT/-. t oark» Tallapoosa, Ga.
H o u s e ,  J o s e p h i n e ,  Winder, Ga 
H o w e l l ,  M a d g e ,  Warrenton, Ga.
MrHsEE M  SRTHA’ S p a r t a > G a- H m r  Sammons, Fort VaHey, Ga.
h u l l ,  H u g h e y ,  Conyers, Ga.
H u m p h r e y s  C e c i l s ,  Hardwick, Ga. 
H u t c h i n s  S u s i e ,  A u b u r n , Ga.
I v E v  V , v v ,  l ? " 'S;  V or ‘ h Wilksboro, N . C. i  * i\ a n n ie ,  Boston, Ga.
MNr s ° R ’ iB r SSIE’ A lb a n >’- Ga.
Ga raCe' 813 Highland Ave., Albany.
j S S T * ’  M AM IE ’  W r ig h ts  v i lle ,  G a .
J o n e s ,  E l i z a b e t h ,  Milledgeville, Ga
JOE nN»  Ga- G a '
' • S S S S f e
K e l l y ,  M a r t h a ,  Monticello, Ga.
K e l l y  M a b y  I v e y ,  1037 Chaffee Ave 
Augusta, Ga. ’
'  SnS ,gab T eM °°dWard' *** ° ak St-  Cha‘ -
K lMG’ V  ;.?g ' e ' Cataula, Ga.Mrs. J. W. Toney, Doerun, Ga.
l is t  OF GRADUATES, 1892-1930
31
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1810
1811
1812
K i n n e y ,  F r a n c e s ,  4 1 8  J a c k s o n  S t .,
M rs. ^Edward ^  Howell, 41 . ..ackson St..
M acon, Ga. . r
L A M™E RT’ oL  r S  . « W . d d d l  St., Atlanta,
L a w r e n c e , C o l o r a d o
S p r in g s , C o lo .
L a y ,  A n n i e ,  G a in esville , G a.
L o g u e , M y r t i c e , S t a p le t o n ,  t a .
I  o w e ,  B e r t h a ,  G r a y ,  G a . _
M rs ? ac .  Jordan, Stone Mountain, Ga.
M c K i s s a c k ,  H o p e , F o r t  G am es, G a.
M ! c D o x ! . . n : ,nc lR O L iN E , 541  G e o rg ia  
A v e . ,  M a c o n ,  G a .
M a d d o x , B e a t r i c e , F lo v i l la ,  <>a
Mrs. Franklin M ad d o x , Jackson, y  p
M a r k h a m ,  E v e l y n ,  20 2  <~i i  
M a c o n ,  G a .
M a r s h a l . . ,  O u id a  P a r r o t t ,  G a .
D o n . I . o r f l ,  0 . .
M . » S «  C * 8 =  SI., 
M a c o n ,  G a .
Mrs. Carl S. Oliver, Abbeville, Ga.
sssgsr*  m  n o . i **—•
M o o r e , L u l a , S w a in s b o r o ,  G a .
M rs N orw ood Youmans.
n ~ « " ' ' 0G; -  
» ;!» '.sa.%.
MuHPHv, 1,,'CV F . , « U , i l l « .
G a . East Point Ave.,Mrs. S. L. Morgan, 114 fcasi
East Point, Ga. ^
®  LaGrande Blvd.,
Aurora, 111- r
N a l l , M a r y , N e w n a n . G a .
Mrs. Roy Se« ler' , v  ' f ’p ^ n t  G a .
N e l s o n ,  J u l i a ,  ^ M i l l e d g e v i l l e ,  G a . 
N e l s o n ,  L y n E,^L ’ - I t  M o n te z u m a , G a . 
N EZ ERHT0C Youm»ns, College Park, Ga.
N e v i l l e ;  H a l l i e  T o c c o a  G a .
M r s  C  I  C a s o n ,  T i f t o n ,  G a .
O ’ S t e e n , E d it h , D o u g la s  Cia.
M rs E O. Ward, M acon. Ga. 
P a r k e r  G r a c e ,  S ta tesb oro , G a . 
Mrs. Littlejohn, G a t f iw y .-  ^
P a r s o n s , E u n i c e , P o .^  G a  > B e s -  
P a r t r i d g e , E r a , M o u n t
seiner, Aw^ hodist Orphans’
P a t t e r s o n , bA RA,
Home, Macon, ^ a- 8. C.
Mrs. Drennan Craig,
P i v k f y  Monticello, Ga. P e r s o n s ,  F i n n e y ,
Mrs. Hal Lancaster Lynch.
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820 
1821 
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1798
1799
1800 
1801 
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
P o l k ,  F l o r e n c e ,  Grantville, Ga.
P o n d e r , 'M a^ L e i l a , R u t le d g e ,  G a .
P o ^  FRBANTC E r n  H u r t  f t  A t la n ta
Ga., 817 So. Boulder St., I ulsa,
O k la .
P o r t e r , R u t h , D a n v i lle ,  ' il ' H l d  Ave 
Mrs. Ruth Porter M cKee, 624 Harrow ave., 
Americus, Ga.
P o w e l l , W i l l i e , L e e s b u rg , G a .
P v f  F l o r r i e ,  Monticello, G a .
Mrs. Marshall B. King, Montezuma, Ga. 
R a g s d a l e ,  J e a n ,  Lithonia, G a .
T? ittt f r s o n  W il l ie , Ludowici, G a.
Mrs n  i). Scarborough. Powder Springs.
R a y ,  E f f i e ,  Devereux, Ga. 
R e e d ,  V e r a ,  Cedartown, (.a.
Mrs. D. B. Taylor. Hickory, N. C.
R e y n o l d s ,  C o r i n n e , N e w n a n , G a .
Mrs. C. C. Owens, Newnan, Ga.
R h o d e s ,  M a r y ,  Siloam, lia.
Mrs. C. K. Lunsford.
R ic h i e , A l b e r t a , R o c h e l e ,  \, a - 
Mrs. Cecil Crummy. Rochelle, Ga.
R« - i ‘
R o d g e r s , L o i s , O g le th o r p e ,  G a .
Mrs. J. T . Stiles.
Deceased. BeUevue, Macon, Ga.
Mr's J L- Burrus. 5*5 Second St.. Hender-
R o u n t r e e ,  Z e lm a  Summit Ga.
Mrs C. L- Gruver, Summit, on . w
R u s s e l l ,  M a r g a r e t ,  2116 Walton Way,
Mrs Apagu'lStHolidaay. 143 Westview Drive,
R utland!  N a n n i e  Lou, Newnan, Ga.
R y a l s .  L o i s ,  L u m b e r  City, Ga., 128 L .
Hall St., Savannah, Oa.
S c h r a m m , R u b y , S h e llm a n , G a .
C , . , , s  \ n n i e  L o is ,  Waycross, Ga.
Mrs! Lee Ballard, 38*5 Azalea St.. Tampa,
S f t t l e . C o r i n n e , U n a d illa , G a .
Mrs D. J. Maddox, M arietta, Ga.
S h e f f i e l d ,  N e l l i e ,  208 Ashby St., 
A tla n ta , G a . „  . .  L, .
S h e p ^ b d ,  M a r g a r e t ,  B. S., Northwest­
ern University, Fort Valley, Ga. 
S im p s o n , I r e n e ,  Milledgeville Ga.
\fr« I B Hill, M acon, Ga., Rt. 1.
Sim ” ' K a t h e r in e ,  1303 Monte Sano 
R o a d , A ugu sta , G a. 
S im s J L e m a n , McDonough, Ga.
Mrs. Leman Farrill, M cD onough, Ga.
S m it h ,  E t h e l ,  Hephzibah, Ua.
M rs M. W. Owens. iq a c
S m ith ,  E v e l y n ,  Dublin, Ga., 1865 
Central Ave., Augusta, Ga.
S m i t h , M o n t i n e , W in d e r ,  G a .
S m ?th , T h e l m T 'Milledgeville, Ga.
Mrs W. D. Harrison, Milledgeville, Ga. 
S t a p l e t o n ,  M a r g a r e t  Stapleton Ga. 
S t e m b r i d g e ,  F a n n i e ,  Ella Gap, Ga.
Mrs. G. W. Davis.
S t e v e n s ,  L i l l i a n ,  Wh.te Oak Wells, 
Forrest Ave., Macon, e.a.
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845 rurrcat -------  -
i wifi S t r i c k l a n d ,  J e n e l l e ,  C h ip le y *  j G a .  
1846 E;  Griffin, Winterhaven, lla .
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1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860 
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
S u t t o n ,  A l i c e ,  Washington, Ga., 1229 
Euclid A v e .,  N. E „ Atlanta, Ga. 
S u t t o n ,  R u t h ,  Forsyth, Ga.
Mrs. Garnet Odom, Girard, Ga.
S w i n d l e ,  D o r o t h y ,  Camilla, Ga.
Mrs. A. R. Bryan, Marshallville, Ga. 
T a n n e r ,  A d a ,  Dacula, Ga.
T a n n e r ,  O p a l ,  Fairburn, Ga.
Mrs. II. T . Bledsoe, Fairburn, Ga.
T a y l o r ,  E v e l y n ,  Cochran, Ga.
Mrs. A. P. Whipple, 907-26th Ave., Tampa, 
Fla.
T e a g l e ,  F a n n i e ,  Buckhead, Ga., Sum­
ter, S. C.
T e a s l e y ,  B e a t r i c e ,  Alpharetta, Ga.
Deceased.
T h r a s h ,  V i v i a n ,  Montville, Ga. 
T i m b e r l a k e ,  E v e l y n ,  Marshallville, Ga. 
T o r b e t ,  B e n n i e  D o y c e ,  Cork, Ga.
Mrs. W. D. Faulkner, 160 Hall St., Athens, 
Ga.
T r a m m e l ,  M a r y ,  West Point, Ga.
Deceased.
T r i p p e ,  G l e n n a ,  Taylorsville, Ga. 
T u r n e r ,  C l a r i c e ,  Boston, Ga.
T u r n e r ,  H e l e n ,  McDonough, Ga.
Mrs. E. Enseign, 235 Jarnagin Ave., North 
Chattanooga, Tenn.
T u r n e r ,  L o u i s e ,  Thomson, Ga.
Mrs. Sterling Gibson, Jr.,
Deceased.
U h e l s ,  G e o r g i a ,  Perry, G a .
U p s h a w ,  E l i z a b e t h ,  McDonough, Ga. 
Mrs. J. O. Bird, 1358 S. Lumpkin St., Athens, 
Ga.
V a n  D e v e n d e r ,  A l l i e ,  Cordele, Ga.
Mrs. Harry Williams, 204 Pierce Ave., Macon, 
Ga.
V a n  D e v a n d e r ,  M a r y ,  Cedartown, Ga.
Mrs. Summerall, Capitol Ave., Mobile, Ala. 
V i n i n g ,  J e w e l ,  Fort Valley, Ga.
W a d l e y ,  I d a ,  Bolingbroke, Ga.
Mrs. Paul A. Thrash, Box 247, West Palm 
Beach, Fla.
W a t s o n ,  E f f i e ,  Thomson, Ga.
Mrs. C. C. Collins, Citra, Fla.
W e a v e r , J o s e p h i n e , B u e n a  V is ta , G a .
Mrs. J. Herring, 42nd and Pine Sts., Phila­
delphia, Penn.
W h a t l e y ,  N o a m i,  LaGrange, Ga., 16 
Gordon Ave., Kirkwood, Atlanta, 
Ga. 
W h e e l e r ,  E v a ,  Milledgeville, Ga.
Mrs. T. A. Dyer, 220 Hyde Park Ave., Tampa, 
Fla.
W h e e l e r ,  R u t h ,  Warrenton, Ga.
Mrs. T . W. Massey, 720 H yde Park Ave., 
Tampa, Fla.
W i l b u r n ,  E s t h e r ,  Monticello, Ga.
Mrs. E. L. Barnes, Jr., Forsyth, Ga. 
W i l c o x ,  L o u i s e ,  Fitzgerald, Ga.
Mrs. J. D. Jenks, 515 W. 36th St., Savannah, 
Ga.
W i l l i a m s ,  G u s s i e ,  Dublin, G a .
W i l l i a m s ,  J e w e l ,  Sycamore, Ga.
Mrs. A. L. Downs.
W i l l i a m s ,  V e l m a ,  Ellaville, Ga.
Mrs. W. W. Peavy, Jr., Byron, Ga. 
Wti l l i n g h a m ,  A n n e ,  Lincolnton, Ga.
Mrs. W . T . Dunaway, Lincolnton, Ga.
W: i l s o n ,  S a r a ,  263 College S t . ,  Macon, 
Ga.
Mrs. Ed. Whitehead.
W i l s o n , T h e l m a , P in e  v ie w , G a . 
W o o d a r d , A m a n d a , H a w k in s v i l le , G a .
Mrs. Richard Smith.
W r i g h t ,  L u c i l e ,  65 North Moreland 
Ave., Atlanta, Ga., 493 N. High­
land Ave., Atlanta, Ga.
G RAD U ATIN G  CLASS OF 1920
1884 A dam s, E s t e l l e ,  West Point, Ga.
1885 A d a m s , S a r a ,  Oconee, Ga.
Mrs. H. B. Burnham, South Mills, N. C.
1886 A d d y ,  C l a r a ,  232 W. College Ave.,
Decatur, Ga., 407 Augusta Ave., 
Greenville, S. C. 
1887 A i k e n ,  L o i s ,  Newborn, Ga.
Mrs. Coleman Adams, Social Circle, Ga.
1888 A n d e r s o n , A n n ie  M a u d e , F o r t  Valley,
Ga.
Mrs. R. J. Taylor, Fort Valley, Ga.
1889 A r n a l l ,  N a n c y  B o y d , Senoia, Ga.
Mrs. Hulette Aderhold, Jefferson, Ga.
1890 A r n a u , E l i z a b e t h ,  Dublin, Ga.
Mrs. S. L. White, 109 E. Manatee Ave., Bra­
denton, Fla.
1891 A v e r a ,  E u r a  L e e ,  Fort Valley, Ga.
1892 B a k e r ,  L a u r a ,  Royston, Ga.
1893 B a s s ,  M a r t h a ,  R .  F. D. N o . 1, Macon,
Ga.
Mrs. Ted Corbin.
1894 B e a l l ,  E l s i e ,  Culverton, Ga.
Mrs. C. L. Thrash, Gay, Ga.
1895 B e n t o n ,  J u l i a ,  Mansfield, Ga.
Mrs. Tom  Swann, Covington, Ga.
1896 B lo u n t ,  L iz z ie  B e r r i e ,  429 East Geor­
gia Ave., Atlanta, Ga.
Mrs. E. Y. H oward, 379 Georgia Ave., S. E., 
Atlanta, Ga.
1897 B o g g u s ,  W i l l i e ,  Oxford, Ga., Milledge­
ville, Ga.
1898 B o l t o n ,  R u t h ,  Parrott, Ga.
1899 B o w e n ,  C l y d e ,  Crawfordville, Ga.
Mrs. W. P. Wilson, Fort Valley, Ga.
1900 B o ze m a n , M i l d r e d ,  88 Arlington Place,
Macon, Ga.
1901 B r a d le y ,  M a r y  D., Bradley, Ga.
Mrs. Adley Porter, Bishop, Ga.
1902 B r a n t l e y ,  M a r t h a ,  J ioston , Ga.
Mrs. William Ball, Thomasville, Ga.
1903 B r o o k s ,  F r a n c e s  M i l d r e d ,  Washing­
ton, Ga.
Mrs. Phil Finklea, Hymans, S. C.
1904 B r o w n ,  E l o i s e ,  Albany, Ga.
M rs. Charles B. King, 816 Highland Ave., 
Albany, Ga.
1905 B u r n e t t ,  L e i l a  K ., Gray, Ga.
Mrs. Eugene Steele, 178 N. Szechnon Road, 
Shanghai, China.
1906 B u r n e t t ,  R u b ie , Bremen, Ga.
Mrs. O. C. Stamps.
1907 C a d e ,  Wti l l i e  B e l l e ,  Waslyngton, Ga.
Mrs. Rollin Callaway, Quitiqan, Ga.
1908 C a lh o u n , M a r y  L o u is e ,  Arlington, Ga.
1909 C a n d le r ,  M a r g a r e t  E u g e n ia , Villa
Rica, Ga.
Mrs. L. B. Nichols, Andrews, Ga.
1910 C a n n a d y , A n n ie , A . B., U n iversity  o f
Georgia, Douglas, Ga., Howell, 
Ga.
1911 C a r m ic h a e l ,  M a r g a r e t ,  Moreland, Ga.
1912 C a r m ic h a e l , S u s ie , M ore la n d , G a.
Mrs. W . J. Schatz, 846 California Ave., 
Avalon, Pittsburgh. Pa.
1913 C a r p e n t e r ,  E u la ,  Newnan, Ga.
Mrs. Bob Austin.
1914 C a r s w e l l ,  F a n n ie  M a e , Hephzibah,
Ga.
Mrs. J. W. Swain, 1317 Holden St., Augusta, 
Ga.
1915 C a r t e r ,  C y r t i c e ,  Milledgeville,jGa.
Mrs. John Holton, Box 504, Orlando, Fla.
1916 C a r t e r ,  N e l l i e ,  Commerce, Ga.
1917 C h a m b lis s , E le a n o r ,  Plains, Ga.
S3
! • »  “ • l “ '
City, Fla. „  „  P a rk , G a .
1919 CL& r t uJ X m a r P a r k ,  Ga. 
f f i  S X :  n i k f o t o K o S D - a n d .  Ga.
ffi s ^ ? S s r - a ^ «
S
1 9 2 8  C o m e r , ' M A « ^ ET’3 C r eM c r r i t t s  A v e  
f f i  C o n w a y , ^ -  «  M 8  w . 1 1 1 th  S t .,
M r s . ^ u T ° N ^ :  » . *  .7 th  St., New
Y ork City. r ; a
I**3 0  C ° m «  NM « A ‘ :  Y / a"ket Ga6 "
1 93 1  CO O K, R O SA U K P .b1 l a 7 cOorb;n Ave.. Macon,
1 9 3 ,  M o u n t 6  V e r n o n ,
1 93 3
Mr8 '' K A T H ^ 0Bome, Ga.
1934 Home, OarroW) Ga.
1 9 3 5  U ' L » y  W * 5° n' M o r r w ' GG aM rs. Lay N e w n a n , tra .
1936 S n S E T E -  Antoinette, Shady 
1
>»» ess§®* <h.*
1 9 4 1  D ^ Mf i i  W ^ V  s17^  G,lm°
1 9 4 ,  D ^ T ! ' f e a e ^ o f ^ :
UM A ^ w S S sS * .« -  p"°- 
1M5 D„ „  fcI ^ B W M „ , G. ,
1 9 1 6  D M ^ ° E . m i T H a r le m , G a .
* «  D » AT^ 8g » . G a .
1 9 4 8  D u n c a n . ^ " 'm a , ’B u c h a n a n , G a .
1 M 9  E a v e s .  T m  ^  H ^ ^ t t e r y ,  G a .
1950 EC^ “ S iV cD on ough  GaG
S  B ^ K A C H ^ r ^ - -
^ H e l e n  B u ch a n a n , G a .
1 9 5 3  E n l o e , H e l e n , M u s e U a, G a .
1 9 5 4  F e l t s , W l a  g
N A n n e , 2 5 0  W e s t  1 0 th  S t "
19 5 7  F r EEM A t la n ta , G ^  Barksdale Drive.
Mrs. W. B. McKee, 01
Atlanta, Ga. Milledgeville, Cia.
i q r ,s  Freeman, G e b t b u d  . - Milledgeville, Ga
1 9 5 8  Mrs. J. M e t c a l f ,  G a .
19 5 9  G a r d n e r , Et A N N .na HawWinsVme, Ga.
1»«° GAC ^ " ~ £ Ea r n y GG a.
IS  - —
19 0 3  G i l l i s , A n n i e  M ^ ’^ r l o n ,  G a .
1 9 6 4  O I^ ^ r & r ^ G i .
1 96 5  n ^ T . V s » U u . A ^ ^ ;
1906 G l o v e b ,  LO ’  K in g s la n d , G a. 
iq 6 7  G o d l e y ,  M ™  J  Vje e sb u rg , t>a- „1068 G o d w in , B b r t a ^ e , ^  Beacll, Ha.
19 6 9  G — L o ^ ^ r G a  .
* "  G r % £ S i ,  M on roe,
1971 G o o d w in , M a r y
Cja* t A11uville* Ga*
1 9 7 , G o r d o n ,  T h e l m a .  £  M9t s , ,  Savan-
_  r hM A »Y  L il l ia n , W ad e , G a .
1973 “ Mrs. Harry (’ ' “ r8(||e „ to » n ,  G a .
19T,  G . g s .  W ' S . l i ; .  ,
SB S g t w t i M f i a - * - -
„  T o o m s b o r o  G a.
1 9 7 8  H A LL., M- vVar<‘ . A uburn , Ala.
1979 Drive. 
Atlanta, Ga. ArU ngton , G a .
19 8 0  H a R r i s ° ‘ ’  ‘ A m e r ic u s , G a. w
1981  H a « ; 9EYW H Mann, 880 1 - t o n  St.. S.
Atlanta, Ga. I)aW son , G a .
* 98*  DM T u ltr t G a .
1983  IIaW Lb b o o k ,  i )a w 9 o n , G a.
19 8 4  H a u t m a N, L o i s .  A s h b u r n , G a.
1985 H a w k i n s , V i l la  R i c a .  G a .
198,5 « , f U ,  O cilla , G a . 
1987 EDece«ed. _ o l in e , T h om a sv ille , G a .
1988 H  MrsWF % . HarreUE ^  S parta . G a .
1990
Mr8 \ 1 » k y  F a ir b u r n , G a .1991 H o b g o o d , M a b y  Uand G a .
1992 H o l l a n d , M a b y^  W a3hing to n , G a .,
1993 nOLUDF W e n c e ,S AC . R e y n o ld 5 jG a .
1994 H o l l i s ,wSAgR A hUc v^dley. Ala. ^  }  ^
1995 H o^ d , Am  N o rth  A v ^  M a co n . G a . 
^ L - ^ t ;  M r  W . J . B e c ’ - -
1 9 5 4  F e l t s , I . * -  G a .* "  F % r K o i S IN W a t o n t Z > Gaa
1 9 5 6  F o ^  e « 1 K°Nelson.
M rs/a  U x ; : l  Beeland,
1 9 9 6  H o m a N, J a n i e . M a c o n ,  G a .l " b i3 i  North Ave m chattan0oga.
1510  Kirby Ave.,
T e n n .  „
u .  i « c H E ,  B o s t o n ,1 9 9 7  H o r n e , B l a n c h
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 
2011
H u m b e r ,  M a r i o n ,  Dennis, Ga., 1424 R
tt !t t: ’ N ' "  Wasllington, D. C. 
H u n t ,  M y r t i e ,  McDonough, Ga.
mMG’m VKL , { ' ’ th ’ T ,,omson, Ga. 
U n ta G a . Mathewa‘ 1420 p M an  St., At- 
J e n n in g s ,  R e b y e ,  Dawson, Ga 
J e r n i g a n ,  E v e l y n ,  White Plains, Ga 
J o h n s o n ,  D o r o t h y ,  Bowdon, Ga 
J o h n s o n ,  K a t e ,  Fairburn, Ga 
J o h n s o n ,  L o t s ,  Elberton, Ga.
Mrs. B. M. Grier, Athens, Ga.
Ga IAN L u cile> Byromville, 
Mrs. Floyd Blankenship, Atlanta, Ga 
S ’ w Np AwH,e l l e ’ D ^ s o n , Ga.Mrs. W. t .  Wilson, Bradenton, Fla
J o n e s ,  L i l a ,  Parrott, Ga.
Mrs. I). T . Drew.
J o n e s ,  M a g g i e  M a e ,  M e t te r ,  Ga.
T ' Kimbrough, Metter, Ga
wES’ J A.LLa' Waycross, Ga.
Mrs. E. A. Fish, Barnesville, Ga
J u n g e r m a n ,  M a r g a r e t ,  2015 Hamilton 
A v e .,  Columbus, Ga.
2038
2012
M Aila“ taE GJa°iner' 6 S 5 ’ C ^  St., N. E „
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
. i w n n ,  u a .
K e i t h , ^ R a c h e l ,  B. S. U. of G a .,  Canton
Mrs. Tom  Cozart, Washington, Ga.
K e m p , M a r g a r e t  L u l a ,  Marietta, Ga 
K e n a n  H e l e n ,  209 Henry St., East 
oavannah, Ga.
Mrs. J. G. Young, LaGrange, Ga 
K e n n e d y ,  G l e n n i e ,  T i f t o n ,  G a
K T n if 'lM  S' R ' m I<!' B° x 15S- All« ' .  Ga.K id d ,  M a r y ,  Newnan, G a
K i n g , L i l y , L in to n ,  G a
. M New°Yn„rk Chy.liam8’ Ave.,
K i n g ,  M a r t h a  E t h e l ,  Conyers Ga 
Mrs. Forie Corley, Tampa, Fla 
K i t c h e n s ,  V iv ia n ,  Acworth, Ga 
Mrs. Robert Greene, Fairburn, Ga 
L .a n e , L o u i s e ,  Iron City, Ga 
L a n g ,  B e a t r i c e ,  Brunswick, Ga.
M rs. A. D. Gale, Brunswick, Ga 
L a s s e t e r ,  L y n d a  R u t h ,  L u th e rs v il le ,
L e e , D o r o t h y ,  C o v in g t o n ,  G a .
L e w i s , M a t t e l e , V id a lia , G a
r “2 A- y,IR? S IA’ K ^ t o n ,  Ga.T V ? ' Stnckla,‘ d. Fort Pierce, Fla.
L i t t l e  K a t h e r i n e , C r a w fo r d ,  G a .
T p ves Howa^ i ' Crawford. Ga.
L i t t l t d  P a u l i n e ,  Carnesville, Ga 
L o n g ,  E v e l y n ,  Leesburg, Ga 
L o v e l a c e ^  I r e n e ,  West Point, Ga.
T O Talbert, LaGrange. Ga.
VE’ G a 'RAH K ath ryn - Buena Vista, 
M c C u r d y ,  C e l i a ,  Stone Mountain, Ga. 
M c E l h a n n o n ,  S a b a h  E v e l y n ,  Jeffer- 
son, Ga.
M rs. A . W . Epps, Sanford, Fla.
M c K i n n o n ,  L u c y ,  Boston, G a .
M c L a b i n ,  G b a c e ,  Fairburn, G a
Fla Sb!vers' 157 N - W . 18th St., Miami
M a l c o l m  I m s  L e e ,  Fitzgerald, G a .
Mrs. W. C. Sawyer, Cuthbert, Ga
M a n n ,  A u g u s t a ,  Elko, Ga.
Mrs. C. C. Bailey, Deland, Fla.
M a t h e w s ,  F l o r i d a ,  Albany, Ga
OrlaJndoB F ^ CUndOD' 8° S
M e d l o c k , L e n a  E l iz a b e t h , Norcross,
M e y e r ,  D o r o t h y ,  Newnan, Ga 
M i l l e r ,  K a t h a r i n e  R „  Hawkinsville 
ba.
M jjj.A ' W - Jo” « .  1018 Vineville Ave., M acon,
M i t c h e l l ,  C o r n e l i a ,  740 Hancock 
Ave., Athens, Ga.
Mrs. Doll.
M mCH w V l ° ROTHY’ Acworth, Ga.M rs. V ,. c. Forsythe, Acw orth, Ga.
M it c h e l l , F r a n c e s  A m il l e , Lavonia,
(jra. *
Mrs. Chas. Newton, Tallapoosa, Ga.
M o n k , M y r a , M o u ltr ie , G a .
M rs. I L. K ennady, Deland. Fla.
M o o n , L e o n e , Shiloh, Ga 
M o o r e  E m m a , Care Y. W. C. A „ Athens 
G a . *
M o o r e , E t t ie , Culverton, Ga.
M o o r e , H a z e l  I r e n e , Sharon, G a.
Mrs. J. v .  Gillespie. New Smyrna. Fla
M o o r e  V ir g in ia  J e a n e t t e , B lack shear
G a . *
Mrs. H. E, Caroway, Blackshear, Ga.
m  Morrow, Ga.Mrs. Athtl Garner.
N a s h ,  C o r i n n e ,  R .  F . D. N o .  3 , Macon 
G a . *
M Fl'a L ' F ' HarreI1' Box 393. Ocheechochee,
N e a l , M r s . C o r n e l ia  M a y f ie l d , C o l­
lege  Park, Ga.
N e w n a n , E m m a  E l iz a b e t h , Dawson 
G a . *
N o r r is  M a r y  R u t h , Luthersville, Ga
M rs. Chas. Stewart, LaGrange, Ga.
U a k e s , M a s ie , Sautee, Ga., 789 Ponce 
dexLeon Ave., Atlanta, Ga. 
a*EAL’ j Chipley, Ga.
Mrs. R . A. Timmons. West Point, Ga.
1 a b k e b , H e l e n , Fairburn, Ga 
£ a r k e r , L e c k ie , Adrian, Ga.
SLK’ HDNA* Willacoochee, Ga.
Atlanta? Ga. GOOdWyn• ’ 8 C° llier R “ d-
I  e b b y , M a r t h a , Covington, Ga.
Mrs. Spence Hicks, Porterdale, Ga.
P in k s t o n  M a r il u , P a rro tt , G a .
Mrs. Malcolm Crittenden, Slicllman, Ga 
P o n d e r , D o l l y e , V id e tte , G a.
Mrs. R. I. Thompson, M t. Airy, Ga
r °OL» A n t o i n e t t e ,  3 0 5  Fort Hill M a  
con, Ga., 231 W. 32n d  St.,’ Nor- 
folk, \ a .
P o r t e r  F r a n c e , D a n v ille , G a.
Mrs. O. W. Patterson, Lumpkin. Ga.
R o w e l l , M a r g a r e t , Turin, Ga 
M™Lh rI 'V/D.ELLE' Lincolnton, Ga.
Atlantal Ga'0 ‘ 1346 Avslon Pl“ « ,  N. E „
P r ic e , M a r y  E d n a , Oeilla, Ga.
R r id g e n , N e l l e , Cedartown, Ga.
P r it c h e t t , E v a , Milledgeville, Ga.
Mrs. Z U. Hatcher, M t. Airy, N. C.
t y l e s , C l a r a , Brunswick, Ga.
R a g s d a l e , I r e n e , Lithonia, Ga.
R a in e y , I r m a , Buena Vista, Ga.
Mrs. John Knighton, Oneonta, Ala.
R a y , L o b e n e , Hartwell, Ga
GrirtdeaSu , S r ie' 401 The“ *  S‘ "  C*P' 
R e d d e n , M y b t ic e , Jackson, Ga 
2075 R e y n o l d s , C a r o l in e , Norcross, Ga.
Mrs. Dawson Allen. Jr., Milledgeville, Ga.
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060 
2061 
2062 
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
LIST OF GRADUATES, 1892-1930
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2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100 
2101 
2102 
2103
2118
2119
2120 
2121
Cave
North-
R i g d o n , A l i c e , T i f t o n ,  p a .
M rs. K. M . Rimmer, Winston-Salem, N.
R o b e r t s , A l d a , R o s w e ll ,  G a .
R o b e r t s , I v y l y n , M il le d g e v i l le  G a .
M rs. D. C. Cooper, Jr Sumter, S. C.
R o b e r t s , N e l i e , M il le d g e v i l le ,  G a  
R o b i n s o n ,  M a r y  V i r g i n i a , B a in b r id g e ,
Ga., Quincy, Fla.
R o b i n s o n ,  R u s s e l l ,  Bainbridge, Ga., 
Quincy, Fla.
R u s s e l l , E s s ie  B e l l e , M o n t e z u m a , G a . 
c . I T F r  M y r t , B a r t o w , u a .
Mrs. Bemis Josey, 214 East Ashley - .. 
Jacksonville, Fla.
S a n d e r s , C o r n e l i a , G r e e n s b o r o ,  G a .
M rs. C. M. Chitty, Olar, S. 0  
S a u n d e r s , M a t t i e  R e y n o ld s  G a .
M rs C. M . Merrill, Harrington, Ky.
S c h n a u s s , L o u i s e , C e c il ,  G a .
Mrs. Perry Smith, Chester, 1 a.
SEWELSprin^AGaE, D u d ^ H a l l ’
A v e . ,  C o lu m b u s ,  G a .
S k i n n e r , M a r y , N o r c r o s s ,  G a .
S m i t h , A n n i e , C a d w e ll ,  U a .
Mrs. I. J- Parkerson, Eastman, Ga.
S m i t h , C a l i s t a , C r a w fo r d ,  U a .
Mrs. E. H. Fureron.
S m i t h , H e l e n , C o v in g t o n ,  G a .
Mrs. M . C. Summers, Covington. Ga.
S m it h ,  J a n e t  L o u i s e  C e d a r to w n , Ga. 
S m it h ,  L o y c e ,  C a r r o l l to n ,  G a .
Mrs. Tom  Barrow, Pelham. Ga.
S m i t h , M a r y  E r w i n , J e ffe r so n , G a .
S m i t h , M a r y  L o l l i e . S a n d e r s v .l le ,  G a .^
M S ; AY..CP u e " a ^ rb o m ‘ nicanyRepublie,
West Indies. , p
S m i t h , S a r a  L o u i s e , B o w d o n ,  £ a - .
S m i t h , W i l l i e  E l i z a b e t h , L e e s o u rg ,
Mrs W* T . Whatley, Renolds, Ga.
S p a r r o w , M a r y , H a w k in s v i l le  G a .
S t a r r ,  M i n n i e  G o v e r ,  G r e e n s b o r o ,  G . 
c x . o d  P in k ,  N e w n a n , G a .
1 = , ^  o T m E a s t ^ F o u r t h  St., 
Atlanta, Ga.
S t o w , K a t h l e e n , J c s u p , G a - 
Mrs. J. K. Harper, Thomasviile, Ga.
ST r ;  f AKm’g h t ° C - eSo. BeU Tel. M ont-
S t r i c k l a n d ^ 1 J E w e l ,  B u ch a n a n . Ga. 
Deceased. . «  r ’ o
G a, 1229 Euclid Ave., N. W-.
S u t t o ^ ' ^ l h e ^ m i n a ,  Steven’s Cross-
T a^ ' I t h  B r u n s w ic k , G a .
Allen, M d edge'-ine G ..
T a y l o r ,  F l o r e n c e ,  D e x te r , 
T h I g p ^ ° D e a I v a h ,  S o p e r to n ,  Ga.
Mrs. walls B“ - i e k .  Soperton a ta, 
T i XLEYGaE: 7 0 5 ’ E O B L t v a r d ,  Chaflotte,
B o w l e r  W i n n i e ,  S ta te s b o r o ,  Ga.
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
T r i b b l e ,  K a t h r y n ,  Jefferson, Ga.
Mrs. J. M . Elrod, Tignall. Ga.
T y l e r , E i l e e n e  W e s t  P o in t ,  G a .
Mrs. A. M. M cW horter, Bethel, N. C.
U lm , E v a  B e l l e ,  Harlem, Ga.
Mrs. C. W. Gheesling, Jr.
U p s h a w ,  R u t h .  629 C o b b  St., Athens, 
Ga. p
W a l k e r ,  B e a t r i c e ,  M o n tr o s e  Ga 
W a r d ,  L u c i l l e ,  106 W e s t  A n d e r s o n  bt., 
Savannah, Ga.
W e e m s ,  E l l e n ,  591 Ashby St., Atlanta,
Ga. n
W ft i .s  L y n d a , M o u n t v i l le ,  C.a.
Mrs. Ralph Carlton, College Park. Ga 
W i l c o x , C a t h e r i n e , In tz g e r a ld , U a .
Mrs. J. j .  Pryor, Fitzgerald. Ga 
W i l l i a m s ,  F l a u d i e  V e l m a ,  1 ort \ alley,
Mrs. Emory W. Smith. Fort Valley. Ga 
W i l l i a m s , K a t h l e e n , W o o d b u r y ,  G a .
Mrs. Arthur English. Barnesville=, &“ y  „
W i l s o n ,  H e l e n  L o u i s e ,  t o r t  V a lle y , 
G a . . r
Mrs. Joseph Smith, Leesburg, Ga.
W o o d h a m , M a r y ,  H a w k in s v d le ,  Ga.
Mrs. Will Kickhghter, C 1>1*  “  ,
Y o u n g ,  D e l l ,  630 Forsyth St., Route l, 
Macon, Ga.
Mrs. H. C. Henderson. . n
Y o u n g b l o o d ,  R u ™ ’ M i l l e c i g e v i  7  "  
205 Aigbirth R<1., Towson, Md. 
Z e i g l e r ,  L i n a ,  Ogeechee, Ga.
Mrs. G. N. Thomas, Tliomasboro, Ga.
g r a d u a t e s W ITH DEGREES- 
OF 1921
-CLASS
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116 
2117
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
A n d e r s o n ,  G e r t r u d e ,  A. B., Hawkins­
ville, Ga., Milledgeville, Ga.
Mrs. Giles, Deepstep, Ga. i lb u rn
C a r t e r ,  A r t i e  B e l l e ,  B .  S., L ilb u r n , 
Ga., Milledgeville, Ga.
Mrs Jere Lowe, U S  C h erryA ve., M acon, Ga.
H e a d ,  L e e  E l l a ,  A. B „  Tallapoosa. Ga.
Hotel Lenox, Newark, N. J.
T a b b , G u s s ie  H i l l .  B S Stellav.lle, 
Ga., M. A., T . C., Colum. U.
GRADUATING CLASS OF 1921
A d a m s , C l a r i c e ,  West Point, Ga.
A d am s . G r a c e , Bolton, G a.
Mrs. w. C. Barber, Care Exchange Natl. 
Bank. Tampa, Fla.
A g n e w ,  I s a b e l ,  Lafayette, Ga.
A k in  E t h e l ,  Watkinsville, Ga.
M « . Williams Carruth Farmington, G ». 
A n d e r s o n ,  L i l l i e ,  West Point, Ga.
Mrs. J. II. Bailey, M acon, Ga^
A n d e r s o n ,  L u c i l e ,  442 Peachtree St., 
Atlanta, Ga.
A r n o l d ,  R u t h ,  Jesup, Ga., Dublin, Ga. 
A v e r a ,  F a n n ie ,  Byron, Ga.
Mrs. E. D. Leverette, t o r t  Valley, Ga.
B a l l a r d ,  E t h e l ,  Thomaston, Ga. 
n . „ v m  L u R u e ,  Jackson, Ga.
B a r n e s ,  M a r g u e r i t e ,  Milledgeville,
Mrs- K. Ingram, 566 Ashby St., S. W .,
Atlanta, Ga. __ „
B a r r o n ,  F r e n c h ,  Thomaston, Ga.
‘ Mrs. T . H. Cason
B a r t l e t t ,  J e s s i e ,  Bowdon, Ga.
Mrs. Perry Digsby, Bow don, Ga.
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2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180 
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
B e a r d e n , L o m a , Tate, Ga.
M rs. Gus Guinn, Tate, Ga
B e a r d e n , Rubie, Buckhead, Ga. 
B eeson ,]C a t h e r in e  S e l m a n , Milledge-
II M rs '® a,n Wright, Staunton, Va.
B e l k , P a u l in e , Buena Vista, Ga 
B e ^l . S a r a , Jackson, Ga.
M rs. J. O. Futral, Griffin, Ga. 
deceased.
B e n s o n  ^E s t h e r , Ruena Vista, Ga 
Mrs. H. Strickland, Donalsonville, Ga 
MS° r ’ Marietta, Ga.
M is. K. R. llotvland, Marietta. Ga.
m  i " illette, Benevolence G i
Mrs. Louis Horne, Milledgeville, Ga’
B o l t o n , F e r r e l l , Parrott, Ga 
B o w e n  C o n n ie  Le e , Quitman, Ga 
Mrs. Harmon Patrick.
B r a k e , C l a r a , 1918 Barnard St., Savan- 
nan, C«a.
B r is t o w , E m m ie  K a t e , Crawfordville 
lia., Elberton, Ga. 
B b ° ' vnj H a n n a h , Hartwell, Ga.
Mrs. Henry Etheridge.
Sparta, Ga.
Mrs. L. M . Hutchinson.
d r o w n ,  Sa r a  L o u ise , Sparta, Ga 
Mrs8 'w ' : h : S Z T l a ' I ) , , b l i n ' G a -
BUM™EC b\ A?,ILE’ Monticello, Ga.
B tthv.  Vt IlV" " '  Monticello, Ga.
B u r n s , M a r y  Sandersville, Ga., Mil- 
ledgeville, Ga.
MDWnI‘I? Madge, Siloam, Ga 
Mrs. Herbert M oore, Ellijay, Ga
W  P ?R °thy, Covington, Ga.
Mrs. J. L. Smith, Covington, Ga.
M?sLCR’MMKyn,er; . ViIlaHi0a- Ga- 
C a r m ic h a e l , G r a c e  E l iz a b e t h , Senoia,
Mrs. H. G. Mouat.
M™MAEtL{ LnCV’ Greenville, Ga.Mrs. M ark Lawrence, Edgefield, S. C
w Lena- Marietta, Ga.
Mrs. D. D. K elly, Central, S. C.
C a s o n , E f f ie , Montezuma, Ga 
C h a m p io n , J e s s ie , Elberton, Ga 
Cha8°n . O l a , Ochlochnee, Ga. '
Mrs. Curtis Thompson
“ “ SoSdiJSiS, Tl“ “ *vilfc. <=■
( l a r k , A l l e n e , Acworth, Ga 
E l e m e n t s , C o r in n e , Culloden, Ga 
Byron, Ga.
, M 0rleansT 'LaCrO8by' 5° ° 5 St., New
C l o u d , M a r g a r e t , Milledgeville, Ga 
C on w a y , S. C .
C o c h r a n , R u t h , F lin t, Ga.
C o l e , A r g ie , Parrott, Ga.
C o l l ie r , L o is , Poulan, Ga 
C o“ 'u"> E d n a , Dalton, Ga.
Mrs W  T . Trussell, Atlanta. Ga.
C o n e y  iNannelle, Unadilla, Ga.
Mrs. Jimmie Langford.
MN’ Loganville, Ga.
Mrs. Reid Cofer, Tucker, Ga.
C o w n , R o se , Loganville, Ga.
Cox, A l ic e , 123 Magnolia St., Macon 
Ga., Fort Valley, Ga.
C r a n e ,  F l o r e n c e , 16 Taylor St 
Savannah, Ga.
Mrs. Wendell Norvell, Bronx ville,
C rook, C a t h e r in e , Senoia, Ga.
Mrs. M. M. Moore.
2188
2189
2190
E.,
N. Y.
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200 
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220 
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228 
2229
C u l p e p p e r , L o is , Vidalia, Ga. 
C u l p e p p e r , L o u is e , Fort Gaines, Ga. 
C u n n in g h a m , G l a d y s , Cordele, Ga.
Mrs. Jim Ward, Cordele, Ga
D a l e y , M e r l e , Soperton, Ga.
Mrs. L. E. Ligon, Jr., Fort Mills, S. C 
D a n ie l l , S y b il , Rentz, Ga.
Mrs. R. S. Collins, Rentz, Ga.
D a n ie l s , R u t h , Baconton, G a.
Mrs. Ben Peters, Quitman, Ga.
D a r d e n , F o r d e , B. S., University o f 
Georgia, Hogansville, Ga.
viile,' T ™ , ’" '  705 Ninet« n t h  St., Knox-
D a v is , H e l e n  S m it h , Locust Grove, Ga 
D a v is , Sa d ie , Irwinton, Ga.
Deceased.
D a y , C o n s t a n c e , Milledgeville, Ga 
D e a d w y l e r , Sa r a h  L o u is e , Elberton,
MBIvdJ:Jaacnk s o „ v ^ ^ -  323 L°"e 
« BS’ Irma> Blackwell, Ga
Ga R - W ' F o " 'Ier' 306 Church St~ Marietta, 
D o b b s , M il d r e d , Powder Springs, Ga 
i5D’ M y r t l e , Marietta, Ga. 
Ma™n,r GaDOdd Feagin’ U ° Madden Are-  
D o " 'n s ’ M a t t ie , Jackson, Ga.
M rs. Marvin Thomas, Flovilla, Ga.
D r e w , M a r y  B e l l e , Swainsboro, Ga 
ingh“ mroAi?e S‘mZO’ 4301 Beach St-  Birm- 
D u r h a m , A n n ie , Chipley, Ga.
D u r h a m , B e r n ic e , Chipley, Ga.
D y e , J u l ia , Lincolnton, Ga
mES’ w J? N£ ie M ae- Calhoun, Ga. 
fotte N C ”  ’ 19M M ° ° re Ave-  Ch“ - 
E d w a r d s , C l a r a  B e l l e , Parrott, Ga 
E d w a r d s , O r a n , Ocilla, Ga.
M rs. J. M  Taylor, M ulberry, Fla.
E d w a r d s , P e a r l e  F r a n c e s , A . B . Scar- 
ritt College, Perry, Ga.
E l a m , F r a n c e s , Lincolnton, G a.
E l t o n , B e s s ie , Tennille, G a.
mS ’ r ARY S,d e- Milledgeville, Ga.
S . C Langdon, N orth Wilkesboro,
E n t r e k in , I da B e l l e . Bremen, Ga 
Ha ir c l o t h , M a u d , Oliver Ga 
F l e e t w o o d , M il d r e d , Thomasviile, Ga 
Carters ville, Ga.
F l e m in g , M a u d e , Hogansville, Ga 
1;l e t c h e r , J o h n n ie  L a u r a , Jesup, Ga 
F o r t , E d n a , Hamilton, Ga.
F o s t e r , M a r g a r e t , Roswell, G a. 
F ou n ta in -, G u s s ie  M a e , H a w k insville
Ij  a .
F r a n k l in , L e s s ie  L e e , Statesboro, Ga.
FEM ^ Rv Kv L mRAINE> V*dalia, Ga.
Svanual; G ^ " ' 3°7 E Andera°” «•.
F r e e m a n , M a r g a r e t , Doerun, G a.
Mrs. Leon Hodges, Cyrene, Ga.
M «» r IApRYt -?V ’  L o u is v ille , G a .J rs. H. P. Little, Alexander City, Ala.
G a r r e t t , B e r n ic e , Bowdon, G a.
Mrs. Hope Colson, Trenton, Fla 
G a r r e t t , P a u l in e , T a lla p oosa , G a. 
G il k e s o n , C a r o l y n , Summerville, G a 
G l e n n  A n n ie  M a e , Americus, G a.,
Creek, .Mich Samtarium’
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2230 G r a h a m , R u b y e , Sardis, G a ., 213 W .
Gwinnett St., Savannah, Ga.
2231 G r a v e s , F l o r id a , U nad illa , G a .,
la n ta , G a . . „
2232 G r i f f e t h ,  N o r e n e ,  D aniellsv ille , G a .
M rs. S. E. Hancock, Athens, Ga.
2233 G r im s l e v , M a r y  F o rt  G am es, G a .
M rs. T . IX House, Columbus, Ga.
2234 H a l l , A l ic e , M illed gev ille , G a.
2235 H a m b y , B l a n c h e , C la y ton , G a .
2236 H a r r e l l , A l m a , Q u itm an , t a .
2237 H a r r is , B e s s , B uena  V ista , G a.
2238 H a r v e y , M a r y  W il l , A m ericus, G a.
Mrs. Ike Nunn, Leslie, Ga. . «  q
2239 H a t c h e r , P a u l in e , W righ tsville , G a .
M rs. L. 1). Lovett. . r
2 2 4 0  H a t f i e l d , R u b y , M o n t ic e l l o ,  a .
2241 I I a w k in s , K a t h l e e n  M illed gev ille , Ga.
2242 H a w k in s , L o u is e , M illed gev i e,
994.S H a y e s ,  M a r y ,  W in d e r ,  i j a .  T;u «
2244 H e n d r ic k s , E m m ie  S u e , H ogansville ,
M rs. Jodie Freeman, LaGrange, Ga.
2245 H e n r y , E m il y , M illed geville , G a .,2245 HENRY^a.]ey  ^  c h a t t  o o g a , T enn .
H e r r in , M a b e l , W inder Ga 
Mrs. J. O. Harrison, 5608 iu in  
South, Birmingham, Ala.
H il l h o u s e , R u t h , L eban on , G a .
M rs. Lee Spears, Lebanon, Ua. , ,
H in e s , F r a n c e s , F ranklin , G a ., H ogans 
ville, Ga. r
H o b g o o d , G l a d y s , ta irb u rn , •
M rs. T . I.. Camp, 2115 F. St. IN. 
ington, D . C. _
H o p e , E l o is e , A lb a n y , G a.
Mrs. Allen Huleabee, Albany, Ga.
H o p k in s , M a r y , C hip ley ,
H ou sto n ! '  Ma r g u e r i t e , T h om a ston , 
Mrs. T .^ . Langford. Frost Proof, Fla.
H o w e l l , J a n e , C ordele , G a .
H u d g in s , E s s ie , C lerm on t, G a.
H u g h e s , Su s ie , A drian , G a . G
M rs. S. H. Palmer, Jackson St., Albany. u
H u g h e s , U v a h , L ith on ia , r!l'
Mrs. Emory Jenks. I.ithonia, Ga.
J o h n s o n , A l m a , M atth ew s, ^  
J o h n s o n , G r a c e y  V io l a , O cilla , 
J o h n s o n , R u t h , H iaw assee G a.
J o in e r ,  L y n n a , Q u itm an , G a ., R o u te  3, 
T h o m a s v i l le ,  O a .
2261 JoLMLEYE DoROTkZ  T a y lorsv ille , G a .
2262 J o n e s , S a b a  ^  ^
J o r d a n ,“ ilELEN, T u n n el H ill. G a  
K aIGLe r , H e n h y e , G eorgetow n , Ga.
M rs. W . H. B a n k s .  Montezuma, Ga.
K e n n e d y , E l s ie , M ^m s, •
M r s .  E .  K .  P i t m a n ,  P l a i n s ,  G  . D u b l ; n j
K id d , Z ip p o r a h ,  N ew nan , G  .,
K in g , A n n a  M a e , M illedgeville , G a.
M rs. Nat. Knight.
L a m b e r t , B l a n c h e , G ran tv ille , G . 
L a s s e t e r , M a r t h a , C ordele, G a.
I v w r e n c e , L il l ia n , C ollege  P ark, G a.
M rs W C. M cC oy, Athens, Ga. 
L a w r e n c e , N e l l e , M en lo , G a.
Mrs. Engle Emerson.
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254 .
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273 L e w is , U r m a , Vidalia, Ga.
Mrs. R. M . Skinner, Selma, Ga.
2274 Ll& U ^ H i e e Wf Erd Atlanta, Ga.
2275 L o n g ,  E v e l y n ,  L eesburg,NG a . ^  ^
2276 L o v EVLACE,yEvELYN, W est  P o in t  G a.
2277 L o w e , M a r g u e r it e , B ish op , G a .
M rs. W. R. Jackson, Donovan, Ga.
2278 L y n c h , L u c il l e , 118 P ied m on t A ve .,
M a con , G a .
2279 M cC l u r e , M a r y , N orcross , G a.
Mrs. W. W. Stevens, Bartow, Fla.
a o o n  M c C o y , R e n n a , S m itn v il le ,  • .
228? M c E lv e e n ,  ANN.E L a u r ie ,  B rook let.
2282 M cF a r l a n d , H y a c in t h , Lou isville , G a .
2283 M cL e a n , G e r t r u d e , Wary, Ga.
Mrs. W . C . Smith, Albany. Ga.
2284 M c M a t h , M a r y , A m ericus, G a
2285 M cP h a il , V ir g in ia , 1 'itzgerald , G a.
22 8 5  Mrs. Elmer Martin Fiugerahl, Ga.
M cR a e , E u l a , M t. Vernon, G a.
2287 M cR e ^ ’m a r t h ^ S ue!  W atW nsville , G a .
2289 M cW h o r t e r . M ah^ / ^ ' a b e t h .
2290 M c W h o r t e r ,  M a r g a r e t
L a F a yette , G a .
2291 M a n n , L e e t . e  M a e  Conyers, Ga.
Mrs V. P. Folds, Leesburg, Ga.
2292 M a n n , M a r y  M c A r t h u r , Lyons, Ga.
‘  Mrs. C. B. Newton, Lyons, Ga.
2293 M a n n , N e l l e , B u lloch v ille , G a .
2294 M a n s o n , M a r j o r y ,  C o n  vena, G a .
Mrs. F. B. Markette. Americus, Ga.
90Q’; M a r t in ,  C ly d e ,  C am illa , G a.' Mrs Clyde Martin Wingate, Camilla, Ga.
M \ r t in , Em m ie, Camilla, Ua.
2297 M a r t in ’, M a r io n , Willard Ga.
Mrs. V. K. Athon, Jasper. Ga.
M a u l d in , R u t h , Decatur, Ga., 21. .
2298 MADLDM ; D o n o u g h  St., West View Apt., 
Washington, D. C.
9^00 M a x w e l l , L o u is e , Rome, a.
* Mrs R. L. Hayes, Milledgeville, Ga.
2300 M a x w e l l , M a r y  S u e  Rome, Ga-
2* ”  " W V M Z Z  S l S K f e  p k
2302 M il l ia n s , M a r y  S c o t t , College Park,
2303 M il l s , ' g r a c e , 1 Evelyn Place, Atlanta,
Mrs. Robert Hudgens. Boston, Mass.
2304 M il l s a p s , S y b il , Winder, Ga.
Mrs. R . L. Russell. . . .  , ...p .,p, vv Milledgeville, Ga.2305 M o o r e , E v e l t n , M iiieug
2306 M o o r e , L o is , G rithn, u a .
2307 M o o rEJjR u t h , G ray , G a . ^  ^  M . con,
2308 M o s e s , E t t a l i e ,  T u r in , G a .
f 30l  Moss, E t t a  E l i z a b e t h ,  Calhoun, Ga. 
Mrs. Frank Dobbs.
2310 M u l l i s ,  L u la  M a e , T ifto n  G a.
Mrs. J. X. Perry, Sale City. Ga.
2 3 1 1  M u r p h y , L u c i l e ,  West Point, Ga.
23,2 N a sh , M a r g a r e t  R u t h ,  Calhoun, Ga.
2313 N e l s o n ,  C o r a ,  McDonough, Ga.
M rs. L. R . Rogers, Mullins, S. C.
2S14 N e l s o n ,  I r e n e ,  M cD o n o u g h , G a .
Mrs. J. T. Bond, Royston, Ga.
2315 N e w so m , S a r a h , Union Point Ga.
Mrs. Louis Robinson, Corcoran, Cal.
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2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
N i c h o l s o n ,  B u r k e ,  Stephens, Ga.
Mrs. Earle Norman, Washington, Ga.
Nonius, I r e n e ,  Warrenton, Ga.
M rs. Vance Page, Elin City, N. C.
O ’ B a r r ,  I d e l l e ,  Hartwell, Ga.
Mrs. Clarence Herring, 160 N. W. 33rd St., 
Miami, Fla.
O ’ S t e e n ,  M y r t i e ,  Douglas, Ga., 46 
Lombardy Way, Atlanta, Ga.
P a c e ,  H e l e n ,  Smyrna, Ga.
Mrs. J. S. Thompson, Roswell Rd., Atlanta, 
Ga.
P a t t o n ,  E u n i c e ,  Acworth, Ga.
Mrs. W . H. Dendy, Courtland, Ala.
P a t t o n ,  M a r i o n ,  Acworth, Ga.
Mrs. H. L. Laws, Alexander City, Ala.
P a u l k ,  T h e lm a ,  Ocilla, Ga.
Mrs. T . 1). McClellan, 711 Mango Place S., 
Jacksonville, Fla.
P a y n e ,  L i l l i e ,  Clermont, Ga.
M rs. I). L. Jarrett, Buckner, Va.
P e a c o c k ,  L a u r a ,  Kite, Ga.
P i n k s t o n ,  M a r t h a ,  Greenville, Ga. 
P o r t e r ,  D o r a ,  Danville, Ga.
Mrs. J. F. Hanson, 98 Queensberry St., 
Boston, Mass.
P o t t s ,  M a r i o n ,  Gabbettville, Ga.
Mrs. H. T . Jones, Tallassee, Ala.
P o w e l l ,  I r e n e ,  Clayton, Ga.
Mrs. T . L. Bynum, Clayton, Ga.
P o w e r s ,  M a r y  E t h e l ,  Vidalia, Ga. 
P r i c e ,  J o h n n y ,  Swainsboro, Ga.
P y e ,  M a t t i e  M a u d e ,  Thomaston, Ga.
Mrs. H. E. H ood, Griffin, Ga.
R a n k i n ,  M a r g a r e t ,  Stone Mountain, 
Ga.
Mrs. Julian Harris, Stone Mountain, Ga. 
R a t l i f f e ,  L u c i l e .  Blackshear, Ga.
Mrs. J. E. Kuhn, Boyd, Fla.
R e d m a n , G l a d y s , J a c k s o n , G a . 
R e y n o l d s , P a u l i n e , A lb a n y , G a .
Mrs. J. M  Patterson, Jr.
R i c h a r d s o n ,  J e s s i e ,  Ivey, Ga. 
R i d g e w a y ,  Rub y e ,  West Point, Ga.
Mrs. J. A. Rosner.
R o a r k ,  A g n e s ,  Clermont, Ga.
R o a r k .  L u c i l e ,  Clermont, Ga.
Mrs. R. Y. Dean, Martin. Ga.
R o b b in s ,  A n n e ,  6 Bingham St., Atlanta, 
Ga.
Mrs. P. H. Clavert, 1098 Amsterdam Ave., 
Atlanta, Ga.
R o g e r s ,  A lm a ,  Cl iy t o n ,  Ga.
Mrs. LaRue Eubanks.
Ross, M a r i o n ,  h i l l s b o r o ,  Ga.
Mrs. Robert Pinkerton.
R o s s e r ,  O l i v i a ,  ogansville, Ga.
Mrs. Paul Walker, Roanoke, Ala.
R o u t t ,  M i l d r e d ,  LaFayette, Ga. 
R u s s e l l ,  P a t i e n c e ,  Winder, Ga.
Mrs. Hugh Peterson, Ailey, Ga.
S a n d e r s ,  F r a n c e s ,  Carnegie, Ga.
S c o t t ,  J e w e l l ,  Dawson, Ga.
S e w e l l ,  E l m y r a h ,  Newnan, Ga. 
Deceased.
S e w e l l ,  I d a  S u e ,  Newnan, Ga.
S h e h e e ,  L i l l i a n ,  B. S., University of 
Ga., 320 Lumpkin St., Athens, 
Ga.
M rs. H. H. Durrence, Claxton, Ga. 
S h e w m a k e ,  E v e l y n ,  Fitzgerald, Ga.
Mrs. O. B. M cK inley, Bradenton, Fla. 
S h i v e r ,  E l o i s e ,  Moultrie, Ga.
S i l a s ,  J u l i a ,  R. F. D. No. 4, Macon, Ga. 
S im p s o n , A n n i e ,  Milledgeville, Ga.
M rs. L. Smith.
2356 S im s , M a r g a r e t  R e b e c c a ,  S u m m e r v i lle ,
Ga.
Mrs. George Seaborn, Jr., Princeton, S. C.
2357 S l a y t o n ,  E l n y r ,  Omega, Ga.
2358 S m it h ,  A n n i e  B i r d i e ,  C o c h r a n ,  G a .
M rs. C. G. Neal, Camden, Ala.
2359 S m it h ,  A n t i o n e t t e ,  R e y n o ld s ,  G a .
Mrs. Edgar Jenkins, Nashville, N. C.
2360 S m it h ,  B e s s i e  M e r l e ,  G a in e s v il le ,  G a .
Mrs. J. D. Eberhart, Gainesville, Ga.
2361 S m it h ,  E l i z a b e t h ,  G r e e n v il le ,  G a .
Mrs. Robert Rainey, Eatonton, Ga.
2362 S m it h ,  F a n n i e ,  Stella ville, Ga.
2363 S m it h ,  M a r y ,  T e n n il le ,  G a .
Mrs. M . S. Jay, Shellman, Ga.
2364 S m it h ,  M a t t i e  L . ,  Tennille, Ga.
M rs. Cecil Hodges, Oconee, Ga.
2365 S m it h ,  T e s s i e ,  123 H o lt  S t . ,  M a c o n ,  G a .
Mrs. Asa R oy Smith, 305 Hendley Ave., 
M acon, Ga.
2366 S m ith , V i o l e t ,  Hephzibah, Ga.
Mrs. W. L. Hurst, Perkins, Ga.
2367 S t e m b r id g e , G l a d y s , Milledgeville, G a.
2368 St e v e n s , M a r y  A l ic e , Preston, Ga.
2369 St o t e s b u r y , L o u is e , Quitman, Ga.
2370 Su m m e r o u r , A n n ie  K a t h e r in e , Duluth,
Ga.
Mrs. T . F. Reese.
2371 S u t t o n , A l l e e , Stevens Crossing, Ga.
Mrs. T. T . Tidm ore, 400 N. Jackson St., 
Atlanta, Ga.
2372 T a b b , K a t e , Stellaville, Ga.
Mrs. Van B. Farrell, 504 Green St., Augusta, 
Ga.
2373 T h o m a s , L o is  W il l e n e , Plainville, Ga.
Mrs. C. R. Everett, 902 Highland Ave., 
Anniston, Ala.
2374 T h o m p s o n ,  B e r t i e ,  608 N. Jackson St., 
Atlanta, Ga.
Mrs. C. B. Lanier, Eagan, Ga.
2375 T h o m p s o n ,  P a u l i n e ,  hawkinsville, Ga.
Mrs. C. H. Peacock, Jr., Eastman, Ga.
2376 T h u r m a n , M a u d e , LaFayette, Ga.
Mrs. F. A. Daniel. LaFayette, Ga.
2377 T i s o n ,  G l a d y s ,  C e d a r to w n ,  G a .
Mrs. P. B. Ingram, Fowlston, Ga.
2378 T o w n s e n d , N o r m a , Climax, Ga.
Mrs. L. A. Boyd, Jr., Enterprize, Ala.
2379 T r ib b l e , O l g a , Lavonia, Ga.
2380 T u c k e r ,  E m m ie  R u t h ,  Shady Dale, Ga.
Mrs. J W. Crawford, 8332 Lawton Ave., 
Detroit, Mich.
2381 T y n e r ,  E t h e l ,  Wayside, Ga.
2382 T y s o n , R o sa , Darien, Ga.
2383 V e a l , L o r e n e , Sandersville, Ga.
Mrs. A . J. Trawick, Linton, Ga.
2384 V o s b u r g ,  C h a r l i e ,  Ringgold, Ga.
2385 W a it s , E s t e l l e , Fitzgerald, Ga.
Mrs. R  L. Graham.
2386 W a l d e n , L iz z ie  L e e , Soperton, Ga., 
Bartow, Fla. 
2387  W a l d e n , R u b y , Avera, Ga., Gibson, Ga.
2388 W a l t e r s , H a z e l  R e b e c c a , M on tezu m a ,
Ga.
2389 W a r d l a w , G r a c ie  M a e , LaFayette, Ga.
2390 W a r e , S a r a , Hogansville, Ga.
2391 W a r n o c k , M a d o l y n , H ern d on , G a .
Mrs. W . C. Rice, Vidalia, Ga.
2392 W a r r e n ,  M a r y  V i r g i n i a ,  S t i l lm o r e ,  Ga.
2393 W a s s e r m a n ,  J im m ie  L o u i s e ,  T a l la p o o s a ,
Ga. 
2394 W e a v e r ,  A m e l ia ,  Buena Vista, Ga.
Mrs. R . H. Teat, 323 S. Franklin St., Chicago, 
III.
2395 W'ebb, Win n ie  Lou, Americus, Ga.
2396 W7e s t ,  S a lm a  G r a c e ,  S a le  City, G a .
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2397
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
W e s t b r o o k ,  C o r a ,  A m e r ic u s , G a .
Mrs. J. M  # ' e“ eK u T H , T h o m a s t o n ,  G a.
W ^ TL! L e y  Pate W iW «ood , Fla.
W h a t l e y ,  Warren-
W H EELtEoRn , G a  , P o w e lto n ,  G a .
W h i t e , £  . K o n v i U e ,  G a .
W il [ ia m 9M A il e e n , W ayeross, G a.
W i l l i a m s , ‘ G ,
W i l l i a m s - G « -  
W7i l i i a m s ^  M u r i e l ,  Marietta, G a . 
w X ^ » » . e ,  Gaa
End B,vd" 
w ^ ^ > c uK : Ga-
>  ' ' , T , ^ M o n t e z u m a ;  G a .
M rs^M ilton p ^ “ e 'M iU e d g e v ffle , G a . 
Z A « A R Y ,  L o o n e y ,  ^  Main ^  Jack80n.
ville, Fla.
2423
8424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
B a g w e l l ,  E f f i e ,  A lp h aretta , G a ., 
S ta tesb oro , G a .
Mrs. Elmo Graves, K. * .
B a r n e s , M a r g u e r i t e . M iU e d g e v il le ,
Mrs Gj a 'K . Ingram, *•« Ashby St.. S. W ..
«  ^ ‘ ‘ f l i z a b e t h ,  M il le d g e v i l le ,  G a.
le d g e v i lle , ba.
•n „ .  T i Alice, Eatonton, ua.
B e a s le y ,  O l iv e ,  O c h lo c h n e e ,  G a.
B e l l ,  J a n e t ,  M d le n ,  G a.
Mrs. J e tte rson , G a.B e n n e t t ,  E u z a b e t h ,  ^  G a .
Mr* ' V i ' ; ' U n l t o n ,  Ga.  B l a c k ,  M a r y  J r a n c e  • Q a.
^ S l i t ^ G a .
BOOKER, M a u T e , H ^ T h i r d  S t.. M a e o n , 
G a.
2440
2441
v * “ • 2442
C A R T E S  W m ^ D E G R B E S - C l A S S ^
■ * - v £ s s s r < £ ‘ « ^ *
MrsA? lB ^ pTtts,' A*' B., Bul-
6 CB° WDloehvilleB, Ga. ^<es r  g> 418
7 KENNEJY;cUEsr s t  M -onV G a.
Mrs. Edward Van Howe j jeesburg, Ga., 
a  L o n g ,  E v e l y n ,  A .
Dothan, Ala. g Md-
r r E l i z a b e t h ,
q M o r r is , C l a r a
a s , & ■ « * ; »  " T f ’W
P a r k e r ,  A n n i e  L u  ]>,.abodv Col­
burn, Ga., M. a -,
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
10
11
12
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
M r s  ^ O .  M a rtin . B oard  o f  E d u cation , A t-
lanta, Ga. ti g  T e n n il le ,  O a .
S m i t h , L a u r a  W i l l , *
g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  1922
H e l e n  R e b e c c a ,  602 W ash ing­
t o n  S t., Atlanta, G a. Drive, 
Mrs. c.  R. Durden. 81
Atlanta, Ga. P(lg e v ille ,  G a .
A d a m s , L u c i l e ^  C a rte r s v ille ,  G a.
A k e r m a n ,  M a r t h a , h y . B )akel G a.
isssriS... F°rt f t v
A t k i n a  - piherton, Oa* r  
^ ^ M ra . ^ 1 ^  D ew y  R ose , Ga.
M ra.^  J- G l a d y s '* Chester, Ga.
B r a d f o r d , ’  M a r y  K a t h e r i n e ,  Carlton,
B ’'Mrs'^Brooks^^erm’im?ton! ^Pennington, Ga..
B  St0^  St. Peters-
a . .
s s & S e s a - — -
Mr9 GW .' H. Lewis. 1807 Chockatuck Ave..
Petersburg. Va. N  M ore land
B u r g e s s , A m y  1*o t t  ,
\ve., A tlanta , v  E
Mrs H. O Burgees, Smcla.r Ave.. N. E..
‘ Atlanta. Ga. G a .
C am illa  Ga. 
r ^ , F R  I d a , T a lb o tto n , Ga.
C a m p  F r a n c e s ,  G o rd o n , Ga.Im v M a e , Snoia, G a. 
C A C C“  H Wallace, * IM  Tenth St. S.. B.rm- 
ingham._Ma L o cIg E >  Acworth, Ga. 
C a b n e s , F  Milledgeville, Ga.
C A M «  WAlIy  W allen . Millen, Ga.
C a s e y  C le m m ie ,  Ada.rsv.lle Ga.
C hap^ V id a  P E A R L E .M cR ae, Ga.
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
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2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
C l e m e n t s , G e r t r u d e , Sylvester, Ga.
„  Detroit, M i e S r 3' 153 A ™~
C o l l e y ,  I r e n e , Chipley, Ga.
C o l l u m , F r a n c e s , Dalton, Ga.
M rs. H. E. Hope.
C o l v i n , M a r g a r e t , Lincolnton, Ga 
C o n  WELL, L o u i s e , Lavonia, Ga 
Cox, E l i s e , Millen, Ga.
Mrs J. W  Riley, M illedgeville, Ga.
C o x , S u e  B e l l e ,  M illed gev ille , Ga 
C r o s s , G w e n o l a , Sparta, G a  
C r o w e , L o u i s e , 296 W. Broad St 
Athens, G a .
C u A l ,  L o t t i e  M o r i n g ,  S w a in s b o r o ,  G a  
Eastm an, Ga.
Da„<IE'7 Lizzie, Lexington, Ga.
Mrs. J. C. Hill, Florence, S. C .
»»IEL’ V1RGInia, Rome, Ga.
Mrs. Hume Eastman, Rome, Ga.
D a r d e n , V i r g i n i a , Hogansville, Ga
to n fX u .' Williams' 103 Kor™t Lane, Annis-
D a v i s , R i5t h  E s t e l l e , Ingleside, Macon 
G a .
Mrs^ Julian Hill, 1108 Ridge Ave., M acon, 
D a v is , S a r a h  L u c y , F l in t ,  G a .
< L  W ' DaVi8- 1 W  PeIha“  Rd-  Atlanta.
H a y ,  C o n s t a n c e ,  Milledgeville, Ga. 
Am L°Ni LwZZIw |Way’ Thomaston, Ga. 
W asliington^D C. *°*  *  Stre*‘ > W -  
Dean, C l a r a  E l i z a b e t h ,  Smithville 
Ga., 267 Capitol Ave., Atlanta! 
(jra. *
D e a r i s o ,  H a z e l ,  Sylvester, G a
"SuSSeS! Gr°°VCr' 10 S- Evdy"
D eL°ach, B e r t h a  Mae- Leah, Ga.
Mrs. M. C. Grayson, Clover, S. C.
D e S h o n g , G o r d i e , Stone Mountain, G a . 
D e S h o n g , I r e n e , Stone Mountain, G a  
D i x o n , A l l i e  M a e , Buford, G a .
. Mrs. H. B. Garner, Buford, Ga
D i x o n , B o n i t a , Toomsboro, G a .
Mrs. A . L. Branan.
D o b b s , M i l d r e d , Powder Springs, Ga 
D o r t c h , E v a , Hawkinsville, Ga* Wash­
ington, Ga.
D o x i e r , L u c y l l e , Albany, Ga 
D r a k e , E m i l y , Turin, Ga.
D u h d e n , R u t h , Summit, Ga.
E d e n f i e l d , C l y d e , S t i llm o r e , G a .
E d e n s , F l o r e n c e , Mansfield, Ga. 
E d w a r d s , C l a r a  B e l l e , Griffin, Ga. 
E d w a r d s , E t t a  W a r d , Butler, Ga.
Mrs. T. M. Lowe.
E la m , E v e l y n ,  Lincolnton, G a.
Mrs. A. S. Anderson, Danburg, Ga
E l l i o t t , T h e l m a , Care Col. John D .
Elliott, Athens, Ga.
E m o r y , L e i l a , Bullochville, Ga.
Mrs Leonard Heard, Wetumpka, Ala 
Ia n n is , A l i c e , Milledgeville, Ga.
Mrs. Richard Smith, Milledgeville, Ga.
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2504
2505
xvnu u s m
E u b a n k s ,  M e r l e ,  Griffin, Ga.
E z z a r d ,  R o s e b u d ,  Dalton, Ga. 
F a i r c l o t h ,  A g n e s  M i l d r e d ,  Baconton, 
Ga.
Mrs. A. F. Hatcher, Doerun, Ga.
F e a r s ,  L e i l a  M > e ,  227 Bloom field St 
Athens, Ga.
F i n c h e r ,  M a r y  D o y l e ,  B. S., Peabody 
1664 Cowell R d ., Atlanta, Ga. ’
2540
2541
2542
2543
2544
2545
iiTZG E iiAl d , L u c i l l e ,  A lbany, Ga 
Mrs. C. K Cox, 217 Third St., Albany, Ga
F le e m a n , E v e l y n e ,  W interville, G a 
i*LOYD, G e r a l d i n e ,  Chipley, G a
B8i r ^ g Ch a S m8' 2118 'Humb° ,dt A ™ ’
F o k e s , B e a t r i c e ,  M ontezum a, Ga 
r  o w l e r ,  K a t h l e e n  E l i z a b e t h ,  Senoia, 
b a .
Mrs. Paul M cK night.
F o y ,  V i o l a ,  Butler, Ga.
F u l c h e r ,  K a t h l e e n  E s t e l l e ,  W aynes­
boro, Ga., 346 Greene St., Au­
gusta, Ga.
M SB'c W  F ' LeW'3' 405 Cheves St., Florence, 
G am m age, E l l a ,  B ronw ood, G a 
G a r d n e r ,  G e o r g i e  L e e , Oglethorpe,
G a s s e t t ,  C a r le s e ,  B y ro n , Ga 
G e e b > C a m i l le ,  C olquitt, Ga
Ga. Ros8' 307 Jo-es St., Savannah,
G e ig e r ,  E s t h e r ,  M t. Vernon, G a.
Mrs. J. S. Bivins, Buena Vista, Ga. 
G id d e n s , M a r y ,  Swainsboro, Ga 
Mrs. Rodolphus Keen, Eustis, Fla
G il b e r t , M a m ie  E l iz a b e t h , E lk o , G a
Mrs. Paschal Muse, Perry, Ga
G le n n ,  C a t h e r in e ,  136 Adams St 
Decatur, Ga.
G o o d w in , A l l e n e ,  M arietta, Ga 
G r a h a m  A d d ie  M a e , W inder, Ga.
G r e e n , E lo i s e ,  Bainbridge, Ga
M™N,r Hn LSN E l i z a b e t h , Camilla, Ga.
Atlanta^ Ga? 8 ' 5 Yorkshire Rd • E„
G r e e n e  L o t t i e  E l i z a b e t h ,  Logan- 
ville, Ga., Howell M ill Rd., A t­
lanta, Ga.
G r o o v e r ,  N e t t i e  L e w is , Cumming, 
b a ., lo c co a , Ga.
H a l l ,  C o r a  D e l l e ,  M idville, G a.
H a l l ,  C a r o ly n ,  D ouglas, Ga.
H a m il t o n , E v a  L o u is e , H a p ev ille , G a. 
H a n c o c k , G r a v e , Jefferson , G a.
Mrs. Scott Farabee, Commerce, Ga 
H a r l e y ,  M a r g a r e t ,  Valdosta, Ga 
H a r p e , R u t h ,  Cusseta, Ga.
Mrs. Chas. Allen, Arlington, Ga.
H a r r i s o n ,  R r o o k s ,  Nashville, Ga. 
H a r r i s o n ,  C a l l i e ,  Arlington, Ga.
Mrs. Leon Cohen, Covington, Ga.
H a r r i s o n ,  K a t h l e e n ,  Linton, Ga. 
AvtHISi°Nj  W i n i f r e d ,  Bainbridge, Ga.
i t  ^ rs- Fred Rainer, Union Springs, Ala.
H a R '- i l l ,  R u t h ,  Conyers, Ga.
Mrs. Francis Wood.
C la r a ,  Eastm an, Ga.
Chicago 111.TiUord’ 135 Arlin* ton
H i l l ,  A m y, Bolingbroke, Ga., 150 Glyn 
A v e ., M acon, Ga.
Atlanta,'Ga.Chalin- 739  Br° wn" ° ° d  Ave., 
H o g g , E v e l y n ,  Buena Vista, Ga.
H o l l e m a n . L u c i l e ,  510  T w enty-T hird 
o t., Columbus, Ga.
EimhlurstF'lUL0Wder' 375 Arlin« ton A« "  
H o l l e n s h e a d , S a r a  S i m s , Lincolnton,
Vjra.
H o p e , E lo i s e ,  Albany, Ga.
Mrs. Eloise Hope Huckabee, Albany, Ga.
H o r n , L o u is e ,  B o sto n , Ga.
H o u s e , S a r a h  L o u i s e , W inder, Ga.
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2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
H u b b s , C h r i s t i n e , D a lt o n ,  G a .
M rs. C . M . Haynes, Young Harris, Ga.
H u d s o n , L u c i l e , Chipley, G a .
H u d s o n , S a r a h , N e w n a n , G a .
Mrs Roy Nelson, Milledgeville, Ga.
H u n t , P a u l i n e , Cedartown, Ga.
H u s b a n d s ,  T h e l m a , Lela, Ga.
J e n k i n s , A n n i e  A l m e d a , W r ig h ts v i l le ,
J e n k i n ^ P a u l i n e , Box 694, Macon Ga. 
J o h n s o n , E l i z a b e t h  G a y , Warrenton, 
Ga.
J o h n s o n , E l s i e , Warrenton, Ga.
J o h n s t o n , R o b b ie  R u t h , B y r o m v i l le ,  
G a .
J o n e s , G u s s ie , W a y c r o s s ,  U .
J o n e s , M a k y  W y l i e , Waycross, Ga.
J o n e s , M i n n i e  J e w e l l , Big Springs, Ga. 
K e y , M a r y  J o e , Durand, Ga.
K i X T gmh :  Biru,
King^Et'ha.^R. F. D. No. 5, Macon, Ga 
Mrs. Ervin Elder. M acon, Ga.
K i n g , I r e n e , M a r t in , G a .
K i n g , L o is , L in to n ,  G a .
K i n g , R u t h , Eatonton, Ga.
M rs. C. E. Sparks.
K i r b y , D o r o t h y , Newnan, Ga.
K i t c h e n s ! M a r g u e r i t e  E l i z a b e t h ,
M it c h e l l ,  G a .
M rs. M . B. Smith, Whitakers, N. C. 
L a m b e r t , F r a n k i e , G ra n tv il le ,  G a .
L e e , E s t e l l e , McIntyre, Ga.
L e h m a n n , I r e n e , LaGrange, Ga.
Mrs. Van Court Andrews.
L e w is , ‘ - ^ ^ “ ^ t d g e v f l l e ,  G a .
LlT& K « . 7 *  Rid",- St., Newark.
L o c k e r m a n , A d r ia n  Montezuma, Ga. 
L o n g , L i l l i e  V e r a , Jasper, G .
M rs. Mark H am m on dN elson .G a.
L o v e l a c e , E v e l y n  W est Point, Ga.
L u ^ ' M i R ^ T m ’ S S g d  Ave., 
Macon, Ga., Ensley, Ala- 
M c A l l i s t e r , G l a d y s , M t .  Vernon, G a . 
M c A r t h u r , B e r n i c e , Americus, Ga.
M c D o n a l d , L a l a ,
M c G a r i t y , E ffie , C o v in g t o n ,  G a . 
M c F a r l a n d , G l a d y s , L o u isv iU e , G a .
M c G h e e , M a r y  B r o n -
M c L e o d , K a t h a r in e  V i r g i n i . ,
w o o d ,  Ga. r
M c M i c h a e l , B e r n i c e ,
M c ^ W ^ G a .
V1 m V ."h"h Hamiit™.'.'*-
M a r t i n !  A l t a , B a in b r id g e  G a  
M a r t i n , C h r i s t i n e , B a in b n d g  ,
M iller , Mary G r a c e , WeHston, Ga.
Mrs. R . C. Paul, Lex.ngton, Ga.
M il l s , R ip l ie , M illen , Ga.
Mrs. W . H. Sheppard, Jr.
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600 
2601 
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620 
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628 
2629
Au-
M it c h a m , C h a r l i e  I n a , Durand, Ga.
Mrs. R . Q Sanders, 987 Springdale Rd., 
Atlanta, Ga. .
M o n t g o m e r y , M a u d e , M il le d g e v i l le ,
Mrs. Robert McAfee, 175 Hendlcy St., Macon,
Ga. •
M o r e l a n d , S t e l l a , Thomasviile, G a .
Mrs. E. P. Padison, Burgaw, S. C.
M o r r is , G e r t i e , Marietta, Ga.
Mrs. George Hallman, Marietta, Ga.
M o r r is , W il l i e  F r a n k , DouglasviUe,
Ga.
M o t e s , M a b e l , Leah, Ga.
Mrs. P. V. Davis, Lucama, N . C.
M u l l i g a n , J u l i a , Glennville, Ga.
M u n d y , M a t t i e , Jonesboro, Ga.
M u r r a y , A n n i e , 1307 Baker St. 
gusta, Ga.
Mrs. Kenneth Bryant, Thomaston, Ga
N a s h , L u c i l l e , It . F- D. No. 3, Macon,
Ga.
Mrs. T . J. Wells.
N e a l ,  E m w y n n , 'Washington, Ga.
Mrs. Edwin Eendig, St. Simons Island, Ga. 
N ic h o l s , L u c y  E v e l y n , Jackson, G a .
Mrs Ben Muckinfuss. LaGrange. Ga.
N ic h o l s , M a r y  B e l l e , Boston, G a .
N o l a n , V i r g i n i a , Senoia, Ga.
Mrs. Merrill Methvin. Jeffersonville, Ga. 
N u n n e l l e y ,  I n e z ,  Bowdon, Ga., Car­
rollton, Ga.
O ’ N e a l , L e i l a , LaFayette, Ga.
O r r , S a r a h , Shellman, Ga.
Mrs. J. L- Parsons, Cordele, Ga.
O s b o r n e , E l o is e , Canon, Ga.
O w e n , W i l l i e , B y r o m v i l le ,  G a .
Mrs. Roy Nix, Lawrenceville, Ga.
P \ r k e r , L o t t i e , Adrian, Ga., S y lv a m a ,
P  \ r k s , C a t h e r i n e ,  Milledgeville, Ga.
Mrs. Sidney HoldernesB. Jr., 70S Packwood 
Ave., Tampa, FU.
P a r r , B e s s i e , 311 Highland Ave., At­
lanta, Ga.
Mrs. O. C. Adderhold, Jefferson, Ga.
P a t e  L i l a , Hawkinsville, Ga.
P a t r i c k , S a r a  I r e n e , Quitman, Ga. 
P e r r y m a n , M i l d r e d , Carrollton, Ga. 
P ic k r e n , C l o s s , Folkston, Ga.
P it m a n , M a r y  L i l a , Newnan, Ga. 
P o l h il l , B e s s , Hawkinsville, Ga.
Mrs T . A. Nipper, Griffin. Ga.
P r e s c o t t , T h e l m a , 1358 Sixteenth St., 
Augusta, Ga.
P r id g e n , I r e n e , Cedartown, Ga.
P u r k s ,  S a l l i e  M a e ,  White I  lains, Ga. 
R a i n e y ,  A l l e n e ,  B u e n a  V is ta , Ga. 
R a t c h f o r d , B e s s i e ,  B a r to w , (> » .
’ Mrs W. K. Woodall, Thomaston, Ga.
R e id , S a r a  L e e , Chipley, Ga.
R ic h a r d s o n , M a l e n a , lortson, Ga. 
R i l e y , F r a n c e s , Elberton, G a .
Mrs. Ernest Oxford, *11 Newnan Ave., East
R o b e r t s , L a u r a  B e l l , Jefferson, G a .
R o g e r s , A n n i e , Clayton, G a .
Mrs. Horace Cannon.
R o g e r s , G r a c e , Fairmount, G a .
R o g e r s ,  M o n t i n e ,  Gainesville, Ga. 
R o u s e ,  E v e l y n ,  Doles, Ga., Warwick, 
Ga. r
Mrs. Virgil H. Rouse, Moultrie, Oa. 
R u s h i n g , N a n , Statesboro, Ga.
Mrs. Percy Bland. Pulaski, Ga.
2630
2631
2632
2633
2634
2635
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2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
R y a l s , C h r i s t i n e , 124 East 39th St., 
128 E. Hall S t .,  Savannah, Ga. 
S a n d e r s , C a r o l i n e , Greensboro, Ga.
J,' T - Stehmeyer, 256 Ashley Ave., 
Charleston, S. C.
S a n d e r s , K a t h l e e n , Greensboro, Ga. 
S e a l e , T i i e l m a , Loganville, Ga.
Mrs. E. M. Love, Mullins, S. C.
S e a y , B e s s i e  M a e , Clayton, Ga.
S e w e l l , A n n i e , Hawkinsville, Ga.
Mrs. Jack Barlow, Nichols, Ga.
S h a w , R a c h a e l , 1224 East 31st St., 
Savannah, Ga.
Mrs. W. B. Stubbs, 304 E. Park Ave., Val­
dosta, Ga.
S h e p a r d , E d n a , Buchanan, Ga. 
S h i v e r s , M a m ie  L e e , Vidette, Ga. 
S im s , S a r a h  B o y d , Washington, Ga.
Mrs. Norm an W ay, Brunswick, Ga.
S k i n n e r , D e s s i e , 1445 Fourth Ave., 
Columbus, Ga.
S l a p p e y , M a r c i a , Albany, Ga.
S m it h , E v e l y n  Mae, Cochran, Ga. 
S m i t h , L o is , 138 Holt S t .,  Macon, Ga. 
M ra. L  I!. Goodrich, 135 W. 18th St., New 
York City.
S m it h , M a r y  L i l l i a n , Eastman, Ga.
Mrs. Sidney Ridley, 1825 J* Laura St., Jack- 
son ville, Ha.
S o u t e r , M a r y , Preston, G a .
Mrs. Leroy Dubberly, Glennville, Ga.
S p a r r o w , L o r e t t o , Hawkinsville, Ga. 
S t a n f o r d , L o d u s k y , Hamilton, Ga.
S t . J o h n , E v e l y n , Covington, Ga. 
S t o k e s , J u l i a , Buena Vista, Ga.
Mrs. Joe Frank Stevens, Newnan, Ga. 
S w i c o r d , C e l i a , W h ig h a m , G a .
Mrs. H. H. W oodward, Jr., Conway, S. C.
1 a y l o r , L u c i l e , Jackson, Ga.
T e a s l e y , L u c ii .e , Bowman, Ga.
Mrs. J. Wicklyffe, Athens, Ga.
T e a v e r , M a r g u e r i t e , Gabbettville, 
G a .
Mrs. Hope Hudson.
T h o m p s o n , E u g e n i a , Tennille, Ga. 
T h o m p s o n , L u r l i n e , Covington, Ga. 
T h o m p s o n , M a r y , Covington, Ga. 
T h o m p s o n , S a r a , Vidette, Ga.
Mrs. Joseph Beasley, Glennville, Ga. 
T o m p k in s , C y n t h i a , Newnan, Ga. 
T o r r a n c e , M a t t i e  M a e , Milledgeville, 
G a .
Mrs. W. J. Carswell, Newington, Ga. 
T r a w i c k , J e s s i e , Linton, Ga., Milledge­
ville, Ga.
T r a w i c k , L o u i s e , L in to n ,  G a .
Ml's:. A - W  Sears, St. Johns Apts., Jackson- ville, .frla.
T r e a d w e l l , M a y , Milledgeville, Ga., 
454 Boulevard, S. E., Atlanta, Ga! 
T u r n e r , J im  C h a n d l e r , B. S., Univer­
sity of Ga., Elberton, Ga. 
V a u g h n , C e c i l e , Meansville, Ga.
Mrs. Curry Cain.
V i n c e n t , V e r a , Fairmount, Ga.
Deceased.
W a l k e r , L u c i l e , Warthen, Ga.
W a l l , H e l e n , Milledgeville, G a .
M rs. E lliott Solomons, Estill, S. C.
W a l l , O l i v e  B e l l , Milledgeville, G a .
Mrs. Sydney White, Waynesboro, Va. 
W a n s l e y , M a t t i e , Carnesville, Ga.
W a r n o c k , N e l l i e , Herndon, G a .
M rs. E. N. Adams, Stapleton, Ga.
W a t s o n , R u b y , Ochlochnee, G a .
Mrs. Charlie Smith, Camilla, Ga.
2678 W e e m s , S a r a h  P a r k s , 146 D e a r in g  S t .,
Athens, Ga.
2679 W e s t f i e l d , A l i c e , Calhoun, Ga.
2680 W h i t e , L u c y  E l e a n o r , J o n e s b o r o ,  Ga.
M rs. Gordon Darden.
2681 W h i t e , M a r y  F r a n c e s , Round Oak,
Ga.
Mrs. D. O. D unw oody, 214 Corbin Ave., 
M acon, Ga.
2682 W h i t w o r t h , M a r y , Loganville, Ga.
2683 W i d e m a n , J u l i a , Fitzgerald, Ga.
Mrs. George M. Mershey, Waycross, Ga.
2684 W i e r , A n n i e  L a u r i e , 224 Hill St.,
Athens, Ga.
2685 W i l l i a m s , L o u i s e , Hamilton, Ga.
Mrs. L. W. Cramer.
2686 W i l l i a m s , M a d e l y n , Sylvester, Ga.
Mrs. E. B. Jackson, Milledgeville, Ga.
2687 W i l l o u g h b y , A u d r e y , Villa Rica, Ga.
Mrs. F. C. Herr ell.
2688 W o o d , M il d r e d  I m o g e n e , Rome, Ga.
2689 W o o d a l l , A n n e  E l i z a b e t h , A lb a n y ,
Ga.
Mrs. C. P. Gleaton, 508 W. Hanna St., Tampa, 
11a.
2690 W o o d a l l , V e l m a , LaGrange, Ga.
M rs P. G. White, 22 Cleburne Terrace, 
Atlanta, Ga.
2691 Y a w n , C l y d e , Enigma, Ga.
2692 \ o r k , M y r t i c e , B. S., University o f  Ga., 
Clarkesville, Ga. 
GRADUATES WITH DEGREES— CLASS 
OF 1923
13 B e n s o n , M a r y  E l i z a b e t h , B .  S., M a ­
rietta, Ga.
M ‘ S' W  B Maxwell, 513 S. Orange St., 
Orlando, H a.
14 B i r d s o n g , K a t h r y n , B .  S., Hawkins­
ville, Ga.
Mrs. L. R . M cLain, Tampa, Fla.
15 B r o w n , M a r t h a  L u c e t t a , B. S.
Milledgeville, Ga.
16 D o b b s , M il d r e d  C a t h e r i n e , B. S.,
Powder Springs, Ga., M. A.! 
Teachers’ College, Columbia Uni­
versity, Pensacola, Fla.
17 H a m b y , B l a n c h e  R o b e r t a , B .  S., Clay­
t o n ,  Ga.
18 H u m p h r e y , C e c i l e  O e b t e l , B. S.,
Milledgeville, Ga., Ed. M., Har­
vard.
19 I v e y , L e o n o r a  I s a b e l l e , B. S., Boston,
Ga., A. B., Peabody, G. S. W. C., 
Valdosta, Ga.
20 J a r r a r d , B e r m a  L u c i l e , B .  S., T a te ,
Ga., Atlanta, Ga.
21 M a x w e l l , A n n i e  L o u , B. S., E lb e r t o n ,
Ga., 447 West End Ave., N. Y. C.
22 M o b l e y , C h a r l o t t e  A n n , B. S., Lum­
ber City, Ga.
23 M o t e s , T o m m ie  M a b e l , A. B„ L e a h
Ga.
Mrs. P. J. Davis, Lucama, N. C.
24 P a d g e t t , M a m ie , B. S., Albany, Ga., 
M. A., T. C., Columbia Univer­
sity. 
25 P a y n e , L i c c ie ,  B. S., Clermont, Ga., 
Tunnelton, W. Va.
26 R e y n o l d s , P a u l i n e , B. S ., Albany,
Ga., Soddy High School, Chatta­
nooga, Tenn.
LIST OF GRADUATES, 1892-1930
27 S m i t h , A n t i o n e t t e , A . B., Reynolds, 
Ga., A . M., University of N. C. 
M rs. Edgar Jenkins, Nashville, N. C. 
S m i t h , M a r y , A. B., Tennille, Ga.
Mrs. L. P. Jay, Shellman, Ga.
S m i t h , M a r y  L i l l i a n , B. S ., Eastman, 
Ga.
M rs. Sidney Ridley, 1825Y i Laura St., Jack­
sonville, Fla.
S u m e r f o r d , J u a n i t a , A . B., Vienna, Ga. 
T u r n e r , C a t h e r in e  A d e l a , B . S ., 
Rome, Ga., Care Dr. H. Turner, 
Route 7.
W h i t a k e r , O r ie  S i n c l a i r , B. S ., Mil­
ledgeville, Ga.
Mrs. Herbert Newnan, Versailles, K y.
28
29
30
31
32
GRADUATING CLASS OF 1923
2693 A d a m s , M a r g a r e t  L o u is e , Covington,
Ga.
2694 A d a m s , S a r a h  E l i z a b e t h , C o v in g t o n ,
Ga.
Mrs. Lynn Lovvorn, Bowdon, Ga.
2695 A l d e r m a n , M a r y  E v a , B r o o k le t ,  Ga.
2696 A l l e n , S a r a h , M il le d g e v i l le ,  Ga.
Mrs. Jere M oore, Milledgeville, Ga.
2697 A n d e r s o n , E s t h e r , 111 Napiar Ave., 
Macon, Ga.
Mrs. Albert Talbert, M acon, Ga.
2698 A n d e r s o n , A g n e s , B is h o p , Ga.
2699 A n d e r s o n , J e s s ie  M a e , Winterville, Ua.
Mrs. D. L. Branyon, 517 W. Dennis St., 
Nashville, Ga.
2700 A n d r e w s , M il d r e d , G ra n tv il le , t ia .
2701 A n t h o n y , C o r i s u e , D a n ie ls v i l le ,  Ga.
Mrs. Bronson James, 65 Rogers St., o. I!'-* 
Atlanta, Ga.
2702 A p p l e b y , E d n a , Winder, Ga.
Mrs. H. C. Rainey.
2703 A r n o l d , N a n c y , Madras, Ga.
Mrs. Ryan Ellis, Ayden, N. C.
2704 A r r i n g t o n , D o r is , E l la v ille ,  U a .
2705 A t k i n s o n , M a r y  E d it h , S e n o ia , G a .
Mrs. W. E. Row, Senoia, Ga.
2706 A y e r s , E r m a , Villa Rica, Ga.
Mrs. Frank Fielder.
2707 B a g l e y , S a r a , Newnan, Ga
Mrs. J. M . Gaither, Boone, N. J.
2708 B a i l e y , L o u i s e , J e ffe r so n , Ga.
2709 B a n k s t o n , R u t h , B a rn e s v il le ,  t>a.
Mrs. H. C. Hunt. . .  T' „
2710 B a r n e s , A g n e s , M il le d g e v i l le ,  G a .,  l* o r -
rest City, N. C.
2711 B a t t l e , L o u i s e , A r l in g to n , G a .
Mrs. L. B. Roberts, Abbeville, Ala.
2712 B a z a n o s , B l a n c h e , M il le d g e v i lle , O a .
2713 B e a l e y , C a t h e r i n e , St. Mary, U a .
Mrs. D. w . Castles, 732 S. Johnson Ave., 
Lakeland, Fla. , . ^
2714 B e e r m a n ,  J u l i a  E v e r s ,C h a m ^ b le e ,  Ga.
Mrs. F. L. Tanner, 4358 Kenmore Ave.. 
Chicago, 111. r
2715 B e n n e t t , A d e l a i d e , J e su p , u a .
2716 B e t t s ,  M ir ia m , O cilla ,G a. Fitzjrerald
Mrs. J. E. Bailey, 403 S. Lee St., *itzgeraia, 
Ga. _ . , p
2717 B i l l u e , L o u i s e , I r w in to n ,  U a .
2718 B l a k e , L u c i a , C o n c o r d ,  Ga.
2719 B o b b it t , E r o l y n , U n a d illa , l*a .
2720 B o h l e r , J u l i a , Route 53, Box 186, At-
M r».1 AltaF .( SUnner, 350 Mathewson PL, 
S. W., Atlanta, Ga. .
2721 B o u r n e , L o is , B r u n s w ic k , tra^
2722 B o z e m a n , L o l a , W o o d s t o c k ,  U a .
2723 B r a n n e n , H a s s i e , Statesboro, Ga.
2724 B r o w n e r , F r a n c e s , 1615 W'rightsboro 
Rd., Augusta, Ga.
2725 B r o o k s , M a r t h a , A g r ic o la ,  Ga.
2726 B r o o k s , M a r y  L a F o n , 230 W. Davis
St., Decatur, Ga. 
2727 B r o w n , B e r t i e  H .,  Rockmart, Ga.
2728 B r o w n , E d w i n a , Albany, Ga.
Mrs. T roy Strickland.
2729 B r o w n , I I u l e t t e , Grovania, Ga.
Mrs. Ernest Shepard, Unadilla, Ga.
2730 B r o w n , M a r g a r e t , Manchester, Ga.
2731 B r o w n , M a r y  J e s s , S h a ro n , Ga.
Mrs. L. L. Dozier, 504 N. Calhoun St., Tal­
lahassee, Fla.
2732 B r o w n l e e , M a r g u e r i t e , Calhoun, Ga.
2733 B r y a n t , G l e n i s , J a k in , G a .
Mrs. C. F . Bridges, Dover, Tenn.
2734 B u c h a n a n , M a b e l  E v e l y n , Dawson,
Ga., Chula, Ga.
2735 B u r n e y , F l o r e n c e , Rome, Ga.
Mrs. A. H. Stevens.
2736 B u r n e y , S u s a n , 145 North Ave., Ma­
c o n ,  Ga.
Mrs. J. W. Aultman, 3*2 Bond St., M acon, 
Ga.
2737 B y r a m , A l i c e , Newnan, (.a.
2738 C a m p b e l l , S a r a h , C o v in g t o n ,  Ga.
2739 C a n n o n , E l i z a b e t h , Cordele, Ga.
2740 C a r r o l l , M a r y , Chattahoochee, Ga.
2741 C a p e l , J u l i a , B r o n w o o d ,  Ga.
2742 C a r s o n , E s s i e , Watkinsville, Ga.
Mrs. Bryan Perry, Ridgcland, S. C.
2743 C a r t e r , M a r y , Ellaville, Ga.
Mrs. J. H. Beall, Carrollton, Ga.
2744 C a r t e r , R u t h , Meansville, Ga.
2745 C h e w , M a r y  P e a r l e , M ille n , Ga.
Mrs. W. T . McConnell, Crystal River, Fla.
2746 C h ic k , C l y d f ., Monroe, Ga.
Mrs. Maury Sprayberry, Monroe, Ga.
2747 C h r i s t i a n , I r e n e , D u lu th ,  G a .
Mrs. C. B. Hasson, Calhoun, Ga.
2748 C l a r k , D e r y l , Blythe, Ga.
2749 C l a r k , R u t h , Flowery Branch, Ga.
2750 C l a x t o n , A n n ie  L e e , W r ig h ts v i l le ,  Ga.
Mrs. H. M. Newsome, Wrightsville, Ga.
2751 C o c h r a n , R o s a , Flint, Ga.
Mrs. C. L. Derrick, Clayton, Ga.
2752 C o l b e r t , H a r r i e t , Penfield, Ga.
2753 C o l e , B e s s i e , Newnan, Ga.
2754 C o m e r , A l l i e , Comer, Ga.
Mrs. W. C. Gaither, Newton, N. C.
2755 C o n n e r , R u b y , Jackson, Ga., Griffin, 
Ga. 
2756 C o n o l y , R u t h , Waycross, Ga.
Mrs. T . H. Phillips, Care W oolworths, Day- 
tona, Fla.
2757 C o u r s o n , M a x i e , Covena, Ga.
2 7 5 8  C o w a n , I d a  Lou, Worth, Ga., Lake
Butler, Fla., Care J. J. Billings.
2 7 5 9  C o w n , L o u i s e , Loganville, Ga.
Mrs. Kelley Cofer, Tucker, Ga.
2 7 6 0  Cox, M a r y  L o u i s e , Waynesboro, Ga.
276 1  C r a v e y , B l a n c h e , Eastman, Ga., La­
grange, Ga.
2 7 6 2  C r a w f o r d , S a r a  K a t h r y n , Brooks, Ga.
Mrs. Hubert Langford, Brasclton. Ga.
2 7 6 3  C r e n s h a w , D o r o t h y , 3 5 9  Pulliam St., 
Atlanta, Ga.
Mrs. D eW itt Miller, Westminister, S. C.
C r e n s h a w , E v a , Martin, Ga.
C r id e r , M a r i o n , Carrollton, Ga.
2764
2765
2766 C u r e t o n , R e b e c c a , Austell, Ga.
Mrs. W . B. Reeves, 479 Piedmont Ave., 
Atlanta, Ga.
2767 D a v e n p o r t , R e n a , Norcross, Ga.
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2 7 6 8  D a v i s , L o u i s e  A u d r e y , Vienna, Ga.
Mrs. W att Parker, Unadilla, Ga.
2 7 6 9  D e k l e ,  D o r o t h y ,  Cordele, Ga.
M rs. Dan Chappell, 2222 S. W. Ninth St., 
Miami, Fla.
2 7 7 0  D e k l e ,  E s t e l l e ,  Dawson, Ga.
2 77 1  D e n n i s ,  A l i c e ,  Eatonton, Ga.
Deceased.
2 7 7 2  D e r r i c k , K a t h l e e n , 2 0 0  Lee St., At­
lanta, Ga.
2 7 7 3  D o n e h o o , R e b i e , Route 7, Atlanta, Ga.
2 7 7 4  D o w n s , M a r y  E l i z a b e t h , Jackson, G a .
2 7 7 5  D r e w ,  M a r t h a ,  Swainsboro, Ga.
2 7 7 6  D u k e , C l a r a ,  Faceville, Ga.
M rs. E. C . Crow, Camilla, Ga.
2 7 7 7  D u n c a n , A n n , DeSota, Ga.
2 7 7 8  D u n c a n ,  M ir ia m ,  Chattahoochee, Ga.
2 7 7 9  D u n n ,  P a u l i n e ,  Fitzgerald, Ga.
Mrs. Johnnie Williams.
2 7 8 0  D u P r e e , M i r i a m , W o o d s t o c k ,  G a .
Mrs. W. T. Strozier, 1486 S. Gordon St., 
Atlanta, Ga.
2 7 8 1  D u r d e n ,  O u id a ,  Graymont, Ga., Way­
nesboro, Ga.
2 7 8 2  E d w a r d s , T h e r e s a , Griffin, Ga.
2 7 8 3  E u b a n k s , C a r o l y n , Griffin, Ga.
Mrs. C. It. Jameson.
2 7 8 4  E u b a n k s , M e r l e , G r iffin , G a .
2 7 8 5  E v a n s , G l a d y s , M a n c h e s te r ,  G a .
Mrs. J. K. Carpenter, Cave Springs, Ga.
2 7 8 0  F a u l k n e r , A d d ie  M a e , Ball Ground, 
Ga.
Mrs. G. P. Harrell, Buchnell, Fla.
2 7 8 7  F e n n , E v e l y n , R o c h e l le ,  G a .
Deceased.
2788 F i e l d e r , B e r n i c e , 604 Forsyth S t .,
Macon, Ga.
Mrs. J. T . Turbevifje, Turbeville, S. C.
2789 F i n l e y , M a r i a , Cartersville, Ga.
2 7 9 0  F l e m i n g , G r e t a , Goggansville, Ga.
Mrs. B. P. Milner, Miccosukee, Fla.
279 1  F o r m a n , M a d g e , Greenville, Ga.
2 7 9 2  F o r r e s t e r ,  L i n d a ,  Leesburg, Ga.
Mrs. R oy  D orm iny, Fitzgerald, Ga.
2 7 9 3  F r e d e r i c k , L u c i l l e , Vidalia, Ga.
2 7 9 4  F u l t o n ,  H e n r i e t t a  Strickland, 2 0 5
Oak St., Deeatur, Ga.
Mrs. W . H. Breen, 205 Columbia Drive. De- 
catur, Ga.
2 7 9 5  G a r r e t t , M a t t i e  L o u , L o g a n v i l le ,  G a .
2 7 9 6  G a r y , R u t h , Covington, G a .,  21 5  E .
Park Ave., Charlotte, N. C. 
279? Gay, F l o r e n c e ,  Gay, Ga.
Mrs. S. F. O’ Neal.
2 7 9 8  G e e r , L a v e r n e , Colquitt, G a .
2 7 9 9  G i d d e n s , E l o i s e , S w a in s b o r o ,  G a .
Mrs. O. L. Glenn, Stoneville, N. C.
2 8 0 0  G i l l i s , N a n c y  K i t t l e , Co vena, Ga.,
Vidalia, Ga.
2 8 0 1  G l a s s , L o r r a i n e , M c D o n o u g h ,  G a .
2 8 0 2  G o r d o n , L u l a , Round O a k , G a .
2803 G r a h a m , N e l l i e , Union Point, G a .
Mrs. W . L. Parker.
2 8 0 4  G r e e n , A n n i e  K a t e , 2 1 4  M il le d g e  A v e .,
Atlanta, Ga.
2 8 0 5  G r e e n , M a r g a r e t , Ringgold, G a .
2806 G r e e r ,  M i l d r e d ,  47 Waddell St., 699 
Penn Ave., Atlanta, Ga. 
2 8 0 7  Gresham F l o y ,  Redan, Ga.
2 8 0 8  G r i f f e t h , E r m a , T a t e ,  G a .
2 8 0 9  G r i f f i n , M a r y  L o u i s e , Eatonton, G a .
2 8 1 0  G r i f f i n , S u s i e , M a n c h e s t e r ,  G a .
Mrs. Robert Nelson, Crest, Ga.
2 8 1 1  H a g i n s ,  N e l l i e  M a e ,  Newington, G a .
Mrs. A . S. Perkins, Camp Hill, Ala.
2812 H a l e , J e s s i e , Jackson, Ga.
M rs. W . Q. Gresham, W ashington, Ga.
2813 H a n s a r d , L o is , 44 Park Lane, Atlanta, 
Ga., 82 Huntingdon Rd., Atlanta, 
Ga.
2814 H a r r e l l , A n n i e  B e l l e , Colquitt, Ga.
M rs. R . W. Bush.
2815 H a r r i s , M a b e l  I n a , Quitman, Ga.
Mrs. R . W . Emerson, 426 S. Lawrence St., 
M ontgom ery, Ala.
2816 H a r r i s , R u b i e  L e e , Quitman, Ga.
2817 H a r r i s o n , P a u l i n e , Hamilton, Ga.
Mrs. J. E. Combs, Columbus, Miss.
2818 H a r t l e y , F l o r e n c e , Irwinton, Ga.
Mrs. Buck Bowles, Waynesville, N. C.
2819 H a r v e y , J u l i a , Avera, Ga.
Mrs. L. R. M eTier, Vidette, Ga.
2820 H a r v e y , L o is , Avera, Ga.
2821 H a s l e t t , M a t t i e  L o u , L a w r e n c e v i l le ,
Ga., Lake Wales, Fla. 
2822 H a t c h e r , M a r y , Waynesboro, Ga.
M rs. P. H. Willis, Burlington, N. C.
2823 H a y n i e ,  M a r g a r e t ,  Stone Mountain, 
Ga. 
2824 H a z e l h u r s t , I d a , 514 Linden Ave., 
Macon, Ga.
2825 H e r r i n , I m o g e n e , Winder, Ga.
2826 H it c h c o c k , M a r y  E l i z a b e t h , L in to n ,
Ga. 
2827 H o l l a n d , F l o r e n c e , Monticello, Ga.
Mrs. W. W. Lewis, High Point, N. C.
2828 H o l t , H a r r i e t t e , 211 B o u le v a r d  A v e . ,
Macon, Ga.
Mrs. J. M . Delvan III.
2829 H o p k in s , R u t h , Chipley, Ga.
2830 H u d s o n , M a g g i e  M a e , Conyers, G a .,
Winston-Salem, N. C.
2831 H u d s o n , R u t h , R o u t e  5, Macon, Ga.
Mrs. Em ory Patton, N orth Highlands, 
M acon, Ga.'
2832 I I u f f , G r a c e * Woodville, G a .
2833 J a r v is , V i v i a n , Dalton, Ga.
Mrs. Warren Sims.
2834 J e n k i n s , L e x i e , D o o l in g ,  G a .
Mrs. W . F. Floyd, Jr., 1511 Olympian Way, 
S. W ., Atlanta, Ga.
2835 J o h n s o n , E s t h e r , E lb e r t o n ,  G a .
2836 J o h n s o n , F r a n c e s  E l i z a b e t h , E m o r y
University, Ga.
2837 J o n e s , A m y  L o u r i e , M e t te r ,  Ga.
Mrs. J. B. Weston. Jr.. 503 S. Coit St., Flor­
ence, S. C.
2838 J o n e s , R h o d a  L o u , H a w k in s v i l le ,  G a .
2839 J o n e s , S u s i e  P e a r l , Cordele, Ga.
2840 J o r d a n , J a n i e  M a e , R o y s t o n ,  G a .
2841 J o r d a n , M a r i e , M i l l e d g e v i l l ? ,  G a .
2842 J o r d a n , R u t h , Tunnell Hill, G a .
2843 J o r d a n , S a r a , W h ig h a m , G a .
Mrs. J. T . Terry. Milledgeville, Ga.
2844 J o r d a n , V e r a , Ellaville, Ga.
Mrs. Hall Roddenberry, Cairo, Ga.
2845 K e n n e d y , N a n n i e , Wrightsville, G a .
2846 K im b r o u g h , L i l l i e  B e l l e , Cataula,
Ga.
2847 K i n g , T h e l m a , Cordele, G a .
2848 K i n g , W i l l i e  M a e , M a r t in ,  G a .
2849 L a n e , K a t h e r i n e , M o n t ic e l l o ,  Ga.
2850 L a n i e r , C l a r a , Dublin, G a .
2851 L a t i m e r , A n n i e , Grantville, Ga.
2852 L a t i m e r , N e l l i e  S c o t t , W o o d s t o c k ,  Ga.
2853 L e e , S u e , Mt. Vernon, Ga.
2854 L e w i s ,  E d n a , D u lu th ,  G a .
2855 L i t t l e , G r a c e  C l a r a , Tennille, G a .
Mrs. J. R . Wright, Gastonia, N. C.
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2 8 5 6  L i t t l e , M a r t h a  E l o i s e , O c i l la , G a .
M rs. I. Tillman, Valdosta, Ga.
2857 L i t t l e , S a r a  F r a n c e s , Crawford, Ga.,
Fort Valley, Ga.
2 8 5 8  L o n g , S a l l i e  M a e , Quitman, Ga. 
fe»*S . M rs. H. H. Harrison.
2859 L o t t , A l i c e , 808 Walnut St., Macon, Ga.
2860 L o v e l a c e , L . C., West P o in t ,  Ga.
2 86 1  L o v e r n , I n e z , Hampton, Ga.
Mrs. B. F. Rountree, 350 M urphey Ave., 
Atlanta, Ga.
2 8 6 2  L u f f m a n , J u l i e t t e , C o r d e le , Ga.
M rs. B. W . Wells, Meridian, Miss.
2 8 6 3  L u n d y , M i r i a m , 116 Cleveland Ave.,
Macon, Ga.
2864 L y o n , R e b e c c a , A r l in g to n ,  Ga.
2 8 6 5  M c B r i d e , A l i c e , Newnan, Ga.
2 8 6 6  M c C l u r e , D a l e , Canton, Ga*
2867 M c C l u r e , E s t e l l e , Woodstock, Ga.
2 8 6 8  M c C o l l u m , I r e n e , Fayetteville, Ga.
2869 M c C o m m o n s , L u c i l l e , Greensboro, Ga.
Mrs. W . W . Wingfield, LaGrange, Ga.
2870 M c C u r d y , F r a n c e s  E l i z a b e t h , Mays­
ville, Ga.
2 8 7 1  M c D o n a l d , S a r a  L i l l i a n , S h a rp s -
burg, Ga. 
2872 M c E l m u r r a y , E m il y , Waynesboro, Ga.
2873 M cE l v e e n , M il d r e d  F a y , Areola, Ga.
Mrs. W . R . Hancock, 119 Madison Ave., 
Sta. E., Atlanta, Ga.
2874 M c E l v e e n , S a r a  L o u is e , Concord, Ga.
Mrs. F . S. Lee. .
2 8 7 5  M c G e h e e , M a r y , 3 .Edgewood Drive,
Columbus, Ga.
2876 M c G o o g a n , A n n i e , Q u itm a n , G a .
2877 M c M a h e n , N i n a  M a e , Oglethorpe, Ga.
2 8 7 8  M c M ic h a e l , V i r g i n i a , Buena Vista,
Ga. .
2 8 7 9  M c M i l l a n , L o r e t t a , . M H le d g e v ille , G a .
2 8 8 0  M c M i l l a n , M a r y  D e l l , Acworth, Ga.
Mrs. R. S. Williams.
2881 M a n s o n , M a x i e , C o v e n a , Ga.
2 8 8 2  M a t t h e w s , J e n n i e  L e e , Tucker, Ga.
• 2883 M a x w e l l , E l i z a b e t h , Danville, Ga.
2884 M e d l o c k , F l o r e n c e , 910 College St., 
Macon, Ga.
M rs. Horace Weems, Southland Hotel, 
M acon, Ga.
2885 M e r r i t t , E t h e l , Jackson, Ga.
Mrs. Carey Joiner, Spartanburg, S. C.
2 8 8 6  M e t h v i n , M a r t h a , D e x te r ,  Ga.
Mrs. Dean Stroud, Elkton, Tenn.
2 8 8 7  M i d d l e t o n ,  S y b i l ,  B la k e ly , G a .
Mrs. Hoyle Fleming.
2 8 8 8  M i l l e r ,  C a r o l y n ,  H a w k m s v il le ,  G a .
2 8 8 9  M i l l e r ,  C l a r a  E s t e l l e , C a n to n ,  G a .
2 8 9 0  M it c h e l l , J e w e l l , L o g a n v ille ,  Ga.
Mrs. Everett, Mason, Ga.
28 9 1  M it c h e l l , M il d r e d , A d a ir s v i l le ,  t>a.,
301 Palmetto Ave., Sanford, ila.
2 8 9 2  M o n t g o m e r y ,  L o l a ,  M a n c h e s te r , Ga.
Mrs. H. C. W inn, 775 E. Broad St., Apt. 32, 
Columbus, Ohio. . . r
2893 M o o r e , M a r i a n a , White Plains, Ga.
Mrs. D. W . Heidecker, Care Jo Brown, Jr. 
Higb School, Atlanta. Ga.
2894 M o r g a n ,  I r m a , Clyo, Ga.
2895 M o r g a n , M a r y , Lavonia, Ga.
2 8 9 6  M o r t o n , F l o r e n c e , Haddock, Ua-
Mrs. F. R . Stewart, 2261 Fair St., Decatur,
2897 N a s w o r t h y , L o u  E l l a ! Dawson, Ga.
2 8 9 8  N o r s w 'O R t h y ,  R u t h ,  Jackson, Ga.
2899 N u n n e l l e y , M i l d r e d , Cullman, Ala.
2900 O x f o r d , R u b y  L e e , Dawson, Ga.
Mrs. E. C . Gammage, Bronwood, Oa.
2 90 1  P a r h a m , L e s l i e , Greenville, Ga., 1624
Wynnton Drive, Columbus, Ga.
2 9 0 2  P a r k ,  N a n c y ,  LaGrange, Ga.
2 9 0 3  P a r k e r , A l i c e , Irwinton, Ga.
Mrs. A . P. Milner, Brunswick, Ga.
2 9 0 4  1’ a r k s , G l a d y s , 6 1 6  Twenty-first St.,
Columbus, Ga.
29 0 5  P a u l k ,  E l t h a  A g n e s ,  Ocilla, Ga.
Mrs. Byron Pirkle, Eastman, Ga.
2 9 0 6  P e r m e n t e r , L e n a  M a u d e , O d e ssa d a le ,
Ga.
2 9 0 7  P e r r y , E v e l y n , Sale City, Ga.
Mrs. T. B. Twitty, Jr., Camilla, Ga.
29 0 8  P e r r y m a n , A n n i e  L o i s , Carrollton, Ga.
29 0 9  P e r s o n s , M a t t i e , Eastman, Ga.
2 9 1 0  P in k s t o n , M e r l e , Parrott, Ga.
2911 P o o l , J a n i b e l , 11 Hurt St., Atlanta, Ga.
Mrs. Edgar Bowyer, 269 Josephine St., 
Atlanta. Ga.
2 9 1 2  P o w e l l , A n n i e  S o l o m o n , S w a in s b o r o ,
Ga.
Mrs. C. M. Singley, Prosperity, S. C. .
29 1 3  P o w e r s , M i l d r e d , Lorane, Ga.
2 91 4  P r e e t o r i u s , C h h is t e l , Brooklet, Ga.
Mrs. J. M . Russell, H olly Hill, S. C.
2 9 1 5  P r e s t o n , E l i s e , Covington, Ga.
Mrs. S. D . Morris, Moultrie, Ga.
2 9 1 6  P u g h s l e y , L a u r a  M a r y , Lyons, G a .
Mrs. Mark Darby, Box 730, Lakeland, Fla.
2 9 1 7  R a y , A m e l i a , Coleman, Ga.
29 1 8  R e i c h e r t ,  A n n e ,  2 0 2 5  T h o m a s  Ave.,
Columbus, Ga.
29 1 9  R i t c h i e , R u t h , Rabun Gap, Ga.
Mrs. J. H. Carter, Orlando, Fla.
2 9 2 0  R o b e r t s , C o r i n n e , H o s c h to n ,  Ga.
Mrs. R. P. Hosch, Hoschton, Ga.
2921 R o b e r t s , F r a n c e s , Jefferson, Ga.
292 2  R o b e r t s o n , F l o h ic e , Carrollton, Ga.
Mrs. Ed. Horne, Care Austin Hotel. Day- 
tona Beach, Fla.
2 9 2 3  R o b in s o n , I r e n e , Folkston, Ga.
29 2 4  R o b in s o n , L u c y  J e w e l , Carrollton, Ga.
Mrs. Alton Lane.
2925 R o b is o n , F l o r a , Jackson, Ga. 
2920 R o w e l l , E l i z a b e t h , 323 Hines Ter­
race,' Macon, Ga.
Mrs. Marion Wade, Belvadier Drive, Ingle- 
side, M acon, Ga.
29 2 7  R y l e ,  M a r y ,  Gordon, Ga.
Mrs. Ned McClure, Tuscaloosa, Ala.
29 2 8  S a n d e r s ,  A l m a , Swainsboro, Ga.
Mrs. Ernest Willis, Swainsboro, Ga.
2 9 2 9  S a p p , E t h e l , Dalton, Ga.
29 3 0  S a p p , E u g e n i a , Dalton, Ga.
293 1  S a y e r , I n a , Carlton, Ga.
2 9 3 2  S c a r b o r o , L u c il e , Jonesboro, Ga.
2 93 3  S c o t t , H e s t e r  O p h e l i a , 22 9  P o n c e  d e
Leon Place, Decatur, Ga.
2 9 3 4  S h a b f m a n , T y b e e , M id v i l le ,  Ga.
2 9 3 5  S h i v e r , V i r g i n i a  R u t h , Adel, G a .
Mrs. W . L. Dickson, 1644 S. W . 2nd St. 
M iami, Fla.
2936 S h i v e r s , K a t h e r i n e , Milledgeville, G a .
Mrs. James Ivey.
2 9 3 7  S ik e s , L u c y , Ty Ty, Ga.
2 9 3 8  S im m o n s , M a r y  C a t h l e e n , D a w s o n ,
Ga.
2 9 3 9  S im m o n s , M y r t l e , Montrose, Ga.
Mrs. G. Blakely, Clinton, S. C.
2940 S im m o n s , R o s a  L o u i s e , Guyton, Ga.
2 94 1  S im s , M a r g a r e t  C a t h e r i n e , Waycross,
Ga.
Mrs. Henry Bell.
2 9 4 2  S m it h , E m m a  L e e , Swainsboro, Ga.
2 9 4 3  S m it h , K a t e  M a r i e , Waycross, Ga.
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S m i t h , L i l l i a n , Swainsboro, Ga.
Mrs. W. W . Flanders.
S m i t h , L u d i e  P y e , Woodland, Ga'.
Mrs. Carl Smith, Hapeville, Ga.
S m i t h , M a k y  K a t h l e e n , Greensboro, 
Ga.
Mrs. "Walter M erritt, Madison, Ga.
S n o w , O p h e l i a , McIntyre, G a .
S p i l l e r , R u t h , 600 South Boulevard, 
E., Atlanta, Ga. 
S p r o u l l , A l t a , Taylorsville, Ga., Roclc- 
mart, Ga., Route No. 5.
S t e i n , E t h e l , Colquitt, G a .
Mrs. Howard Hite, Ellaville, Ga. 
S t e m b r i d g e , H e l e n , Waynesboro, Ga. 
S t e m b r i d g e , T h e l m a , Milledgeville, Ga. 
S t e v e n s , A n n e  L y n n , Fayetteville, Ga.
Mrs. J. T . Sorrels, Tampa, Fla.
S t o k e s , L u e l l a , Wrightsville, G a .
Mrs. B. O. Smith.
S t o n e , N e l l e  F r a n c e s , Sharon, Ga.
Mrs. Reid M iddlebrooks, Atlanta, Ga.
S t r i p l i n g , M a r i a n , R. F. I). No. 4, 
Macon, Ga. 
S t r i p l i n g ,  S a r a  R u t h , Camilla, Ga. 
S t r o z i e r , M a r y , Greenville, Ga., Wins­
ton-Salem, N. C. 
S t u b b s , F r a n c e s , 1120 E. Park Ave., 
Savannah, Ga.
S u g g s , O l a  M a e , L e s lie , G a .
S u m m e r , C o r a  M a e , 124 W. Wald- 
b u r g  S t .,  Savannah, Ga.
Mrs. Lance Freeman, Care Ligget’s Drug 
btore, Jacksonville, Fla.
S u m m e r o u r , C h a r l o t t e , Duluth, Ga.
Mrs. J. L. Crossley, Greensboro, Ga. 
S u m m e r o u r ,  L e n o i r ,  Duluth, G a . 
S u m m e r o u r , J a m i e , Marietta, Ga.
Mrs. J. S. Cochran, Jr., Norcross, Ga 
S w i c o r d , G r a c e , W h ig h a m , G a .
Mrs. A. G. Strickland, Rt. 2 , Forsyth Rd., 
M acon, Ga.
T a l l e y ,  M a r y ,  Villa Rica, Ga., 1 922  
Sixteenth Ave., S., Birmingham, 
Ala. 
T a t u m , R u b y e , General Delivery, At­
lanta, Ga.
T e m p l e s , O u i d a , Statesboro, Ga. 
T h o m a s , L u c i l e , Plains, Ga.
T i s o n , E t h e l , Cedartown, Ga., Clear­
water, Fla.
Mrs. Melvin Myres.
T o m l in , M y r t l e , Albany, Ga. 
T o w n s e n d , M a r t h a  E l i z a b e t h , Cli­
max, Ga.
Mrs. C. W . Stikeleather, Florence, S. C 
T r a v is , H e l e n , F a y e t t e v i l l e , Ga. 
T u c k , S a r a , Loganville, Ga.
Mrs. S. T. Nance, Arlington, Ga.
T u m l i n , Grace, College Park, Ga.
Mrs. T . J. Cantrell, Bradenton, Fla.
T u r n e r , M a r t h a , Fitzgerald, Ga.
Mrs. J. C. Coleman, Athens, Ga.
T w e e d y , F l o r r i e , Dawson, Ga.
T y l e r , L a v i n i a , 2 2 5  Telfair St., 
Augusta, Ga.
U p s h a w , A n n i e  F l o r e n c e , Carrollton, 
Ga.
M rs. N. J. Eberhart, Blackwell, Ga. Rt. 7 
V a n d i v e r , L u c i l e , Jefferson, Ga.
W a d e , H a z e l , Cochran, Ga. 
W a g g o n e r ,  E s t e l l e , Colbert, Ga. 
W a l d e n , A l l a , Albany, Ga., States­
boro, Ga.
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W a l k e r , A l d a , W r ig h t s v i l le ,  Ga.
Mrs. L. S. Winn, 819 M arlboro St., Wollas­
ton, Mass.
W a l k e r , I r e n e n , The Rock, Ga. 
W a l k e r , R u b y e , Oeilla, Ga.
M rs. Ellison Milds, Chester, S. C.
W a l l e r , D o r o t h y  L o u i s e , H a w k in s ­
v i l le ,  Ga.
W a l l e r , S a r a  V i r g i n i a , Sparta, Ga. 
W a l l i n g , R e b i e , C o l l in s ,  Ga.
Mrs. G. N. Yeomans, Collins, Ga.
W a r d , M i n n i e  L e e , Washington, Ga.
M rs. Henry Power, 1932 Forrest St., H olly- 
wood, I  la.
W a r e , R u t h , Marshallville, Ga. 
W a t s o n , C e c i l e , Marietta, Ga.
Mrs. D . M. Ryle, Gordon, Ga.
W e b b , W i l l a , Cordele, G a .
Mrs. T . J. Pinson, Ft. Lauderdale, Fla. 
W e l l s , I d a , Stone Mountain, Ga.
W e s t , D a l l a s , Sale City, Ga. 
W e s t b r o o k , E l l a , Moultrie, Ga.
Mrs Paul Agnew, 2413 Rosewood Ave., 
W inston-Salem, N. C.
W h a l e y , M y r t i s  L o u i s e , Sparta, Ga.
Mrs. C. B. Bryan, Leesville, S. C.
W h i t e , V i r g i n i a , V i l la  R i c a ,  G a .
Mrs. Harold Parker, West Point, Ga. 
W h i t f i e l d , M a t t i e , Moultrie, Ga.
Mrs. G. W. Pattison, 2915 Conn. Ave., N. 
VV., Washington, D. C.
W i g g i n s , E u n ic e , R in g g o l d ,  Ga.
Mrs. F. C. Pendley.
W i l b a n k s , V i r g i n i a , B. S., University 
of Ga., Clarkesville, Ga. 
W i l e y , M i n l a , Damascus, Ga.
M rs A H. Lanier, 134 W. 12th St., Sara­
sota, H a.
W i l k e s , C o r i n n e , Cordele, Ga. 
W i l l c o x , A u d r e y , Fitzgerald, Ga.
Mrs. Earnest Justice.
W i l l i a m s , A n n i e  L o u i s e , A c w o r t h ,  Ga. 
M rs. J. T . Attaw ay, 155 Third St., N. E. 
Apt. 10, Atlanta, Ga.
W i l l i a m s , M a m ie  R u t h , Sylvester, Ga., 
Care M r s . E. B. Jackson, M ii -  
ledgeville, Ga.
W i l l i a m s , M a r i e ,  L j o n s ,  Ga.
Mrs. H. E Edwards, Jr., 326 Ponce de Leon 
Ave., Atlanta, Ga.
W i l l i a m s , S a r a  F l o r i n e , Newnan, Ga.
 ^Mrs. W. C. Hubbard.
W i l l i a m s o n , C l a r a  M a e , Carrollton, 
Ga.
W i l l i s , F r a n c e s , Milledgeville, Ga.
Mrs. Russell Sheril, Statesville, N. C.
W i l l i s , M a r i o n , C o v in g t o n ,  G a .
Mrs. Hall, 676 N. W . 47th St., Miami, Fla. 
W i l s o n , S a r a h  E l i z a b e t h , Villa Rica, 
Ga., 5 2 6  Ponce de Leon Ave., 
Atlanta, Ga.
W o o d , C e c il e  A l i c e , Dalton, Ga.
Mrs. Raym ond Stevens, D alton, Ga.
W o o d , L u c i l l e , D a lt o n ,  G a .
Mrs. J. B. Temple, Battle Creek, Colo. 
W o o d a l l , I n e z , 3 6  Druid Place, At­
lanta, Ga.
M r8. Barry Lundy.
Y a w n , F a n n i e , M c R a e ,  G a .
Y o u m a n s , M i n a , Stillmore, Ga.
GRADUATES WITH DEGREES— CLASS 
OF 192 4
3 3  B a r n e s , A g n e s , A .  B . ,  Milledgeville,
Ga.
34  C l a r k , E s s i e , A .  B . ,  Hephzibah, Ga.
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35 D a v i s , E l s i e , B. S., Stilson, Ga.
36 E d w a r d s , T h e r e s a , B. S., Forest Park, 
Ga.
37 G r e e n e , E l o i s e , B. S ., Bainbridge, G a .
38 H a r p e r , M a b r y , B. S., M ille d g e v i l le ,
Ga., M. A., Teachers’ College, 
Columbia University.
39 H a r r i s o n , C a l l i e  M a y e , A. B., Arling­
ton, Ga.
Mrs. Leon Cohen.
40 H a r r i s o n , K a t h l e e n , B. S ., Linton, Ga.
41 H u m b e r , M a r i o n , A. B., Dennis, Ga.
42 K e y , M a r y  J o s e p h i n e , B. S., Durand,
Ga.
4 3  K i d d , A n n e , B. S., M il le d g e v i l le ,  G a .
Mrs. Harold Day, Bartow, Fla.
44 L a n e , C a r o , B. S ., Milledgeville, Ga., 
M. A., Peabody.
4 5  L u n d y , M i r i a m , B. S ., Macon, Ga.
46 M a x w e l l , L o u i s e , A. B., Rome, Ga.
Mrs. R . L. Hays, Milledgeville, Ga.
47 M a x w e l l , M a r y  S u e , B. S ., Rome, Ga.
48 M it c h a m , C h a r l i e  I n a , B. S ., Durand,
Ga.
Mrs. R . Sanders, 987 Springdale Rd., At­
lanta, Ga. .
49 M o o r e , M a r i a n a , B. S ., White Plains,
Ga.
Mrs. D. W . Heidecker, 535 Lee St., S. W., 
Atlanta, Ga.
50 M o r g a n , I r m a , A. B., Clyo, Ga.
51 O ’ S t e e n , M y r t i e , B. S., Douglas, Ga.,
46 Lombardy Way, Atlanta, Ga.
5 2  P a r k s , C a t h e r i n e , B. S ., M il le d g e v i lle ,
Ga. . ,
Mrs. Sidney Holderness, Jr., 702 Packwood 
Ave., Tampa, Fla.
5 3  R o a r k , A g n e s , A . B., C le r m o n t ,  G a .
54 R o g e r s , G r a c e , A. B., Fair M o u n t ,  Ga.
5 5  S i m p s o n , A n n i e , B. S ., M il le d g e v i lle ,
Ga.
Mrs. L. Smith, Milledgeville, Ga.
56 S m i t h , L o i s , A. B., M a c o n ,  Ga., A . B.,
Teachers’ College, Columbia Uni- 
versity
M rs. L. B . Goodrich, 135 W. 16th St., New 
York City. , , n
57 S m i t h , L u c i l e , A. B., Columbus, ^ a -
58 S m i t h , M a r y  N i c k , B. S ., G re e n v il le ,
Ga., Care Girls’ High School, At­
lanta, Ga. 
59 S w a i n , L u c i l e , B. S ., Calhoun, Ga.
60 T a y l o r ,  E v e l y n ,  B. S ., C o c h r a n , G a .
M rs. A. P. Whipple. „
61 T r a w i c k , J e s s i e , B. S., Linton, Ga.
62 W e a v e r , J o s e p h i n e , B. S ., Buena Vista,
Mrs. ( |'a M . Herring. Surrey Hall, 42nd and 
Pine Sts., Philadelplna, Pa.
6 3  W h i t e ,  V i r g i n i a ,  A . B-, Villa Rica, Ga.
Mrs. Harold Parker, W e s t  Pom t ,  Ga.
64 W i l l i a m s , M a d e l y n , A. B„ S y lv e s te r ,
Ga.
Mrs. E. B. Jackson, Milledgeville, Ga.
GRADUATING CLASS OF 1924 
3018 A d a m s , M a r y , Wrens, Ga. , ,
3019 A d a m s ,  M a t t i e , Oconee, Ga., Fitzgerald, 
Ga. 
3020 A d a m s , R u t h , Tignall, Ga.
3021 A l l e n , N e l l i e  M a e , Q u itm a n , a.
Mrs. R . R ; KilUnger, 10S N . Seminole Rd.. 
Jacksonville, Fla.
3022 A lm a n d ,  E d i t h ,  Monticello, Ga.
Mrs. J. T. Sewell.
3023 A l s o b r o o k ,  J a n ie ,  Fort Valley, Ga.
3024 A n d e r s o n ,  M a r t h a ,  E a s tm a n , G a .
Deceased. _
3025 A r n a l l , M a r y  B e s s , Senoia, Ga.
Mrs F. L. Banks, 1704 E. 15th St., Brooklyn,
N- Y* , • ^3026 A r n a l l ,  V i r g i n i a ,  b e n o ia ,  G a .
3027 A r t h u s ,  A i l e e n ,  Ball Ground, Ga.
3028 A s h f i e i .d ,  R o s a  M a e ,  M il le d g e v i lle ,  Ga.
Mrs. A. W. Hogue, Lakeland, Fla.
3029 A u s t i n , A n n i e  G r a c e , Covington, G a .
3030 B a is d e n , E m m a , Milledgeville, G a .
Mrs W. C. Pace, Genl. Del., Henderson­
ville, N. C.
3031 B a l d w i n , E m m a  M a e , Dawson, Ga.
3032 B a l k c o m , R u t h , Georgetown, Ga.
Mrs. Alton Wilson, M orris, Ga.
3033 B a n k s , M a r y  J o y c e , M il le d g e v i l le ,  G a .
Mrs. W. Ireland. # .
3034 B a r f i e l d , J a n e t , Vienna, G a .,  523 Lin­
den Ave., Macon, Ga. 
3035 B a r g e r o n ,  J o s i e ,  Waynesboro, Ga.
3036 B a r n e s ,  F r a n c e s ,  Comer, Ga.
3037 B a t e m a n ,  A d d in e ,  Acree, Ga.
3038 B e a t y ,  M a r t h a ,  Gabbettville, Ga.
3039 B i c k l e y ,  F a n n i e  E m m a, Woodland, Ga.
3040 B l a n k s ,  S a r a ,  M il le d g e v i l le ,  Ga.
3041 B la s s i n g a m e ,  L o u v e n ia ,  M u s e lla , G a .
Mrs. H. V. Whitworth, Grovama, Ga.
3042 B l i t c h ,  S a r a h ,  Vidalia, Ga.
3043 B o g o s l o w s k y ,  E s t h e r ,  Augusta, Ga.
Mrs. H. B. Rain.
3044 B o n n e l l ,  M a r y  L o u i s e ,  S a rd is , G a .
3045 B o s t o n ,  C l y d e ,  Calhoun, Ga.
3046 B o w e n ,  J u l i a ,  Waynesboro, Ga.
3047 B r a g g ,  L u c y  M a e ,  Marshallville, Ga., 
Americus, Ga.
3048 B r a n n a n ,  E u l a  K a t e ,  Camilla, Ga.
Mrs. Linton H olcom b, Tate, Ga.
3049 B r a n c h ,  A n n a  E l i z a b e t h ,  334 W a lk e r  
St., Augusta, Ga. .
Mrs. Heyward Phillips, Emory Univ., At- 
a, Ga.lant c
3050 B r a n c h , M a r t h a , 204 M c L e n d o n  bt.,
Atlanta, Ga.
Mrs. Davis Seaborn, Jr., 1426 M cLendon 
St., N. E., Atlanta, Ga.
3051 B r a s w e l l , H o r t e n s e , Loganville, Ga.
3052 B r a s w e l l , M a r t h a , Union City, G a .
3053 B r id g e s , M a r y  J o s e p h i n e , Americus,
Ga.
3054 B r i g h t w e l l , M a r y  S c o t t , Monticello,
Ga.
Mrs. W orth Sharp. Young Harris, Ga.
3055 B r im , H i l d a ,  Dawson, Ga.
Mrs. S. L. Deadman. 1919 Hamilton Ave., 
Columbus, Ga.
3056 B r im , L u c y  M a e , Dawson, Ga.
Mrs. William Edwards.
3057 B r in s o n , B l a n c h e , Climax, Ga.
3058 B r in s o n , C a r o l y n , M il le n , G a .
3059 B r o w n , B e r n i c e , R ic h la n d ,  Ga.
Mrs. C. B . McCullar, Milledgeville, Ga.
3060 B r o w n , V e l m a , WTarthen, Ga.
3061 B r o w n l e e , R a c h a e l , Jackson, Ga.
Mrs. T . F. Freeman, Berner, Ga.
3062 B r u c e , R u b y e , Emerson, G a .
Mrs. F. E. Willis, Attapulgus, Ga.
3063 B u r c h , R o s a b e l , 807 Crawford Ave., 
Augusta, Ga.
3064 B u r g e s s , A n n i s , Decatur, Ga.
Mrs. Carl Francis, M cDonough Road, Deca­
tur, Ga.
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3 0 6 5  B u h k e ,  M a r g a r e t ,  Danville, Ga., Mil­
ledgeville, Ga.
3 0 6 6  B u r k s , S a r a h ,  F a y e t t e v i l le ,  G a . *
3 0 6 7  B u r n e y , A l l i n e , R o m e ,  G a .
Mrs. R . F. Best, 106 E. 8th Ave., Rome, Ga.
3 0 6 8  B u r n e y , M i l d r e d , Rome, G a .
3 0 6 9  B u r n s ,  R u t i i ,  Sandersville, Ga.
3 0 7 0  B u s b e e , G e n i e , Douglasville, G a .
Mrs. H. B, Kendrick, Talbotton, Ga.
3071  B u t l e r ,  E l o i s e ,  Camilla, Ga.
3 0 7 2  B u t t s , R u t h , Bullochville, Ga.
3 0 7 3  B y e s s ,  M i l d r e d ,  Cartersville, G a .
Mrs. H. A. Willis, Pinewood, S. C.
3 0 7 4  B y r d , M a g g i e  R u t i i , S t a t e s b o r o ,  G a .
3 0 7 5  B y r d , W i l m a , Statesboro, Ga.
Mrs. R oy Smith.
3 0 7 6  C a l d w e l l , M a r g u e r i t e , Z e b u lo n ,  G a .
3 0 7 7  C a l i f f , D o r o t h y , 331  W in s h ip  S t .,
Macon, Ga., 933 Oak View St., 
Columbus, Ga.
3 0 7 8  C a m e r o n , J a n e t , B .  S ., M . S ., T. C .,
Columbia, 10 St. Charles Place, 
Atlanta, Ga., 3 Martin St., Bel­
mont, N. Y.
3 0 7 9  C a n n o n , A n n i e  J o h n , R o y s t o n ,  G a .
Mrs. C . T . B oyd, Greensboro, N. C.
3 0 8 0  C a n n o n , M a r y  J e a n , Lavonia, Ga.
30 8 1  C a r s o n , E i l e e n , Watkinsville, Ga.
3082 C a r s w e l l , E l l e n , A. B., Shorter, Irwin­
ton, Ga.
M rs. D. R. Simmons, Bainbridge, Ga.
3 0 8 3  C a r t e r ,  M i n n i e ,  Commerce, G a .
3 0 8 4  C a s o n , C l a i r e , Sandersville, G a .
3 0 8 5  C a u s e y ,  H a t t i e j A e w n a n ,  G a .
3 0 8 6  C h a p m a n , M A R n B u A .  Crawfordville,
G a .
3 0 8 7  C h a p p e l l ,  M a r y ,  Richland, Ga.
Mrs. M . F. M cG ee, Sebring, Fla.
3 0 8 8  C h i l d s , M i l d r e d , Omaha, Ga.
3 0 8 9  C h r i s t o p h e r , G e o r g i a , Blairsville, Ga.
Mrs. E. L. England, Cairo, Ga.
3 0 9 0  C l a r y ,  T h e lm a ,  Lincolnton, Ga.
3 09 1  C l o u d , E m i l y , Lexington. G a .
3092 C o c h r a n , M a r y , Douglas, Ga.
3 0 9 3  C o l l i n s ,  M a r y  T.. Eatonton, Ga.
3 0 9 4  C o l v i n , L o u i s e , Lincolnton, G a .
3 0 9 5  C o o k ,  F r a n c i n a ,  West Point, G a .
Mrs. W. T . Kennedy.
3096 C o o l e y , E l i z a b e t h , Jefferson, G a .
3 0 9 7  C o t t o n ,  M a r y ,  W e s t  Point, G a .
Mrs. J. H. Bartley, 109 Boulevard, LaGrange, 
Ga.
3098 C o w a n , A l m a , Conyers, Ga.
Mrs. H. H. Handley, Bainbridge, Ga.
3 0 9 9  C o w a r t , G l a d y s , F a ir  Mount, G a .
Mrs. R. F. Dorroh.
3 1 0 0  C o x ,  L o n n i e ,  Hartwell, Ga.
3 1 0 1  C r o s b y ,  C l i o ,  Fitzgerald, Ga.
Mrs. Claud Norris, Eastman, Ga.
3 1 0 2  D a n i e l , E u b a  D e l l , Dawson, G a .
3 1 0 3  D a v i s , J a n e , Jackson, Ga., Jesup, Ga.
3 1 0 4  D a v i s ,  K a t h a r i n e , D a w s o n , G a .
3 1 0 5  D a v i s , M a r y  Z i p p o r a h , Newnan, Ga.,
Newborn, Ga.
3 1 0 6  D a v i s ,  N o r a ,  1 21 3  Fourth A v e .,  Co­
lumbus, Ga.
Mrs. E ..G rady Pilcher, Attalla, Ala.
3 1 0 7  D e n h a m ,  K a t i e ,  Eatonton, G a .
Mrs. G uy Melton.
3 1 0 8  D i t t m a n ,  S a d ie ,  Waycross, Ga.
3109 D i x o n , L o u i s e , Millen, Ga.
Mrs. Ralph Wrilder.
3 1 1 0  D i x o n ,  N o o t s i e ,  Woodbury, G a .
M rs. J. H. Merriman, Winter Haven, Fla.
3 11 1  D o n n o v a n , A l i c e , W a d le y ,  G a .
3112 D o r r o h , C a r r i e  N e a l , Pine Log, Ga.
3113 D o r t c h , J o s e p h i n e , Hawkinsville, Ga., 
Care Mr. Frank Dortch, 106 
Rogers Ave., Macon, Ga.
3114 D r e w , L o r e t t a , G a y ,  G a .
3115 D u k e , M a r t h a , Lake Park, Ga., Adel, 
Ga.
3116 D u n a w a y , V e l m a , D a l la s ,  Ga.
3117 E b e r h a r d t , A n n i e  L o u i s e , Fort V a lle y ,
Ga.
M rs. E. S. Stroberg, 935 N apier Ave., M acon, 
Ga.
3118 E l d e r , L o is , Farmington, Ga.
Mrs. R . W. Kennedy, St. Simons Island, Ga.
3 1 1 9  E l l i o t t , S u s a n , McDonough, Ga.
3120 E l l i s o n , M y r t i c e ,  D o u g la s ,  G a .
3121 E p p s , L i l l i a n , Mansfield, Ga.
3122 S t h e r i d g e , V e r a , Athens, Ga.
3123 E u b a n k s , E u g e n i a , E lk o ,  Ga.
Mrs. J. R . Walters, 7*6 E. 48th St., Savan- 
nah, Ga.
3124 E v a n s , L u c i l e , Camilla, Ga.
3125 F e a t h e r s t o n , M a r y  E l l a , A. B.,
Shorter, Newnan, Ga. 
3126 F e l t s , P e a r l , Musella, Ga.
3127 F i t z g e r a l d , A g n e s , O m a h a , G a .
3128 F o l d s , J e n n i e , Eatonton, Ga.
3129 F o r m a n , M a r t h a , Greenville, Ga.
Mrs. J. T . Joyner, Jr., 632 H olly A ve., Wins- 
ton-Salem, N. C.
3130 F o u n t a i n , L u c i l e , G o r d o n ,  G a .
3131 F r a n k l i n , M a r y , Meansville, Ga.
Mrs. C. E. Reeves, Thomaston, Ga.
3132 F r o s t ,  L o u i s e , I le p h z ib a h ,  Ga.
3133 F u l l e r , H e l e n , Nashville, Ga.
3134 G a i n e s , M a r g u e r i t e  R i l e y , Carters­
v i l le ,  Ga.
Mrs. Luke Pettit.
3135 G a r r e t t , L y n n , Tallapoosa, Ga.
3136 G a r t r e l l , B e n n i e  M a e , B lu e  R id g e ,
Ga.
3137 G a u l d i .n g , O p a l , Concord, G a .,  3504
Norwood Blvd., Birmingham, Ala.
3138 G i l l i l a n d , F l o r e n c e , Chipley, G a .
M rs. R . N. Crawford, Lyerly, Ga.
3139 Goss, C o r i n n e , Elberton, Ga.
3140 G r a h a m , E d it h , Greensboro, Ga.
3141  G r a n t , E l i z a b e t h , Milledgeville, G a .
3142 G r e e n , M i l d r e d  M . ,  Dublin, G a .
M rs. R . R. Rosberry, K inston, N. C.
3143 G r e e n e , R o s a l y n , G r a y ,  G a .
Mrs. Elmar Rogers, Greenville, Ala.
3144 G r e e n w a y , L u c i l e , Bartow, G a .
3145 G r e e r , T e r e s s a , S a n d e r s v il le ,  G a .
Mrs. Graham Franklin, Tennille, Ga.
3146 G r e g o r y , M a r y , Eatonton, G a .
Mrs. Bennie Gooteh, Homerville, Ga.
3147 G r i d e r , E v e l y n , F i t z g e r a ld ,  G a .
3148 G r i e r , J a n e t , Blakely, G a .
Mrs. J. D. Winstead, Jr., R oxboro, N . C.
3149 G r o v e s , L e i l a , L in c o ln t o n ,  G a .
3150 H a i l e y , S u s ie  J e a n e t t e , Hartwell, Ga.,
122 Links Ave., Sarasota, Fla.
3151 H a i s f i e l d , B e s s i e , Griffin, Ga.
3152 H a l e , L u c y , 15 Howell Place, Atlanta, 
Ga.
Mrs. H. H. Lancaster, H oschton, Ga.
3153 H a l l , E m i l y , Milledgeville, Ga., M. A., 
Cornell.
3154 H a l l , M a r g u e r i t e , Lizella, Ga.
3155 H a l l , M i l d r e d , Albany, Ga.
Mrs. Carl F. Anderson, 3712 Fifteenth Ave., 
R ock  Island, 111.
3156 H a r d a w a y , D a i s y , Luthersville, Ga.
Mrs. R . M . M cD uffee, East Point, Ga.
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3157 H a r g r a v e , R u t h , Thomasville, Gp.
3158 H a r r i s , E d n a , Sharpsburg, Ga.
3159 H a r r i s , V i o l e t , Bradley, Ga.
3160 H a r r i s o n , B l a n c h e , 1623 Walton Way, 
Augusta, Ga.
M rs. J. S. Graham, 2736 College Ave., Jack- 
sonville, Fla.
3161 H a r r i s , B e n j i e , Madison, Ga.
3162 H a r r i s , J e s s i e , Madison, Ga.
3163 H a r t , F l o y , College Park, Ga.
3164 H a h t , I n a  M a e , Warrenton, Ga.
3165 H a r v e y , G e o r g i a , Americus, G a .
3166 H a t c h e r , E l e a n o r , Dawson,' Ga.
3167 H a t c h e r , M a r t h a , Social Circle, Ga.
3168 H a y g o o d , M a r g a r e t , Lawrenceville, 
Ga.
Mrs. Allen Huson, Copeland, Ga. «
3169 H a y n e s , R u b y , Villa Rica, Ga. **
Mrs. R oy Holsenbeck, Milledgeville, Ga.
3170 H e a r n , R o s a , Eatonton, Ga.
Mrs. G. D. Varn, Eaerhart, S. C.
3171 H e n d e r s o n , M a r y , Monticello, Ga.
3172 H e r r i n g , L o u i s e , Arlington, Ga.
M rs. J. B. Mills, Brinson, Ga.
3173 H e r r i n g , M a r t h a , 3035 Houston Ave., 
Macon, Ga.
3174 H i g g i n b o t h a m , A n n e l l a , Elberton, Ga.
M rs. G. T . Holbrook.
3175 H i l l , E l l e n e , Forsyth, Ga., 151 Glenn 
Ave., Macon, Ga. 
3176 H i l l , M y r t l e , Acree, Ga.
3177 H i l l , T o m m ie , Bullochville, Ga.
Mrs. J. L. Souter, Warm Springs, Ga.
3178 H i n t o n , F r a n c e s , Greenville, Ga.
Mrs. R oy Eubanks, Columbus, Ga.
3179 H o g a n , F l o r e n c e , Lincolnton, Ga.
3180 H o l l y , L o l a  B .,  Fort Valley, Ga.
Mrs. T . W. Stanley.
3181 H o l s e n b e c k , M a t t i e , Milledgeville, Ga.
M rs. J. C. Pennington.
3182 H o o t e n , A m m ie , McDonough, Ga.
3183 H u f f , S a r a  M a e , Woodville, Ga.
Mrs. F. L. Crow, Gainesville, Ga.
3184 H u n t e r , L e o n o r a , Fitzgerald, Ga.
3185 I s e n b e r g , H a n n a h , Gordon, Ga.
Mrs. A. H. Fogel, Augusta, Ga.^
3186 I s l e r , F r e d d i e , Fitzgerald, Ga.
Mrs. L. M. Merriam, Vero Beach, Fla.
3187 I v e y , B e r n i c e , Conyers, Ga.
Mrs. W. D. Minter, Elberton, Ga.
3188 J a c k s o n , E d it h , Gordon, Ga.
3189 J a c k s o n , G r a c e , Milledgeville, G a .
M rs. L. O. Shaw, Tifton, Ga.
3190 J e n k i n s , E d n a , Zebulon, Ga.
Mrs. Sidney Howell, Ashburn, Ga.
3191 J e n n i n g s , A l i c e , Dawson, Ga.
Mrs. Dewitt Phillips, Plant City, Fla.
3192 J o h n s o n , L o is , Camilla, Ga.
Mrs. W. N. Hall, LaGrange, Ga.
3193 J o h n s o n , M a r t h a , Warrenton, Oa.
3194 J o n e s , E u g e n i a , 666 College St., Macon, 
Ga. 
3195 J o n e s , M i l d r e d , Marshallville, Ga.
3196 J o s e p h , M a m ie , 1097 St. Louis Place, 
Atlanta, Ga. 
3197 K e e n e r , M a u d e , Rabun Gap, Ga.
3198 K e i t h , L o u i s e , Rome, Ga.
3199 K e l l e y ,  M a m ie , Milledgeville, Oa.
Mrs. J. L. HiUis, Vidette, Ga.
3200 K e l l y , C l i f f o r d , 1037 Chaffee Ave., 
Augusta, Ga.
Mrs. J. W. Whittemore, Blacksburg, va.
3 20 1  K e m p , E m i l y , Marietta, Ga.
3 2 0 2  K e m p , L o u i s e , M il le d g e v i l le ,  G a .
3 2 0 3  K e n t , C e l e s t e , G le n w o o d , G a .
3204 K e r l i n , R u b y , Fayetteville, Ga.
Mrs E.G. Hood, 729 K ing St., St. Augus­
tine, Fla.
3205 K h o u r y , C l a i r e , Eastman, Ga.
3206 K im b r o u g h , D e e d ie  L o u , D e c a tu r ,  Ga.
Mrs. W . L. Willis, Beaufort, N. C.
3207 K in g , G l a d y s , Cordele, G a .
Mrs. D . C . Browder.
3208 K n ig h t , N e l l , N a s h v i l le ,  Ga.
3209 L a g e r s t b o m , B e r y l , Fitzgerald, Ga.
3210 L a m b e r t , M a r y , College Park, Ga.
3211 L a m k i n , I r e n e , Harlem, Ga.
3212 L a n g l e y , C l a r a , LaFayette, Ga.
Mrs. R oy A. Pledger, LaFayette, Ga.
3213 L a n s d e l l , J e a n , Harlem, Ga.
3214 L a t i m e r , M i l d r e d , W 'o o d s to e k ,  Ga.
3215 L a w r e n c e , L u c e t t a , Milledgeville, G a .
3216 L a w r e n c e , M a r g a r e t , College Park,
Ga.
3217 L e a t h , M a r y  A l ic e , Fitzgerald, Ga.
Mrs. A. E. Stewart, 1004 Urban Ave., Dur- 
ham, N. C.
3218 L e o n a r d , E m il y , Covington, Ga.
Mrs. C. S. Campbell. ^
3 2 1 9  L e s t e r , A n n i e  W a d e , Marshallville, G a .
3220 L in c h , M a r y , 871 Arlington Place, N. 
E., Atlanta, Ga. 
3221 L ip h a m , F r o n i e , Tallapoosa, Ga.
3222 L o n g , M a r i e , 835 Zachary St., S. W., 
Atlanta, Ga. 
3223 L o w e , D o r o t h y , Bishop, Ga.
3224 L u k e , M a e , DeSoto, Ga.
3225 L y n n , E d n a , 1135 Gordon St., Atlanta,
Ga.
3226 M c C o m m o n b , W i l l i e  H e l e n , Greens­
boro, Ga. 
3227 M c C o y , M a r t h a , 30 Hurt St., Inman 
Park, Atlanta, Ga.
Mrs. Marvin Mason, 134 Hurt St., N. E., 
Atlanta, Ga.
3228 M c C r a n i e , N a o m i , Willacooehee, Ga.
Mrs. H. H. O’ Brien.
3229 M c D a n i e l , A z i l e e , Eastman, Ga.
Mrs. J. S. Burkett, 134 Summit Ave., Macon,
Ga.
3230 M c D a n i e l , D i x i e , A. B„ Oglethorpe 
University, Norcross, Ga. 
3231' M c E l v a n e y , R u t h , Conyers, Ga.
Mrs. S. K. Bell.
3232 M c G a h e e , J a n i e , Dearing, G a .
3233 M c G e e ,  L o is , Duluth, G a .
Mrs. N. B. Dudley, Oxford, Fla.
3234 M c G o o g a n , L e s l i e , Quitman, Ga.
3235 M c K i n n e y , M i n n i e  A u s t i n , Madison,
Ga.
Mrs. M. R. Strickland, Jr., Cordele, Ga.
3236 M c L e n d o n , D o l l i e , D a w s o n , Ga.
3237 M c M i c h a e l , E v e l y n , J a c k s o n , Ga.
3238 M c R a e , E m i l y , Boston, Ga.
Mrs. E. M. Averett.
3239 M c W i l l i a m , L o u i s e , East Point, Ga.
3240 M a d d o x , B y r d , Rebecca, Ga.
Mrs. J. W. Ritchey, Rochelle, Ga. ^
3241 M a d d o x , G e ii v a i s e , Rebecca, Ga.
Mrs. J. H. Holliman, Toom sboro, Ga.
3242 M a n n i n g , J o s e p h i n e , Fitzgerald, Ga.
Mrs. Julius Collins, 100 W. 18th St., Jack- 
sonville, Fla.
3243 M a r c h m a n , R u t h , Dallas, Ga.
3244 M a r s h a l l , R u t h , Eatonton, Ga.
Mrs. Frank Colquitt, M acon, Ga.
3245 M a s h b u r n , L u c i l l e , Senoia, Ga.
Mrs. J. O.- Holley, Birmingham, Ala.
3246 M a s s e y , M a r g u e r i t e , Commerce, Ga.
Mrs. Ralph Dunson.
3247 M a t h e i v s , L o u i s e , Vidalia, Ga.
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M a u l d i n , G r a c e , Decatur, Ga.
Mrs. J. B. Arteaga, 218 N. M cDonough 
St., Decatur, Ga.
M i d d l e t o n , A l l e n e , Atkinson, Ga.
M rs. Earl Smith, K ey West, Fla.
M i d d l e t o n , M a r g a r e t , Hazlehurst, Ga.
M rs. Eugene Groover, Miami Beach, Fla. 
M i l l s , L i l a , Carnegie, Ga.
M i l l s , L i l a  L o u i s e , Collins, Ga.
M rs. K. B. Ponder, 7 Fontainbleau Drive, 
New Orleans, La.
M i n t e r , M a r y , Woolsey, Ga.
M i x o n , H e l e n , M il le n ,  Ga.
Mrs. Alton Parker.
M o b l e y , C a t h r y n , Jefferson, Ga. 
M o n t g o m e r y , A n n i e  C l y d e , Milledge­
ville, Ga.
Mrs. J. L. Owens.
M o o r e , R u t h , Dalton, Ga.
M o o r e , Z o r a , Bowman, Ga.
M o r a n , A n n e , Milledgeville, Ga.
Mrs. Carmichael, Augusta, Ga.
M o r a n , R o m ie , S p a r ta , G a . 
M u l h o l l a n d ,  G e n i e , Leslie, G a .
M y e r s , K a r a , LaFayette, Ga.
N e w s o m , N a n n i e  L i l l i a n , L iz e lla , G a .
Mrs. J. D. Bradley, Jr.
N e w t o n , L e o n a , Millen, Ga.
N i x o n , T h e l m a , Newnan, Ga. 
N o r t h c u t t , E v e l y n , College Park, Ga. 
O l i v e r , H a z e l , Sparta, Ga.
O ’ N e a l , L a n e t t e , Dry Branch, Ga., 
Route 6, Macon, Ga.
O v e r b y , M a r y , Newnan, Ga.
Mrs. F. C. Boland, 39 Lindbergh Drive, A t­
lanta, Ga.
O w e n , E l i z a b e t h , Woodbury, Ga.
Mrs. R . R . Sweet, 501 N. 7 !st, Miami, Fla. 
O x f o r d , G r a c e , M o n t ic e l l o ,  G a . 
P a r a d i s e , N e l l e , L in c o ln t o n ,  G a .
Mrs. Alton Parks.
P a r k e r , E l i z a b e t h , Fairburn, Ga. 
P a r k e r , E u l a , Thomasviile, Ga.
M rs. J. L. Parker.
P a r k e r , L e n a , Gabbettville, Ga., Chic- 
amauga, Ga.
P a r k e r , L o u i s e , McIntyre, Ga.
P a t e , L o u i s e , Cordele, Ga.
P a u l k , A g n e s , Willacoochee, Ga. 
P i c k a r d , N e l l , Buena Vista, Ga.
M rs. D. S. Rainey.
P i l c h e r , E d i t h , Warrenton, Ga.
P i r k l e , G u s s i e , Buckhead, Ga. 
P o i n d e x t e r , E s t e l l e , Vidalia, Ga., 
Edgewood Rd., Macon, Ga. 
P o l h i l l , R u t h , H a w k in s v i l le ,  G a .
P o o l e , N e t t i e , Cumming, Ga.
Mrs. C. E. Strickland, Tavares, Fla.
P o r t e r , G r a c e , Jonesboro, Ga. 
P r e e t o r i u s , E d n a , Brooklet, Ga. 
P r id g e n , V e r a , Cedartown, Ga.
Mrs. L. White, Gabbettville, Ga.
P r o c t o r , V i r g i n i a , College Park, Ga.
Mrs. W . L. Robinson. Hartwell, Ga.
R a b o n , M a u d e , Iron City, Ga.
R a n d a l l , K a t h e r i n e , Griffin, Ga.
M rs. L. A . Rogers.
R a u c h , F r a n c e s , Dawson, Ga. 
R e y n o l d s , A g n e s , Thomson, Ga., 1104 
M. St. N. W., Washington, D. C. 
R i c h , I r e n e , Blairsville, Ga.
Mrs. B. J. Holsey, Gainesville, Ga. 
R i c h a r d s o n , R e b e c c a , Fortson, Ga. 
R i c k e t s o n , M i r i a m , 104 Callaway St., 
Macon, Ga.
3 2 9 6  R i d d l e , B e r t i i a , Millen, Ga.
Mrs. B. H. Emmons, 632 Van Cortland Park 
A ve., Yonkers, N . Y
3 2 9 7  R i g g s , S a l l i e , Register, Ga.
3 2 9 8  R o b e r t s , A n n i e , Jefferson, Ga.
3 2 9 9  R o b e r t s o n , F l o r i c e , Carrollton, Ga.
3 3 0 0  R o b i n s o n , O l i v e , 6 McKenzie Drive,
Atlanta, Ga.
M rs. W . G. M unn, Loachapoka, Ala.
3 30 1  R o g e r s , B e s s i e , Eastman, Ga.
Mrs. Thorman Abney, Fort Valley, Ga.
3 3 0 2  R o g e r s , F a n n i e , Blairsville, Ga.
3 3 0 3  S a l m o n , A v a n e l l e , A r m u c h e e ,  Ga.
33 0 4  S a n s o m e , B o n n i e , Dalton, Ga., 13 0 2
Peabody Ave., Memphis, Tenn.
3 3 0 5  S a u n d e r s , M a r y  E m m a , Rome, Ga.
3 3 0 6  Sa y e , L o u i s e , Rutledge, Ga.
M rs. R . H. Still, Conyers, Ga.
3 3 0 7  S h i v e r s , S u s i e , Sparta, Ga.
M rs. Wray Smith.
3 3 0 8  S i b l e y , J o s e p h i n e , 3 0 2  F i f t h  S t . ,  Au­
gusta, Ga., Waynesboro, Ga. 
3 3 0 9  S i m o n t o n , M a r t h a , Greenville, Ga.
3 3 1 0  S i n g l e t a r y , G e r a l d i n e , Hahira, Ga.
M rs. G. S. M artin, White House, Fla.
3 31 1  S l a d e , T h e l m a , Cordele, G a .
Mrs. S. H. Ledbetter.
3 3 1 2  S m i t h , A l ic e  V e r n o n , Tennille, Ga.
M rs. H. S. Clark, Sarasota, Fla.
3 3 1 3  S m i t h , C a t h e r i n e , Fitzgerald, Ga.
3 3 1 4  S m i t h , H e l e n , White Plains, Ga.
3 3 1 5  S m i t h , J e s s i e , Rydal, Ga.
3 3 1 6  S m i t h , J o s i e , Cartersville, Ga.
3 3 1 7  S m i t h , K a t e  W a r e , Leesburg, Ga.
Mrs. M . B. Shepherd, Sumter, S. C.
3 3 1 8  S o r r e l l s , L a u r a , Rockmart, Ga.
M rs. D . M . Dansley.
3 3 1 9  S p a r r o w , H e l e n , Hawkinsville, Ga.
3 3 2 0  S p e a r , M a r g a r e t , Milledgeville, Ga., 
Lakeland, Ga. 
33 2 1  S p i v e y , E d n a , Hardwick, Ga.
Mrs. Marcellus King.
3 3 2 2  S p o o n e r , O s s i e , Colquitt, Ga.
3 3 2 3  S p r i n g e r , I o n e , Dalton, Ga.
3 3 2 4  S t a l l i n g s , M a r y , Newnan, Ga.
M rs. B. O. Askew, Hogansville, Ga.
3 3 2 5  S t e m r r i d g e , E s t e l l e , Milledgeville, Ga.
3 3 2 6  S t e v e n s , J o s e p h i n e , Buena Vista, Ga.
3 3 2 7  S t e w a r t , K a t h r y n , Brunswick, Ga., 
1002 Gilman St., Waycross, Ga.
3 3 2 8  S t e w a r t , L u c i l e , Boston, Ga.
3 3 2 9  S t o r y , M a r t h a , 13 4 8  F i f t e e n th  S t .,
Augusta, Ga.
3 3 3 0  S t o v a l l , F l o r i n e , W a t k in s v i l le ,  G a .,
Public Schools, Orlando, Fla. 
3 33 1  S t r o t h e r , A g n e s , Washington, Ga.
3 3 3 2  S u l l i v a n , R u t h , Covington, Ga.
3 3 3 3  S u r r e n c y , L a u r a  V i r g i n i a , Jesup, Ga.
M rs. Jemps Hodges.
3 3 3 4  S u t t o n , F l o r e n c e , Washington, Ga., 
12 2 9  Euclid Ave., N. E., Atlanta, 
Ga.
T a g g a r t , O m a , Vienna, Ga.
T a y l o r , C l i f f o r d , Waynesboro, Ga. 
T a y l o r , L u c i l e , Cordele, Ga.
T e n n e t t , W i l l i e  L e a , 3 6 5  Capitol Ave., 
Atlanta, Ga.
3339 T h o m a s , B e s s i e , Dawson, Ga.
3340 T h o m a s , J o , Lavonia, Ga.
M rs. L. C. King, Hendersonville, N. C.
3341 T h o m a s , L u c i l e , L i t h o n ia ,  G a .,  439
Third Ave., Decatur, Ga.
3335
3336
3337
3338
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3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
* *  3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
T h o m a s , P a u l i n e , Milledgeville, Ga.
Mrs. LaConte Talley, Richm ond Academy, 
Augusta, Ga.
T o m b e r l i n , E v a , Waycross, Ga.
Mrs. F. W. Voight, Blackshear, Ga.
T o o l e , G e r t r u d e , EUisonian Apts., 
Vineville, Macon, Ga.
T o r b e r t , D o r o t h y , Greensboro, Ga., 
Madison, Ga., Public Schools, 
Orlando, Fla.
T o r b e r t , R u t h , Fort Gaines, Ga. 
T o r r a n c e , M a m ie , Milledgeville, Ga. 
T r a v i s , F r a n c e s , Senoia, Ga.
T u r n e r , B u n a , Waycross, Ga.
Mrs. R . N orth, Bainbridge, Ga.
T u r n e r , M a r g u e r i t e , McDonough, 
Ga.
T u r n e r , M i n n i e , Hawkinsville, Ga. 
T y n e r , N a n n i e  L e e , Wayside, Ga. 
V a r n e r , G l a d y s , Rutledge, Ga.
V e a l , L a u r a  B e l l e , Sandersville, Ga. 
V i n i n g , F a n n i e , Fort Valley, Ga.
W a r d , M a e , Powder Springs, Ga.
M rs. Terrell D obson, Cedartown, Ga. 
W a r n o c k , A d e l e , Milledgeville, Ga.
M rs. J. E. Flournoy, Vineville Court Apt., 
M acon, Ga.
W a r t h e n , H a t t y e  L e e , Warthen, Ga.
Mrs. J.F.Tuttle, York, S. C.
W a t t e r s , R e b e k a h , Marmitage, Ga.
M rs. Frank West, Shannon, Ga.
W e b b , V i o l e t , C o r d e le ,  Ga.
W e e m s , M i n n e t t e , R o m e , G a .
Mrs. George Bell, Laurenburg, N. C.
W e l l s , M a r i e , Sparks, Ga.
W e s t , G l a d y s , Camak, Ga.
W e s t , R u t h , Armuchee, Ga.
Mrs. R . W . Smith, Rome, Ga.
W h i t e , E l l a  M a y e , Chipley, Ga.
Mrs. Alton Jones, Sale City, Ga.
W h i t e , R e b e c c a , Chipley, Ga. 
W h i t e s i d e s , C a t h e r in e , Cartersville, 
Ga.
W i l l i a m s , F l o r i n e , Ty Ty, Ga. 
W il l i a m s , F r a n k i e  B e l l e , Cordele, Ga. 
W i l l i a m s , I m a , Cordele, Ga.
W i l l i a m s , J o s e p h i n e , Greensboro, Ga. 
Deceased.
W i l l i a m s , L a u r a , Ty Ty, Ga.
W i l l i a m s o n , A n e l l e , Jefferson, Ga.
Mrs. Annelle W. Northcutt, Toccoa, Ga. 
W i l l i s , M a b e l  E l i z a b e t h , C o v in g t o n ,  
Ga.
W i l l o u g h b y , I v a , Villa Rica, Ga.
W i l l s , M a r y  R u t h , J e f fe r s o n , G a .
W i l s o n , A n n i e , Harlem, Ga.
W i m b e r l y , L u c i l l e , Lyons, Ga.
W i s e , A n n a b e l , Plains, Ga.
Mrs. G. D . Shealey, Oglethorpe, Ga.
W i s e , M a r g a r e t , F i tz g e r a ld , Ga.
W o o d , M a r i e , S a n d e rs v il le ,  G a .,  T e n ­
n ille ,  G a .
W o o t e n , M y r t i e , Albany, Ga.
W o r l e y , K a t h r i n a , Elberton, Ga. 
W e ig h t , M a y , Gray, Ga.
Y a r b r o u g h , M o n i m i a , C u th b e r t ,  Ga.
Y o r k , G r a c e , C la r k e s v il le , G a .
Mrs. B. W . Bird, Jr., 2325 N. Douglas St.. 
Oklahoma City, Okla.
GRADUATES WITH DEGREES— CLASS 
OF 1925 
65 A n t h o n y , C o r i s u e , B. S., Danielsville, 
Ga.
Mrs. Branson James, 65 Rogers St., S. E., 
Atlanta, Ga.
66 B o z e m a n , E s t e l l e , B . S., H a w k in s v i l le ,
Ga., Y. W. C. A., 60 Fifth St., 
Richmond, Va.
67 B r a n n e n , E l i z a b e t h , A. B ., M il le d g e ­
v i lle ,  Ga.
68 B r a s w e l l , M a r t h a , B . S., Union City,
Ga.
Mrs. Hunter Folks, Fayetteville, N. C.
69 B r o o k s , M a r y  B a c o n , B. S., M ille d g e ­
v i lle ,  Ga.
70 B r o o k s , M a r y  L a F o n , B . S., 203 W.
Davis St., M. A., T. C., Columbia 
University, Decatur, Ga. 
71 B u r n s , M a r y , A. B ., Sandersville, Ga.,
Milledgeville, Ga.
72 C a n d l e r , M a r y  N e l l , B. S., Villa Rica, 
Ga.
Mrs. C. M. Eyler.
73 C a p e l , J u l i a , B. S., Bronwood, Ga.
74 C o l l i n s , M a r y  T a l i a f e r r o , A. B., Eat­
onton, Ga.
75 C r id e r , M a r io n  E l i z a b e t h , B. S., Car­
rollton, Ga.
76 C r o s b y , C l i o  M cQ u e e n , A. B., Fitz­
gerald, Ga.
Mrs. Claude Norris, Eastman, Ga.
77 C u r l , L o t t ie  M o r i n g , B. S., Swains­
boro, Ga., Eastman, Ga.
78 D u n n , S u s a n  P a u l i n e , A. B .,  Fitz­
gerald, Ga.
Mrs. John Williams.
79  E l l i n g t o n ,  E m i ly  E d i t h ,  A . B . ,  Thom­
son, Ga.
80  E l t o n ,  O l l i e  B e s s i e ,  B . S., Tennille,
Ga.
81 F i n l e y ,  M a r i a  A n n ,  B . S., Cartersville,
Ga.
8 2  F o l d s ,  L e e t i e  M a n n ,  B . S., Summer­
ville, Ga.
Mrs. V. P. Folds, Leesburg. Ga.
83  F o s t e r , F l o r e n c e , A. B., 2 3 0  Gordon
St., Atlanta, Ga.
8 4  G o d a r d , M a r y  E l i z a b e t h , B .  S., M il ­
ner, Ga.
8 5  H a m m o n t r e e , A l i c e  G e r t r u d e , B .  S.,
Tate, Ga.
86  H a r v e y , J u l i a  M a r i a , A. B .,  Avera, Ga.
Mrs. L. R . M cTier. Em ory University. Ga.
8 7  H a r v e y , L o is , A. B .,  Avera, Ga.
8 8  H a r v e y , S a r a  E . ,  B .  S ., Atlanta, Ga.
Mrs. S. H. Mann, 680 Lawton St., S. W „ 
Atlanta, Ga.
8 9  H e a r n , R o s a  C a r l t o n , B. S., E a to n to n ,
Ga.
Mrs. G. D . Varn, Earhardt, S. C.
90  J a c k s o n , M y r t l e , B .  S., Tate, Ga.
Mrs. M . W . Perkins, Clewiston, Ga.
91  J e n k i n s , E d n a  P e r r i n , A. B .,  Ashburn,
Ga.
Mrs. Sidney Howell.
9 2  J o r d a n , J a n i e  M a e , A. B ., Royston, Ga.
93  K e e n , M a r i a n  B r o w n , B .  S., M o u n t
Airy, G a .
94  M a x w e l l , S a r a h  E l i z a b e t h , B .  S .,  C a l ­
vary, Ga.
Mrs. John Grant, Milledgeville, Ga.
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95 M c E l m u r r a y , E m i l y  L e s l i e , A. B.,
Waynesboro, Ga.
96 P a r k e r , M a r g a r e t  E l i z a b e t h , B. S.,
Fairburn, Ga.
97 P o w e l l , A n n i e  S o l o m o n , A .  B., Swains­
boro, Ga.
M rs. C . M . Singley, Prosperity, S. C.
98 P y l a n t , M r s . L e e  S t a p l e s , B. S ., Roop-
ville, Ga., Weaver College, 
Weaverville, N. C.
99 S l a y t o n , B e s s i e  M y r l e , B .  S., Omega,
Ga.
M rs. J. W. Henessee, Asheville, N. C.
1 0 0  S m i t h , S a r a  L o u i s e , B. S ., Bowdon,
Ga., M. A., T. C., Columbia U.
101 S t e m b r i d g e , H e l e n  E l i z a b e t h , A. B.,
Waynesboro, Ga.
10 2  S t e m b r i d g e , M a t t i e  C l a i r e , B . S.,
Milledgeville, Ga.
Mrs. Leon Calloway.
10 3  S t e m b r i d g e , T h e l m a , B . S., M ille d g e ­
ville, Ga.
10 4  S t u b b s , F r a n c e s , A. B .,  1 1 2 0  P a rk  Ave.,
Savannah, Ga.
10 5  T a y l o r , R u t h  A l i c e , Milledgeville, G a .
Mrs. Lawrence Getz, Ancon, Canal Zone.
106 T r u s s e l l , M a l v i n a , B. S., Talbotton, 
Ga., Statesboro, Ga.
10 7  T y l e r , L a v a n i a  B r a n c h , A. B .,  2 2 5
Telfair St., Augusta, Ga.
108 W a l d e n , A l l a  H a r d w i c k , A .  B., A l­
bany, Ga.
109 W i l l i a m s , M a m ie  R u t h , B. S., Sylves­
ter, Ga., Care Mrs. E. B. Jackson, 
Milledgeville, Ga.
110 W il l s o n , G e r t r u d e , A. B., Lyons, G a .
111 Y o u m a n s , J e w e l l , B. S., Lexsy, G a .
Mrs. W . H. M ay, 1319 Highland Ave., K nox­
ville, Tenn.
112 Y o u m a n s , N i n a  J a n e t t e , A. B., Still-
more, Ga. 
GRADUATING CLASS OF 1925
3 3 8 7  A d a m s , M a r t h a ,  W r e n s , G a .
3 3 8 8  A d a m s , O u i d a  M a v i e , B o w m a n ,  G a .
3 3 8 9  A l d e r m a n , M a r g a r e t  M y r t i s , S ta te s ­
boro, Ga.
Mrs. H ubert Shuptrine.
3 3 9 0  A l l e n , E m i l y , Fitzgerald, Ga.
3391 A m o s s , G r a c e , Milledgeville, G a .
3 3 9 2  A n d e r s o n ,  M a r y  L e e ,  W e s t  Point, G a .,
Milledgeville, Ga. 
3393 A r c h e r , A n n i e  L o u , College Park, Ga.
3394 A r n o l d , N e l l i e , Plains, Ga.
3395 A u l d , L u l a  R e b e c c a , Elberton, Ga.
3 3 9 6  A v a n t ,  M a r y ,  Buena Vista, Ga.
Mrs. R . L. Davis, 1311 Eighteenth St., 
Columbus, Ga.
3 3 9 7  A y c o c k ,  M a t t i e  E l l e n , S h e llm a n , G a .
Mrs. Jay Shealy.
3398 B a n k s , M a r y , Senoia, Ga., Newnan, Ga.
3 3 9 9  B a r n e t t ,  M a r y  B e t h ,  Cave S p r in g s ,
Ga. 
3400 B a r n e t t , N e l l e , Sharon, Ga., Miami, 
Fla.
3 4 0 1  B a r n e t t e , S a r a  E l i z a , Greenville, Ga.
Mrs. Dewey W hittington, Blenheim, S. C.
3 4 0 2  B a r r o w , M a r y , Wrens, G a .
3403 B a r r y , B e a t r i c e , Menlo, Ga.
3404 B a r t l e y , M a r y  K a t e , West Point, Ga.
3405 B a r w i c k , M i l d r e d , Soperton, Ga.
3406 B a s s , B e n i t a , Milledgeville, Ga.
3407 B a t t l e , M a r i o n  L o u i s e , Wadley, Ga.
3408 B a y n e , R u t h  V i r g i n i a , Milledgeville,
Ga.
3409 B e l l , D o r o t h y  J a n e , Swainsboro, Ga.
M rs. Austin Akin, Care J. A. Bell, Swains­
boro, Ga.
3410 B e l l , J u l i a  B e t h e a , Millen, Ga.
M rs. J. R. Thomas, Marshallville, Ga.
3411 B e l l , L u l a , Richland, Ga.
M rs. R . H. Reese, Box 3364, West Palm 
Beach, Miami, Fla.
3412 B e r r o n g , S u s i e  E l i z a b e t h , B . S .,  Uni­
versity of Ga., Hiawassee, Ga.
3413 B ig h a m , S a r a  F r a n c e s , Ivey, Ga.
3414 B l a c k , S u d ie  L o u i s e , Midville, Ga., Rt.
M rs. W . O. Phillips.
3415 B l a n d , G ib s e y  D o r o t h y , Brooklet, G a .
3416 B l a n k s , K a t h e r i n e , Milledgeville, Ga.
Mrs. J. N. Sanders, Jr., W higham, Ga.
3417 B o h a n o n , C a r o l i n e , Eastman, Ga.,
Fort Pierce, Fla.
3418 B r a n a n , M a r g a r e t  Wti l d e r , 109 B u ­
ford Place, Macon, Ga.
3419 B r a n c h , R a c h a e l  J a n e , Baxley, Ga.
3420 B r a n d , E t h e l , Loganville, Ga.
3421 B r a n t l e y , N o l a , C o c h r a n ,  G a .
3422 B r i m , B e r t h a , Dawson, Ga.
Mrs. Carl Brown.
3423 B r i t t a i n , G e r t i e  M a u d e , D o u g la s v i l le ,
Ga.
Mrs. J. E. Gibbs, T y  T y , Ga.
3424 B r o w n , Z o ie  V i r g i n i a , Sparta, Ga.
Mrs. W offord Harley, Sparta, Ga.
3425 B u r g h a r d , F r a n c e s  M a r i a n , 431 John­
son Ave., Maeon, Ga.
3426 B u r n s , M a b e l  P a r a l e e , Hiawassee,
Ga. 
3427 B u r n s , M a r g u e r i t e , Carrollton, Ga.
M rs. J. T . King, Jr., M illedgeville, Ga.
3428 B u r t , A n n i e  G e r t r u d e , LaCrosse, Ga.
3429 B u s s e y , V i r g i n i a  L o u i s e , Thomson, Ga.
3430 C a m p , S a r a h  F r a n c e s , Fairburn, Ga.
M rs. J. P. M urray, Fairburn, Ga.
3431 C a n d l e r , A n n i e  C o b b , Villa Rica, Ga.
3432 C a r m i c h a e l , W i l l i e  M a e , Smyrna, Ga.
3433 C a r r , M o l l ie  E t t a , Carrs, Ga.
3434 C h r i s t i a n , B e s s , Duluth, Ga.
3435 C h r y s t a l , R a c h a e l , Jefferson, Ga.
Mrs. E. W. Foye, 1520 Prince A ve., Athens, 
Ga.
3436 C h u r c h i l l , M a r t h a  B r ig g s , C o v in g ­
ton, Ga.
Mrs. H. R. Howell, D yer Ave., West Palm 
Beach, Fla.
3437 C l a r k e , M a r y  M a t i l d a , Tifton, Ga.
Mrs. Clayton Gibbs, T y  T y , Ga.
3438 C l a r k , M a b e l  T u r n e r , Hawkinsville,
Ga.
3439 C l a r k , P e a r l , N o r m a n  P a r k ,  G a .
3440 C o l e , L i l l i a n , 356 Hardeman Avenue, 
Macon, Ga.
M rs. C. W. Kinman, Dessau Place, M acon. 
Ga.
3441 C o l l i n s , E d it h  A g n e s , Cartersville, Ga.
3442 C o l l i n s , L u c i l l e  M a r y , Cartersville,
Ga. 
3443 C o l v i n , N e l l , Lincolnton, Ga.
3444 C o n o l y , F l o r a , Waycross, Ga.
M rs. T . J. Ferrell, Waycross, Ga.
3445 C o o k , L o is  F r e d e r i c k , C o o k s v i l le ,  Ga.
M rs. Bob Carr, 508 E. 37th St., Savannah, 
Ga.
3446 C o o k , S a r a , Social Circle, Ga.
3447 C o o l e y , M a r y  E l i z a b e t h , Jefferson,
Ga.
3448 C o o p e r , F r a n c e s , P e r r y ,  Ga.
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3 4 4 9  C o r d e l l , A l ic e  L u c i l l e , Camilla, Ga.
M rs. R . C. Freeman, LaGrange, Ga.
3 4 5 0  C o w a n , I d a  S u e ,  Conyers, Ga., Jackson, 
Ga.
3451 C r o m a r t i e , M il d r e d  F o n t a i n e , Hazle­
hurst, Ga.
3452 C r o x t o n , M a r t h a , Buena Vista, Ga.
3453 C u m m in g s , A n n i e  L a u r i e , R o e k m a r t ,
Ga.
3 4 5 4  D a v a n t , A n n a  C o c r o f t , Union Point,
Ga.
3455 D a v i s , H e l e n  E l i z a b e t h , Taylorsville,
Ga.
M rs. W. C. Langford, 121 Church St., De­
catur, Ga.
3 4 5 6  D a v i s , M i l d r e d  W h i t e , Rome, Ga.
3 4 5 7  D e a n , S a r a h  E l i z a b e t h , Martin, Ga.
3 4 5 8  D e a r i s o , B e s s i e  M a e , Sylvester, Ga.
3 4 5 9  D e J a r n e t t e , S a r a h  L o u is e , Eatonton,
Ga., Cuthbert, Ga.
3460 D e k l e , L o l a  C o b b , Cordele, Ga.
3461 D i c k s o n , R u b y , McDonough, Ga.
M rs. W. J. Middlebrooks, Sylvania, Ga.
3462 D o d s o n , H e l e n , Manchester, Ga.
3463 D u m a s , E s t h e r , Barnesville, Ga.
M rs. A. T. Persons, Stone Mountain, Ga.
3464 D u n c a n , L u c i l e , Douglasville, Ga.
3465 D u n n , H e n r i e t t a  V i r g i n i a , 1826 Wal­
ton Way, Augusta, Ga.
3466 D u P r e e , L i l l i e  B e a t r i c e , Oakfield,
Ga.
3 4 6 7  D y k e s , W i l l i e  M a e , Cochran, Ga.
3468 E l k i n s , C h a r l i e  W i l l ,  Oconee, Ga.
M rs. Elmer Story, Shiloh, Ga.
3469 E n g l i s h , E l o i s e  E s s ie , Sandersville,
Ga.
3 4 7 0  E n g l i s h , L u c i l l e  E l i z a b e t h , Sanders­
ville, Ga.
3 4 7 1  E s t e s , R u t h , Lincolnton, Ga.
3472 F a u l k , W i l h e l m i n a , Jeffersonville, Ga.
M rs. R . C. Hobbs, 499 North Drive, Dublin, 
Ga.
3 4 7 3  F e l l o w s , J e w e l l , Carnegie, Ga.
3 4 7 4  F o k e s , A n n i e  C l a u d e , Montezuma, Ga.
3 4 7 5  F o w l e r , M a r y  E l e a n o r , Clayton, Ga.
Mrs. D. M . Hamby, Mountain Rest, S. C.
3476 F o w l e r , R u b y , Milledgeville, Ga.
3477 F o y ,  V i r g i n i a , Butler, Ga.
3 4 7 8  F r a n k l i n , O l a  A l l e n , 1 33 7  Ellis St.,
Augusta, Ga.
3479 F r e e m a n , D e e d ie  P a t t o n ,  1533 Fourth
Ave., Columbus, Ga.
M rs. J. W. Cooper.
3480 F r e e m a n , M a t t i e  M a e , Forsyth, Ga.
3481 G a b l e , J im m i e , Brooks, Ga.
3 4 8 2  G a m m a g e , G l a d y s , M o u ltr ie , G a .
3 4 8 3  G a r d n e r , L u c i l e  E l l a f a i r , C a m illa ,
Ga.
3 4 8 4  G a r f i e l d ,  K a t h e r in e  J e a n e t t e , 209
Brentwood Ave., Macon, Ga.
3 4 8 5  G a r n e r , M a r y  E l s ie , N o rc r o s s ,  G a .
3 4 8 6  G a s t o n , N o r a , A m e r ic u s , Ga.
Mrs. Leroy Stevens, R . F. D ., Americus, Ga.
3487 G e o r g e , W i n n i e , Morrow, Ga.
3 4 8 8  G i l m o r e , M a r y  K a t h r y n , 6 1 9  F in e
St., Macon, Ga.
M rs. W . A. McLellan, Jr.
3 4 8 9  G i l s t r a p ,  B l a n c h e ,  M illedgeville, U a .
3490 G l a d i n , A l m a  C l a i r e , McIntyre, tra.
3 4 9 1  G l a d i n , A t t i e  T h o m a s , Gordon, Ga.
Mrs. L. F. Branan.
3492 G l a s s , S a r a  G l a d y s , M c D o n o u g h ,  G a .
3493 G o d w i n , W i l l i e  K a t e , E d is o n , G a .
3494 G r a y b i l l , M i l d r e d , Oconee, Ga.
Mrs. G. S. Sheppard, Oconee, Ga.
3495 G r e e n e , E d d ie  G e r t r u d e , G ra y ,  G a .
Mrs. R . L. Wheeler.
3496 G r e e n e , M i l d r e d  M .,  Dublin, G a .
Mrs. R . R . Roseberry, Kinston, N. C.
3497 G r e g o r y , C a r o l i n e  I n e z , Eatonton,
Ga.
3498 G r i f f i n , A n n i e , Carrollton, G a .
Mrs. J. C. Little, 1197 Virginia Ave., A t­
lanta, Ga.
3499 G r i f f i n , G e o r g i a , C a r r o l l to n ,  G a .,  790
Cumberland Rd., Atlanta, Ga.
3500 G r if f i n , M a r y  V i r g i n i a , Rome, G a .
3501 G r if f i n , S a r a  F r a n c e s , Washington,
Ga.
Mrs. J. A. Glenn, Carlton, Ga.
3502 G r if f i t h , A n n i e  S u e , Rome, Ga.
3503 G r o o v e r , M a u d e  E l o is e , Alpharetta,
Ga., Toccoa, Ga.
3504 G u n t e r , B y r d i e  L y n n , B y r o n ,  G a .
3505 G u r l e y , S a r a h  T r o y c e , Hartwell, G a .
3506 H a d d e n , M a r y  V i r g i n i a , Stapleton,
Ga.
3507 H a ir s t o n , C l a r a , Bowman, Ga.
3508 H a l e y , L o u r ie  E s t o r i a , C o m m e r c e ,
Ga., Dublin, Ga.
3509 H a i l e y , M y r t l e  J o s e p h i n e , Hartwell,
Ga.
Mrs. S. E. Murrell, 491 Seminole Ave., At­
lanta, Ga.
3510 H a is f ie l d , A d d ie , Griffin, Ga.
3511 H a l l , L e il a  L i n w o o d , G r e e n s b o r o ,  G a .
3512 H a m m e t t , V e t a  W i l m e r ,  Hogansville,
Ga.
3513 H a m m o c k , M a r t h a  B e r n i c e , Scott, Ga.
3514 H a n e y , S a r a  K a t h e r i n e , Woodstock,
Ga.
Mrs. Dewey Switzer, Marietta, Ga.
3515 H a r r e l l , M a r y  A u g u s t a , Eastman,
Ga., Cedartown, Ga.
3516 H a r r is , E u g e n ia  A d o l p h , S a n d e rs v il le ,
Ga.
3517 H a r r i s , T e m p e r a n c e  R e b e k a h , Mon­
roe, Ga.
Mrs. Joe W ebb, Monroe, Ga.
3518 H a r r is o n , B e s s ,  1517 Twelfth Ave., 
Columbus, Ga.
3519 I I a r t , F r a n c e s , 735 College St., Macon,
Ga.
Mrs. C . W. Baldwin, 442 Washington Ave., 
Macon, Ga.
3520 H a r v e y , M r s . P. W .,  Americus, Ga.
3521 H a t c h e r , M a r i e , Kite, Ga.
Mrs. M. B. Hartley, 114 Oak St., Dublin, Ga
3522 H a y , M a r t h a  M i r i a m , Dallas, Ga.
3523 H a u l b r o o k , M a r io n  E l a i n e , Moultrie,
Ga.
3524 H e a t h , C a r o l y n  Y v o n n e , Montezuma,
( .;i .
Mrs. J. E. Aultman, Sylvester, Ga.
3525 H e n d e r s o n , S a l i n a  J o y c e ,  Monticello,
Ga., 1041 W. Peachtree St., At­
lanta, Ga.
3526 H e n d e r s o n , T h e l m a  G w i n e v e r i e ,
Eton, Ga.
3527 H e n d o n , B e r n i c e  T h e l m a , Gay, Ga.
Mrs. J. Q. Maxwell, Albany, Ga.
3528 H e n d o n , L o is  G i z e l l e , Carrollton, G a .
3529 H e n s l e e , L u c y  C a t h e r i n e , Villa Rica,
Ga.
3530 H e r m a n n , L e il a  R a c h e l ,  Sandersville,
Ga.
3531 H i c k s , S a r a  L o u i s e ,  L iz e l la ,  Ga.
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3532 H i l l i a r d , E m m a  K a t e , Camilla, Ga.
3533 H o d g e s , G l a d y s , Bluffton, G a .
3534 H o d g e s , R o s a l i e , O c o n e e ,  Ga.
3535 H o g g , G l a d y s , B u e n a  V is ta ,  G a .
M rs. Frank Sigman, Social Circle, Ga.
3536 H o l b r o o k , L u c i l l e , Royston, Ga.
3537 H o l b r o o k , M a r t h a  E m i l y , Rovston,
Ga.
M rs. L. G. Fields, Lakeland, Fla.
3538 H o l l i m a n , M r s . N i n a  W a y , M il le d g e ­
ville, Ga., 2423 Price St., Savan­
nah, Ga.
3539 H o l l o m a n , D o l l i e  W i l l , Richland, Ga.
3540 H o l m a n , M a r g a r e t  J o s e p h i n e , Griffin,
Ga.
Mrs. I. J. W oodruff, Hampton, Ga.
3541 H o l m e s , M a r y  E l i z a b e t h , Culloden,
Ga.
3542 H o l l o w a y , M a b e l  P a u l i n e , A t la n ta ,
Ga.
3543 H o p k i n s , S a r a  E l l e n , Chipley, Ga.
3544 H o r n , M a r i a n a , Eastman, Ga.
3545 H o w a r d , E m m a  L e o n a , Gay, Ga.
3546 H o u s t o n , E l i z a b e t h , West Point, Ga.
Mrs. G. S. Bradshaw, 104 St. Lanta Apts., 
Sanford, Fla.
3 5 4 7  H u b b a r d , E v e l y n , F t .  G a in e s , G a .,  
B lu f f t o n ,  G a .
Mrs. J. T . Killingsworth, Fort Lauderdale, 
Fla.
3548 H u d s o n , C a t h e r i n e  B a k e r , Newnan,
Ga.
3549 H u d s o n , M a r j o r i e  L o u i s e , Dallas, Ga.
Mrs. Burr Stanford, Cuthbert, Ga.
3550 H u d s o n , M a r y  L o u i s , Milledgeville,
Ga., 715 Ninth St., Etowah, 
Tenn.
3551 H u l l , H e s t e r  A l l e n e , Covington, Ga.
3552 H u n t e r , M u z e t t e , Woodville, Ga.
3553 H y m a n , M a r y  M i l d r e d , Sandersville,
Ga.
Mrs. D. F. Livingston, M acon, Ga.
3554 H u r s t , G r a c e , Odessadale, G a .
3555 I r v i n e , E l i z a b e t h , 651 Forsyth St., 
Macon, Ga.
Mrs. C. S. Harris, 506 Lee St., Gastonia, 
N . C.
3556 I v e y , M a t t i e  L o u , Milledgeville, Ga.
3557 I v e y , R o s a  C l a r e , M a y f ie ld ,  G a .
Mrs. R. H. Rich, Brinson, Ga.
3558 J a c k s o n , M a t i l d a  E u l a , Luthersville,
Ga., Woodbury, Ga.
3559 J e n k i n s , E s t e l l e , Sardis, Ga.
3500 J e n n i n g s , E l i z a b e t h , Cordele, Ga.
3561 J o h n s o n , E l o is e  W. Jefferson, Ga.
3562 J o h n s o n , J u l i a , Garfield, Ga.
3563 J o h n s o n , M a r y  E l i z a b e t h , Canton,
Ga., Macon, Ga. 
3564 J o h n s t o n , E v e l y n , Byromville, Ga.
Mrs. John Gilbert, Vienna, Ga.
3565 J o h n s t o n , M a r y  M e r r i t t , Route 2,
Forsyth Rd., Macon, Ga. 
3566 J o h n s t o n , P a u l i n e , 1310 Emory Rd., 
Atlanta, Ga.
3567 J o n e s , G r a c e  W 'y n e t t e , Hogansville,
Ga.
3568 J o n e s , M a r t h a  F r a n c e s , Dawson, Ga.
3569 J o r d a n , S a r a h  D a n n i e , S t o n e  M o u n ­
tain, Ga.
M rs. Carl Macken, 137 Ponce de Leon Court, 
D ecatur, Ga.
3570 K e l l e y , A l i c e  O r i a n ,  Mitchell, Ga.
3571 K e n n o n , N e t t i e , Quitman, Ga.
3572 K i d d , S u s a n , Newnan, Ga., LaGrange, 
Ga.
3573 K i k e r , M a r y  B o i s c l a i r e , Cordele, Ga.
M rs. D. J. Williams. Jr.
3574 K i m s e y , J e s s i e , Robertstown, Ga.
3575 K l e c k l e y , B e r t h a  F r a n c e s , Ogle­
thorpe, Ga., Eastman, Ga.
3576 L a n e , M a r g a r e t  V i r g i n i a , Monticello,
Ga.
3577 L a w r e n c e , E d it h  S i d n e y , M il le d g e v i l le ,
Ga.
M rs. Harry Lee H ood, 90 John's Street, St. 
Augustine, Fla.
3578 L e g g e t t , R u t h , Broxton, Ga.
3579 L e g g i t t , W i l l i e  H e n r y , Unadilla, Ga.
3580 L e g g i t t , V i r g i n i a , U n a d illa ,  G a .
3581 L e h m a n n , M a r g u e r i t e  G r a c e , L a ­
Grange, Ga. 
3582 L e s l i e , A n n i e , Rockmart, Ga.
M rs. W. W . Henley, 326 Barnard St., Savan- 
nah, Ga.
3583 L i n d s e y , M a u d e  E l m a , Tennille, Ga.
M rs. Paul Lambeth, 310 G ray Court Apts., 
Winston-Salem, N. C.
3584 L i n d s e y , M i n n i e  L o u , Tennille, Ga.
3585 L i n g o , L o r e n e , Milledgeville, Ga.
Mrs. George Davis.
3586 L i t t l e , L e n a  J a n e t t e , 308 B u fo r d
Place, Macon, Ga.
3587 L o n g s h o r e , R u b y e  E t h l y n e , Coving­
t o n ,  Ga.
3588 L o w r e y , A l i c e , Leesburg, Ga.
3589 M c C a l l , A b b i e  G e r t r u d e , Rochelle,
Ga., Pitts, Ga.
3590 M c C a l l a y , W i n i f r e d  M a b e l , West
Point, Ga.
Mrs. Clyde White.
3591 M c C l e l l a n , M a r y b e l l e  R u t h , W a y -
c r o s s , Ga.
3592 M c C o l l u m , I r e n e , C o r d e le ,  Ga.
3593 M c C o w e n , E t h n a  L o u i s e , F o r t  V a lle y ,
Ga.
3594 M cE l m u r r a y , A l i c e  G r a y , Waynes­
b o r o ,  Ga.
3595 M c E l r o y , S a r a h , 15 P r o g r e s s  S t .,  M a ­
c o n ,  Ga.
3596 M c E w e n , R a d i e , Danielsville, Ga.
3597 M c I n t o s h , H a r r i e t  E l i s e , B o s t o n ,  G a .
3598 M c K e e , E l l e n  E s t e l l e , M o u lt r ie ,  G a .
Mrs. D. L. Black, D aytona Beach, Fla.
3599 M c L a i n , M a r y  S c o t t , C a n t o n ,  G a .
3600 M c M a h e n , J e n n i l u , O g le t h o r p e ,  Ga.
3601 M c M i c h a e l , L i l l i a n , Buena Vista, Ga.
3602 M c R a e , H a z e l  L l o y d , WTatkinsville,
Ga.
M rs. Lamar Elder.
3603 M c W h i t e , C l y d e , M o u l t r i e ,  Ga.
3604 M c W h o r t e r , F r a n c e s  M . ,  Summer­
ville, Ga. 
3605 M a n n , C l i d e , Conyers, Ga.
M rs. A. J. Ogletree, Charleston, S. C.
3606 M a p l e s , W i l l i e  M a e , C a m il la ,  G a .
3607 M a r b a c h , M a x i e , M il le n ,  G a .
3608 M a r e e , E t h e l  E m e r i t t e , 525 E . 35th
St., Savannah, Ga.
3609 M a r s h a l l , A m e l i a  R e b e c c a , Eatonton,
Ga.
M rs. J. P. Howard, Willard, Ga.
3610 M a r s h a l l , M i r i a m  F r a n c e s , Eatonton,
Ga.
Mrs. M . S. Rainey, Covington, Ga.
3611 M a r t i n , R u b y e  C l i f t o n , Bronwood,
Ga.
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3612 M a t h i s , E l i z a b e t h  L u c i l e , Warm
Springs, Ga.
M rs. E. A. Jones, Washington, D. C.
3613 M a u l d e n , E v a l i n a , Moultrie, Ga.
3614 M a y , E d n a , Carlton, Ga.
3 6 1 5  M e a d o w s , O l i v e  W a l k e r , Milledge­
ville, Ga.
3616 M e t h v i n , A u g u s t a  B a i l e y , Dexter, Ga.
3617 M i l l e r , D o r o t h y , Canton, Ga.
3618 M i l l e r , E v e l y n , Milledgeville, Ga., 
Sarasota, Fla.
3619 M i l l e r , M a r y  E l i z a b e t h , Bronwood,
Ga.
3620 M i l l e r , M i l d r e d  A n n e , West Point,
Ga.
3621 M i l l e r , S a d i e , Wellston, Ga.
3622 M i n o r , M a r g u e r i t e , 768 Oak St.,
Macon, Ga.
3623 M i t c h a m , B l a n c h e , Durand, Ga.
3624 M i t c h e l l , Ora Faith, Lavonia, Ga.
M rs. Hugh Beasley, Greenville, S. C.
3 6 2 5  M o l t o n ,  R u b y  C l a i r e ,  Macon, Ga.
3 6 2 6  M o n t g o m e r y , C a r o l i n e  D o u g l a s s ,
Griffin, Ga. 
3627 M o n t g o m e r y , L u c i e , Milledgeville, Ga.
M rs. Charles McAfee, Oconee, Ga.
3 6 2 8  M o n t g o m e r y , S a r a h  C o r n e l i a , Com­
merce, Ga. 
3629 M o o r e , A l i c e  M a r i e , Bainbridge, Ga.
M rs. J. A. Young.
3 6 3 0  M o o r e , C l a r a  E t h e l , Gray, Ga.
3631 M o o r e , D o r o t h y  L o u is e , 1547 Wrights-
boro Rd., Augusta, Ga.
3 6 3 2  M o o r e ,  E u l a l i a ,  3 0 5  Linden Ave., M a ­
con, Ga.
3 6 3 3  M o o r e , E v e l y n , Sharon, Ga.
3 6 3 4  M o o r e , M a r i e  A n t i o n e t t e , N e w b o r n ,
Ga. 
3635 M o o r e , M a r t h a , Buena Vista, Ga.
3 6 3 6  M o o r e , M i n n i e  M i l d r e d , B r o o k le t ,  Ga.
3637 M o r a n , R u t h , Sparta, Ga.
M rs. P. R. Chapman, Forsyth, Ga.
3638 M o r g a n , A u d r e y  M a t i l d a , Clyo, Ga.
3639 M o r g a n , D o r o t h y  H e l e n , 315 Elev­
enth St., Columbus, Ga.
3 6 4 0  M o r g a n , F r a n k i e  M a e , Richland, Ga.
3 6 4 1  M o r r i s , M e r l e  E l v a , B o x  8 0 3 , Macon,
Ga. 
3642 Moss, M a r y  E u n ic e , 3911 Tenth St., 
Columbus, Ga.
3 6 4 3  N a s h ,  E l v a  J o h n s o n ,  Route 3 , Macon,
Ga.
M rs. John Blake, Arcadia, Fla., Box 1748.
3 6 4 4  N e l s o n ,  M a r y  A l i c e ,  M c D o n o u g h ,  G a .
3645 N e l s o n , S a r a  L o u i s e , Oglethorpe, Ga.
3 6 4 6  N e t h e r t o n , E l i z a b e t h , M o n te z u m a ,
Ga. 
3647 N e w s o m , M a r y  T u d o r , 218 W. 37th St., 
Savannah, Ga.
3648 N i x , M a r t h a  E v e l y n , Commerce, Ga.
M rs. D. P. Wright, Commerce, Ga.
3 6 4 9  N o r s w o r t h y , N a o m i  M a l v i n a , J a c k ­
son, Ga.
3 6 5 0  O ’ B a r r ,  F r a n c e s ,  3 7  B r a n t le y  S t .,
Atlanta, Ga.
3651 O w e n , M a r y  E l i z a b e t h , Z e b u lo n ,  Ga.
3652 P a d g e t t , F r a n c e s  L . ,  Glennville, Ga.
M rs. R. E. Craig, Glennville, Ga.
3 6 5 3  P a r a d i c e ,  R u t h ,  S a n d e rsv ille , G a .
M rs. Frank Grubbs, Davisboro, Ga.
3654  P a r h a m , E l o i s e ,  G reenville , G a.
Mrs. O. I. Snapp, Fort Valley, Ga.
3655 P a r k e r , A n n e  L e e , M il le n , G a.
3656 P a t t o n , C a l l i e  G r a c e , Ben Hill, G a .
Mrs. C. P. M cDonald, 1147 Briarcliff Rd., 
N . E., Atlanta, Ga.
3657 P e a r c e , M a r i o n , Folkston, Ga.
3658 P e r k in s , L o u i s e , Wadley, Ga.
3659 P e r r y , C a p i e  D a v i s , M a c h e n , G a .
Mrs. Lyman Matheson, Toccoa, Ga.
3660 P e t t i g h e w , W i l l i e  M a e , M il le d g e v i lle ,
Ga.
Mrs. G. S. Blood worth, DeSota, Mo.
3661 P h i l l ip s , I.m o g e n e , Springvale, Ga.
Mrs. Imogene, Stanley, Ga.
3662 P h il m o n , B e u l a h  G r a c e , Route 2, Ma­
c o n ,  Ga.
Mrs. Grover Hooten, Zebulon, Ga.
3663 P i e r c e , E s t h e r , 91 Coleman Ave., Ma­
c o n ,  Ga.
Mrs. L. W. Pulis, 587 W. Peachtree St., 
Atlanta, Ga.
3664 P o i n d e x t e r , E l i z a b e t h , Vidalia, Ga.
Mrs. E. E. Burroughs, Conway, S. C.
3665 P o r t e r , M e l is s a  L., Danville, Ga.
Mrs. E. J. Murphey, Saint Paul, Ark.
3666 P o w e l l , L o u i s e , Douglasville, Ga.
3667 P o w e l l , M a t t i e  W i l l , Ellaville, Ga.
3668 P o w e l l , M i l d r e d  E l l e n , Leesburg, Ga.
3669 P o w e l l , S a r a  A m a d n a , R. N., Elberton, 
Ga., 831 Fifteenth St., Augusta, 
Ga.
3670 P y e , N e l l y e  E l i z a b e t h , Monticello,
Ga. 
3671 R a g l a n d , E l s i e , Newnan, Ga.
3672 R e e d , C o l e n e , Smyrna, Ga.
3673 R e e v e s , M a m ie  W i l l i s , Elberton, G a .
Mrs. Chas. Hardy, Jr., Washington, Ga.
3674 R i c k e t t s , V i r g i n i a  M c A l e s t e r , Mil­
ledgeville, Ga.
Mrs. E. L. Darling, Blackshear, Ga.
3675 R e id , R u t h , Milledgeville, Ga.
Mrs. M ohon, Haddock, Ga.
3676 R o b e r d s , H a z e l  I r e n e , V illa  R ic a ,  G a .
Mrs. W. N. Peel, M t. Tabor, N. C., Villa 
Rica, Ga.
3C77 R o b i n s o n ,  J o s e p h i n e ,  Milledgeville, G a . 
Mrs. R. McElrath.
3678 Ross, L u c i l l e  H o w e l l , 419 Washing­
ton St., Macon, Ga.
3679 R o y s t o n , A n n a  S u e ,  Royston, Ga.
3680 S e a l e , L u c i n d a  L a v o n i a , 605 Edge-
wood Ave., Atlanta, Ga.
3681 S e c k in g e h , J o s ie  E l i z a b e t h , Clyo, Ga.
3682 S e s s io n s , B e s s ie  E v e l y n , Sumner, Ga.
3683 S h e l l , M a r y  W a r t h e n , Turin, Ga.
3684 S i g l e r , E r m a  J a n e , Ft. Wentworth,
Savannah, Ga. 
3685 S l a d e , I r e n e , Cordele, Ga.
Mrs. O. J. Williams.
3686 S l a t e r , P a u l i n e  A u g u s t a s , Brooklet,
Ga.
3687 S m i t h , E l e a n o r  M y r t i c e , Blakely, Ga.
3688 S m it h , J o s e p h i n e  P o l h i l l , Vienna, Ga.
3689 S m it h , M a r y  L o u , Collins, G a .
3690 S t e b b i n s , L a u r a  E m i l y , Darien, Ga.
3691 S t e e l e , A n n e  E l i z a b e t h , Jackson, Ga.
3692 S t e p h e n s , E d n a  R u t h , Fayetteville, Ga.
Mrs. Dewey Cox.
3693 S t e w a r t , M y r t i e  M a u r i c e , Scott, G a .
3694 S t e v e n s , E m m a , Buena Vista, Ga.
3695 S t o k e s , E l e a n o r  R u t h , B u e n a  V is ta ,
Ga.
3696 S t r a d l e y , E u g e n i a , Covington, Ga.
Mrs. Charlton Sanders, Swainsboro, Ga.
3697 S t r i p l i n g , S a b a  F r a n c e s ,  Chipley, G a .
3698 S u m n e r , M a r g a r e t  I r e n e , 124 W.
Waldburg St., Savannah, Ga.
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S u m m e r o u r , S a r a  C a t h e r i n e , Duluth, 
Ga.
Mrs. F. B. M allory, 927 Edison Ave., Ft. 
Myers, Fla.
S w a n n , E v a  P a u l i n e , E l l i j a y ,  G a .
T a y l o r , B e s s i e , B ly t h e ,  G a .
T a y l o r , L u l a , Taylorsville, Ga.
T e a s l e y , T h e l m a , Bowman, Ga.
T e a v e r , L o r i n e , Gabbettville, Ga., 
Milledgeville, Ga.
Mrs. Raym ond Smith, LaGrange, Ga •
T e r r y , E l s i e  G o r d o n ,
Lucille Ave., S. W., Atlanta, Ga.
T h a x t o n , F r a n c e s  M a r g a r e t , Mil­
ledgeville, Ga.
T h o m a s , C l y d e , Louisville, G a .
Airs. _ Solon Jones, 1404 Bewick Ave., D e­
troit, Mich.
T h o m a s , M a r y  M o o d y , Lavonia, Ga.
T h o m p s o n , J u l i a  L o u i s e , S w a in s b o r o ,  
G a .
T h r a s i i , E t h e l , Mountville, G a .
T i g n e r , E l i z a b e t h  N o r w o o d , Chipley, 
Ga.
T i n g l e , T h e l m a  E l i z a b e t h , Monticel­
lo, Ga.
T i s d a l e , H a t t i e  M c M i l l a n . Milledge­
ville, Ga.
Mrs. L. G. Whatley, Care J. B. M cCary 
Co., Titusville, Fla.
T i s o n , C e c i l e  L o u i s e , Cedartown, Ga., 
Clearwater, Fla.
T o n e y , A m e l i a  G w e n d o l y n , Carrollton, 
Ga. '
T r a m m e l l , M a u r i n e  E l l e n , Morrow, 
Ga.
T u r n e r , E m m a  L i n e , Hawkinsville, 
Ga., Vidalia, Ga.
T u r n e r , L o u i s e  M o r r is , Loganville, 
Ga.
Mrs. C. Y . Hall, Jr., LaGrange, Ga.
T u r n e r , S t e l l a  R e id , Eatonton, Ga.
Mrs. Charlie Walker, Athens, Ga.
T w i g g s , R u t h , Hiawassee, Ga.
T y e , L e i l a  M a r i o n , Devereux, G a .
Mrs. Jerome Castleberry, Gainesville, Ga.
V a n d i v e r , R u b i e , 122  Napier Ave., 
Macon, Ga.
V a u g h a n , A n n a b e l , Thomasville, Ga.
V a u g h a n , M a r y , Meansville, Ga.
Mrs. Richard M att, Atlanta, Ga.
V i c k e r y , B e r n i c e  E l l e n d o r ,  Folks- 
ton, Ga.
Mrs. Edgar Allen, Folkston, Ga.
V i n s o n , N a o m i , 924 College St., Macon, 
Ga., The Homestead, Kew Gar­
dens, L. I.
W a l k e r , F l o r e n c e  E l i s e , LaGrange, 
Ga.
W a l l e r , E l m i r a , Soperton, Ga.
W a l l i s , J e n n i e , Waycross, Ga.
W a l t h a l l , L u c i l e , M o r e la n d , G a .
 ^Mrs. Neal Sheppard, Lanes, S. C.
W a l t o n , M a y t r i c e , Washington, Ga., 
9 5 2  W . Fourth St., Winston- 
Salem, N. C.
W a n s l e y , A z a l e a n , Lincolnton, G a .
W a r r e n , M a r y  L o u i s e , Griffin, Ga.
W a t s o n , E l i z a b e t h , 120  Coleman S t . ,  
Macon, Ga.
W a t s o n , H a r r i e t  E l i z a b e t h , 319 Dun­
can Ave., Macon, Ga.
Mrs. Enloe Wakefield, 319 Duncan Ave., 
M acon, Ga.
3736 W e e k s , J a m e s  F r ie n d l y , 1691 Jenkins
St., Augusta, Ga.
M rs. Armentrout, Flint, Mich.
3737 W e s t f i e l d , B l a n c h e , Calhoun, Ga.
3738 W h e e l e r , H e l e n  L u c i l e , S p a r ta ,  Ga.,
Douglas, Ga. 
3739 W h i g h a m , E t h e l , Bartow, Ga.
3740 W h i t e , M a r t h a  L o u i s e , Dublin, Ga.
M rs. W . D. Pinkston, Tifton , Ga.
3741 W h i t e , W i l l i s , Cartersville, Ga.
3742 W i l b a n k s , J a n i e , Lavonia, Ga.
3743 W i l l i a m s , A u b r e y , Abbeville, Ga.
Mrs. Ottis Barrett.
Deceased.
3744 W i l l i a m s , L u c i l l e  E l i z a b e t h , Stone
Mountain, Ga.
M rs. D. N. M cC urdy, Stone M t. Ga.
3745 W i l l i Am s , M a r y  L o u , Sumner, Ga.
3746 W i l l i a m s o n , N e l l , 263 E. 10th St., 
Atlanta, Ga.
3747 W i l s o n , G l a d y s  H a z e l , Morris Sta­
tion, Ga. 
3748 W i l s o n , N e l l , Vidalia, Ga.
3749 W i l s o n , V i r g i n i a  E m i l e , H o g a n s v i l le ,
Ga.
3750 W 'i n g a t e , E u l a  L u c i l e , 404 Capitol
Ave., Atlanta, Ga.
3751 W i s e , M a r y  F r a n c e s , S a n d e r s v il le ,
Ga.
375& W o o d , M a r y  J o s e p h i n e , Dalton, Ga.
3753 W y a t t , B e r t h a  M a e , Franklin, Ga.
3754 W y a t t , I r e n e , Franklin, Ga.
3755 Z a c h a r y , B e t t i e  S u e , Milledgeville,
Ga., Tate, Ga.
GRADUATES WITH DEGREES— CLASS 
OF 1926
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A l l e n , S a r a  C a n t e y , B. S ., Milledge­
ville, Ga.
Mrs. Jere M oore, Milledgeville, Ga.
A n d e r s o n , M a r t h a  E l i z a b e t h , A .  B . ,  
Eastman, Ga.
Deceased.
A u l d , R e b e c c a , B. S., Elberton, Ga.
B a g l e y , S a r a  E v e l y n , B .  S .,  N e w n a n , 
G a .
M rs. J. M . Gaither, Boone, N. C.
B a l d w i n , E m m a  M a e , B .  S .,  Dawson, 
Ga.
B a n k s , M a r y  J o y c e , B .  S., M il le d g e ­
v i lle ,  Ga.
Mrs. W. Ireland, Milledgeville, Ga.
B a r n e s , F r a n c e s , B .  S., Comer, G a .
B a z a n o s , B l a n c h e  M a r y ,  B .  S ., M i l ­
le d g e v i l le ,  Ga.
B o s t w i c k , A d n a , A. B „  Arlington, G a .
B r a n c h , A n n a  E l i z a b e t h , B . S., A u ­
g u s ta , G a .
M rs. Heyward Phillips, Atlanta, Ga.
B u r c h , R o s a b e l , B .  S ., 8 0 7  Crawford 
Ave., Augusta, Ga.
C a m p , J o h n e l l a , A .  B . ,  Newnan, Ga.
M rs. William Reid Harden, Newnan, Ga.
C a m p , S a r a  F r a n c e s , B . S .,  F a ir b u r n , 
G a .
Mrs. Paul Murray.
C a r r , M o l l i e  E t t a , B .  S., Carrs Sta­
tion, Ga.
C h a n d l e r , W i n i f r e d , A. B .,  Cuthbert, 
Ga.
C l a r k , D e r y l  A n t h o n y , B. S.,
Blythe, Ga., M. A., Emory.
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129 C l a r k , G l a d y s , A. B., Statesboro, G a .
Mrs. Alfonso DeLoach, Claxton, Ga.
130 D a n i e l , D a i s y , B. S., Rome, Ga.
131 D a v a n t , A n n a  C o c r o f t , A .  B., Union
Point, Ga. 
132 D o n o v a n , A l i c e , B. S., Wadley, Ga.
133 E d w a r d s , T h e l m a  L a d r a , A. B., Forest
Park, Ga.
1 3 4  E u b a n k s , M e r l e , B. S., 8 0 4  O ra n g e
St., Macon, Ga.
1 3 5  F r o s t , L o u is e  G u i o n , A . B . ,  H e p h z i-
balr, Ga. 
13 6  G i l e s , M a l i s s a  B., B. S., Sandersville, 
Ga.
137 G r a n t , E l i z a b e t h  A n n , B. S., Milledge­
ville, Ga.
138 H a l l , E m i l y  D e J a r n e t t e , A. B.,
Milledgeville, Ga., M. A. Cornell.
139 H a n s o n , W y o l i n e  E l i z a b e t h , A. B.,
Shiloh, Ga.
14 0  H a r r i s , E d n a , B . S., Sharpsburg, Ga.
141 H a r r i s , V i o l e t  L a n e t t e , B. S., Brad­
ley, Ga.
142 H e n d r i c k s , M a r t h a  M a r g u e r i t e , A.
B., 213 W. Gwinnet St., Savan­
nah, Ga. 
143 H i n t o n , F r a n c e s , B. S., Greenville.
Mrs. Roy Eubanks, ColumBus, Ga.
144 J a c k s o n , E d n a  G r a c e , B. S., Milledge­
ville, Ga.
Mrs. Leonard O. Shaw, Tilton, Ga.
145 J o n e s , A m y  L o u r e e , B. S., Metter, Ga.
Mrs. J. B. Weston, Jr., 503 S. Cait St., Flor­
ence, S. c .
1 4 6  L a m k i n , I r e n e  E u g e n i a , 15. S., H a r­
lem, Ga. 
147 L a w r e n c e , L u c e t t a , A. B., Milledge­
ville, Ga.
148 M c K e e , E l l e n  E s t e l l e , A. B., M o u l­
trie, Ga.
Mrs. D . L. Black, 631 Lenox Ave., Daytona 
Beach, Fla.
14 9  M c R a e , E m i l y , A . B., Boston, G a .
M rs. Em ily M cRae Averitt, Boston, Ga.
150 M a x w e l l , M a r j o r i e , B. S., Calvary,
Ga. ,
Mrs. J. T. Mayfield, Denmark, S. C.
151 M e a d e r s , M a r g a r e t  I n m a n , A. « . ,
Dahlonega, Ga.
152  M e t h v i n , A u g u s t a  V a i l e y , A . B .,
Dexter, Ga.
153  M i n t e r , M a r y  E l i z a b e t h , B. S., W o o l-
sey, Ga. _v
154 M i t c h a m , M a r g u e r i t e , B. S., 204 VV.
Gwinnett St., Savannah, Ga. 
155 M o o r e , M a r y  L o u , A. B., Statesboro,
Ga. „
Mrs. H. D. Dadisman, Jefferson, Oa.
156 M o r r is , M e r l e  E l v a , B. S., Macon,
Ga., Box 803.
157 N e l s o n , S a r a  L o u i s e , B. S ., O g le th o r p e ,
Ga.
158 N e w s o m , M a r y  T u d o r , B. S., 218 V\.
37th St., Savannah, Ga. 
159 N o r t h c u t t , E v e l y n , B. S., College 
Park, Ga. ...
160 P a r k e r , L e n a  E„ B. S ., G a b b e t t s v .l le ,
Mrs. M .' A. Williams, Chickamauga, Ga
161 P a t t o n , C a l l i e  G r a c e , B. S ., Ben H ill,
M r s /lL  P. M cDonald, 1117 Briarcliff Rd., 
Atlanta, Ga. „  r  .
162 P o o l e , L u c i l l e , A. B., Lavonia, Ga.
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
3756
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3759
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3775
P u g h s l e y , G r a c e  E l o i s e , A. B., Lyons,
Ga.
Mrs. H. H. Thompson.
S a l m o n , A v a n e l i .e , B. S ., Armuchee, 
Ga.
S m i t h , E l s ie  L o u i s e , B. S ., Bartow, Ga.
Mrs. Q. Bryant, Louisville, Ga.
S t e m b k i d g e , E s t e l l e , A. B., Milledge­
ville, Ga.
S t o r y , M a r t h a , B. S ., 1348 1< ifte e n th  
S t .,  Augusta, Ga.
S w a n n , Eva P a u l i n e , B. S ., Ellijay, Ga.
T a y l o r , M a r y  C l i f f o r d , A. B., W a y n e s ­
b o r o ,  Ga.
T o r r a n c e , M a t t i e  M a e , B. S. Mil­
ledgeville, Ga.
Mrs. W. J. Carswell, Seminary Hill, Texas.
W a r n o c k , A d e l , B. S., M ille d g e v ille ,
Ga.
Mrs. J. E. Flournoy, M acon, Ga.
W e e k s , J a m e s  F r ie n d l y , B. S., 1661 
F e n w ic k  St., Augusta, Ga.
Mrs. G. E. Armentrout, Flint, M idi.
W il l i a m s , M r s . A n n a  R i t c h i e , B. S ., 
M il le d g e v i lle , Ga.
W i l l i a m s , I m a , B. S., Cordele, Ga., 
Vienna, Ga. 
W r ig h t , M i l d r e d  F a r m e r , B. S., 121 
Pierce Ave., Macon, Ga.
Mrs. Dunbar Hair, 1301 LaSalle Apta. Mas­
sachusetts Ave., Washington, D. C.
GRADUATING CLASS OF 1926
A d a m s , D e c o r a , R o y s t o n ,  Ga.
A d a m s , F r a n c e s  E l is e , 30 Vedado 
Way, Atlanta, Ga.
A d a m s , M a r t h a  E v e l y n , Walden, Ga.
A d a m s , R a c h e l , Social Circle, Ga.
Mrs. Lee Bateman, M acon, Ga.
A d k in s , G l a d y s , E d is o n ,  G a .
A l b e r t , S a r a , M il le d g e v i lle ,  Ga.
Mrs. Asa Phillips, 2935 Post St., Jackson- 
ville, Ga. •
A l l e n , R u b y  L a u r a , Ellaville, Ga., 
Oglethorpe, Ga. 
A l m a n d , E v e l y n , Social Circle, Ga.
Mrs. Frank Jones, Metter, Ga.
A n d e r s o n , A l m a  C o r n e l i a , Waycross, 
Ga.
A r n o l d , M a r t h a  V i r g i n i a , Monroe, 
Ga.
A t h o n , E v e l y n  M a r t i n , Macon, Ga.
Mrs. C . L. Mitchell, Crumps Park, Macon, 
Ga.
A v e r e t t , E t h l y n , Boston, Ga.
Mrs. Bruce Kennedy, Glennville, Ga.
B a g l e y , J u l i a  C a t h e r i n e , Newnan, 
Ga.
B a k e r , F r a n c e s  D o r o t h y , M il le d g e ­
v i lle ,  Ga.
B a k e r , N e l l i e  E u d o r a , Morrow, Ga., 
Forest Park, Ga. 
B a l k c o m , E l l a  A m a n d a , 211 Apple- 
wood, Macon, Ga. 
B a l k c o m , F r a n c e s  E l o i s e , 720 Broad 
St., Macon, Ga.
B a l l , N o r a  L o u i s e , M o u ltr ie ,  G a.^
B a r f i e l d , E v e l y n  A n n y l e , R. F. D., 
Macon, Ga.
Mrs. Wilmer Flynn, J53* Riverdale Ave., 
Jacksonville, Fla.
B a r f i e l d , F r a n c e s  I d o l e n e , Cordele, 
Ga.
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3 7 7 6  B a r k s d a l e , H e l e n  C l a i r e , Mayfield, 
Ga.
B a r n e s , E u n i c e , Milledgeville, G a . 
B a r n e s , R u t h  E s t e l l e , Milledgeville, 
Ga.
B a r n e t t e ,  A n n i e  F a i t h , Cedartown, 
Ga.
B a r r o n , D o r o t h y , Cave Spring, Ga. 
B a r r o w , E l i z a b e t h , Wrens, Ga.
B a s s , A l l i e  W i l l , Milledgeville, Ga 
B e l c h e r , L o is , Monticello, Ga. 
B e r r y m a n , C a t h e r i n e  S a r a h , R o v s -  
t o n ,  Ga.
B o o s t e d , S o p h i e , Hazlehurst, Ga 
B o l t o n , E u n i c e , Griffin, Ga.
B o n n e r , E l s i e  A m e l i a , Madison, Ga. 
B o o z e r , E t h e l  L i l l i a n , Hogansville, 
Ga.
B o s t o n , A i l e e n , Calhoun, Ga.
B o w l e s , S a r a h  A v e l i n e , G a y ,  G a .
M rs. Lee Pennington, G ordon, Ga.
B o y e r , H e n r i e t t a  M c K e n z i e , H a w ­
k in s v i l le ,  G a .
B o w d e n , M a r g a r e t , Roswell, Ga. 
B o y n t o n , E r m a  R u t h , Newnan Ga. 
B o z e m a n , M a r y  M i l d r e d , Woodstock, 
Ga.
B r a n c h , R a c h a e l  E l i z a b e t h , Greens­
boro, Ga.
B r a n n o n , E l e a n o r ,  Milledgeville, Ga. 
B r a n t l e y , C a t h e r i n e , Roswell, Ga. 
B r a s w e l l , F r a n c e s  A n t i n e , Logan- 
ville, Ga.
Mrs. Jno. Bolton, Lakeland, Fla.
B r ig h t  w e l l , R u b y e  S y l v i a , Weston, 
Ga.
B r i t t a i n , M a r y  E l i z a b e t h , Douglas- 
v i l le ,  Ga.
B r o o k s , E l o i s e , Pendergrass, Ga.
B r o w n , A l i c e , McDonough, G a .
Mrs. Daniel Amis, M cDonough, Ga.
B r o w n , H e l e n  S a r a , Elberton, Ga. 
B r o w n , L o r i n e , Warthen, Ga., 102 E. 
38th St., Savannah, Ga.
B r o w n , S u s i e  L a n e , Canoochee, Ga.
Texas L ' Roya1, Box 1152’ HarHngen,
B r o w n , Z e l m a  T o l i v e r , B a r t o w ,  Ga. 
B r o w n l e e , J a n e , J a c k s o n , Ga.
B r y a n , J a n e t  E a s t e r l i n g , Wrights- 
ville, Ga.
B r y a n t , A n n e  R o b i n s o n , Newnan, Ga. 
B r y a n t , T h e l m a  L . ,  Experiment, Ga. 
B u l l a r d , M a r t h a  A n n , Cochran, Ga. 
B u r c h , M a t t i e  L o u , Eastman, Ga.
Mrs. Paige Pinnell.
B u r k e , E t h e l  P a u l i n e , Warrenton, 
Ga.
Mrs. W . L. James, Bainbridge, Ga.
B u r k e , L u c i l l e , M il le d g e v i l le ,  Ga. 
B u r k h a r t , A n n i e  M a e , M il le d g e v i l le ,  
Ga.
Mrs. Royce Smith.
B u r t o n , L u d i e  F r a n c e s , Madison, Ga. 
B u r n s , L i l l i a n , Commerce, Ga.
C a d w e l l , M a r y  A r m o r , Chauneey, Ga.
Airs. J. T. Stubbs, Dundee, Fla.
C a l d w e l l , S a r a  L o u i s e , Rome, Ga. 
C a n n o n , L a u r a  D o r r is , Lavonia, Ga. 
C a r m i c h a e l , E l o i s e , Hampton, Ga. 
C a r m i c h a e l , L i l l i a n , McDonough, Ga.
Mrs. Robert Outs, M cDonough, Ga. 
C a r s w e l l , E d it h  L o u i s e , B ly t h e ,  G a .
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C a r t e r , B o n n i e  N e t a , Commerce, Ga. 
C a r t e r , E v e l y n  E l i s e , Reynolds, Ga. 
C a r t e r , N e l l  E b e r h a r d t , Hartwell, 
Ga.
C a r t e r ,  Ruby Latona, Albany, Ga.
Mrs. J. L. Summerlin, New Bern, N. C 
C a s o n ,  L o u i s e  G „ 1 0 2  Coleman Ave., 
Macon, Ga.
C a t h y , E s t h e r , 468 Ashly St., S. W., 
Atlanta, Ga.
C a u s e y , L a V e r n e , Roberta, Ga.
Mrs. Earl Bentley.
C a u t h e n , P a u l a  G e r a l d i n e , Zebulon, 
G a .
C h a f i n , J e a n n e  B e a t r i c e , Washing­
ton, Ga.
Mrs. Charles Stowe, Belmont, N. C.
C h a f in , V e r n e t , Norwood, Ga. 
C h a m b e r s , E t h e l  B e l l e , Bolton, Ga. 
C h a m b l e s s , M i n a g e n e , Dawson, Ga.
Airs. S. H. M oore, Hagerstown, M d. 
C h a m p io n , A g n e s  R o s e l y n n , Moultrie, 
Ga., Winston-Salem, N. C .  
C h a m p io n , F r a n c e s , Elberton, Ga. 
C h a m p io n , J e s s ie  F l o r e n c e , Sanders­
ville, Ga.
Mrs. Robert Segars, Hartsville, S. C. 
C h a m p io n , W i l l i e  M a r i e , Moultrie, 
Ga.
Mrs. H. S. M cD ow ell, Lawton, Okla. 
C h a p p e l l , B e s s i e , Richland, Ga.
Mrs. J. G. Fearing, Jr., Elizabeth City, 
N . C.
C h r i s t o p h e r , R u t h , Senoia, Ga.
C l i n e , K a t h e r i n e , B y r o n ,  G a .
C o b b , F l o r e n c e , Eastman, Ga., Gordon, 
Ga.
C o l l i e r , M a g g i e  M a e , Woodland, Ga.
Airs. \\. D. Fountain, Sycamore, Ga. 
C o l l i e r , M a r t h a , Meansville, Ga.
Airs. Sam Altman, Arcadia, Fla.
C o l l i e r , O l a  M i l d r e d , Woodland, Ga. 
C o l l i e r , O r a  L e e , Poulan, Ga.
C o n a l l y , N e l l i e  G l y n , LaGrange, Ga. 
C o n n a l l y , S a r a h  T o m m ie , LaGrange, 
Ga.
C o o k e , E v e l y n , L u m b e r  C i t y ,  Ga. 
C o o p e r , H a r r y  E l i z a b e t h , E m o r y  
U n iv e r s ity ,  Ga.
C o o p e r , M a r g a r e t , Perry, Ga.
Airs. Alton Timmons, Morgan, Ga.
C o w a r t , M a r y  L o is , Colquitt, Ga. 
C r o k e r , I r m a  L u c i l l e , Dallas, Ga. 
C u l p e p p e r , M a r t h a  R u t h , McDon­
ough, Ga.
C u l p e p p e r , R u b y  A n t i o n e t t e , Mc­
Donough, Ga.
D a n i e l , C o r i n t h  M o z e l l e , Eastman, 
Ga., Brunswick, Ga. 
D a n i e l , N i n a  K a t r i n e , Franklin, Ga., 
Fairfax, Ala.
D a v i s , S u s i e  M a e , Plains, Ga.
D e a k i n s , E v e l y n , D a l t o n ,  G a .
D e a n , A g n e s , Perry, G a .
D e a r i s o , A d e l a i d e , Sylvester, G a .
D e c k , J im m i e , Cohutta, Ga.
D e L o a c h , T h e l m a , Statesboro, Ga.
£?• tF '  Taylor, Alonterey, Cal., War 
D ept., U. S. A.
D e n m a r k , M a r j o r i e , Fitzgerald, Ga. 
D e r r y , M a r y  E l i z a b e t h , 6 6 4  College 
St., Macon, Ga.
D i a l , \ e r a  L o u , Woodstock, G a .
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3 8 6 8  D i c k s o n , J o n n i e , M c D o n o u g h ,  Ga.
M rs. Ralph Welch, M cDonough, Ga.
3869 D i c k s o n , L e l a  M a u d , Fayetteville, Ga.
3 8 7 0  D i n k i n s , M i r i a m  H e n d e r s o n , Hep-
zibah, Ga. 
3871 D i x o n , A m i e , Hawkinsville, Ga., 100 
Berkeley Dr., Macon, Ga.
3872 D o p s o n , L o u is e  M c M u r r a y , Thomas-
ville, Ga. 
3873 D o w n s , O l i v e , Monticello, Ga.
Mrs. Ed. Spivey, Moultrie, Ga.
3874 D o w n s , S a d i e  E l l a , Covington, Ga.
3875 D u n a w a y , L u c i l l e , Milledgeville, Ga.
3876 D y e , E l o i s e , Griffin, Ga.
3 8 7 7  D y s o n , D o r o t h y , Washington, Ga.
3878 E n l o e , A l i c e , Buchanan, Ga.
M rs. C. K. Cobb, Canton, Ga.
3 8 7 9  E n n i s , F r a n c e s  E l i z a b e t h , M il le d g e ­
ville, Ga.
3 8 8 0  E p p s , J e w e l , Sylvester, Ga.
Mrs. R . L. Harper, Fort M cC oy, Fla.
3881 E v a n s , M a y , Comer, Ga., M ille d g e v i lle ,
Ga.
3 8 8 2  F a u s t , S a r a  E l i z a b e t h , Crawford, Ga.
3 8 8 3  F i t z g e r a l d , J u l i a  M a x w e l l , B a in ­
bridge, Ga.
3884 F o l s o m , M i l d r e d  L o u is e , Thomasviile,
Ga., 152 Magnolia Ave., Day­
tona Beach, Fla.
3 8 8 5  F o u n t a i n , J a n i e  E l i z a b e t h , G o rd o n ,
Ga.
3886 F o w l e r , A n n i e  W i n if r e d , Milledge­
ville, Ga. 
3887 F o w l e r , C l i f f o r d , Milledgeville, Ga.
3 8 8 8  F r a n k l i n , M a r y  B e l l e , Statesboro,
Ga.
3889 F r e e m a n , M y r t i c e  V i r g i n i a , Blakely,
Ga. 
3890 F r o s t , N i n a  M y r t l e , Wrightsville, Ga.
3 8 9 1  F u s s e l l , K a t i e  L e e , Ocilla, Ga.
3 8 9 2  G a r r e t t , A n n i e  E l i z a b e t h , Q u itm a n ,
Ga.
Mrs. R . M . Mason, Jr., Box 719, Sanford, 
Fla.
3 8 9 3  G a r w o o d , L o u  B o w i e , B r u n s w ic k , G a .
3894 G a u l d i n g , P a u l i n e , Concord, G a .
3895 G i b s o n , L e n a  K a t e , 216 McPherson 
St., E., Atlanta, Ga.
3 8 9 6  G i g n i l l i a t , L i l a , Pineora, Ga.
3 8 9 7  G i l b e r t , A n n i e  D e l a r a , D a lt o n ,  G a .
3 8 9 8  G o o d m a n , A n n e  L o u i s e , Tifton, G a .
Mrs. F. M. Rhoad, Bamburg, S. C.
3 8 9 9  G r a n t , J o y c e  C a r l e n e , D o r a v il le ,  G a .
3 9 0 0  G r a v e s , G e r a l d i n e , D o u g la s v il le ,  G a .
3901 G r e e n , M a r y  E l i z a b e t h , 203 W. 44th
St., Savannah, Ga.
Mrs. J. C . M orcock, Albany, Ga.
3 9 0 2  G r e e n , M a r i o n  T e a  v is , 2 0 3  W . 44  th
St., Savannah, Ga.
3 9 0 3  G r i n e r , B o n n i e , P e m b r o k e ,  G a .
3 9 0 4  G r o s s , M a r y  E l i z a b e t h , C le a rw a te r ,
Fla., Box 2001.
3905 G u n n , N e l l i e  M a e , Cordele, G a .
3 9 0 6  G u r r , M a r y  E m i l y , y ie n n a ,  G a .
3907 H a l e , M a r y , Bainbridge, Ga.
3 9 0 8  H a l l , G l a d y s , K a th le e n ,  G a .
3 9 0 9  H a l l , M il d r e d  E m o g e n e , M c R a e ,  Lra.,
M il le d g e v i l le ,  G a .
3 9 1 0  H a m m e t t , F l o r i n e  L e e , Newnan, Ga.
3 9 1 1  H a n e y , M a r y  L e e , W o o d s t o c k ,  Ga.
Mrs. Leon Howell.
3 9 1 2  H a r r e l l , F a n n i e  L a u r a , Eastman, Ga.
3913  H a r r is , E l s ie  G e r a l d i n e . O cil la , G a .,
1132 Peachtree St., Atlanta, Ga.
3914  H a r r i s , F r a n c e s  M a r i e , Eton, G a .
Mrs. Jno. McLellan, Dalton, Ga.
3915  H a r r is , M a r t h a  R u t h , Albany, Ga.,
334 E. Univ. Ave., Gainesville, 
Fla.
3916  H a r r i s , E s t e l l e , Madison, Ga.
3917  H a r t l e y , E t h e l , Bluffton, Ga.
3918  H a r t l e y , G r a c e , M e a n s v i lle ,  G a .
3919  H a t c h e r , O l l i e  E v a , Kite, Ga.
Mrs. J. J. Nixon, Jr., Stapleton, Ga.
3920  H a t f i e l d , Elvy D., Monticello, Ga.
3921  H a w k i n s , M a r g a r e t , Summerville, Ga.
3922  H a y e s , R e b e c c a , Dawson, Ga.
3923  H a y e s , S a r a  F r a n c e s , Mansfield, Ga.
3924  H e a d , S a r a  L o u i s e , T a l la p o o s a ,  G a .
3925  H e a r n , B l a n c h e , 929 E. Parker St., 
Lakeland, Fla.
3926  H e n d e r s o n , R u b y  L e e , Eton, Ga.
3927  H e r n d o n ,  T h u r l a  L o u i s e , Gay, Ga.
3928  H ig g is o n , R e b e c c a  F r a n c e s , 908 Na­
pier Ave., Macon, Ga.
3929  H i g g i n b o t h a m , M a r y  E l l e n , Bruns­
wick, G a .
3930  H i g h t o w e r , M a r g a r e t  E u g e n i a , Nel­
son, Ga., 888 DeGraw Ave., Ne­
wark, N. J.
3931 I I i l l , M a r y  B r a d l e y , Dawson, Ga.
3932  H o l b r o o k , T h e l m a , 17 E. Ninth St., 
Atlanta, Ga.
3933  H o l c o m b , L u r l i n e , N e ls o n ,  G a .,  B a ll
Ground, Ga.
3934  H o l l a n d , R u b y e  M a e , Wellston, Ga.
3935  H o l l im a n ,  E t h e l , McIntyre, Ga.
3936  H o l l is , A n n a  C o r d e l i a , Rutledge, Ga.,
Social Circle, Ga.
3937  H o l l is , T o m m y e  L o u i s e , Rutledge, Ga.
3938  H o l l o w a y , H a z e l , G r a n tv il le ,  G a .
3939  H o r k a n , F l o r e n c e  V i r g i n i a , Moul­
trie, Ga.
3940  H o w e l l , F r a n c e s  L o u i s e , Appling, Ga.
3941 H u b b s , M a r g u e r i t e  L e v i n i a , Dalton,
G a .
3942  H u d s o n , M a r y  E s t h e r , Eatonton, Ga.,
952 W. 4th St., Winston-Salem,
N. C.
3943  H u g h u l e y , M a r t h a  J a n e t , West Point,
G a .
3944  H u i e , H e t t i e  D o r i n n e , Forest Park,
G a .
Mrs. J. C . Calloway, Inman, Ga.
3945  H u t c h in s o n , L o u is e , Haralson, Ga.
3946 H y d e , L i l l i a n  G e r t r u d e , Marietta,
Ga.
3947 I s b e l l , M a m ie  E l i z a b e t h , Eastanollee,
G a .
3948 J a c k s o n , F r a n c e s  M c B r id e , Crawford-
v ille ,  G a .
Mrs. Nelson, W ildwood, Fla.
3949 J a c k s o n ,  J o y c e , Savannah, Ga.
3950 J a c k s o n , M a r g u e r i t e  E u g e n i a , New­
nan, Ga.
Mrs. Henry King, 1224 Portola Drive, San 
Francisco, Cal.
3951 J a c k s o n ,  R u t h ,  Darien, Ga.
3952 J a c o b s o n , S a r a l e e n , Jefferson, Ga.
Mrs. Turner Prickett, Commerce, _ Ga.
3953 J e w e l l , K a t h e r i n e , Milledgeville, Ga.
3954 J o h n s o n , C a m i l l a , Elberton, Ga.
3955 J o h n s o n ,  E u l a  B e l l e , Tennille, Ga.
3956 J o h n s o n ,  I n e z , Hogansville, Ga.
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3 9 5 7  J o h n s o n , N e l l e , Augusta, Ga.
3 9 5 8  J o i n e r , L o u i s e , T e n n il le ,  Ga.
Mrs. C. T . M orris, Jr.
3 9 5 9  J o i n e s , M a r t h a  P e a r l e , B r u n s w ic k ,
Ga.
Mrs. J. P. Limehouse.
3 9 6 0  J o n e s , E l m a  E . ,  Summerville, G a .
3 9 6 1  J o n e s , E t h e l  M o z e l l e , Decatur, Ga.
3 9 6 2  J o n e s , J a n e  B iiu c e , 6 6 6  College St.,
Macon, Ga.
3 9 6 3  J o n e s , S a r a h  E l i z a b e t h , Cartersville,
Ga.
Mrs. D . M. Pollock, Valencia Ter., Fort 
M yers, Fla.
3 9 6 4  J o r d a n , S a r a h  R e b e c c a , B a r t o w , G a .
3 9 6 5  J o r d a n , M a r y  I n a , Collins, Ga.
Mrs. Augusta Carter, Jestop, Ga.
3 9 6 6  K e e n e , H a r r i e t t e  P a u l i n e , Columbus,
Ga. 
3967 K e l l y , E t h e l , Monticello, Ga.
3 9 6 8  K it c h e n s , E r i s , Franklin, Ga.
3 9 6 9  K n i g h t , A n n i e  V., Fort Valley, Ga.
3 9 7 0  L a m b e r t , W i l l i e  M a e , Grantville, Ga.
3 9 7 1  L a m k i n ,  M a d e l y n  L e e , Harlem, Ga.
3 9 7 2  L a n f o r d , A l l i e  M a e , 183  Georgia A v e .,
S. W .,  Atlanta, Ga.
3 9 7 3  L a t i m e a r , D o r o t h y , Hogansville, Ga.
Mrs. Robert Trimble, Trimble, Ga.
3 9 7 4  L e d b e t t e r , C o r n e l i a  B y r d , 3 2 9  S.
McDonough St., Decatur, Ga.
3975 L e e , L e o n a , L e e f ie ld , Ga.
3 9 7 6  L e e , M a r y  M o r r is , Forest Park, Ga.
3 9 7 7  L e v e r e t t , M a r t h a  Z e l d a , Monticello,
Ga.
Mrs. Robert Lilliott, M ayo, Fla.
3 9 7 8  L e w i s , L o u i s e , Vienna, Ga.
3 9 7 9  L i t t l e , J u l i a  K a t h e r i n e , E lb e r t o n ,
Ga., El Parado Ave., West Palm 
Beach, Fla.
3 9 8 0  L i t t l e , M i n n i e  L o u i s e , Madison, Ga.
3 98 1  L o g a n , G l a d y s  M a h o n e , Plains, G a .
3982 L o n g , I s a b e l l e  A n n e , Moultrie, Ga.
3 9 8 3  L o v e l a c e , K a t h e r y n , West Point, Ga.
3984 L o v e t t , L i l a , Wrightsville, Ga.
Mrs. H erbert Johnson.
3 9 8 5  L o w e , P a l m e r  C l a r k , R o b e r t a ,  G a .
3 9 8 6  L o w e r y , T h e l m a , Rentz, Ga.
3 9 8 7  L u m p k i n , M a r y  A u g u s t a , Crawford,
Ga.
Mrs. H. M . W ansley, Tignall, Ga.
3 9 8 8  L y t l e , M a r g a r e t  J o s e p h i n e , Vienna,
Ga.
3 9 8 9  M c C o r m a c k , L i l l i a n , 5 0 9  Angier Ave.,
N. E., Atlanta, Ga.
3 9 9 0  M c C u l l o c h , F r a n c e s , W e s t  P o in t ,  Ga.
3 9 9 1  M c D o n a l d , M a r y  W i l l i s ,  Fitzgerald,
Ga. 
3992 M cL e a n ,  R u t h , Woolsey, Ga.
3 9 9 3  M c L e l l a n , E l e a n o r  W e e m s , D a lt o n ,
Ga.
Mrs. Devine Hubbs.
3994 M c M a t h , R u t h , Thomasville, Ga.
3 9 9 5  M c M i c h a e l , L o is , Jackson, Ga.
3 9 9 6  M cT y r e , M e r l e  L . ,  P o w d e r  Springs,
Ga.
3997 M a d d o x , M a r g a r e t , Jackson, Ga.
3998 M a n n , E l i z a b e t h , Senoia, Ga.
3999 M a n u e l , M a i s i e , Unadilla, Ga.
Mrs. Shaffer Sharman, Milledgeville, Ga.
4 0 0 0  M a r s h a l l ,  E l e a n o r  L i t t l e j o h n , Cor­
dele, Ga.
4 0 0 1  M a t t h e w s , M a r t h a  L u c i l e , 221  Cole­
man Ave., Macon, Ga.
4002 M a x w e l l , M a r y  E l l a , Danville, Ga.
4003 M a y , M i l d r e d  B e l l e , Carlton, Ga.
4004 M e r r e l l , G e o r g i a , Bremen, G a .
4005 M i l n e r , A n n i e  S u e , 153 Briarcliffe 
Road, Atlanta, Ga. 
4006 M i l n e r , L o u i s e , Cartersville, Ga.
4007 M i m s , L o u i s e , Colquitt, Ga.
M rs. F. E. Powell, Sarasota, Fla.
4008 M i n t e r , M a r g a r e t  E l i z a b e t h , Inman,
Ga. 
4009 M i x o n , M a r t h a , Tarrytown, Ga. 
4010 M i z e l l , L u c y , 617 Twenty-First St., 
Columbus, G a .
4011 M o b l e y , F r a n c e s  M a u d e , Hamilton,
Ga.
4012 M o b l e y , M a r y  F r a n c e s , Social Circle,
Ga. 
4013 M o n t f o r d , S a l l i e  M., Dublin, Ga.
4014 M o n t g o m e r y , M a r i n e l  C h r i s t i n e ,
Thomasville, Ga. 
4015 M o n t s , K a t h l e e n , Statesboro, Ga.
Mrs. J. D. Rast, Cameron, S. C.
4016 M o o n , K a t h l e e n , Hoschton, Ga.
4017 M o o r e , A n n i e  C l a i r e , Barnes ville, Ga.
4018 M o r t o n , A n n e l l e , Gray, Ga.
4019 M u l l i k i n , M a r i o n  F r a n c e s , Haddock,
Ga.
M rs. Howard J. Bivins, M acon, Ga.
Deceased.
4020 M u r r a y , A l l i e , P la in s , G a .
M rs. Edgar Smith, Plains, Ga.
4021 N a s w o r t h y , F l o r e n c e , Dawson, Ga.
4022 N e l s o n , A n n i e  G., Cartersville, Ga.
4023 N o l a n , A l ic e  J a n e , Morrow, Ga.
4024 N o r m a n , F a n n i e  M a e , Hazlehurst, Ga.
4025 N o r t h , M a r t h a , Newnan, Ga.
M rs. Glen Ware, Newnan, Ga.
4026 O t w e l l , W y n e l l e , 1219 Green St., 
Augusta, Ga.
4027 O w e n s , E l e a n o r  E v e l y n , F it z g e r a ld ,
Ga. 
4028 O w e n s , M a r y  L y n n , Fitzgerald, Ga.
M rs. Charlie Newcomer, Jr., Fitzgerald,' Ga.
4029 P a r i s h , J im m ie  L e e , P e m b r o k e ,  Ga.
4030 P a r k , E m m a  J e w e l , Ideal, Ga.
4031 P a r k e r , V i r g i n i a , Millen, Ga.
4032 P a r r i s h , E t h e l , Pavo, Ga.
4033 P a r r i s h , E v e l y n , Pavo, Ga.
4034 P e a c o c k , L o is  E l i z a b e t h , P a v o ,  G a .
4035 P e d e n , A n n i e  A I a r y , Sparta, Ga.
4036 P e r d u e , S a r a  M e r l e , Hapeville, Ga.
Mrs. Otis Wise, Stewart Ave., Hapeville, Ga.
4037 P e r r y , M a t t i e  B e a t r i c e , Rome, Ga.
4038 P e r r y , R e b a , Monticello, Ga.
4039 P h i l l i p s , E u n i c e , Covena, Ga.
4040 P h i n a z e e , R u t h , Goggins, Ga.
4041 P h i p p s , E m i l y  L o u i s e , Carrollton, Ga.
4042 P i e r a t t , B e t t y  J a y n e , Milledgeville,
Ga.
4043 P o o l e , A g n e s  C o l e m a n , Lavonia, Ga.
4044 P o p e , D o r o t h y , Jackson, Ga.
4045 P o r t e r , P e a r l , Jonesboro, Ga.
4046 P o t t s , E d n a  F a n n i n g , Gabbettville,
Ga.
4047 P u c k e t t , L a u r a  G e r t r u d e , Jesup, G a .
Mrs. F. R. Harrell, Albany, Ga.
4048 P y e , W i l l i e  E s t e l l e , Thomaston, Ga.
4049 R a i n e y , D o r is , Perry, Ga.
4050 R a m b o , E l l e n , Blakely, Ga.
M rs. J. S. Cowart, Jr., Arlington, Ga.
4051 R a w l s , G r a c e  E l i z a b e t h , Dublin,[.G a .,
Haralson, Ga.
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4069
4070
4071
4072
4073
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4095
4096
4097
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Ray, L o y c e  A b b i e , 341 Carling S t ., 
Macon, Ga.
R e e s e , F r a n c e s  E l i z a b e t h , Newnan, 
Ga.
R e i d , F r a n c e s  T e r r e l l , Thomson, 
Ga., Dearing, Ga. 
R e i d , R u t h , Milledgeville, Ga.
Mrs. Coleman Moughon, Haddock, Ga.
R e i d , S a r a  F a y , Louisville, Ga. 
R e y n o l d s , M a r t i n  C l y d e , Hawkins­
ville, Ga.
R i c k s , H a z e l  V i v i a n , Adrian, Ga. 
R o b e r t s , C o r n e l i a  C o o p e r , Washing­
ton, Ga.
R o b e r t s , M i l d r e d  A d a , Willacoochee, 
Ga.
M rs. J. B. White, Blackshear, Ga.
R o b e r t s , S a r a h  D o r o t h y , 633 Twenty- 
fourth St., Columbus, Ga. 
R o b i n s o n , E t h e l  L e C a r l e , 630 For­
syth St., Macon, Ga.
R o b i n s o n , T o m m y e  L a  V e r n e , 851 Oak 
St., Macon, Ga.
Mrs. Jack Horton, 912 Napier Ave., Macon, 
Ga.
Ross, S a r a  E l i z a b e t h , Gray, Ga.
R u s h , A n n i e  L a u r i e , Adairsville, Ga. 
R u s t i n , M a u d e  E l l is , Hilltonia, Ga.
Deceased.
S a l t e r , L o u i s e , Bartow, Ga.
S a m s , M a r t h a , Griffin, Ga.
S a s s e r , D o r a  B e l l e , Arlington, Ga. 
S c a r b o r o , C l a r a , Garfield, Ga. 
S c r o g g i n , L u c i l e , Sargent, Ga. 
S h e a r o u s e , W i n i f r e d , Springfield, Ga. 
S h i v e r , F r a n c e s , Americus, Ga.
S l a d e , R o s a , Cordele, Ga.
S l a p p e y , D e l o r e s  L o u is e , 40G I m e  
St., Albany, Ga.
Mrs. T . E. Pafford, Tulsa, Okla.
S l a p p e y ,  N a n  E l i z a b e t h ,  Albany, Ga. 
M rs. C. E. M orris, Jr., 386 Sixth St., Atlanta, 
Ga. _  .
S m i t h , B e u l a h , 63 Hudson Drive, At­
lanta, Ga.
S m i t h , E l l a  M a e , Newnan, Ga.
S m i t h , F r a n c e s , Jefferson, Ga.
S m it h ,  I v a  L o u i s e ,  Odessadale, Ga. 
S m it h ,  F l o r e n c e  K a t h e r i n e ,  Palmetto, 
Ga.
S m ith ,  L o i s  M o n t i n e ,  Quitman, Ga. 
S m it h ,  M a r i e  L o u i s e ,  Blakely, Ga. 
S m ith ,  M a r y  C o r i n n e ,  Elberton, Ga. 
S m it h ,  P e a r l ,  Weston, Ga. .
S p a r r o w , E d n a  E l i z a b e t h , Hawkins­
ville, Ga.
S t e i n h e i m e r ,  E l i z a b e t h ,  Brooks, Ga. 
S t e p h e n s ,  D e s s i e  S i b y l ,  Bartow, Ga. 
M rs. J. M . Connell, 1355 E. Ft. King Ave., 
Ocala, Fla. n
S t e p h e n s , L o u is e , Brooks, ^ a - 
S t e p h e n s ,  M a r y  Lou, Rome, Ga. 
S t o n e ,  E l i n o r  P r e n t i c e ,  Carrollton, 
Ga. j „
S t o k e s , N i n a  L u c i l e , Gordon, Ga. 
S t o v a l l , A l p h a  E l i z a b e t h , Martin, 
Ga-
S t o v a l l , M a r y  K a t h e r in e , Fitzgerald, 
Ga., Douglas, Ga.
S t r o t h e r , E d i t h , Washington, Ga. 
S t r o z i e r , M a r y  H o l m e s , Cordele, Ga. 
S t u b b s , J e a n e t t e , Dublin, Ga.
4098 S t u b b s , S u e , Americus, Ga.
Mrs. Alvin Collins, Americus, Ga.
4099 S u m m e r , M a r y  L o u i s e , Gainesville, Ga.
4100 T a n n e r , H e l e n  E l i z a b e t h , Fairburn,
Ga. 
4101 T a r p l e y , R u t h , Leesburg, Ga.
Mrs. J. H. Miller, M cIntosh St., Elberton, 
Ga.
4102 T a r v e r , L i l l i e , Wadley, Ga.
4103 T a y l o r , G r a c e , Waynesboro, G a .
4104 T e n n i l l e , O d e a l , E d is o n ,  Ga.
4105 T h ig p e n , J u l i a  E l i z a b e t h , Midville,
Ga.
4106 T h o m a s , L u c i l l e , Newnan, Ga.
4107 T h o m p s o n , C h r i s t i n e , B.Ph., Emory,
526 Clifton Road, N. E., Atlanta, 
Ga.
4108 T h o m p s o n , H a r l o w e , Comer, Ga.
4109 T h o m p s o n , M a y  B e l l e , Tennille, Ga.
4110 T h w a i t e , A n n i e  B e l l e , 608 Ridge
Ave., Macon, Ga., Ingleside Ave., 
Macon, Ga.
4111 T o o l e , D o r o t h y  M a e , Blakely, Ga.
Mrs. W. M. Stacey, 115 Boulevard Ave.. 
Macon, Ga.
4 1 1 2  T o r r a n c e , L il l i a n , Milledgeville, Ga.
Mrs. R. W. Beall, Culverton, Ga.
4113 T r a m m e l l , C l e o r i s , L u th e rs v i l le ,  Ga.
Mrs. Chester Roberts.
4114 T u r k , G w e n d o l y n , Cordele, Ga.
4115 U p s h a w , F r a n c e s , L o g a n v i lle ,  Ga.
4116 V a n c e , H e l e n  L u c i l e , Griffin, Ga.
Mrs. H. B. Buxton, Sardis, Ga.
4117 V e a z e y , L u c y  R a y , Norwood, Ga.
4118 V i c k e r y , M a r y  S u e , Hartwell, Ga.
4119 W a l d r u p , F r a n c e s , C a rte r s v ille ,  Ga.
4120 W a l k e r , M a r y  P a g e ,  M a d is o n ,  Ga.
4121 W a l s ii , C a r o l it n  C o l e m a n , Garfield,
Ga.
4122 W a r e , A d e l l a  B a r k s d a l e , Marshall-
ville, Ga.
4123 W a r e , J e s s ie  V i r g i n i a , Fitzgerald, Ga.
4124 W a r n o c k , A l m a  B e r n i c e , Tarrytown,
Ga.
4125 W a r r e n , E l i z a b e t h , Sargent, Ga.
4126 W a t s o n , M a r y  A n t i o n e t t e , 120 Cole­
man Ave., Macon, Ga.
Mrs. P. J. Doster, Apt. F. 5, M ulberry St., 
The Terrace, Macon, Ga.
4127 W a t s o n , M u r i e l , Colquitt, Ga.
Mrs. W. A. Grow, Adel, Ga.
4128 W e b b , S u s i e  M a b e l , Roberta, Ga.
4129 W e d d in g t o n , M a r y , Dublin, Ga.
4130 W e l l s , B e r t a  L o is , Buena Vista, Ga.
4131 W h i t a k e r , M a r y , Harlem, Ga.
4132 W h it e , M a i r o , Grantville, Ga.
4133 W h i t e , R u t h , West Point, Ga.
Mrs. W. P. Sprayberry, Acworth, Ga.
4134 W h i t l e y , M o n a h  F r a n c e s , Bolton, Ga.
4135 W id e m a n , K i t t y  J im , Fitzgerald, Ga.
4136 W il l i a m s , H e l e n , Lizella, Ga.
4137 W i l l i a m s , L a u r a  A l i c e , Harris, Ga.
4138 W i l l i a m s , L o u i s e , Mountville, Ga.
4139 W i l l i a m s , R u b y e , Eatonton, Ga.
4140 W il l o u g h b y , M a r g a r e t  F r a n c e s , Villa
Rica, Ga.
4141 W il l o u g h b y , F l o r e n c e , Winston, Ga.
4142 W o o d w a r d , E s t h e r , Vienna, Ga.
4143 Y o u n g , N a n c y  L o u i s e , Shady Dale, Ga.
Mrs. O. H. Banks.
4 1 4 4  Y o u n g b l o o d ,  L e i l a  E d n a ,  Valdosta,
Ga., 809 Amelia Ave., Tampa, 
Fla.
d2 GEORGIA STATE COLLEGE FOR WOMEN
GRADUATES WITH DEGREES— CLASS 
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1 7 6  A d a m s ,  E s t e l l e , B. S., West Point, Ga.
177 A l l e n , J e s s i e  V a n , B. S., Milledgeville, 
Ga.
178 A n d e r s o n , M a r y  L e e , A .  B., West
Point, Ga., Milledgeville, Ga.
17 9  B e l l , D o r o t h y  J a n e , B .  S., Swainsboro,
Ga.
Mrs. Austin Akin, Care J. A . Bell, Swains- 
boro, Ga.
1 8 0  B ig h a m , S a r a  F r a n c e s , B .  S ., Ivey, Ga.
181 B o l t o n , E u n i c e  E . ,  B .  S., Colquitt, Ga.
182 B r a n c h , R a c h a e l  J a n e , A .  B., Baxley,
Ga.
183  B r a s w e l l , M i l d r e d  C o n n a l l y , B . S.,
Union City, Ga., Wesley Memo­
rial Hospital, Emory University, 
Atlanta, Ga.
18 4  B r im , C a t h e r i n e , A. B .,  Dawson, Ga.
185 B r o w n , G u y , B .  S ., Colquitt, G a .
186 C a n d l e r , A n n i e  C o b b , B. S., Villa Rica, 
Ga.
187 C a r r , J u a n i t a , B. S., C o lu m b u s ,  Ga.
188 C a r s o n , E i l e e n  L u d e l l , B. S., Wat-
kinsville, Ga.
1 8 9  C a t h y , E s t h e r  L o is , B .  S., 4 6 8  Ashley
St., S. W., Atlanta, Ga.
1 9 0  C h a p m a n , M r s . M a r g u e r i t e  W i l l i a m s ,
A. B., 866 Mulberry St., Macon, 
Ga.
191 C h r i s t i a n , J a n e t , B. S., Buena Vista,
Ga. 
192 C o l v i n , N e l l , B. S., Lincolnton, Ga.
193 C r o w d e r , I s a b e l i^ : C h a r t e r s , A. B.,
Waynesboro, Ga., 1 31 0  Hay- 
mount St., Fayetteville, N. C.
194 C r o x t o n , M a r t h a , B. S., Buena Vista,
Ga.
195  C u l v e r , M a r y  L o u , A .  B . ,  Culverton,
Ga.
19 6  D a y , C o n s t a n c e  E l i z a b e t h , B . S .,
Milledgeville, Ga.
197 D e J a r n e t t e , S a r a h , B. S ., Eatonton,
Ga., Cuthbert, Ga.
198 D e J o u r n e t t e , G l a d y s  L i l l a , A. B.,
Carrollton, Ga., Athens, Tenn.
199 D i c k s o n , L e l a  M a u d , B. S ., Fayette­
ville, Ga. 
200 D u k e , M a r t h a , B. S., Lake Park, Ga., 
Add, Ga.
201 E n n i s , F r a n c e s  E l i z a b e t h , B. S., Mil­
ledgeville, Ga. 
202 F e l l o w s , J e w e l l , A. B., Carnegie, Ga.
2 0 3  F i e l d , M a t t i e  R u t h , B .  S., Svlvania,
Ga.
2 0 4  F l e t c h e r , E d it h  E v e l y n ' ,  B .  S., J a c k ­
son, Ga.
205 F r e e m a n , W i l l o r e n e , A. B., Tooms-
boro, Ga.
2 0 6  G l a d i n , E u l a  O .,  B .  S., Gordon, Ga.,
McIntyre, Ga.
207 G r a y b i l l , M i l d r e d , B. S., Oconee, G a .
Mrs. G. L. Shephard, Oconee, Ga., Sanders- 
ville, Ga.
208 G r o v e r , M a u d  E l o is e , B. S., Toccoa,
Ga.
2 0 9  H a r v e y , G e o r g i a , B . S., Atlanta, G a .
210 H a i r s t o n ,  C l a r a , B. S ., Bowman, Ga.
211 H a t c h e r , E l e a n o r , A. B., Dawson, Ga.
2 1 2  H e n d e r s o n , S a l i n a  J o y c e , B. S ., Monti­
cello, Ga., 1 04 1  W. Peachtree St., 
Atlanta, Ga.
21 3  H i g g i s o n , R e b e c c a  F r a n c e s , B. S .,
Napier Ave., Macon, Ga.
21 4  H i l l , M a r y  B r a d l e y , B .  S., D a w s o n ,
Ga.
21 5  H o g a n , H a z e l , B .  S., Canton, Ga.
M rs. John Strowd, Em ory University, Ga.
2 1 6  H o r n , M a r i a n a , A .  B., Eastman, G a .
2 1 7  H y m a n , M a r y  M i l d r e d , A . B .,  S a n d e rs ­
ville, Ga.
Mrs. D. F. Livingston, M acon, Ga.
2 1 8  J o n e s , E t h e l  M o z e l l e , B. S., Decatur,
Ga.
2 1 9  K a i g l e r , V i v i a n , A. B .,  G e o r g e t o w n ,
Ga.
M rs. R. D. Jordan, M onticello, Ga.
2 2 0  K e l l e y , A l i c e  O h i a n , B. S ., Mitchell
Ga.
221 L a n i e r , C o r i n n e ,  B. S ., M e t te r ,  Ga.
M rs. Herbert Fletcher, M cCall, S. C.
2 2 2  L e d b e t t e r , C o r n e l i a  B y r d , A .  B . ,  3 2 9
S. McDonough St., Decatur, Ga.
2 2 3  L e g g , B e r n i c e  D e a v e r , A. B., Lincoln­
ton, Ga., M. A., University of Ga. 
2 2 4  L i n c h , M y r t l e , B. S., Atlanta, Ga.
2 2 5  L o t t , A l i c e , B .  S .,  M a c o n ,  G a .
2 2 6  M a s o n ,  M a e , A .  B . ,  Swainsboro, Ga.
2 2 7  M e a d o w s , J e n n i e  C l a i r e , A. B .,  Allen­
t o w n , Ga.
2 2 8  M i l l s , L i l a  L o u i s e , B. S., M ia m i ,  F la .
Mrs. K. B. Ponder, 7 Fontainbleu Dr., New 
Orleans, La.
2 2 9  M o n t g o m e r y , M a r i n e l  C h r i s t i n e , A .
B., Thomasville, Ga.
2 3 0  M o o r e , M a r t h a , B. S ., Buena Vista,
Ga.
2 31  M o r a n ,  R o m ie , B .  S., Sparta, Ga.
2 3 2  M o r a n , R u t h  C a r e y , B .  S., Sparta, G a .
Mrs. P. R . Chapman, Forsyth, Ga.
2 3 3  M o r g a n , A u d r e y  M a t i l d a , B .  S., Clyo,
Ga.
2 3 4  M o r t o n , A n n e l l e , A .  B., Gray, Ga.
2 3 5  Moss, M a r y  E u n i c e , B. S ., 1 0 th  A v e . ,
Columbus, Ga.
2 3 6  M c M i c h a e l , V i r g i n i a , B. S ., Buena
Vista, Ga.
2 3 7  M c M i l l a n , L o r e t t a , B .  S., M il le d g e ­
ville, Ga.
2 3 8  M c W i l l i a m , G l a d y s  L o u i s e ,  B. S., East
Point, Ga.
2 3 9  N e e l y , B e s s , B .  S .,  Claxton, Ga.
2 4 0  N e l s o n , L y n d e l l , B. S ., M il le d g e v i l le ,
Ga.
241 O ’ K e l l e y , M a r y  F r a n c e s , A . B., M il l ­
edgeville, Ga.
Deceased.
242 O r e m , O r a , B. S ., Milledgeville, Ga., 
3649 Walsh St., Jacksonville, Fla.
2 4 3  O v e r s t r e e t , W i n n i e , B. S ., Wadley, Ga.
2 4 4  P a r k e r , V i r g i n i a , B. S., M ille n ,  G a .
2 4 5  P u c k e t t , L a u r a  G e r t r u d e , Jesup, G a .
M rs. F. R . Harrell, Albany, Ga.
2 4 6  P y e , N e l l y e  E l i z a b e t h , B. S ., M o n t i ­
cello, Ga.
2 4 7  R e e v e s , J u l i a  A n n e t t e , A .  B., D a y ­
tona Beach, Fla.
248 R o b i n s o n , E t h e l  L e C a r l e , A. B., Ma­
con, Ga.
249 R o b i n s o n , J o s e p h i n e , B. S., M il le d g e ­
ville, Ga.
Mrs. R . McElrath.
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R o z i e r , L. Z e l l , A. B., Sparta, Ga.
S a l t e r , S a r a h  L o u i s e , A. B., Bartow, 
Ga.
S e s s i o n s , E v e l y n , B. S., Sumner, Ga.
S t a l l i n g s , M a r y  G ib s o n , B. S ., New­
n a n , G a .
Mrs. B. O. Askew, Hogansville, Ga.
S t e w a r t , L u c i l e , B. S ., Boston, Ga.
S t o v a l l , A l p h a  E l i z a b e t h , B. S ., Mar­
tin, Ga.
S t o v a l l , M a r y  K a t h e r in e , B. S ., 
Douglas, Ga., Fairmont, N. C.
S t o w , M i n n i e  L o u is e , B . S ., Jesup, Ga.
T a i t , B l a n c h e , B . S., Milledgeville, Ga., 
M. A., Peabody. 
T e a v e r , L o r i n e , B .  S., Gabbettville, 
Ga.
M rs. Raym ond Smith, LaGrange, Ga.
T h a x t o n , F r a n c e s  M a r g a r e t , B. S., 
Milledgeville, Ga.
T h o m a s , L u c i l e , B. S., 439 T h ir d  Ave., 
Decatur, Ga. 
T u r n e r , S t e l l a  R e id , B. S., Eatonton, 
Ga.
Mrs. Charlie B. Walker, 735 Boulevard,
W i l c o x ,  M a r t h a  J a n e , B. S., McRae, 
Ga.
W il l s o n , R e b e c c a , B. S., Lyons, Ga.
W o o d , M a r y  J o s e p h i n e , B. S., Dalton, 
Ga.
GRADUATING CLASS OF 1927 
A d a m s , M a r y  Lou, Columbus, Ga.
A l l e n , B i r d i e  F a y , Decatur, Ga.
A l l e n , H e n r i e t t a  F l o r i d e , Milledge­
ville, Ga.
A m i s , E m i l y  L i l l i a n , Newnan, Ga.
A n d e r s o n , E l s ie , Chipley, Ga.
A n d e r s o n , M a e , Harlem, Ga.^
A n d e r s o n , S a r a  M., West Point, Ga.
A s h f i e l d , M r s . G l a d y s  M., M ille d g e ­
v ille ,  G a .
A v e r i l l , A l i c e  V i r g i n i a , M o n te z u m a , 
Ga.
B a k e r , E t h e l , Morrow, Ga., Forest 
Park, Ga. 
B a l l a r d , M a r y , 1426 Oakview Road, 
Decatur, Ga.
B a n k s , A n n i e  M e r l e , Glennville, Ga.
B a t t l e . R a b u n , Wadley, Ga.
B a x l e y , M a r g a r e t  E d w i n a , Ilephzi- 
bah, Ga., Macon Hospital, Ma­
con, Ga.
B e d d i n g f i e l d , L i l l i a n , R e n tz ,  G a .
B e n t l e y , K a t i e , Washington, Ga.
B e r r y , H a r r i e t t , Griffin, Ga.
B l a i r , S a r a , Marsh ville, N. C.
B l o u n t , S a r a  L o u is e , W a y n e s b o r o ,  O a .
B o b o , M a r y  C e c e l i a , R o m e ,  Ga.
M rs Harry Carper, Rome- Ga.
B o l t o n , R u b y e , G riffin , G a .
B o r d e a u x , A u r e l i a , C h e s te r , O a .
B o s w e l l , A n n i e  R e id , Decatur, (■a., 
Public Schools, Orlando, Ha.
B o s w e l l , L il a  F r a n c e s , G re e n sb o ro , 
Ga.
B o w e r s , L o u is e , Social Circle, Ga.
B r \n n e n , S a r a  S e l m a , S ta te s b o r o ,  O a .
B r a n t l e y , E d n a  M a r i e ,  Deveraux, Ga.
Mrs. C. E. Widener, Colquitt, Ga.
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4196
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B r i n k l e y , M a r y  L e e , Faceville, Ga. 
B r o o k s , L e il a  M a e , Gordon, Ga.
B r o w n , A l p h ,a L e e , Garfield, Ga.
Mrs. J. C. Carter, Garfield, Ga.
B r o w n , C a r o l y n , Cochran, Ga.
B r o w n , E l i z a b e t h , Grovania, Ga. 
B r o w n , I v a  M a e , Warthen, Ga.
B r o w n , L il l i a n  R u t h , Woodbury, Ga. 
B r o w n , M a r y  K a t h e r i n e , Bowman, 
Ga.
B r u c e , S a r a  L e n o r a , C a r te r s v ille ,  Ga. 
B u c h a n , M a r y  E l i z a b e t h , D u b lin ,  Ga.
Mrs. John Gilmore, Pavo, Ga.
B r y a n , E d it h , Wrightsville, Ga. 
B r y a n , M a b y  O., Rome, Ga.
B u c h a n , M a r y  E l i z a b e t h , Dublin, Ga. 
C a n a d y , D e n t a  A l b e r t a , Stillmore, 
Ga.
C a n n a f a x , L u c il e , Zebulon, Ga. 
C a n n o n , S a r a  E u n ic e , A lb a n y ,  G a . 
C a r t e r , G r a c e , Commerce, Ga. 
C a u g h m a n , L a u r a , P la in s , Ga. 
C h a m b e r s , K a t h l e e n , Cochran, G a .
Mrs. Roy Pritchett.
C h a p m a n , L e o l e n e , Buena Vista, Ga. 
C h a p p e l l , E m il y  B u r r e l l e , Richland, 
Ga.
Mrs. Leon Strickland.
C h e n e y , M a r t h a  C a r o l i n e , Carroll­
ton, Ga., 1223 Sunset Drive, 
Winston-Salem, N. C.
C h r i s t i e , F r a n c e s , 121 A d a m s  St., De­
catur, Ga.
C l a r k , M a r g u e r i t e  E l i z a b e t h , 
Chauncey, Ga.
Mrs. Carson Knight.
C l e g g , E l l e n  M a e , Villa Rica, Oa. 
C o c k h e l l , B l a n c h e , Ashburn, Ga. 
C o c k r il l , E l o is e , Wadley, Ga. 
C o c k r il l , L o i s , Wadley, Ga.
C o f f e e , M e l v a  E l i z a b e t h , Douglas, 
Ga.
C o l e , F r a n c e s  M a y , Newnan, Ga. 
C o l l i e r , D o r i s  L u c i l e , Barnesville, 
Ga.
C o l l in s , M e r l e , Montezuma, Oa. 
C o n n e l l , S a r a  A g n e s , Macon, Ga. 
C o o n , D o r o t h y  L o u i s e , Thomasville, 
Ga.
Deceased.
C o b  am , S a d i e , Benevolence, Ga.
C o w a n , M a r y  F r a n c e s , Conyers, Ga. 
C o w a r t , D o r a  V i r g i n i a , Summitt, Ga. 
C r a w f o r d , S a r a  F r a n c e s , Ellijay, Ga. 
C r o u c h , J e s s ie  F a u n e e , West Point, 
Ga.
C r o w d e r , M a r t h a  D i x o n , Woodbury, 
Ga.
Mrs. M. H. Hendry, Tampa, Fla.
C r o w e l l , C a t h e r i n e  E l i z a b e t h , Ferry, 
Ga.
C r u m b l e y , L u c il e , Conyers, Ga., Ken- 
anville, N. C. 
C r u t e , C a r r i e  F r a n k , Bloomfield 
Road, Macon, Ga.
C u l p e p p e r , A r m in t a , Camilla, Ga. 
D a d i s m a n , S a r a , Jefferson, Ga.
D a n i e l , A l l y n e , Waynesboro, Ga. 
D a n i e l , M a b e l  B l a n c h e , Chipley, Ga. 
D a n i e l , S a r a , Cartersville, Ga.
D a r n e l l , L i l l i a n  C l y d e , Macon, Ga. 
M rs. Harold Ellis, Napier Ave., M acon, Oa.
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4221 D a v i s , E l i z a b e t h , Villa Rica, Ga.
Mrs. Lee R oy M oore.
4222 D a v i s , N e l l  S im s , Milledgeville, Ga.
4 2 2 3  D a v i s , S a r a  B . ,  Cedartown, Ga.
4 2 2 4  D e a l , C h l o i e  E s t e l l e , Hazlehurst, Ga.
Mrs. Brad. Bennett, 836 Green St., Augusta, 
Ga.
4225 D e a r i s o , M a r t h a  E l i z a b e t h , Sylves­
ter, Ga.
4226 D e L a y , L a v o n i a , Canton, Ga.
Mrs. Sewell Hinton Dixon, W oodstock, Ga.
4227 D e n t , V i r g i n i a  D i c k i n s o n , Waynes­
boro, Ga.
4 2 2 8  D o b b in s , G e r t r u d e  B e a t r i c e , C h a m -
blee, Ga.
4 2 2 9  D o d s o n , S a r a h  E l i z a b e t h , Plains, Ga.
4 2 3 0  D r e w , L u c i l e  M a r i o n , M il le d g e v i l le ,
Ga. 
4 2 3 1  D r e w ,  M a e ,  Richland, Ga.
4 2 3 2  D u m a s , S u n o r a , G r a y ,  G a .
4233 D u n a w a y , M a r j o r i e , Milledgeville, Ga.
4 2 3 4  D u r d e n ,  C e l e s t e ,  Graymont, Ga.
4 2 3 5  E d e n s , M a r g a r e t , Covington, G a .
4236 E l l i n g t o n , A g n e z e , Oxford, Ga.
4 2 3 7  E l l i o t , A n n i e  J u l i a , McDonough, G a .,
Bluffton, Ga.
4 2 3 8  E l l i s , M a r y  K a t e , P u la s k i,  G a .,  M e t ­
ter, Ga.
4239 E m o r y , A v y  M e l i s a , Durand, Ga.
4 2 4 0  E s t e s , M a t t i e  L o u , L in c o ln t o n ,  G a .,
Thomson, Ga.
4241 I^a r r , A n n a  R u b y e , Milledgeville, G a .
Mrs. W. D. Veal, Milledgeville, Ga.
4242 F a u l k n e r , S y b i l  S e r e n a , Monticello,
Ga.
4 2 4 3  F i e l d s , A n n i e  L, M c D o n o u g h ,  G a .
4 2 4 4  F i s h e r , N e l l i e , M c D o n o u g h ,  G a .
4 2 4 5  F i t e , R u t h , Monroe, G a .
 ^ Mrs. W. J. Shattuck, Jr.. Lafayette, Ga.
4 2 4 6  F l e e t w o o d ,  L e t t i e  E l i z a b e t h , T h o m -
asville, Ga.
Mrs. Wister Jay, Thomasviile, Ga.
4247 F l e m i s t e r , I d a  O t e l i a , Milledgeville,
Ga.
4 2 4 8  F l o y d , B e u l a h  B e a t r i c e , Columbus,
Ga. 
4249 F o l d s , M a r i l u , Eatonton, Ga.
4 2 5 0  F o s t e r , L o u i s e , Woodland, Ga.
Mrs. Ralph Harris, Wrens, Ga.
4251 F o u n t a i n , M a r y  L o u , Hawkinsville,
Ga.
4 2 5 2  F o w l e r , A d d ie  L o u , E l l i ja y ,  G a .
4 2 5 3  F o w l e r , A r m e n i a , Durand, Ga.
4254 F o w l e r , S a r a  E d it h , Durand, Ga.
4 2 5 5  F r a n k l i n ,  J o s i e ,  Statesboro, Ga.
4 2 5 6  F r a z i e r , E l l a  K e i t h , Columbus, G a .
Mrs. Chas. D . Robertson, St. Stephens, S. C.
4257 F r e d e r i c k , F r a n c e s  E., Vidalia, Ga.
4258 F u n d e r b u r k , E d it h  L e e , Bainbridge,
Ga.
4259 F u r l o w , M i r i a m , M a d is o n ,  G a .
Mrs. William Bald win, Madison, Ga.
4260 G a r d n e r , M a r t h a , Roswell, G a .
4261 G a r n e r , Z e n a , W a r th e n , G a .
4262 G a r r e t t , L u d w i n a , S p a r ta , G a .
4263 G i f f o r d , H e l e n  D o m in g o s , Mitchell,
Ga.
4264 G i l l i s , O d e s s a , S o p e r to n ,  G a .
4265 G l a d i n , B u n a  E s t e l l e , G o r d o n ,  G a .
Mrs. E. F. Thomas, 544 E. Court St., Gaines­
ville, Fla.
4266 G o d b e e , A n n i e  L a u r i e , Wavnesboro,
Ga.
4267 G o d w i n , S a m m ie  R u t h , Edison, G a .
Mrs. H . J. Sheppard.
4268 G o o d e , E t h e l , G r if fin , G a .
4269 G r a h a m , G u s s ie , F i t z g e r a ld ,  G a .
Mrs. R . W . Adams, Fitzgerald, Ga.
4270 G r a h a m , S u s i e  E l l e n , M iln e r ,  Ga.
4271 G r a n t , M a r y  B e l l e , Chainblee, Ga.
M rs. Carl Gibson, Carrollton, Ga.
4272 G r e e n e , M a r y  E l i z a b e t h , Pavo, G a .
4273 G r i f f i n , M a r y  L o u i s e , Carrollton, G a .,
Dublin, Ga. 
4274 G r i f f i n , N o r m a , 1105 Carswell Ave.,
Waycross, Ga.
4275 H a d d e n , G l a d y s , Stapleton, G a .
4276 H a i l e y , S a l l i e  F r a n k , 122 S . Links
Ave., Sarasota, Fla.
4277 H a l l , F r a n c e s , Kathleen, Ga.
4278 H a l l , L i l l i e  F., Toomsboro, Ga.
4279 H a m r i c k , A l l i n e , Villa Rica, Ga.
4280 H a n c o c k , A l m a  M a r i e , Lizella, Ga.
4281 H a n e y , C. Ruth, Cartersville, Ga.
M rs. Walter Hawkins, Cartersville, Ga.
4282 H a r d e n , M a r y  G l a d y s , Osierfield, G a .
4283 H a r d in g , L u c i e  B o y l e , M il le d g e v i l le ,
Ga.
4284 H a r d y , M a r y  F r a n c e s , Warm Springs,
Ga.
4285 H a r r i s , H e l e n  M o r c o , Eton, Ga.
4286 H a r r i s , M a r t h a  H e l e n , Columbus,
Ga.
4287 H a r r i s o n , B e s s i e  W i l l , Wrightsville,
Ga.
4288 H a r r i s o n , M a r t h a , Thomson, Ga.,
Wadley, Ga.
4289 H a t c h e r , L u c i l e , Waynesboro, Ga.
Mrs. M. A . M addox, 159 Jefferson Place, 
Decatur, Ga.
4290 H e a r d , K a t h e r i n e  R e b e c c a , Moultrie,
Ga.
4291 H e a r d , N a n c y  A n d e r s o n , Washington,
Ga.
4292 H e l m , I r m a , Augusta, Ga.
4293 H e m p h il l , L u c y , Griffin, Ga.
4294 H e n l e y , S a r a , Eastman, Ga.
4295 H e r r i n g , C a m il l a  L., Cartersville, Ga.
Mrs. D avenport Evans, Dawson, Ga.
4296 H e r r i n g , E t h e l  C r it t e n d e n , Thomas­
viile, Ga.
4297 H e w e l l , L i l l i e  M a e , Porterdale, Ga.
4298 H i l l , B e s s i e , Macon, Ga., 11 W. 41st
St., Savannah, Ga.
4299 H i l l , F r a n c e s  C a m i l l a , Reynolds, Ga.
M rs. Ricks Carson, Revnolds, Ga.
4300 I I o d g e s , M a r y  L o i s , Oconee, Ga.
Mrs. J. C. Folk, Williston, S. C.
4301 H o g a n , P r is c i l l a  J a n e , L in c o ln t o n ,
Ga.
4302 H o g g , T h e l m a , Americus, G a .
Mrs. Barlow Council, Jr., Columbus, Ga.
4303 H o l l a n d , G l a d y s , Collins, G a .
4304 H o l m e s , S a r a  F r a n c e s , Woodbury, Ga.
4305 H o l s e n b e c k , H a z e l , Monticello, Ga.
4306 H o w a r d , L o is  A d e l , Alva t o n ,  Ga.
4307 H u m p h r e y , L o u i s e  C l a i r e , M il le d g e ­
ville, Ga.
4308 H u m p h r i e s , E v e l y n  C a t h e r i n e , Meri­
w e th e r , Ga.
4309 H u n t , M a r y  A l i c e , Kathleen, Ga.
4310 H u t c h is o n , S a d i e , Harolson, Ga.
4311 I v e y , M a r g a r e t , Bluffton, Ga.
4312 J a c k s o n , E d n a  L u c i l e , Nelson, Ga.
4313 J o h n s o n , M il d r e d  F r a n c e s , Macon,
Ga.
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4 3 1 4  J o n e s , C e c i l l e , Waycross, Ga.
4315 J o n e s , D o r o t h y  B e n t o n , Blakely, Ga.
4316 J o n e s , L o is , Kathleen, Ga.
4317 J o n e s , N e v a  G e o r g e , Elberton, Ga.
4 3 1 8  J o n e s , R u t h  C a r r , Macon, Ga.
4 3 1 9  K e e n e r , B e a t r i c e , Rabun Gap, Ga.
4 3 2 0  K e n n e d y , S p r o u l l , Cartersville, Ga.
4321 K E R s n , E l e a n o r  E u g e n i a , Atlanta, Ga.
Mrs. R. F. Hunt, 731 Marigold St., Rocky 
M t., N. C.
4322 K e y , I n a  E u g e n i a , Durand, Ga.
4 3 2 3  K i l p a t r i c k . M a r y  E l i z a b e t h ,  E a to n ­
ton, Ga.
4324 K i t c h e n s , S a r a , Mitchell, Ga.
Mrs. C. T . Spratlin, Lincolnton, Ga.
4 3 2 5  K n o w l t o n , J u l ia  C a r o l y n , Americus,
Ga.
4326 L a m a r , L o u i s e , L a k e  Worth, F la .
Mrs. L. B. Deason, Marietta, Ga;
4327 L a n c a s t e r , L o u i s e , West Point, Ga.
M rs. Lee White, Villa Rica, Ga.
4328 Lang, L i l l i a n  E d y t h , Brunswick, Ga.
M rs. Connie Miller, 1*00 Norwich St., Bruns- 
wick, Ga.
4329 L a n i e r , C a r r i e , Millen, Ga.
4330 L a n s d e l l , A i l e e n , Harlem, Ga.
4331 L a w r e n c e , F r a n c e s , College Park, Ga.
4332 L a w s o n , E d n a  E a r l , Sandersville, Ga.
4333 L e w i s , M a r g a r e t  L o u is e , Bainbridge,
Ga.
4334 L i l l y , J u a n i t a  P a t , Gainesville, Ga.
4335 L i n d e r , F r a n c e s  C r a f t , Hartwell, Ga.
4336 L i n d s e y , E l i z a b e t h , Decatur, Ga.
4337 L i t t l e , D o r o t h y  G e o r g e , Crawford,
Ga.
4338 L o c k e r m a n , I m a , Montezuma, Ga.
4339 L o n g , F a y e , Jasper, Ga.
4340 L o w e , C o r n e l i a , Buena Vista, Ga.
4341 L o w e , L i l y  B l u e , Buena Vista, Ga.
4342 L u m p k i n , M a r g a r e t  S u s a n , Crawford,
4343 M c C a l l , J u l i a  D e a n , Rochelle, Ga.,
Pitts, Ga.
4344 M c C l u r e , M a r y  E m m a , Ball G ro u n d ,
Ga- ■ , n4 3 4 5  M c C o l l u m , F a n n i e  O ., Nelson, G a .
4346 M c C o m m o n s , M i r i a m , Greensboro, O a .
4 3 4 7  M c C r a r y , E l i s e , Roberta, Ga.
4348 M c C u l l o c h ,  M a r i e  N o r m a ,  1030 Ugle-
thorpe Ave., Atlanta, Ga.
4349 M c E l v e e n , C o r n e l i a  B l a n c h e , V id a ­
lia, Ga.
MrB. J. D. McCrary.
4350 M c G i n n i s , F r a n c e s , 402 C a lh o u n  Ave.,
Rome, Ga.
4351 M c G o o g a n , K a t h r y n , Q u itm a n , O a .
4352 M c K i n n o n , A i l e e n , Edison, Oa.
4353 M c L e n d o n , A n n a b e l l e , D a w s o n , u a .
4354 M c L e n d o n , J a n e  E l i z a b e t h , G ro v e -
town, Ga., Wrens, Oa.
4 3 5 5  M c L e n d o n , V i v i a n ,  Dawson, Ga.
4356 M c M e k i n , L o u i s e , Washington, Oa.
4357 M c M i c h a e l ,  G l a d y s , Buena \ista, Oa.
4358 M c M i c h a e l , M a r i o n , Jackson, Oa.
4 3 5 9  M a l l a r d , M a r y , S ta te s b o r o ,  O a .
4360 M a n n , Ola, Conyers, Ga.
4361 M a y e s , S u s i e , Camak, Oa.
4 3 6 2  M e a d o r s , S a l l y e  R u t h , Oxford, G a^
4363 M e d l o c k , M a r g a r e t  E l l e n , 910 Col-
lege St., Macon, Ga.
4364 M e t h v i n , A n n i e  F l o r e n c e , George­
town, Ga.
4365 M e t h v i n , L i n n i e  W e l l s , Dexter, Ga.
4366 M i l l e r , M a r g a r e t , Hawkinsville, Ga.
4367 M il l s , E l e a n o r  M a e , 400 Ridley Ave.,
LaGrange, Ga.
4368 M i x o n , L e N o n a  V i r g i n i a , Rochelle,
Ga.
4369 M o r g a n , P a u l i n e  C l y d e , Ellabelle, Ga.
4370 M o r r is , M y r t l e , Tazewell, Ga.
4371 M o s e l e y , F l o y e  B e r n i c e , Menlo, Ga.
4372 N e e l y , L a u r a  H u m e , College Park, Ga.
4373 N e l s o n , E v e l y n  R u t h , M il le d g e v i lle ,
Ga.
4374 N e l s o n , R u t h , McDonough, Ga.
4375 N e w s o m , M a r t h a  J u l i a , M itc h e l l ,  Ga.
4376 N e w t o n , L o l l ie  E l l i s .
Mrs. David Brantley Burns, Knoxville, Tenn.
4377 N o r m a , A n n e  R u t h , L in c o ln t o n ,  Ga.
4378 O l l i f f , E l i n o r  C a r o l y n , B a in b r id g e ,
Ga., Tylertson, Miss.
4379 P a r k e r , M a r y  J u a n i t a , Fairburn, Ga.
4380 P a t e , E u g e n ia  B u t t , Albany, Ga.
4381 P a u l k , B e a t r i c e , Ocilla, Ga.
4382 P a u l k , M e l b a  G r a c e , Ocilla, Ga.
488 S  P e a r s o n , M a r y  L o u i s e , Willard, Ga.
4384 P e n l a n d , M a r y  P e a r l , Ellijay, Ga.
4385 P e n n , E l o y s e , Macon, Ga., Monticello,
Ga.
4386 P e r k in s , D o r o t h y  W a l t o n , Augusta,
Ga.
4387 P ic k r o n , F l o r a , Albany, Ga.
Mrs. Frank Wilkens, Jesup, Ga.
4388 P it t s , M i l d r e d , Elberton, Ga.
4389 P o l k , H e l e n  M., Menlo, Ga.
4390 P o o l e , F r a n c e s  E l i z a b e t h , I ig n a l l ,
Ga.
4391 P r ic e , F l o r e n c e , Locust Grove, Ga.
4392 P r o c t o r , E l o is e , Meigs, Ga.
4393 P r o c t o r , G l a d y s , Scarboro, Ga.
4394 R a in e s , F r a n k i e  L o u i s e , Beech Ave.,
M a c o n ,  Ga.
4395 R a n d a l l , S a r a  J a n e ,  Griffin, Ga.
4396 R a u c h , M a r t h a  E l i z a b e t h , Dawson,
Ga- „4397 R a w l s , M a r t h a  I r e n e , Haralson, Oa.
4398 R a y , A n n i e  R u t h , A m e r ic u s , Ga.
4399 R e d f e a r n , L e o n e , Pavo, Ga.
4400 R e d f e a r n , M a r io n  E l i z a b e t h , M o u l ­
trie, Ga.
4401 R e e v e s , M a r i e  L o u i s e , Americus, Oa.
4402 R e e v e s , V i v i a n , M u n n e r ly n ,  Ga.
4403 R e n t z , C l a r a  I n e z , Q u itm a n , G a .
4404 R i c e , G w e n d o l y n  F a n n i e , Nelson, Ga.
4405 R i c e , K a t h l e e n , A r l in g to n , Ga.
4406 R i c k e r , R u b y e  J a m e s , Blythe, Ga.
4407 R i l e s , L i l l i a n  L a d e l l e , Cordele, Ga.
4408 R o a r k , R u t h , Clearmont, Ga.
4409 R o b e r t s ,  E l l a  J a n e  H a y , 403 E . Ander­
son St., Savannah, Ga.
4410 R o g e r s , F l o r e n c e  W 'i i i l d e n , Sanders-
ville, Ga.
4411 R o w a n ,  A n n i s  B e r r y e , McDonough,
Ga.
4412 R o y s t o k , M a x i n e  E l l e n , Royston, Ga.
4413 R y a l s , A l l i n e , Eastman, Ga.
4414 R y l e , R u b y e  J a n e , M il le d g e v i l le ,  Ga.
4415 S a p p , V e r a  A n n e t t e , Douglas, Ga.
4416 S h e r b e r , F a n n y e  S e l m a , M il le d g e v i l le ,
Ga.
4417 S h o p e , W i l l  D., Dalton, Ga.
4418 S h u l l , S a r a  A., L e x in g t o n ,  Ga.
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4419 S ig m a n , D o r o t h y  D e e n e , Social Circle,
Ga.
4420 S i m m e r s o n , M a r g u e r i t e , M il le d g e v i l le ,
Ga.
4421 S i n g l e t o n , D o l i a  L., D u b l in ,  Ga.
4422 S m it h , A n n i e  O l g a , Portal, Ga.
4423 S m i t h , C a r o l  N e i s l e r , R eynolds, G a .
Mrs. G. A . Goddard, Reynolds, Ga.
4424  S m i t h , K a t h e r i n e  L o u is e , Millen, Ga.
4425  S m it h , L o is , Milledgeville, Ga.
4420 S p i v e y , O l a  M a e , Hardwick, Ga.
Mrs. J. R. Curl, Swainsboro, Ga.
4427 S t a n s e l , E l i z a b e t h  E d n a , Quitman,
Ga.
4428 S t e e d , D o r i s  D a v i s , Eton, Ga.
4429 S t e l l , M i l d r e d  L e e , Fayetteville, Ga.
4430 S t e m b r i d g e , S a r a  M a e , Milledgeville,
Ga.
Mrs. Otis Devereaux, M acon, Ga.
4431 S t o n e , E l i s e , Atlanta, Ga.
4432 S t o v a l l , M a b l e  C l a i r e , A t la n t a ,  G a .
4433 S t r o z i e r , R o e n a  O d e s s a , Newnan, Ga.
4434 T a i t , M a r g a r e t  E l m i r e , 903 D art­
mouth St., Brunswick, Ga.
4435 T a n n e r , O e n i t a , Bethlehem, Ga.
4436  T e m p l e s , A g n e s  M a r i a , Statesboro, Ga.
4437 T h a y e r , C l e o , Waycross, Ga.
Mrs. A . E. Young, Sandford, Fla.
4438 T h r a s h , M a r i e  L o u i s e , M o u n t v i l l e ,
Ga.
4439 T r a m m e l l , V i r g i n i a  C l e o r i s , Luthers-
ville, Ga.
4440  T r u l o c k , E r m in e , 1333 Second Ave.,
Columbus, Ga.
4441 T u c k , M i l d r e d  F., Loganville, Ga.
4442 T u c k e r , J u l i a  M a r i e , Deepstep, Ga,.
4443 T u c k e r , V a n n i e  L o u i s e , Conyers, Ga.,
Hapeville, Ga.
4444 V a u g h n , R u t h  W., Cartersville, Ga.
Mrs. A . B. Williford, 3218 Chamberlaync 
Ave., Richm ond, Va.
4445 V i c k e r y , M a r g a r e t  E l e a n o r , Rome,
Ga.
4446 V i c k e r y , M a r g a r e t  E l i z a b e t h , Hart­
well, Ga.
4447 V i c k e r y , S a r a  T h e r e s a , H artwell, Ga.
4448 W a d l e y , F r a n c e s , B olingbroke, Ga.
Mrs. Kirk Salter, 906 College St., Maeon, Ga.
4449  W a l k e r , E u g e n i a ,  Americus, Ga.
4450 W a l k e r ,  L. E u g e n i a , Americus, Ga.
4451 W a l l a c e , C h a r l o t t e  E l i z a b e t h , Social
Circle, Ga.
4452 W a l l e r , H e l e n  E l i z a b e t h , H a w k in s ­
ville, Ga., McRae, Ga.
4453 W a r d l a w , G u s s ie  Lee, LaFayette, Ga.
4454  W e a v e r , G l a d y s , Jackson, Ga.
4455 W e s t , M a t t i e  B e l l e , Sandersville, Ga.
Mrs. John Cantrell.
4456 W h e e l e r , C a r o l y n  A., M acon, Ga.
4457 W h i t a k e r , Sara, B. S., University of
Ga., Harlem, Ga.
4458 W h i t e , E m i l y  J e w e l l , M oultrie, Ga.
4459 W h i t e , M a t i l d a  E v e l y n , Comer, Ga.
Mrs. J. B. Curry, Climax, Ga.
4460 W h i t w o r t h , S a r a  G l a d y s , Loganville,
Ga.
4461 W i c k s , V i r g i n i a  A n n , Forsyth, Ga.,
Vinings, Ga.
4462 W i l d e r . L e il a  T h e l m a , Public Schools,
Orlando, Fla.
4463 W i l k i n s , N a o m i  E l i z a b e t h , 813 Maple
Ave., Rome, Ga.
4464 W i l l i a m s , A n n a  E l t o n , Hartwell, Ga.
4465 W i l l i a m s , I r e n e , Senoia, Ga.
4466 W i l l i a m s , M a r i e  E l i z a b e t h , Pem­
broke, Ga.
4467 W il l i a m s , S ara  L o u i s e , Stapleton, Ga.
4468 W i l l i n g h a m , C l e m m i e  N e w t o n , Con­
yers, Ga., Dawson, Ga.
4469 W o f f o r d , S a r a  H e n r i e t t a , Carters­
ville, Ga.
Mrs. R . W. Powell, Atco, Ga.
4470 W o l f e , S u s ie  E l i z a b e t h , 615 W . 44th
St., Savannah, Ga.
4471 W y n n , L i l l i e  R u t h , L iz e l la ,  G a .
4472 Y o u n g b l o o d , M a r y , M il le d g e v i l le ,  Ga.
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4473 A d a m s , A u s t e l l e , Royston, Ga.
4474 A d a m s , G l o r i a  R u t h , W a ld e n ,  G a .
Mrs. J. T . Jackson, Hartwell, Ga.
4475 A d a m s , M i l d r e d , Covington, Ga.
4476 A l f r i e n d , J u l i a  P i e r c e , Sparta, Ga.
4477 A l l e n , C a t h e r in e  L o u i s e , 1532 Fourth
Ave., Columbus, Ga.
4478 A l l e y , S a r a h , Nacoochee, Ga.
4479 A l l g o o d , E d n a  E l i s e , M a r ie t t a ,  G a .
4480 A l m a n d , M a r g a r e t  E l i z a b e t h , Con­
yers, Ga.
Mrs. F . S. Tw itty, Camilla, Ga.
4481 A m i s , L i l a , M cD onough , Ga.
4482 A n d e r s o n , D o r is , Nicholls, Ga.
Mrs. Thurston Paulk, Ambrose. Ga.
4483 A n d e r s o n , L o u i s e  C h a p p e l l , 103
Lamar St., Macon, Ga.
4484 A n d r e w s , A n n i e  K a t e , Roberta, Ga.
4485 A r c h e r , M a r t h a  A n n e , Cartersville,
Ga.
4486 A r n a l l , M a r t h a  C u r t i s , Senoia, Ga.
4487 A r r i n g t o n , G l a d y s , E l la v i l le ,  G a .
4488 A t h o n , D o r o t h y  E d w a r d s , Crumps
Park, Macon, Ga.
4489 B a i l e y , M i l d r e d , Turin, Ga.
4490 B a k e r , S a r a , Woodbury, Ga.
4491 B a k e r , W i l l i e  G e r t r u d e , Nelson, G a .
4492 B a l k c o m , M a l d a  G r a c e , B la k e ly ,  G a .
4493 B a l k c o m , M a r y  O p h e l i a , Georgetown,
Ga.
4494 B a r n e t t , M il d r e d  A l l y n , Cave
Springs, Ga.
4495 B a r r e t t , M il d r e d  M., Meansville, Ga.
4496 B a r r o n , K a t h e r i n e , Newnan, G a .
4497 B a r r o n , M a r t h a  F r a n c e s , 310 Buford
Place, Macon, Ga.
4498 B a t e s , S a r a  W i n i f r e d , Canton, Ga.
4499 B a t t l e , B e r n a r d  E „ Marshallville,
Ga., Mullins, S. C.
4500 B a t s o n , C l a r i c e , Milledgeville, Ga.
4501 B a t t s , M a r y  L u c i l e , Ocilla, Ga.
4502 B a y n a r d , G l a d y s  A l l e n , 104 Culver
St., Macon, Ga.
4503 B a y n e , D o r o t h y  R a n d l e , 96 Osborne
Place, Macon, Ga.
4504 B e a l l , F r a n c e s  V i r g i n i a , Abbeville,
Ga.
4505 B e a l l , T h e l m a  L o u i s e , Abbeville, Ga.
4506 B e c k h a m , S a r a  A n y s , Zebulon, Ga.
4507 B o h a n n o n , M a r y  C o r b i n , Newnan, Ga.
4508 B o l e n , M a r y  H e l e n , Atlanta, Ga.
4509 B o n n e r , V i r g i n i a  R i l e y , Haddock, Ga.
Mrs. R oy  Jackson, Milledgeville, Ga.
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4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
B o w d o i n , R o s a  M a r i e , M il le d g e v i lle ,  
Ga.
B r a d l e y , L i l l i a n , Statesboro, Ga.
B r a n  a n , H e l e n  L o u is e , 109 B u fo r d  
P la c e ,  M a c o n ,  G a .
B r a n n a n , J u l i a  E i l e e n , S ta te s b o r o ,  
G a .
B r o c k i n t o n , L a u r a  E v e l y n , Bruns­
wick, Ga.
B r o g d o n , M a r y  O p h e l i a , S u w a n e e , G a .
B r o o k s , A n n i e  L a u r i e , Doerun, Ga.
B r o o k s ,  A n n i e  S a r a , McRae, Ga.
B r o o k s , N a i d a , Arlington, Ga.
B r y a n t , S a r a  E l l e n , Newnan, Ga.
B u r c h , M a r y , Eastman, Ga.
B u r k e , E d n a , Hapeville, Ga.
B y r d , M a u d e , Byronville, Ga.
C a l l i s , E l i z a b e t h  C l a y t o n , Parrott, 
Ga.
C a m p , M a r g a r e t  P o l k , Moreland, Ga.
C a m p b e l l , M a r t h a  J a n e , Cocoa, Fla.,
468 W. 26th Rd., Miami, Fla.
C a n d l e r , M a r g a r e t , Villa Rica, Ga.
C a n n a f a x , L o r i c e , Zebulon, Ga.
C a r n e s , D e V e r a  E s t e l l e , Monroe, Ga.
C a r s w e l l , C l a r a  G., Gordon, Ga.
C a r t l e d g e , S y l e d a , College Park, Ga.
C a s o n , M a r t h a  F r a n c e s , Warrenton, 
Ga.
C a s t a g n i n o , M a r y  C a m il l a , Savan­
nah, Ga.
C a v e n d e r , M a r t h a , LaFayette, Ga.
C h a m b l e s s , I m o g e n e , Rentz, Ga.
C h a m b l i s s , M a r y  C a m p b e l l , Broxton, 
Ga.
C h r i s t o p h e r , S a r a  A l m e d a , Senoia, 
Ga-C l a r k , A n n a  L a u r a , Sanford, Fla., 
Oviedo, Fla.
C l a r k , E v e l y n  A d e l e , Quitman, Ga.
C l e v e l a n d , H e l e n , Macon, Ga.
C l o w e r , W i l l i e  M a e , Lovejoy, Ga.
C o b b , S a r a  L o u i s e , Warthen, Ga.
C o c h r a n , G r a c e , Dublin, Ga., West 
Palm Beach, Fla.
C o c h r a n , H e l e n  E u g e n i a , Fairburn, 
Ga. .
C o c h r a n e , G l a d y s , Camilla, Ga.
C o l e , F l o r e n c e  M a b l e , M ille d g e v ille ,  
Ga.
M rs. Ed. Bass. „
C o l e m a n , G e o r g i a  A l z a , C a n to n ,  u a .
C o l e m a n , G l a d y s , R e n tz ,  G a .
C o l q u i t t , D o r o t h y , C o lu m b u s ,  O a .,  
Geneva, Ga.
C o o k , D o r o t h y , Augusta, Ga.
C o o l e y , M a r t h a , Sandersville, Ga.
C o p e l a n , M a r g a r e t  B e r y l , Greens­
boro, Ga.
C o t t o n ,  S a r a  F r a n c e s , F o r s y t h  R o a d ,  
Macon, Ga.
C o w a r t , C l a r a  M a e , F a ir m o u n t ,  O a .
C r a v e y , V e r a , Senoia, Ga.
M rs. C. E. Houston, Fairfax. Ala.
C r a w f o r d , M o n t e z , Elhjay, Oa.
C r e e c h , R a c h e l  F r a n c e s , C a m illa , O a .
C r o c k e t t , A n n i e  C l a u d i a , M c B e a n , 
Ga.
C r o w ,  F l o r e n c e , Camilla, Ga.
Mrs. E. W. Heiner, Huntington. W. Va.
C u l p e p p e r , S a d i e , McDonough, Ga.
4560 C u n n i n g h a m , G e o r g ia  L., Lincolnton,
Ga.
4561 D a n c e r , G r a c e , Colquitt, G a .
Mrs. Watson Miller.
4562 D a n i e l , A l i c e  B., Keysville, Ga.
4563 D a r d e n , S p e n c e r , Newnan, Ga.
4564 D a v e y , A d a , Thomson, Ga.
4565 D a v i s , M a r y  A g n e s , Douglas, Ga.
4566 D e J a r n e t t e , E l is e  W h it e , Albany,
Ga., Eatonton, Ga.
4567 D e w s , A l f r e d  I v e r s o n , Decatur, Ga.
4568 D r is k e l l , E l i z a b e t h , Monticello, Ga.
4569 D u n n , E d n a  I r e n e , Cuthbert, Ga.
4570 E a t o n , R o s s ie  M a e , Hawkinsville, Ga.
4571 E c h o l s , E m i l y , Stevens Pottery, Ga.
4572 E l e y , C a r o l y n  L o u i s e , Winder, Ga.
4573 E l l i o t , E a s t e r  M a r y , Norcross, Ga.
4 5 7 4  E n g l is h , M i l d r e d  J u l i a , Sandersville,
Ga.
4575 E u b a n k s , L il a  G r a c e , Rochelle, G a .
4576 F a r m e r , M a r y  E l i z a b e t h , Hephzibah,
Ga.
4 5 7 7  F e n n , I r e n e  S im m o n s , Rochelle, Ga.
4578 F e t n e r ,  D o r o t h y ,  155 English Ave., 
Macon, Ga. 
4579 F l e m in g ,  L u n a  M ae , Marietta, Ga.
4580 F l e t c h e r , M y r a , Jackson, Ga.
4581 F o r b e s , P r is c i l l a , McDonough, Ga.
4582 F o r t , W i l l e n a , Scott, Ga., North, S. C.
4583 F o w l e r , D a i s y , M il le d g e v i l le ,  Ga.
4584 F o w l e r , R e b e c c a , Thomson, Ga.
4585 G a in e s , M a r y  F r a n c e s , Cartersville,
Ga.
4586 G a is s e r t , M a r y  F r a n c e s , Cartersville,
Ga.
4587 G a r r is o n , W i l l i e  M a e , Marietta, Ga.
4588 G e ig e r , E l i s e , Meldrim, G a .
4589 G e o r g e , M il d r e d , Swainsboro, Ga.
4590 G e o r g e , W i n n i e , Morrow, G a .
4591 G i g n i l l i a t , C l i f f o r d , P in e o r a , G a .
4592 G i l b e r t , M a r g u e r i t e , Dudley, Ga.
4593 G il e s , E d n a  B l a n c h e , Bryonv ille , Ga.
Mrs. C. D. Marshall, Cordele, Ga.
4594 G i l l , F r a n c e s , Woodbury, G a .
4595 G i l s t r a p , M a r y  B e l l e , Milledgeville,
Ga.
4596 G o d f r e y , J o n n ie  L e ig h , M il le d g e v i l le ,
Ga. 
4597 G o d l e y , E u n i c e , Woodbine, Ga.
4598 G o d r o e , M e r l e e , Eunice, Doerun, Ga.
4599 G o r d o n , M a r y  A l i c e , G ra y ,  G a .
4600 G r e e n , B l a n c h e , M e r iw e th e r , G a .
4601 G r e e n , E a r n e s t  L o u i s e , Hephzibah, Ga.
4602 G r e g g , C l a r a  J e r o m e , M a n c h e s te r , G a .
4603 G r ig g s , V i r g i n i a  M a r e t t a , Washing­
ton, Ga. 
4604 G r im e s , S a r a , Fort Valley, Ga.
4605 G r u b b s , M a r y  S u e , Carnegie, Ga.
4606 H a l l , A l m a  E l i z a b e t h , Montezuma,
Ga.
4607 H a l l , I r e n e  V i r g i n i a , Montezuma, Ga.
4608 H a l l , J i m m i e  L o u , Carnesville, Ga.
4609 H a l l , S a d i e  L o u , 215 Commerce S t.,
Albany, Ga.
4610 H a m l i n , E l i z a b e t h , Macon, Ga.,
Route 3.
4611 H a m m o n d , M a r t h a , Griffin, Ga.
4612 H a n s o n , J u l i a  K a t e , Shiloh, Ga.
4613 H a r p , S a r a  E l i z a b e t h , Inman, Ga.
4614 H a r r i s , K a t h r y n , Americus, Ga.
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4 6 1 5  H a t c h e l l , R u b y e  W y l e n e , Cuthbert,
Ga.
4 6 1 6  H a y e s , G l a d y s  J a n e t t e , T a t e ,  G a .
4 6 1 7  H a y e s , S u s i e  M y h t l e , Mansfield, Ga.
4 6 1 8  H e a r d , F r a n c e s  A l d i n e , Moultrie, Ga.
4 6 1 9  H e m p h il l , K a t h e r i n e , Griffin, Ga.
4 6 2 0  H e n r y , M a r y  F r a n c e s , F o r t  V a lle y ,
Ga.
46 2 1  H e w e t t ,  W i l l i e  M a e ,  Louisville, Ga.
4 6 2 2  H i l l ,  S a l l i e  R u t h ,  Forsyth, Ga.
4 6 2 3  H il l , S a r a  E l i z a b e t h , S a v a n n a h , G a .
4 6 2 4  H o l c o m b , D e l i a  B e l l e , B a ll  Ground,
Ga.
4625 H o l l a n d , F r a n c e s  W a r r e n , Byron, Ga.
4 6 2 6  H o l l i n g s w o r t h , A d e l e , Dalton, Ga.
4 6 2 7  H o l s e n b e c k ,  E m m a  S u e ,  Monticello,
Ga.
4 6 2 8  H o w a r d , B e a t r i c e  E g g l e s t o n , Wash­
ington, Ga.
4 6 2 9  H u b b s , F r a n c e s  W i l l a r d , D a lt o n ,  G a .
4 6 3 0  H u f f , C h a r l e y  J u a n i t a , Moultrie, Ga.
Mrs. P. J. D oster, Dothan, Ala.
4 6 3 1  H u l l , M a r y  L y n n , Acworth, G a .
4 6 3 2  H u n t ,  M y r t l e ,  M c R a e ,  G a .
4 6 3 3  H u r s t , M a r t h a  J e a n , Newnan, Ga.
4 6 3 4  J a y ,  D o r o t h y ,  Fitzgerald, Ga.
4635 J e n k i n s , M y r t l e  A l l i n e , Sun Hill, Ga.
4636 J e n n i n g s , M a b l e  E l i z a b e t h , Plains
Ga.
4 6 3 7  J o n e s ,  H e l e n  I n e z ,  Hapeville, Ga.
4 6 3 8  J o n e s , R u t h , Dawson, Ga.
4 6 3 9  K i d d , H a r r i e t  W h i t a k e r , Newnan,
Ga.
4 6 4 0  K i n d o n , F r a n c e s  L u c i l l e , Wadley, Ga.
464 1  K in g , M a r y  W o o d f o r d , Eatonton, Ga.
4642 L a n i e r , F r a n c e s  E t h e r i d g e , Dublin,
Ga.
4 6 4 3  L a w r e n c e , K a t h l e e n , Menlo, Ga.
4 6 4 4  L e g g e t t ,  H e l e n ,  Waycross, Ga.
4 6 4 5  L e R o y , M il d r e d  L o u i s e , Tignall, Ga.
4 6 4 6  L i n c h , F r a n c e s  L o u i s e , Eatonton, Ga.
4 6 4 7  L i t t l e , F a n n i e  N e i l , Americus, Ga.
Mrs. R. J. Hodges, Americus, Ga.
4 6 4 8  L i v i n g s t o n e , V i v i a n , Columbus, G a .
Mrs. J. D. Psalmonds, 717 Broadway, Colum ­
bus, Ga.
4649 L o r d , L o is , Toomsboro, Ga.
4 6 5 0  L o v e r n ,  R u b y  F., Newnan, Ga.
4 6 5 1  L o w e ,  H a r r i e t ,  Buena Vista, Ga.
4 0 5 2  L o y d , A r d a t i i  R o b e r t a , N ic h o l ls ,  G a .
4 6 5 3  L u c a s ,  N o r a ,  Washington, Ga.
4 6 5 4  M a l o n e , A g n e s  G e r t r u d e , Monticello,
Ga.
4 6 5 5  M a n a u ,  L o u i s a ,  Waynesboro, Ga.
4 6 5 6  M a n n i n g , L u l a  E d it h , M a r ie t t a ,  G a .
4 6 5 7  M a p p , L o u i s e  M a r i e , Smyrna, Ga.
4 6 5 8  M a r s h a l l , B l a n c h e  L o u i s e , Reynolds,
Ga.
4 6 5 9  M a r t i n , C a t h a r i n e  F o r r e s t e r , Lees­
b u r g ,  Ga.
4 6 6 0  M a r t i n , I r m a  C a r e y , C u t h b e r t ,  Ga.
4 6 6 1  M a r t i n ,  M a r y  W a r e ,  Leesburg, Ga.
4 6 6 2  M e r r e l l , M i l d r e d , Newnan, Ga.
4663 M e r r i t t , L o u i s e , 21 Brookwood Drive, 
Atlanta, Ga.
4 6 6 4  M i l l e r , R u t h  S w e e t , 21 1  E. 1 3 th  S t . ,
Sarasota, Fla.
4665 M i n g l e d o r f f , A u d r e y  E l i s e , 511 W .
43rd St., Savannah, Ga.
4 6 6 6  M i n t o n , B e r n i c e  L u c i l e , K i t e ,  Ga.
4667 M i t c h e l l , W i n n i e  G r a y , G r iffin , G a .
4668 M o r g a n , F r a n c e s  W i l l a r d , 1228 Cedar
Ave., Columbus, Ga.
4669 M o r r i s , E l i z a b e t h  L o u i s e , Milledge­
ville, Ga.
4670 M o s e l e y , M a r y  G a t e w o o d , Godfrey,
Ga., Eatonton, Ga.
4671 M o s e s , F r a n c e s  H o r t e n s e , Cedar­
town, Ga., 75 Williams St., At­
lanta, Ga. 
4672 M o y e , A n n i e  J o , Barnesville, Ga.
4673 M u l l i n s , H a t t i e  B e a t r i c e , P e n fie ld ,
Ga. 
4674 M u r p h y , I n e z , Milledgeville, Ga.
4675 M u r r a y , R u t h , Oglethorpe, Ga.
4676 M c A r t h u r , R e b a , Albany, Ga.
4677 M c D a n i e l , C a t h e r i n e , Covington, Ga.
4678 M c D o n a l d , M a r y  W a l t e r s , Waycross,
Ga.
4679 M c D u f f i e , E l i z a b e t h , Arlington, Ga.
4680 M c G a h e e , M a l l e n e , D e a r in g ,  G a .
4681 M c I n t y r e , D o r i s , Wrightsville, G a .
4682 M c M ic h a e l , B e r t h a  L a n e , Jackson,
Ga.
4683 M c M i l l a n , L a u r a , Bartow, Ga.
4684 M c M u l l a n , F r a n c e s  C a r o l i n e , Jones­
boro, Ga.
M rs. R . C. Kirkland, Nicholls, Ga.
4685 M c W h i t e , L e i l a  F r y e r , M o u l t r ie ,  Ga.
4686 O l i v e r , A u g h t r y , Plains, Ga., 604 
Eighth Ave., W., Birmingham, 
4687 O l i v e r , S a r a  E v e l y n , College Park, Ga.
4688 O s b o r n e , M a r d e l l e , Marietta, Ga.
4689 O u t l e r , V i v i a n  P e a r l , Wrightsville,
Ga.
4690 O v e r s t r e e t , K a t i e  L e e , Iron City, Ga.
4691 O w e n s , Lu A l i c e , Townsend, Ga.
4692 P a d g e t t , A n n a  M a e , Rome, Ga.
4693 P a f f o r d , M a r y  B e l l e , Brunswick, Ga.
4694 P a g e , E s t h e r  O l l i e , Blundale, Ga.,
Swainsboro, Ga.
4695 P a r k e r , C a t h e r i n e  M y r t l e , B a x le y ,
Ga.
4696 P a r s o n s , F r a n c e s  E l i z a b e t h , D u lu th ,
Ga. 
4697 P e a c o c k , M a r t h a , Tennille, Ga.
M rs. W. W. Davidson, Lithonia, Ga.
4698 P e r k i n s , H e l e n , Augusta, Ga.
4699 P e r r y , F l e d a  G l o v e r , Monticello, G a .
4700 P e r r y , M a r y  R u t h , Adair,sville, Ga.
4701 P e r r y , S u s i e , Dublin, Ga.
4702 P e r r y m a n , E m m y e  C l o v i s , Washington,
Ga.
4703 P h i l l i p s , F r a n c e s , Atlanta, Ga.
4704 P i e r c e , M a r y  L o u i s e , Hawkinsville,
Ga.
4705 P i t t s , L i l l i a n  M a e , College P a rk , G a .
4706 P r i t c h e t t , L o u i s e , Smarrs, Ga.
4707 R a b y , M a r y  L o u i s e , 804 Oak St., M a ­
con, Ga.
4708 R a g s d a l e , M a r t h a  J u l i a , Lithonia,
Ga.
4709 R a l e y , M a t t i e  M a e , L o u is v i l le ,  Ga.
4710 R a p e , E l i z a b e t h  H u d s o n , Montezuma,
Ga.
4711 R a v e n , F l o r e n c e  T h e o d o r a , Concord,
Ga. 
4712 R a y , H e n r i e t t a , Coleman, Ga.
4713 R e i d , B e s s i e , McRae, Ga.
4714 R i l e y , A n n i e  M a e , Ware Shoals, S. C.
M rs. P. W. Rasor.
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4 7 1 5  R o b e r t s , W i l l i e  S u e , Social Circle, Ga.
4 7 1 6  R o g e r s , M a r y  E v e l y n , Macon, Ga.
4 7 1 7  Ross, M a y , Macon, Ga.
4718 Ross, S a r a  V a n c e , Rome, Ga.
4 7 1 9  R u s h , A l e e n  W a t e r s , Adairsville, Ga.
4 7 2 0  S a l t e r , M i l d r e d , Sandersville, Ga.
4 7 2 1  S a l t e r , S a r a  A m a n d a , S a n d e r s v il le ,
Ga.
4 7 2 2  S a s n e t t , M a r y  J u l i a , Jackson, Ga.
4 7 2 3  S a y e r , E t h e l  E l i z a b e t h , T ig n a l l ,  Ga.
4724 S c a r b o r o u g h , B e u l a h , Cordele, Ga.
4 7 2 5  S c h u e s a l e r , E l i z a b e t h  D o r n , 475
Monroe St., Macon, Ga.
4 7 2 6  S c r o g g i n , E u g e n i a , Sargent, Ga.
4 7 2 7  S c r o g g i n , K a t h r y n , Newnan, Ga.
4728 S h e d d , K a t h l e e n  M a e , Jesup, Ga.
4 7 2 9  S h e p a r d , E m i l y , Fort Valley, Ga.
4 7 3 0  S h i v e r s , S a r a  K a t h e r i n e , M o u ltr ie ,
Ga.
4 7 3 1  S i m m o n s ,  E t h e l  M a e , Trion, Ga.
4 7 3 2  S i m m o n s , N e t t i e  E l i z a b e t h , States­
boro, Ga. 
4 7 3 3  S l a d e , E a r l i n e , Meansville, Ga.
4734 S l o a n , C l y t i e , Moultrie, Ga.
4735 S l o a n ,  H a z e l  T e e n , Moultrie, Ga.
4 7 3 6  S m i t h , M r s . A d a  B r o w n , S u m m e r to w n ,
Ga.
4 7 3 7  S m i t h , A n n i e  C l i f t o n , Odessadale, Ga.
4738 S m i t h , B o b b ie  L e e , Ball Ground, Ga.
4 7 3 9  S m i t h , C l a r a , T h o m s o n ,  Ga.
4 7 4 0  S m i t h , F l o r i n e , Macon, Ga.
4741 S m i t h , L e n o r a , Norristown, Ga.
4742 S m i t h , M a r t h a , Newnan, Ga.
4743 S m i t h , M a r y  E l i z a b e t h , Leesburg, Ga.
4 7 4 4  S m i t h , R u t h , Jackson, Ga.
M rs. Arthur Copeland, Griffin, Ga.
4745 S m i t h , W i n n i e , Millen, Ga.
4 7 4 6  S p a r r o w , M a r i o n , H a w k in s v i l le ,  Ga.
4747 S p i l l e r s , A n n i e  L o u , Butler, Ga.
4748 S p i l l e r s , P a u l i n e , Butler, Ga.
4 7 4 9  S t a n l e y , E l s ie  T a p p a n , G re e n s b o ro ,
Ga.
4 7 5 0  S t e v e n s , B e s s i e , E l la v i l le ,  Ga.
4 7 5 1  S t e w a r t , M a g g i e  M a e , Scott, Ga.
4 7 5 2  S t r i c k l i n ,  K a t y e  H a z e l , Augusta, Ga.
4 7 5 3  S t r i c k l a n d , C l a r a , D u lu th ,  Ga.
4 7 5 4  S t r i c k l a n d ,  Z e l l a  I r e n e , LaGrange,
Ga.
4 7 5 5  S w a n n , E v e l y n  V i r g i n i a , C h a ts w o r th ,
Ga. T7ii"
4 7 5 6  T a n k e r s l e y , L i l l i a n  O l e t t a , E lh ja y ,
Ga.
4 7 5 7  T h a x t o n , D o r o t h y  D a i s y , M il le d g e ­
ville, Ga.
4 7 5 8  T o m l i n s o n , A d e l a i d e , P o w e r s v il le , O a .
4 7 5 9  T o r b e r t , E l i z a b e t h , Greensboro, Ga.
4 7 6 0  T r e a d a w a y , F r a n c e s  A l v a , 7 0 7  A v e .
A., Rome, Ga.
47 6 1  T u m l i n , M a r y  L e e , C o l le g e  P a rk , O a .
4 7 6 2  T u n e r , J u l i a  J a m e s , F it z g e r a ld ,  O a .
4 7 6 3  T u r n e r ,  M y r t l e ,  Point Peter, G a .
4 7 6 4  T y e , L o u i s e , D e v e r e u x , Ga., M ille d g e ­
ville, Ga.
4765 U s s e r y , T h e l m a , H a w k in s v i l le ,  O a .
4 7 6 6  V a u g h a n , I r m a  B e a l l , C a rte r s v ille ,  O a .
4 7 6 7  V e a l , M a u d e  A l m a , D e e p s te p ,  Oa.
4 7 6 8  V i n s o n , M a r y , Fort Valley, Ga.
4769 W a l k e r , J u l i a  M y r l , Conyers, Oa.
Mrs. J. S. Drake, Louisville, K y.
4770 W a l l , M u r i e l  R u n n e t t e , Rome, Ga.
Mrs. J. H. Ford.
4771 W a l l ,  R u t h ,  Ellaville, Ga.
4772 W a r e ,  S u s a n ,  Fitzgerald, Ga., Public 
Schools, Orlando, Fla. 
4773 W a r r e n ,  E v e l y n ,  Sycamore, Ga.
4774 W a t k i n s ,  D o r i s ,  Fitzgerald, Ga.
4775 W a t s o n ,  M a r y  F., Wellston, Ga.
4776 W e b b ,  E m m a M a e ,  Smyrna, Ga.
4777 W e b b ,  E v a  L a u r a ,  Plains, Ga.
4778 W e s t ,  J e n  E v e l y n ,  Chatsworth, Ga.
4779 W e s t b r o o k ,  A u d r e y ,  Roswell, Ga.
4780 W h e l c h e l ,  H e l e n  J o n e s ,  Chicamauga,
Ga.
4781 W h i t t l e ,  L o t t i e  S u s a n ,  Iron City, Ga.
4782 W h i t w o r t h ,  J u a n i t a ,  Lavonia, Ga.
4783 W h i t w o r t h ,  R e n a  G r a c e ,  Loganville,
Ga.
4784 W i e r ,  M a r y  N e l l ,  A th e n s , G a .
4785 W i l c o x ,  M a r g a r e t  R e b e c c a ,  Guyton,
Ga. 
4786 W i l k i n s ,  I s a b e l ,  813 Maple Ave., 
Rome, Ga.
4787 W i l l i a m s ,  F r a n c e s ,  Woodbury, Ga.,
Quitman, Ga.
4788 W i l l i a m s ,  K a t e  E l i z a b e t h ,  Stapleton,
Ga.
4789 W i l l i s ,  M a r y  E v e l y n ,  Covington, Ga.,
199 Blvd. Ave., Athens, Ga.
4790 W i l l s ,  B e u l a h ,  Moultrie, Ga.
4791 W i l s o n ,  M a r y  E v e l y n ,  Milledgeville,
Ga. 
4792 W i s e ,  E d n a  D a v i d ,  Sandersville, Ga.
4793 W o o d ,  F l o r i n e ,  Dalton, Ga.
4794 W o o d a r d ,  M i l d r e d  I r e n e ,  D o u g la s ,
Ga. 
4795 W o o d s ,  W i lm a  L e e ,  Cedartown, Ga.
4796 Y a r b o r o u g h ,  E l i z a b e t h  J .,  Fort Val­
ley, Ga. 
DEGREE GRADUATES OF 1928- 
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3 7 9  A b b o t t ,  P a u l i n e ,  B. S., T a t e ,  G a .
Mrs. E. Roy.
380 B o l t o n , R u b y  L o r e n a , A. B .,  Griffin,
Ga. 
381 B r y a n , E d it h , B .  S .,  Wrightsville, Ga.
382 B r y a n ,  H a l l i e ,  B .  S., Wrightsville, Ga.
Mrs. A. B. Cochran, Camilla, Ga.
383 B r y a n , J a n e t , B .  S .,  Wrightsville, Ga.
Mrs. George Chrisman, Reddick, H a.
384 C a d w e l l , M a r y  A r m o r , B .  S.,
Chauncv, Ga.
Mrs. J. P. Stubbs, Dundee, Fla.
385 C h a f in , V e r n e t , B. S ., Norwood, Ga.
386 Cox, S u e  B e l l e ,  B .  S., Milledgeville,
Ga.
387 D a v i s , F r a n c e s  E l i z a b e t h , B . S.,
Villa Rica, Ga.
388 D o b b in s , B e a t r i c e , B .  S., Chamblee,
Ga.
389 E b e r h a r t ,  C o r e s s a ,  A. B., Milledge­
ville, Ga. 
390 E n n is ,  O ’ N o r a ,  B. S., Milledgeville, O a .
391 E v a n s , M a y , B. S., Comer, Ga.
392 F i t e ,  R u t h ,  B. S., Monroe, Ga.
Mrs. W. J. Shattuck, Jr., Lafayette, Ga.
393 F l e e t w o o d ,  M i l d r e d ,  B. S., C a rte rs ­
ville, Ga.
3 9 4  F o r k n e r ,  M a r y  L o u i s e ,  B. S., Avon­
dale Estates, Ga.
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G o o d s o n , O m a , B. S., Dawson, Ga.
Mrs. John Norris, Seoul, Korea.
G r a h a m , M a r y  N e l l i e , B .  S., M a d is o n ,  
G a .
H a r r i s s , J e s s i e , B. S., Madison, Ga.
J a c k s o n , M a r g u r i t e  E u g e n i a , A. B., 
Newnan, Ga.
M rs. Henry K ing, 1*84 Portola Drive, San 
Francisco, Cal.
J e n k i n s , M a g g i e  M . ,  M .  S., Dooling, 
Ga.
K i t c h e n s , S a r a , A. B., Mitchell, Ga.
Mrs. C. T . Spratlin, Lincolnton, Ga.
L a n i e r , G e r t r u d e  S u s i e , B. S ., S u m ­
m it ,  G a .,  R. F. D.
M c C r a n i e , E u d o r a , A. B., Bainbridge, 
Ga. 
M c C u l l o c h , M a r i e  N o r m a , B. S., 1030 
Oglethorpe Ave., Atlanta, Ga.
M c L e n d o n , A n n a b e l , A . B., Dawson, 
Ga.
M c M u l l e n , E d n a  W a r d l o w , A. B., 
Milledgeville, Ga. 
M i l n e r , A n n i e  S u e , B. S ., 153 Briar- 
cliff Rd., Atlanta, Ga. 
O t w e l l , W y n e l l e , B. S., Augusta, Ga.
P r o c t o r , G l a d y s , B. S., Scarboro, G a .
S a s s e r , D o r a  B e l l e , Arlington, Ga.
S p r o u l , A l t a , B. S ., Rockmart, Ga. 
Rt. 5.
W o m b l e , M r s . A n n i e  F r y e r , B. S., 
Fitzgerald, Ga.
NORMAL GRADUATES OF 1928- 
SUMMER SCHOOL
B a r r o w , A l m a  J a n e , Coolidge, Ga.
B e c k , S a r a h , Griffin, Ga.
C a l h o u n , M a r i o n , Cordele, Ga.
F r a l e y , E l i z a b e t h , Milledgeville, Ga.
G h o l s o n , A d e l i n e , Milledgeville, G a .
Mrs. R . J. Graham, M acon, Ga.
G r e e n , E t h e l  L o u i s e , Dublin, G a .
H a l l , N a n a d e l y n , Moultrie, Ga.
H e l t o n , C o r a  E s t e l l e , Toomsboro, Ga.
H e r i n , F r a n c e s  J a n e t t e , Bloomfield 
Rd., Macon, Ga. 
J o w e r s , R u b y e , Georgetown, Ga.
L a n i e r , E l i z a b e t h  L e w i s ,  Dublin, Ga.
M a n n , S y d n e y , Brooklet, Ga.
M o n t g o m e r y ,  E d it h , Woodbury, Ga.
M o s e l e y , G e r t r u d e , M e n lo ,  G a .
M o s l e y , N a n n i l u , Wrightsville, Ga.
M o t e s , N e t t i e  M a e , Leah, Ga.
M u l l i n a x , C o r d i a  R u t h , Maysville, 
Ga.
S e a r s , M y r t l e  L o u , Carrollton, Ga.
S m i t h , A d d i e  Z u e , Carnegie, Ga.
S m it h , L i d i e  B., Carnegie, Ga.
S t a p l e t o n , C h l o r i s , Richland, Ga.
T h o m p s o n , T r e l l i s  N a o m i , Covington, 
Ga.
V e e l l i n g e r , M a r i e ,  3602 Houston Ave., 
Macon, Ga.
W a l k e r , L i l l i a n  I r e n e , Warthen, Ga.
W i l l i a m s , F r a n c e s  E l i z a b e t h , Quit­
man, Ga.
W i l l s , R u b y e  M a e , M o u lt r ie ,  Ga.
Y o u n g , B e s s i e  L e e , Ringgold, Ga.
Y o u n g , M a r y  Martinez, Fitzgerald, Ga.
DEGREE GRADUATES OF JUNE— 1 9 2 8
2 6 6  A d a m s , D e c o r a , A . B . ,  Royston, G a .
2 6 7  A d a m s , F r a n c e s  E l i s e , A .  B . ,  7 8 4
Vedado Way, Atlanta, Ga.
2 6 8  A r m s t r o n g , C h a r l i e  L o u i s e , A .  B . ,
Cataula, Ga.
2 6 9  A r n o l d , M a r t h a  V i r g i n i a , A .  B . ,  M o n ­
roe, Ga.
2 7 0  B a g w e l l , E f f i e  L o u , B .  S., A t la n t a ,
Ga., Statesboro, Ga.
271 B a k e r , F r a n c e s , A. B .,  M il le d g e v i l le ,
Ga.
2 7 2  B a r n e s , R u t h  E s t e l l e , B .  S., M il le d g e ­
ville, Ga.
2 7 3  B a r r , E l i z a b e t h , B .  S., M il le d g e v i l le ,
Ga.
M rs. W . D . Kahrs, Augusta, Ga.
274 B a r r o n , V a l e n t i n , B .  S., Gray, Ga.
275 B a s s , B e n i t a , B .  S., Milledgeville, Ga.
2 7 6  B a t t l e , R a b u n , B .  S., Wadley, Ga.
277 B e d d i n g f i e l d , C l y d e , A. B., Wadley,
Ga.
2 7 8  B e r r y , H a r r i e t , A. B .,  Griffin, Ga.
2 7 9  B o o z e r , E t h e l  L i l l i a n , B . S., Hogans­
ville, Ga.
2 8 0  B r a n t l e y , C a t h e r i n e  L o u i s e , A. B .,
Roswell, Ga.
28 1  B r i g h t w e l l , R u b y e  S y l v i a , B .  S .,
Weston, Ga.
2 8 2  B r i m , L u c y  M a e , B .  S., Dawson, Ga.
2 8 3  B r o o k s , F r a n c e s  A l p h i a , A .  B . ,  Syl­
vester, Ga.
M rs. R . B. Lockw ood, Fernandina, Fla.
284 B r y a n t , A n n e , B . S., Newnan, Ga.
2 8 5  B u r g e s s , Amy P o t t s , B .  S., Atlanta, Ga.
M rs. H . O. Burgess, 398 Sinclair Ave., Atlanta. 
Ga.
2 8 6  B u r k h a r t , A n n i e  M a e , B .  S ., M il l e d g e ­
ville, Ga.
Mrs. Royce Smith, M illedgeville, Ga.
2 8 7  B u r t o n , L u d ie  F r a n c e s , B . S., M a d i ­
son, Ga.
2 8 8  B u r t o n , M a r y  H e l e n a , A . B .,  D o u g ­
las ville, Ga.
289 B u t t s , M a r y  K a t h e r i n e , A. B .,  M i l ­
ledgeville, Ga.
290 C a l d w e l l , B a r b a r a  M a r g u e r i t e , A.
B., Zebulon, Ga.
291 C a m p , B e n n y e  L o u , B . S., Powder
Springs, Fla.
M rs. W. D . Pease, Ocala, Fla.
292 C a m p , M a id e e  E l l e n , B. S., Whites-
burg, Ga.
293 C a m p b e l l , S a r a h , B. S ., Covington, Ga.
294 C a r m i c h a e l , L i l l i a n , B. S., McDon­
o u g h , Ga.
Mrs. Bob Outzs, M cD onough, Ga.
295 C l a r k , M a r g u e r i t e  E l i z a b e t h , A. B.t
Chauncey, Ga.
Mrs. Carson Knight.
2 9 6  C l a r k e , R u b y e  E d i t h a , B .  S., Jewell,
G a .
2 9 7  C o w n , R o s e  L o r r a i n e , B .  S., L o g a n ­
ville, Ga.
298 C r e n s h a w , E v a  M c W h o r t e r , A . B.,
Martin, Ga.
2 9 9  D e c k , J im m ie , A. B . ,  D a lt o n ,  G a .
3 0 0  D e r r y , M a r y  E l i z a b e t h , B .  S., 66 4
College St., Macon, Ga.
301  E n n i s , E l e a n o r  G r a y , A .  B . ,  Lakeland,
Fla.
M rs. S. G. Kennedy, Atlanta, Ga.
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E v a n s ,  F l o r r i e ,  B. S., Sparta, Ga.
F i e l d ,  E l i z a b e t h ,  B. S., Dalton, Ga.
F o r t ,  M a r y  K a t h r y n ,  A. B., Hamilton, 
Ga.
F o w l e r ,  C l i f f o r d ,  B. S., Milledge­
ville, Ga.
F o w l e r ,  W i n i f r e d ,  B. S., Milledge­
ville, Ga.
G o d b e e ,  A n n i e  L a u r i e ,  A .  B., W a y n e s ­
b o r o ,  G a .
G o d l e y ,  M y r t l e  A n n e ,  B. S., Kings- 
land, Ga.
G r e e n ,  H e l e n ,  A. B., Atlanta, Ga., 
Milledgeville, Ga.
G r e e n ,  M a r i o n  T r a v i s ,  B. S., Savan­
nah, Ga.
G r e e n e ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  B. S., P a v o ,  
G a .
G r o s s ,  B e r t i e  A m e l i a ,  A . B . ,  Sanders­
ville, Ga.
G u i l l e b e a u ,  A l i c e ,  A . B., Lincolnton, 
G a .
H a l e ,  M a r y ,  B. S., Bainbridge, Ga.
H a n c o c k ,  A l m a  M a r i e ,  B. S., Lizella, 
Ga.
H a r n e s b e r g e r ,  M a r g a r e t  W y a t t ,  A.
B., Lincolnton, Ga.
H e n d r i c k s o n ,  L a u r i e  H a z e l ,  B. S., 
Milledgeville, Ga.
M rs. R ob  M cMillan.
H i g h t o w e r ,  M a r g a r e t  E u g e n i a ,  A.
B., Nelson, Ga., 888 De Graw 
Ave., Newark, N. J.
H o l b r o o k ,  T h e l m a  L o u is e ,  B. S., 265 
Ninth St., N. E., Atlanta, Ga.
H o w e l l ,  F r a n c e s  L o u i s e ,  B. S., Ap­
pling, Ga.
J e w e l l ,  K a t h e r i n e  M a r r ,  B. S., Mil­
ledgeville, Ga.
J o h n s o n ,  V e r a  O c i l l e ,  B. S., Register, 
Ga.
J o n e s ,  A g n e s  L o u i s e ,  A . B., Marshall­
ville, Ga.
J o n e s ,  E l i z a b e t h  M y r i c k ,  B . S., M il ­
le d g e v i l le ,  Ga.
J o n e s ,  S a r a  E l i z a b e t h ,  B . S .,  Carters­
ville, Ga.
Mrs. D. Pollock, Box *78, Ft. Meyers, 11a., 
Valencia Terrace.
J o r d a n ,  M a r i e  A n t i o n e t t e ,  o .  o-» 
M il le d g e v i l le ,  Ga.
J o r d a n ,  S a r a  R e b e c c a ,  B. S ., Bartow, 
Ga.
L i n c h ,  E u g e n i a ,  B. S., Atlanta, Ga.
L ip h a m , F r o n i e ,  B .  S., T a lla p o o s a ,  r la .
L o g a n ,  G l a d y s  M a h o n e ,  B. S., Plains, 
G a .
M c E l v e e n ,  B l a n c h e ,  A. B .,  Roberta, 
Ga. c
M c L e i . la n - ,  E l e a n o r  W e e m s , U.  S ., 
Dalton, Ga.
Mrs. D. S. Hubbs, 218 Tucker Street, Chat­
tanooga, Tenn. _  „  ,  . n
M a d d o x ,  M a r g a r e t ,  B. S., Jackson, Oa.
M a s o n ,  R o s a l i n d  R e i d ,  A. B., Swains­
boro, Ga. .
M a x w e l l ,  J u l i a  I r e n e ,  B. S., Elber­
ton, Ga.
M a x w e l l ,  M a r y  S u e ,  B. S ., Devereux, 
Ga.
Mrs. W . G. Sidwell, Celina, Tenn.
M a y e s ,  S u s i e ,  A. B., Camak, Ga.
338 M a y n a r d ,  M a n i e  C o r n e l i a ,  A. B.,
Lincolnton, Ga.
339 M e t h v i n ,  M a r t h a ,  A. B., Dexter, Ga.
340 M u s s e l w h i t e ,  M a t t i e ,  A. B., Rey­
nolds, Ga.
341 O w e n s ,  E l e a n o r  E v e l y n ,  A. B., Fitz­
gerald, Ga.
342 P a r k e r ,  M a r y  J u a n i t a ,  A. B., F a ir ­
burn, Ga.
343 P a r i s h ,  J im m ie  L e e ,  B. S., P e m b r o k e ,
Ga.
344 P e d e n ,  A n n ie  M a r y ,  B. S., Sparta, Ga.
345 P i e r a t t ,  B e t t y  J a y n e ,  A. B „  Milledge­
ville, Ga.
346 P i n c k a r d ,  G w e n d o l y n ,  A. B., Moul­
t r ie , Ga.
347 P o o l e ,  A g n e s  C o l e m a n ,  A . B., Lavonia,
Ga.
348 P o t t s ,  E d n a ,  B. S., Gabbettville, Ga.
349 P o w e l l ,  M a r y  E l l e n ,  B. S., Villa Rica,
Ga.
350 P r i c e ,  F l o r e n c e  V i r g i n i a ,  A. B., Lo­
cust Grove, Ga.
351 P y e ,  W i l l i e  E s t e l l e ,  B. S., Tliomas-
ton, Ga.
352 R i c e ,  K a t h l e e n ,  B. S., A r lin g to n , Ga.
353 R i v i e r e ,  M a r t h a ,  A. B., Rochelle, Ga.
354 R o b e r t s ,  S a r a  D o r o t h y ,  B. S ., 533
Twenty-fourth St., Columbus, Ga.
355 S a m s, M a r t h a ,  A. B., Griffin, Ga.
356 S a n s o m , B o n n i e  D a l e ,  A. B .,  Dalton,
Ga., 921 Walton, Bldg., Atlanta, 
Ga.
357 S c r o g g i n ,  L u c i l e ,  A. B., Sargent, Ga.
358 S h ip p , N e l l i e  V a s h t i b ,  A. B., Cuth-
bert, Ga., Hazlehurst, Ga.
359 S h i v e r s ,  S a r a  K a t h e r i n e ,  B. S., Mil­
ledgeville, Ga.
Mrs. Jas. Ivey.
360 S im p s o n , A g n e s  G a s s ie ,  B. S ., M illedge­
ville, Ga.
361 S m ith ,  M a r i e  L o u i s e ,  B. S ., Blakely,
Ga.
362 S t e m b r i d g e ,  S a r a  M a e ,  B. S ., Milledge­
ville, Ga.
Mrs. Otis Devcreaux.
363 S t e p h e n s ,  L o u i s e ,  ,B. S ., Brooks, O a .
364 S t e w a r t ,  L a  V e r n e ,  A. B., Senoia, Ga.
365 S t o k e s ,  N in a  L u c i l e ,  A. B., G o r d o n ,
Ga.
366 S t o n e ,  R u t h ,  B. S ., Milledgeville, Ga.
367 T a y l o r ,  G r a c e ,  A. B., W a y n e s b o r o ,  G a .
368 T a y l o r ,  M a y ,  B. S., 458 N. H ig h la n d
Ave., Atlanta, Ga.
369 T e r r y ,  S a r a  J o r d a n ,  M r s . ,  B. S ., M il ­
ledgeville, Ga.
370 T h o m p s o n ,  H a r l o w e ,  A. B., Comer, Ga.
371 V a u g h n ,  M a r g a r e t  M a y ,  A. B., Wil­
liamson, Ga.
372 W a l d r o p ,  M a r y  L u c i l e ,  A. B., Barnes-
ville, Ga.
Mrs. C. H. White, Toronto, Canada.
373 W a r r e n ,  M a r y  L o u i s e ,  A. B., G riffin , G a .
374 W h e e l e r ,  C a r o l y n  A l l e n ,  A . !>•*
Macon, Ga.
375 W h i t l e y ,  M o n a h ,  B. S., Bolton, G a .
376 W i l l s o n ,  M a u d e ,  A. B., Lyons, Ga.
377 W i m b e r l y ,  A l l i e  E lm a ,  B. S., States­
boro, Ga.
378 Y o u m a n s ,  S y p p e r  O r e t a ,  B. S ., Lexey,
Ga.
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4 1 2  A l d e r m a n , E v a , B .  S., Statesboro, G a .
413 A n d e r s o n , L o u i s e  C h a p p e l l , A . B.,
103 Lamar St., Macon, Ga.
4 1 4  B a n k s , D o r o t h y  M a r g a r e t , A .  B . ,
Milledgeville, Ga.
4 1 5  B e r n h a r d t , M a b e l  E., B . S., A t la n ta ,
Ga.
416 B l o u n t , S a r a  L o u i s e , B . S .,  Waynes­
boro, Ga.
4 1 7  B o l t o n , F e r r e l l , B .  S., P a r r o t t ,  G a .,
Cullowhee, N. C.
4 1 8  B r a n n e n , E l e a n o r , B .  S., Milledge­
ville, Ga.
419 B r o w n , Z e l m a  T o l i v e r , B . S., Bartow,
Ga. 
420 B r y a n , L e i l a , A. B .,  Wrightsville, Ga.
421 C a r s o n , M a r y  M i l l e r , A. B., Union
Point, Ga.
422 C a r s w e l l , C l a r a  G., B . S ., Gordon, Ga.
423 C a s t a g n i n o , M a r y  C a m i l l a , B. S .,
Savannah, Ga.
424 C h e n e y , C a r o l i n e , B. S ., Carrollton,
Ga. 
425 C h r i s t i e , F r a n c e s , A. B., 121 Adams 
St., Decatur, Ga.
426 C o b b , F l o r e n c e , B. S ., Eastman, Ga.
427 C o l q u i t t , S u s i e  D o r o t h y , A. B.,
Geneva, Ga.
428 C o m f o r t , K a t h e r i n e , B. S., T h o m a s ­
viile, Ga.
429 C o n n e l l , S a r a  A g n e s , B. S ., Macon,
Ga.
430 C o w a n , M a r y  F r a n c e s , B. S., C o n ­
yers, Ga.
431 C r a w f o r d , M o n t e z  B r u c e , B .  S.,
Ellijay, Ga.
432 C r u t e , C a r r i e  F r a n k , B. S., Macon,
Ga.
Mrs. B. A. Price, H owey, Fla.
433 D o r k o h , C a r r i e  N e a l , A. B .,  Pine Log.
Ga.
434 D o r r o h , M a r y  E u g e n i a , A. B., Pine
Log, Ga.
435 D u n a w a y , L u c i l e  H i l d a , B. S., Mil­
ledgeville, Ga. 
430 D u n a w a y , M a r j o r i e , B. S ., Milledge­
ville, Ga. 
437 F i s h e r , N e l l i e , B. S .,  McDonough, Ga.
438 F r o s t , N i n a  M y r t l e , B. S., Wrightsville,
Ga.
Mrs. Lewis Veal, Milledgeville, Ga.
4 3 9  G a r r e t t , L u d w i n a , B . S., Sparta, Ga.
440 G a s t o n , N o r a , B . S .,  Box 279, Americus, 
Ga.
441 G i b s o n , L a u r a  L e e , A. B., Quitman,
Ga., Louisville, Ga.
4 4 2  G il s t r a p , M a r y  B e l l e , A. B .,  M il le d g e ­
ville, Ga.
443 G o o d in g , T h e l m a  E l i z a b e t h , B. S.,
620 Plum St., Macon, Ga.
444 G r a n t , D e l t a , A. B., Helena, Ga., 
Eastman, Ga.
445 G r e g g , C l a r a  J e r o m e , A. B., Manches­
ter, Ga.
446 G u i n n , E l i z a b e t h , B. S., Conyers, G a .
447 I I a l l , A l i c e , B. S .,  Milledgeville, Ga.
4 4 8  H a r d i n g , L u c y  B o y l e , B .  S., Milledge­
ville, Ga.
449 H a r g r o v e ,  G e n e v i e v e ,  A. B., Mc­
Donough, Ga.
450 H a r r i s s ,  E s t e l l e ,  B .  S., Madison, Ga.
451 H a r r i s ,  K a t h r y n ,  B .  S., Americus, Ga.
452 H e a d ,  S a r a  L o u i s e ,  B .  S .,  T a l la p o o s a ,
Ga.
453 H e a r d ,  N a n c y  A n d e r s o n ,  B. S., Wash­
ington, Ga.
454 H e a r n ,  M a r t h a  E l i z a b e t h ,  A. B .,
Eatonton, Ga.
455 H e r r i n g ,  E t h e l  C r i t t e n d e n ,  B. S.,
Thomasviile, Ga.
456 H o lm e s ,  S a r a  F r a n c e s ,  B . S . ,  Wood­
bury, Ga., Quincy, Fla.
457 H u m p h r e y ,  L o u i s e  C l a i r e ,  B . S.,
Milledgeville, Ga.
458 H o u s e r ,  M a r y  F a n n i e ,  A. B .,  Scott,
Ga.
459 I v e y ,  E d i t h  E .,  A. B .,  M il l e d g e v i l l e ,
Ga.
460 J o h n s o n ,  T h e l m a  G e h t r u d e ,  A. B .,
Dexter, Ga.
461 J o l l e y ,  W i l l e n e ,  B . S., Fitzgerald, Ga.
462 K e m p , V e l m a  B l a n c h e ,  A. B .,  States­
boro, Ga.
463 L a i n e ,  M a r i o n  E., A. B., Dry Branch,
Ga.
464 L e w i s ,  E l l i e  R u t h ,  A. B., Thomson.
Ga.
465 L i t t l e ,  D o r o t h y ,  A. B., Crawford, Ga-
466 L o n g ,  A d a  M a r i e ,  B. S., 835 Zachary
St., S. W., Atlanta, Ga.
467 L u m p k in ,  M a r g a r e t  S u s a n ,  A. B.,
Crawford, Ga.
468 M c C r a c k e n ,  K a t h e r i n e ,  A. B., Bax­
ley, Ga.
469 M c C r a r y ,  E l i s e ,  B. S., Roberta, Ga.
470 M c L e n d o n ,  V i v i a n ,  B. S., Dawson, Ga.
471 M c M i c h a e l ,  G l a d y s ,  B. S., Buena
Vista, Ga.
472 M a l l a r d ,  S a r a  R u t h ,  A. B., States­
boro, Ga.
473 M e a d o r s ,  S a l l y e  R u t h ,  B. S .,  Oxford,
Ga.
474 M i d d l e b r o o k s ,  S a r a h ,  A. B., Hamilton,
Ga.
475 M o o r e ,  F r a n c e s  L o u i s e ,  B. S., Griffin,
Ga.
476 M o o r i c ,  J u a n i t a ,  B. S., Culverton, Ga.
M rs. Iverson Johnson, Atlanta, Ga.
477 M o r g a n ,  F r a n c e s  W i l l a r d ,  A. B., 1228
Cedar Ave., Columbus, Ga.
478 M o r r i s ,  M y r t l e  L u c i l e ,  B. S., Taze­
well, Ga., Alpharetta, Ga.
479 M o r s e ,  M a r g a r e t  A r i e l ,  B. S., 2956
Thirteenth Ave., Columbus, Ga.
480 M u s e ,  J u l i a ,  A. B., Covington, G a .
481 O l i v e r ,  A u g h t r y ,  A .  B., Plains, Ga.,
608 Eighth Ave., Birmingham, 
Ala.
482 P a r k ,  D o r o t h y  R u t h e r f o r d ,  B. S.,
LaGrange, Ga.
483 P a r k s ,  D o r o t h y  V i r g i n i a ,  B. S., Mil­
ledgeville, Ga.
484 P a r r i s ,  R o b e r t a ,  A. B., Stone Moun­
tain Ga.
485 P e n i c k ,  M a r t h a ,  A. B„ Madison, Ga.
486 P o o l e ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  A. B„ Wash­
ington, Ga.
487 P o u n d ,  M a r y  K a t h l e e n ,  B. S., Carr's
Station, Ga., Devereux, Ga.
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488 R a b y ,  M a k y  L o u i s e ,  15. S., 804 Oak 
St., Macon, Ga.
489 R a i n e s ,  F r a n k i e  L o u i s e ,  B. S., Mil­
ledgeville, Ga., 448 Beech Ave., 
Macon, Ga.
490 R a u c h ,  M a r t h a  E l i z a b e t h ,  B. S.,
Dawson, Ga.
491 R e e s e ,  F r a n c e s  E l i z a b e t h ,  B. S., New­
nan, Ga.
492 R e e v e s ,  M a r i e  L o u i s e ,  B. S., 155 Bran­
non Ave., Americus, Ga.
493 R o a r k ,  R u t h  E l i z a b e t h ,  A. B., Cler­
mont, Ga.
494 R o b i n s o n ,  M a r y  V i r g i n i a ,  A. B.,
Quincy, Fla.
495 R o g e r s ,  F l o r e n c e  W h i l d e n ,  A. B.,
Sandersville, Ga. 
496 Ross, May, A. B., Bellevue, Macon, Ga.
497 R u s h ,  A n n i e  L a u r i e ,  B. S., R o m e ,  Ga.
498 R u s s e l l ,  E s s i e  B e l l ,  Montezuma, Ga.
499 S e s s i o n s ,  J u l i a  F a y e ,  A. B., Sumner,
Ga.
500 S h e l n u t t ,  S a r a  C h a r l o t t e ,  A. B.,
Allentown, Ga. 
501 S h e p a r d ,  E m i l y ,  B. S ., Fort Valley, Ga.
502 S ig m a n , P a u l i n e ,  B. S ., 508 E. Wald-
burg St., Savannah, Ga. 
503 S m it h ,  C k e o m , B. S ., Bowden, Ga.
504 S p e a r s ,  E l s i e  D in s m o r e ,  A. B., Jeffer­
sonville, Ga.
505 S t a n f o r d ,  A n n i e  L o u i s e ,  A . B., Pavo,
Ga.
506 S t e p h e n s ,  M a r y  L o u ,  B. S ., Rome, Ga.
507 S t i l e s ,  L o u i s e ,  B . S., B lu e  R id g e ,  Ga.
508 S t o n e .  E l i s e ,  B. S., 414 Park Ave., S.
E., Atlanta, Ga.
509 S t o v a l l ,  S a r a  E l i z a b e t h ,  B. S ., Doug­
las, Ga., Alma, Ga.
510 T h a x t o n ,  D o r o t h y  D a is y ,  A. B., Mil­
ledgeville, Ga.
511 T u c k e r ,  J u l i a  M a r i e ,  A. B., S a n d ers ­
ville, Ga.
512 T u n n e l l ,  M r s .  K a t h e r i n e  G r e e r ,  B.
S., Milledgeville, Ga.
513 V o s b u r g ,  C h a r l i e  A n n ie ,  B. S., Ring­
gold, Ga.
514 W a l l a c e ,  C h a r l o t t e  E l i z a b e t h ,  B. S.,
Social Circle, Ga.
515 W a t k i n s ,  D o r i s  R a n k i n ,  A. B., Fitz­
gerald, Ga. .
516 W e a v e r ,  K a t h e r i n e ,  A. B., G rif f in , G a .
517 W e s t ,  M a t t i e  B e l l ,  B . S., Sanders­
ville, Ga.
Mrs. John Cantrell.
518 W i l l i a m s ,  F l o r i n e  I s a b e l l e ,  B. s ., ty
Ty, Ga.
519 W i l l i a m s ,  M a r y ,  B. S., G ra n ty il le ,  Ga.
520 W i l s o n ,  M a r y  E v e l y n ,  A. B., M ille d g e ­
ville, Ga.
521 W r i g h t ,  R u t h ,  B. S., C o lle g e  Park, Ga.
522 W y n n ,  C h r i s t i n e ,  A. B., C h e s te r , G a .
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4825 A d k in s ,  E d i t h ,  Edison, Ga.
4826 A l l i g o o d ,  E s s  y e ,  Cairo, Ga.
4827 A m o s ,  A d n a ,  Butler, Ga.
4828 A n s l e y ,  N a n c y  E l l e n ,  Buena Vista, Ua.
4829 A r n o l d ,  E t h e l y n  E l i z a b e t h ,  Rayle,
Ga.
A s t i n ,  M a r y  E l i z a b e t h  Fitzgerald, Ga. 
A y e r s ,  M a r t h a  F r a n c e s ,  Chamblee, 
Ga.
B a n k s ,  P e l l i e  J a n e ,  Fayetteville, Ga. 
B a r n e s ,  E v e l y n ,  Mansfield, Ga. 
B a r n e t t e ,  M ir ia m  A n n ,  Hampton, Ga. 
B a r n h a r t ,  M a r y  L o u ,  Penfield, Ga. 
B a r r o w ,  F r a n c e s  L o u i s e ,  Reynolds, 
Ga.
B a t s o n ,  L o r r a i n e ,  Milledgeville, Ga. 
B e a l l ,  M a m ie  E l i s e ,  Eatonton, Ga. 
B e l l ,  M r s .  J a c k ,  McIntyre, Ga. 
B e n n e t t ,  M a r y  L e o n e ,  Hazlehurst, Ga. 
B e n t o n ,  F l e e t a ,  Mansfield, Ga.
B l a c k , I d a  L o r e n a , Covington, Ga. 
B l o o d w o r t h , M a r y  A n n e t t e , 115 
Lakeview Drive, Lakeland, Fla. 
Mrs. J. W. Darracott, 733 S. Mississippi Ave , 
Lakeland, Fla.
B o l t o n , M a r y  A n n , Bainbridge, Ga. 
B o w l e s , E v a  L o u is e , Gay, Ga.
Mrs. Lindsey Sibley, Gay, Ga.
B o y d ,  N e l l i e  C l y d e ,  Stapleton, Ga. 
B r a d s h a w ,  E v e l y n ,  Norwood, Ga. 
B r a k e ,  M a r y  F r a n c e s ,  Milledgeville, 
Ga.
B r i d g e s ,  A n n a  E l i z a b e t h ,  Sanders­
ville, Ga.
B r i g g s ,  L o i s  L o u i s e ,  M e ld r im , Ga. 
B r o a d r i c k ,  G r a c e ,  F o r t  V a lle y , Ga. 
B r o o k s ,  G w e n d o l y n ,  C h a ts w o r th ,  G a . 
B r o w n ,  L u c i l l e ,  G a r fie ld , G a .
B r o w n , L u c i l e , Sparta, Ga.
B r o w n ,  L i l l i a n  L a  V i c e ,  Griffin, Ga. 
B r o w n ,  N e l l e ,  Woodbury, Ga.
B r o w n ,  V e r a  D e l l e ,  S u in m e r to w n , Ga. 
B r u n s o n ,  C a r o l y n  A m a n d a , B la k e ly ,  
Ga.
B u r t ,  M i l d r e d  B e d e l l f . ,  Camilla, Ga. 
B u r t o n ,  J e w e l ,  Rome, Ga.
C a d w e l l ,  C a t h e r i n e ,  B a r to w , F la . 
C a l l a h a n ,  S a r a  E., East P o in t ,  G a . 
C a l l o w a y ,  G e o r g i a  K a t h e r i n e ,  T a l ­
b o t t o n ,  Ga.
C a r r ,  S a r a  E l i z a b e t h ,  Warrenton, Ga. 
C a r r o l l ,  E v e l y n ,  Woodbury, Ga. 
C a r r u t h e r s ,  R a c h e l ,  Fort Meade, 
Fla.
C a r t e r ,  R o s e  E l l e n ,  Jackson, Ga. 
C a r t e r ,  S a r a  F r a n c e s ,  Jackson, Ga. 
C h a m b l i s s ,  L o u i s e ,  Moreland, Ga. 
C h a n d l e r ,  L a u r a  M a y e ,  Woodstock, 
Ga.
C h a p m a n , W i l l i e  M a e ,  Woodstock, Ga. 
C l a n t o n ,  E d i t h  E l i z a b e t h ,  Hagan, Ga. 
C l i e t t ,  I s a b e l l ,  Lincolnton, Ga. 
C o f f e e ,  L o u  E l l a ,  Douglas, Ga. 
C o l l i n s ,  I d e l l e ,  Acworth, Ga.
C o n e ,  R a c h a e l  L o u i s e ,  Barwick, Ga. 
C o o k ,  S a r a  L o u i s e ,  McDonough, Ga. 
C o u s in s ,  C a l l y e ,  Jonesboro, Ga. 
C u l b r e t h ,  E m m a L u c i l e ,  Edison, Ga. 
C u r l ,  E m o g e n e ,  Swainsboro, Ga. 
D a n i e l ,  F r a n c e s  E v e l y n ,  Morgan, Ga. 
D a v e n p o r t ,  M i l d r e d ,  Meriwether, Ga. 
D e k l e ,  R o b e r t a  C h r i s t i n e ,  Metter, 
Ga.
D i c k s ,  D o r o t h y ,  Washington, Ga. 
D ic k s o n ,  S a r a  W i l e y ,  Adel, Ga. 
D o n a l d s o n ,  M a r y  E u c h l e a s e ,  Summit, 
Ga.
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4887 D o n n a n ,  H i l d a  R e b e c c a ,  Sumner, Ga.
4888 D o s t e r ,  M a r y  J u l i a ,  Rochelle, Ga.
4889 D u n l a p ,  D o r o t h y ,  Wrightsville, Ga.
4890 D u n s o n ,  H e l e n  L., Commerce, Ga.
4891 D u r d e n ,  B i l l y ,  Summit, Ga.
4892 E d w a r d s ,  K a t h r y n  E l i z a b e t h ,  Co­
lumbus, Ga.
4893 E l l i s ,  C o r i n n e ,  Fitzgerald, Ga.
4894 E n g l i s h ,  N o r a  E t h e l ,  Griffin, Ga.
4895 E t h r i d g e ,  B e s s i e  A r i z o n a ,  Haines
City, Fla.
4896 E t h e r i d g e ,  J a n e ,  Jackson, Ga.
4897 E v a n s ,  N o r m a  W y n e l l e ,  Hazlehurst,
Ga.
4898 F o k e s ,  M i n n i e  G e o r g e ,  Montezuma,
G p .
4899 F o s t e r ,  S u s a n n a h ,  Jackson, Ga.
4 9 0 0  F o w l e r ,  E r m a ,  Milledgeville, Ga.
4901 F r e e m a n ,  J e a n n e  B., 1533 Fourth Ave., 
Columbus, Ga.
4902 G a r b u t t ,  J u a n i t a ,  Lyons, G a .
4903 G i l e s ,  F l o r e n c e  MacFarland, Oxford, 
Ga.
4904 G i l l i a m ,  A n n i e  M y r t l e ,  Allgood,
Tenn., Register, Ga.
4905 G l a d i n ,  M a b e l  B r a n a n ,  M c I n t y r e ,  G a .
4906 G l a u s i e r ,  S u e ,  C a m il la , G a .
4907 G r e e n e ,  A l d a  G r a c e ,  Lincolnton, G a .
4 9 0 8  G r e e n e ,  E d a  E u n i c e ,  Ringgold, G a .
4909 G r e e n e ,  R u b y ,  G r a y ,  G a .
4910 H a c k e t t ,  P e a r l ,  240 Hardeman Ave., 
Macon, Ga.
4911 H a i l e y ,  L i l l  K a t h e r i n e ,  122 S. L in k s
Ave., Sarasota, Fla.
4912 H a l l ,  G l a d y s  L o u i s e ,  Bartow, Ga.
4913 I I a l l ,  F r a n c e s  M y r t l e ,  Greensboro,
Ga. 
4914 H a l l ,  W 'i lm a  K., Dublin, Ga.
4915 H a m b y , B e r t h a ,  Covington, Ga.
4916 I I a m m a c k , B a r b a r a ,  Coleman, Ga.
4917 H a m m e t t ,  M a r y  E v e l y n ,  LaGrange,
Ga., Hogansville, Ga.
4918 H a m m o n d , R u t h  E l i z a b e t h ,  Blakely,
Ga.
4919 H a n c o c k ,  M y r t i c e ,  Thomson, Ga.
4 9 2 0  H a n d ,  L i l l i a n  M a r y ,  Climax, Ga.
49 2 1  H a n e y ,  S a r a  A l i c e ,  Woodstock, Ga.
4 9 2 2  H a n n a , E m i l y , Conyers, Ga.
4923 I I a n n e r ,  C a r o l i n e  C l a r k ,  Madison,
Ga. 
4 9 2 4  H a r d e n ,  H a z e l ,  Reidsville, Ga.
4925 H a r l o w ,  K a t h e r i n e ,  Hosford, Fla.
4926 H a r p e r ,  A v a  A n n a ,  Waycross, Ga.
4927 H a r r i s ,  M a r t h a  E l i z a b e t h ,  Fayette­
ville, Ga.
4928 H a r r i s ,  M a r t h a  K a t e ,  Manchester, Ga.
4929 H a r r i s o n ,  M a r t h a  A n n ,  A t h e n s ,  Ga.
4930 H a t c h e r ,  K a t h l e e n ,  Waynesboro, G a .
4931 H a y e s ,  L u c i l e  V., Tate, Ga.
4932 H e r r i n g ,  D e l l ,  Arlington, Ga.
4933 H i c k s ,  A n n e  S t a l l i n g s ,  Rome, Ga.,
Care Mrs. Ed. Stallings.
4934 H i g h t o w e r ,  R u t h  T h o r n t o n ,  305 Col­
lins St., Americus, Ga.
4 9 3 5  H i l l h o u s e ,  N e l l ,  Lebanon, Ga.
4936 H o d g e s ,  M a r y  B o w l i n ,  Bluffton, Ga.
4 9 3 7  H o d g e s ,  M a z i e  E l i z a b e t h ,  Oconee, Ga.
4938 I I o g g a r d ,  M a r t h a ,  Camilla, Ga.
4939 H o l l a n d ,  D o r o t h y  G u e r r y ,  Columbus,
Ga.
Mrs. C . D . Harrell, 506 N . Jackson St., 
A lbany, Ga.
4940 H o l l o w a y ,  H e l e n ,  Culloden, Ga.
4941 H o l s e n b e c k ,  H e l e n  J o s e p h i n e ,  Grav,
Ga. 
4942 H o l t ,  E v e l y n ,  M illedgeville, Ga.
4943 H o o v e r ,  M a r y ,  Irw inton, Ga.
Mrs. Lamar Clay, M acon, Ga.
4944 H u m b e r ,  M a r y  F r a n c e s ,  Brickyard,
Ala. 
4945 H u m p h r e y ,  E v e l y n ,  M illedgeville, Ga.
4946 H u n t ,  L o u i s e ,  M cD onough , Ga.
4947 H u n t ,  M a r t i e l e ,  Cedartown, Ga.
4948 H u r d l e ,  M a r y  J a n e ,  M ontezum a, Ga.
4949 H u s s e y ,  G e r t r u d e ,  S p a r ta ,  G a .
4950 H u t c h i n s o n ,  Cam illa, M oreland, Ga.
4951 I v e y ,  E l i z a b e t h ,  Lincolnton, Ga.
4952 J e n k i n s ,  M a r y ,  Dooling, Ga.
4953 J o h n s o n ,  B e r t h a ,  Ellaville, Ga.
4954 J o h n s o n ,  H e l e n  B a l d w i n ,  Marshall­
ville, Ga.
4955 J o h n s t o n ,  M a r t h a  E d i t h ,  Mansfield,
Ga.
4956 J o n e s ,  K a t h e r i n e  F r a n c e s  E l i z a b e t h
Albany, Ga.
4957 J o n e s ,  M a r y  E v e l y n ,  531 Jackson
Ave., Americus, Ga.
4958 J o r d a n ,  L a u r a  E l l e n ,  Jonesboro, Ga.
4959 J o r d a n ,  L e o  G r a c e ,  Stone M ountain, 
Ga.
M rs. J. C. Almand, Stone M ountain, Ga.
4960 K e l l e y ,  N e l l i e  M ae , Shady Dale, Ga.
4961 K e n a n ,  A l v a r e t t a  J o s e p h i n e ,  States­
boro, Ga.
4962 K e r s h ,  O s c a r ,  A t la n t a ,  G a .
4963 K i t t l e s ,  M a y  A t w o o d ,  Valona, Ga.
4964 L i n d s e y ,  M a r i o n  C l a i r e ,  A lbany, Ga.
4965 L o r d ,  R u t h ,  Jefferson, Ga.
4966 M c A l l i s t e r ,  V i r g i n i a  E l i v e l y ,  F o r t
Gaines, Ga.
4967 M c A r t h u r ,  H a z e l ,  D a lt o n ,  G a .
4968 M c C r a n i e ,  E t t e i n n e ,  W illacoochee,
Ga. 
4969 M c C r i m m o n ,  R u t h ,  M t. Vernon, Ga.
4970 M c C u t c h e o n ,  M a r g a r e t ,  Columbus,
Ga.
4971 M c D o n a l d ,  M a r y  L o u ,  Pearson, Ga.
4972 M c G h e e ,  S a r a  C a m e r o n ,  D a lt o n ,  G a .
4973 M c G o w a n ,  E v a  L o u ,  Cartersville, Ga.
4974 M c K i n n e y ,  L o u i s e ,  Blue Ridge, Ga.
4975 M c M i c h a e l ,  R u t h ,  Jackson, Ga.
4976 M c W h o r t e r ,  B e r t r y c e ,  W rightsville,
Ga. 
4977 M c W i l l i a m s ,  Lois, D alton , Ga.
4978 M a c k e n ,  E d i t h  F r a n c e s ,  S p a r ta , G a .
4979 M a j o r s ,  I d a  P o p e ,  Sylvester, Ga.
4980 M a n n ,  N e d r a ,  W arm  Springs, Ga.
4981 M a r t i n ,  C a t h e r i n e  E l i z a b e t h ,  W ood­
land, Ga. 
4982 M a r t i n ,  S a r a ,  Bronw ood, Ga.
4983 M a t h e w s ,  G l a d y s  A l i n e ,  Bryon, G a .
4984 M a t h e w s ,  M a r i e  C o r n e l i a ,  W arren­
t o n ,  Ga.
4985 M a t t h e w s ,  M a r g u e r i t e ,  C a ir o ,  G a .
4986 M a t t h e w s ,  S a r a  F r a n c e s ,  T albotton ,
Ga.
4987 M a x w e l l ,  A n n i e  S a r a ,  Danville, Ga.
4988 M a y o ,  D o r o t h y  L i l l i a n ,  Hawkins­
v i l le ,  Ga.
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4 9 8 9  M e a d o r s ,  B i l l y ,  Swainsboro, Ga.
4 9 9 0  M i l l e r , G e o r g i a , Rocky Ford, G a .
4 9 9 1  M i l l e r , S a r a h  B l a n c h e , Rocky Ford,
Ga.
4 9 9 2  M i l l e r , S a r a  M a r g a r e t , Gainesville,
Ga.
4 9 9 3  M o n t g o m e r y , C o r n e l i a  E l v i n a , Albany,
Ga.
4 9 9 4  M o o r e ,  K a t i e ,  Greensboro, Ga.
4 9 9 5  M o o r e , M a r y  M c M i l l a n , M o n t e ­
zuma, Ga.
4 9 9 6  M o r g a n , F l o r e n c e , Rome, Ga.
4997 M o r r i s , A l m a  F l o y , Waynesboro, Ga.
4998 M o r t o n , F r a n c e s , Haddock, Ga.
4 9 9 9  M o r t o n , R e b e c c a , Gore, Ga.
5 0 0 0  M y e r s , F r a n c e s , Summerville, Ga.
5001 N e a l , M a r j o r i e , Washington, Ga., 
Brunswick, Ga.
5 0 0 2  N e l s o n , E l i z a b e t h  M c G e e , M c ­
Donough, Ga.
5003 N e l s o n , M a r y  E l i z a b e t h , M e a n s v i lle ,
Ga.
5 0 0 4  N i c k l e s , C l a r a  B e l l e , B ly t h e ,  Ga.,
Greenwood, S. C.
5 0 0 5  N u t t , E v e l y n  R e id , G r if f in , G a .
5006 O s m e n t , M o l l ie  I r e n e , Cartersville,
Ga.
5 0 0 7  O w e n ,  W i lm a ,  Blakely, Ga.
5008 P a r k e r , A d d i e , Donaldsonville, Ga.
5 0 0 9  P a r r i s h , M e r l y n , Pavo, Ga.
5 0 1 0  P a t r i c k , S a r a , Griffin, Ga.
5 0 1 1  P e a c o c k , G e r t r u d e , E a s tm a n , G a .
5 0 1 2  P e a r s o n , M a b l e  C l a r e , Ivey, Ga.
5 0 1 3  P e n i c k ,  M a e ,  M a d is o n , G a .
5014 P e r k i n s , M a r y  E l l e n , Wadley, Ga.
5 0 1 5  P r e s t o n , A g n e s  E l i z a b e t h , N e w to n ,
Ga. 
5016 P r i d g e n , F l o r e i d , Shellman, Ga.
5 0 1 7  P r o c t o r , S a r a  B u f f , Dublin, Ga.
5 0 1 8  R e e v e s , S a r a  F r a n c e s , A m e r ic u s , Ga.
5019 R h e b e r g , E l s ie  B e a t r i c e , Covington,
Ga.
5020 R o b e r t s , D o r i s  E l s i e , Blakely, Ga.
50 2 1  Ross, M a r i e  L o u is e , Oakfield, Ga.
5022 R u s s e l l ,  C a r o l i n e  H a r d e e , 623 Park­
way Drive, Atlanta, Ga.
5 0 2 3  R u s s e l l ,  L o u i s e ,  McDonough, Ga.
5024 S a t t e r f i e l d , S y l v i a , Holly Springs, Ga.
5 0 2 5  S e l m a n , C a r o l i n e , Decatur, Ga.
5 0 2 6  S e w e l l ,  B o n n i e  Z u e , Lavonia, Ga.
5 0 2 7  S i b l e y ,  M r s . M a r t h a , M il le d g e v i lle ,
Ga. 
5028 S k i n n e r , M y r a , Alexander, Ga.
5029 S m i t h , A n n i e  P e a r l , Milledgeville, Ga.
5 0 3 0  S m i t h , E l e a n o r ,  I n e z ,  Musella, Ga.
5 0 3 1  S m i t h , I m a  G e r t r u d e , M il le d g e v i l le ,
Ga.
5 0 3 2  S m i t h , M il d r e d  S a n d i f e r , J a c k s o n ,
Ga., Flovilla, Ga.
5 0 3 3  S n e a d , B e t t y , M e r iw e th e r ,  Ga.
5 0 3 4  S p i v e y , M y r a  I n e z , M il le d g e v i l le ,  Ga.
5 0 3 5  S p e a r , M a r t h a  G e r t r u d e , L a k e la n d ,
Fla. , J
M rs. J. F. Shinholser, 840 S. Boulevard, 
Lakeland, Fla.
5 0 3 6  S t e e d , C a t h e r i n e  M u s e t t e , f o r t
Valley, Ga.
5037 S t e v e n s , M a d e l y n , Rome, Ga.
5 0 3 8  S t e w a r t , M a u d e  B e a t r i c e , Milan, Ga.
5 0 3 9  S t e w a r t ,  W i lm a ,  Fayetteville, Ga.
5040 S w a i n , S o p h ie  M a e , Claxton, Ga.
T a n n e r ,  S a d y e ,  Montrose, Ga.
T a p p a n ,  I s a b e l ,  White Plains, Ga. 
T a r v e r ,  J o h n i e ,  Wadley, Ga.
T a y l o r ,  K a t h r y n  G e o r g i a ,  Greens­
boro, Ga.
T a y l o r ,  W y n n i t a  C l a i r e ,  Reynolds, 
Ga.
T e n n i l l e ,  M i l d r e d ,  Edison, Ga. 
T h o m a s ,  M e l l ,  Lavonia, Ga.
T h o m p s o n ,  M a r g a r e t  A. Vedette, Ga. 
T h o m p s o n ,  M a r g a r e t  B e l l ,  Swains­
boro, Ga.
T h o m s o n ,  S a r a  M a r g a r e t ,  Dawson, 
Ga.
T h u r m a n ,  M a r g i e ,  Edison, Ga.
T i g n e r ,  C a r o l y n ,  Odessadale, Ga.
T o d d ,  H a t t i e ,  Warrenton, Ga.
T o o l e ,  W i n n i e ,  Dublin, Ga.
T o w e r ,  J o h n i e ,  Wadley, Ga.
T o w n e s ,  K a t h r y n ,  Rome, Ga.
T u r k , G r a c e  P a t r i c i a , C o r d e le ,  G a . 
T u t t , N o r a  C h r i s t i n e , G r iffin , G a . 
U n d e r w o o d , B e u l a h , S p a r ta , G a .
V e a l ,  C o r n e l i a ,  Oconee, Ga. 
W a d s w o r t h ,  N e l l i e  M a e ,  Wadley, Ga. 
W a l k e r ,  F r a n c e s  M a r i o n ,  Americus, 
Ga.
W a l l i n g ,  H e l e n ,  Collins, Ga.
W a r r e n ,  F r a n c e s  M a r g a r e t ,  Griffin, 
Ga.
W a t k i n s ,  R u b y  C l y d e ,  Milledgeville, 
Ga.
W e l l s ,  A n n i e  S u e ,  W o o d b u r y ,  Ga. 
W h a l e y ,  J u l i a  L o u i s e ,  A d e l, Ga. 
W h i t e ,  E l i z a b e t h ,  L i th o n ia ,  G a .
W h i t e ,  M a r i o n ,  Comer, Ga.
W h i t t l e ,  M y r t i c e ,  Ocilla, Ga.
W i c k s ,  J u l i a  F r a n c e s ,  Vinings, Ga. 
W i l l i a m s ,  E v e l y n ,  Stone Mountain, 
Ga.
W i l l i a m s ,  J a m  y e  C a r o y l n ,  Richland, 
Ga.
W o f f o r d ,  S a r a ,  Social Circle, Ga. 
W o o d ,  M a r y  A., Williamson, Ga.
W o o d ,  M a r y  V i r g i n i a ,  Sumner, Ga. 
W o o d a r d ,  V e s t a ,  Dublin, Ga.
Y e a r t y ,  C o r i n n e ,  Cochran, Ga.
Y o u n g ,  T h e l m a  C l y d e ,  Shady Dale, Ga. 
Z e a g l e r ,  L a u r a  E d i t h ,  Zeigler, Ga.
DEGREE GRADUATES OF 1929- 
SUMMER SCHOOL
A l l e y ,  S a r a  A .,  B .  S .,  Nacoochee, Ga. 
B a b b ,  C h r i s t i n e ,  B .  S .,  Milledgeville, 
Ga.
B a r n e t t ,  F l o r e n c e  M o r g a n ,  B . S., 
M il le d g e v i l le ,  Ga.
B r a g g ,  L u c y  M a e ,  B .  S., M a rsh a l-  
v i l le ,  Ga., A m e r ic u s ,  Ga.
B r o o k s ,  L e i l a  M a e ,  B .  S., Gordon, Ga. 
B r u c e ,  L e n o r a ,  B .  S., Cartersville, Ga. 
B r o w n ,  A n n e  R i g h t o n ,  B .  S., Milledge­
ville, Ga.
Mrs. W. F. G ordy, 950 Ponce de Leon Ave.. 
Atlanta, Ga. t n
C a n n a f a x ,  L u c i l e ,  A. B., Zebulon, Ua. 
C h a s t a i n ,  J e w e l l  M a r i e ,  B. S., Lake- 
mont, Ga. 
C o m b s , N e l l ,  B. S., Locust Grove, lia.
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531 C o o k ,  D o r o t h y ,  B. S., Augusta, Ga.
532 E a t o n ,  R o s s i e  M a e ,  A. B„ Hawkins­
ville, Ga. 
533 F i n c h e r ,  E s t h e r ,  B. S., Mountville, Ga.
534 F o w l e r ,  R e b e c c a ,  B. S., Warrenton,
Ga.
535 G r e e n ,  B l a n c h e  V a l e t t e ,  B .  S., Meri­
wether, Ga.
5 3 6  G r e e n , M a r y  L o u i s e , B .  S., M il le d g e ­
ville, Ga. 
537 G r i e r ,  A n n i e  M o o r e ,  B. S., Blakely, 
Ga.
538 H a l l ,  M i l d r e d  E m o g e n e ,  B. S., Mc­
Rae, Ga., Milledgeville, Ga.
539 H e m p h i l l ,  K a t h e r i n e ,  B. S., Griffin,
Ga. 
540 H e m p h i l l ,  L u c y ,  A. B., Griffin, Ga.
541 H o l l i m a n ,  M r s .  N i n a  W a y ,  B. S.,
3423 Price St., Savannah, Ga.
542 H u l l ,  M a r y  L y n n ,  B. S., Acworth, Ga.
543 J e n k i n s ,  C l e o ,  A. B., 1306 E. 39th 
St., Savannah, Ga.
544 J e n k i n s ,  L i l l i a n  E s t e l l e ,  B. S., Sardis,
Ga.
545 J o n e s ,  N e v a  G e o r g e ,  Elberton, G a .
540 K id d ,  H a r r i e t t ,  W., A. B., Newnan,
Ga.
547 L a s i i l e y ,  B o b ,  A. B .,  Cairo, Ga.
548 L o w t h e r ,  G l a d y s ,  B. S., Ocilla, Ga., 
Douglas, Ga. 
549 M c A r t h u r ,  I n e z ,  B. S., Dalton, Ga.
550 M c C a l l ,  O m a  E l a y n e ,  A. B.,
Rochelle, Ga., Pitts, Ga.
551 M c C l u r e ,  M a r y  E m m a, B. S., Ball
Ground, Ga. 
552 M e r r i t t ,  L o u i s e ,  B. S., 21 Brookwood 
Drive, Atlanta, Ga.
553 N e a l ,  M r s .  C o r n e l i a  M . ,  B. S., College
Park, Ga.
554 N e e l y ,  L a u r a  I Iu m e , B. S., College
Park, Ga. 
555 N e l s o n ,  E v e l y n  R u t h ,  B. S., Milledge­
ville, Ga. 
556 P e r k i n s ,  H e l e n ,  A. B., Augusta, Ga.
557 R e e s e ,  J u l i a ,  A. B., Eatonton, Ga.
558 R o g e r s ,  E l i z a b e t h ,  B. S., Sandersville,
Ga.
559 S a s n e t t ,  M a r y  J u l i a ,  A. B., Jackson,
Ga. 
560 S a v a g e ,  M a r i a n a ,  A. B., Dublin, Ga.
561  S h a n n o n ,  R o s a  L e e ,  A. B . ,  Dublin, Ga.
562 S m ith ,  A n n i e  C l i f t o n ,  B. S., Odessa-
dale, Ga. 
563 S m ith ,  I v a ,  B. S., Odessadale, G a .
564 S t e p h e n s ,  Z e r a h  M a r i e ,  A. B., C a r r o l l ­
ton, Ga. 
565 W e l l s ,  J e n e t t e ,  B. S., Mountville, Ga.
566 W e s t b r o o k ,  A u d r e y ,  B. S., Roswell, 
Ga. 
NORMAL GRADUATES OF 1929- 
SUMMER SCHOOL
5 0 8 1  B l o o d w o r t h ,  S a r a  F r a n c e s ,  M il le d g e ­
ville, Ga.
M rs. Dennis Ivey, Milledgeville, Ga.
5 0 8 2  B r o o k s ,  W i n i f r e d ,  B la k e ly ,  G a .
5 0 8 3  B r o w n ,  S a l l i e  M a e , E lb e r t o n ,  G a .
5 0 8 4  B u l l o c h , M a c i e  A n n e , M a n c h e s te r ,
Ga.
5085 B u r n l e y ,  K a t h e r i n e ,  Thomson, Ga.
5086 B u r s o n ,  R u t h  A l i c e ,  Camilla, Ga.
5087 D u r d e n ,  T h e l m a  L o i s ,  D u b l in ,  Ga.
5088 F r a n k s ,  L o u i s e ,  Sparta, Ga.
5089 G r a n t ,  M a r j o r i e ,  Rentz, G a .
5090 G r i f f i n ,  M a r g a r e t  P e a r l ,  Carrollton,
Ga. 
5091 H a l l ,  C o r a  E d n a ,  Irwinton, Ga.
5092 H a m r i c k ,  E l i z a b e t h ,  Unatilla, Fla.
5093 H a r r i s ,  L o u i s e ,  Sharon, Ga.
5094 H a r r i s ,  M a r y ,  Manchester, Ga.
5095 I n g r a m ,  A l i c e ,  McDonough, Ga.
5096 J a c k s o n ,  M a r y  R o b a ,  785 Hillyer Ave., 
Macon, Ga.
5097 J o h n s ,  M r s .  A n n i e l u  D u n n ,  M il le d g e ­
ville, Ga. 
5098 J o h n s o n ,  R u b y ,  Warrenton, Ga. 
5099 K e r r ,  I n e z  A., Ramhurst, Ga.
5100 L a n s d e l l ,  G r a c e ,  H a r le m , G a .
5101 L e s t e r ,  C l a u d i n e  R e b e c c a ,  Fayette­
v i l le ,  Ga.
5102 M c C a l l ,  C e l i a ,  Rochelle, Ga., Pitts, 
Ga.
5103 M o o r e ,  K a t h e r i n e ,  Gay, Ga.
5104 R e i n e y ,  G e r t r u d e ,  Columbus, G a .
5105 R o d g e r s ,  M a r t h a  C l a i r e ,  Oglethorpe,
Ga.
5106 R o u s e ,  H e l e n  M a e ,  Warwick, Ga.
5107 S a m s, L i l l i a n ,  Dublin, Ga.
5108 S m it h ,  E l e n e  E l i z a b e t h ,  Georgia
Lakeshore Drive., Atlanta, Ga.
5109 S u l l i v a n ,  H e l e n ,  108 E. 52nd S t .,
Savannah, Ga. 
5110 T e r r y ,  L e i l a  E., Albany, Ga.
5111 T r a v i s ,  M a r g a r e t  D o d s o n ,  Jonesboro,
Ga. 
5112 W a t k i n s ,  E d n a ,  Forsyth, Ga. 
5113 W e l l s ,  M a r g a r e t ,  Shellman, Ga. 
DEGREE GRADUATES OF 
JUNE 1930
569 A d a m s , A u s t e l l e ,  A .  B . ,  Royston, Ga.
570 A g n e w ,  B e l l e ,  B .  S., Trion, Ga.
571 A r c h e r ,  M a r t h a .  A .  B . ,  Cartersville,
Ga.
572 A t w o o d ,  A d e l i n e  C o r n e l l ,  A .  B . ,
Darien, Ga.
573 B a k e r ,  W i l l i e ,  A. B .,  Nelson, Ga.
574 B a s s ,  M a r t h a ,  B .  S., Milledgeville, Ga.
575 B e a l l ,  T h e l m a ,  A. B., Abbeville, Ga.
576 B o h a n n o n ,  M a r y ,  B .  S., Newnan, Ga.
577 B r a n t l e y ,  J o s e p h i n e ,  A. B . ,  L y o n s ,
Ga.
578 B r o o k s ,  A n n i e  S a r a ,  A .  B . ,  Dublin, Ga.
579 B r y a n t ,  S a r a ,  B .  S . ,  Newnan, Ga.
580 C a m p b e l l ,  E m i l y ,  A. B .,  129 Church
St., Decatur, Ga.
581 C a n d l e r ,  M a r g a r e t ,  B .  S., Villa Rica,
Ga.
582 C a n n a f a x ,  L o r i c e ,  B .  S., Zebulon, Ga.
583 C a r n e s ,  E s t e l l e ,  B .  S., 576 College
St., Macon, Ga. 
584 C h a m b le s s ,  M a r y e ,  B. S., Broxton, Ga. 
585 C l a n t o n , E d i t h , B . S., Hagan, Ga.
586 C l a r k ,  P e a r l ,  A. B . ,  N o r m a n  P a r k , G a .
587 C o b b ,  S a r a h  L o u i s e ,  B .  S .,  Warthen,
Ga.
588 C o l l i n s ,  I d e l l e ,  B .  S., Acworth, Ga.
LIST OF GRADUATES, 1892-1930
589 C o s b y ,  I d o l i n e ,  A. B., Elberton, Ga.
590 C o y n e ,  M a r g a r e t ,  B. S., 1154 St. Char­
les PI., N. E., Atlanta, Ga.
591 C r o c k e t t ,  C l a u d i a ,  B. S., McBean, Ga.
592 C r o u c h ,  M a r j o r i e ,  B. S., Ocilla, Ga.
593 D a r d e n ,  S p e n c e r ,  A. B., Newnan, Ga.
594 D a u g h t r e y ,  A n n i e  M o o r e ,  B. S., 213
Clisby PL, Macon, Ga.
595 D a y ,  M a r t h a  N e l l e ,  A. B., Milledge­
ville, Ga.
596 D e a r i s o ,  E l i z a b e t h  J a n e ,  B. S ., S y l ­
vester, Ga.
597 D e w s ,  I v e r s o n ,  B. S., 119 S. McDon­
ough St., Decatur, Ga.
598 D i a l ,  M i l d r e d ,  A. B., Thomson, Ga.
599 D o r m i n y ,  L o u i s e ,  B. S., Fitzgerald, Ga.
600 D o w l i n g ,  D o r o t h y ,  B. S., Moultrie, Ga.
601 D u g g a n ,  K a t h r y n ,  A. B., Dawson, Ga.
602 E c h o l s ,  E m i l y ,  B. S., Stevens Pottery,
Ga.
603 E l l i o t t ,  M a r y ,  B. S., Norcross, Ga.
604 F a r m e r ,  M a r y ,  A. B., Hephzibah, Ga.
605 F e n n ,  I r e n e ,  A. B., Rochelle, Ga.
606 F o r b e s ,  P r i s c i l l a ,  B. S., McDonough,
Ga.
607 F o r d h a m ,  F r a n c e s ,  A. B., Dublin, Ga.
608 F o r s e ,  M r s .  S t e l l a  T u c k ,  B. S ., 963
Baxter St., Athens, Ga.
609 F o w l e r ,  D a is y ,  B. S., Milledgeville, Ga.
610 F r a l e y ,  E l i z a b e t h ,  B. S., Milledge­
ville, Ga.
611 G a m m a g e , L i z z ie ,  A. B., Americus, Ga.
612 G l a d i n ,  A lm a ,  B. S., McIntyre, Ga.
613 G r e e n ,  L o u i s e ,  B. S., Hephzibah, Ga.
614 G r i f f i n ,  M a r y  A g n e s ,  A . B., Washing­
ton, Ga.
615 H a g a n ,  H e l e n ,  A. B., Sylvania, Ga.
616 H a m , L o U is e ,  B. S., Franklin, Ga.
617 H a r t l e y ,  E t h e l ,  B. S., Bluffton, Ga.
618 H a t c h e r ,  F l o  R e n e ,  B. S., Wrights­
ville, Ga.
619 H a t c h e r ,  K a t h l e e n ,  A. B., Waynes­
boro, Ga.
620 H o w a r d ,  B e a t r i c e ,  B .  S., Washing­
ton, Ga.
621 H u t c h i n s o n ,  C a m i l l a ,  A. B., Moreland,
Ga.
622 J a m e s ,  E l s i e ,  A. B., Fitzgerald, Ga.
623 J a m e s ,  V i o l a ,  A. B„ Fitzgerald, Ga.
624 J a y ,  D o r o t h y ,  A. B., Fitzgerald, Ga.
625 J e n n i n g s ,  E l i z a b e t h ,  B. S., Plains, Ga.
626 L a i n e ,  L o r a ,  B. S., D r y  Branch, Ga.
627 L a w r e n c e ,  A n t o i n e t t e ,  A .  B., Mil­
ledgeville, Ga.
628 L e g g e t t ,  H e l e n ,  B. S., Waycross, Ga.
629 L e g g i t t ,  W i l l i e  H e n r y ,  B. S., Unadilla,
Ga- „
630 L i p f o r d ,  A n n i c e ,  A .  B., Franklin, Ga.
631 L o w t h e r ,  R u t h ,  B. S., Douglas, Ga.
632 L y n c h ,  E m i l y  M y r t i c e ,  A. B., Machen,
Ga.
633 M a c C l e n d o n ,  R o b e r t i n e ,  A. B.
Thomasville, Ga.
634 M c C u l l a r ,  M r s .  B e r n i c e  B r o w n ,
A. B., Milledgeville, Ga.
635 M c G a h e e ,  J a n ie ,  B. S., Atlanta, Ga.
636 M c L e l l a n ,  F a n n i e ,  A. B., Dalton, Ga.
637 M c L e s k y ,  Iva B l a n c h e ,  B .  S., Hart­
well, Ga.
638 M c W h o r t e r ,  M i l d r e d ,  A. B ., Menlo,
Ga.
639 M a r s h a l l ,  B l a n c h e  L o u i s e ,  B .  S.,
Reynolds, Ga.
640 M a r t i n ,  M a r y  W a r e ,  A. B .,  Leesburg,
Ga.
641 M a r t i n ,  R u b y e ,  B . S., Oglethorpe, Ga.
642 M a t h e w s ,  M a r i e ,  B .  S., Thomson, Ga.
643 M e l t o n ,  A n n e  K a t e ,  A . B .,  124 K in g ’ s
Highway, Decatur, Ga.
644 M e r r e l l ,  M i l d r e d ,  A. B .,  Newnan, Ga.
645 M it c h a m ,  M a r y ,  B .  S., Durand, Ga.
646 M o r r i s ,  L o u i s e ,  B . S., Milledgeville,
Ga.
647 M o y e ,  A n n i e  J o ,  B .  S., B a rn e s v il le , Ga.
648 N e a l ,  L o u i s e ,  B . S., Wrightsville, Ga.
649 P a r h a m , A n n ie ,  A . B . ,  College Park,
Ga.
650 P a u l k ,  F a y e ,  B . S., Ocilla, Ga.
651 P i n k e r t o n ,  V i r g i n i a ,  A. B .,  Eatonton,
Ga.
652 P i p e r ,  E l e a n o r ,  A. B „  Covington,
Ga.
653 R u c k e r ,  D o r c a s ,  A. B ., Alpharetta, Ga.
654 R u s s e l l ,  J e w e l l ,  B . S., Montezuma,
Ga.
655 S c r o g g i n ,  E u g e n i a ,  A. B., S a rg e n t, G a .
656 S h e d d ,  K a t h l e e n ,  B. S ., Jesup, Ga.
657 S h i v e r s ,  K a t h e r i n e ,  A. B .,  Moultrie,
Ga.
658 S i n g l e t o n ,  D o l y a ,  B. S ., D u b lin ,  Ga.
659 S m ith , M a r y  E., B . S ., Cartersville, Ga.
660 S t a n l e y ,  E l i s e ,  B . S ., Greensboro, Ga.
661 S t a p l e s ,  F h a n c e s  F o r d ,  A. B ., Carroll­
ton, Ga.
662 S t e w a r t ,  E l i z a b e t h ,  B . S ., Milledge­
ville, Ga.
663 T a p p a n ,  I s a b e l ,  B .  S., White Plains, Ga.
664 T a r p l e y ,  L e o n a ,  A. B .,  Newnan, Ga.
665 V a u g h n ,  I r m a , B . S., Cartersville, Ga.
666 V i n s o n ,  M a r y ,  B . S., Fort Valley, Ga.
667 W i e r ,  M a r y  N e l l ,  B . S., Athens, Ga.
668 W i l l c o x ,  C a t h e r i n e ,  B . S., Scotland,
Ga.
669 W i l l i a m s ,  J o s e p h i n e ,  A. B .,  Swains­
b o r o ,  Ga.
670 W o o d ,  L i l l a ,  A. B .,  Sharpsburg, Ga.
671 W o o d ,  M a r i e ,  A. B .,  Sandersville, Ga.
672 W o o d s ,  W i l n a ,  B . S., Cedartown, Ga.
NORMAL GRADUATES OF JUNE 1930
5114 A d a m s , J u l i a ,  Oconee, Ga.
5115 A g n e w ,  M a r g a r e t  H e l e n ,  Menlo, Ga.
5116 A l f r i e n d ,  E d i t h  P i e r c e ,  Sparta, Ga.
5117 A l l e y ,  R u t h  E l l e n ,  Nacoochee, Ga.
5118 A l m a n d ,  M a r t h a  M i l d r e d ,  Oxford, Ga.
5119 A n d e r s o n ,  M a r y  A g n e s ,  Hawkinsville,
Ga.
5120 A n d e r s o n ,  M ir ia m ,  Nicholls, Ga.
5121 A r n o l d ,  A n t i o n e t t e ,  Devereux, Ga.
5122 A r t h u r ,  M a r g a r e t  E l i z a b e t h ,  514
Jackson St., Albany, Ga.
5123 A t w a t e r ,  F a l b a  M i l d r e d ,  Oglethorpe,
Ga.
5124 A y c o c k ,  J e s s i e  F r a n c e s ,  Shellman, Ga.
5125 B a lk c o m ,  A n n i e  M o r e l l e ,  George­
town, Ga.
5126 B a l l e w ,  E l i z a b e t h  V i c t o r i a ,  1313
Anderson St., E., Savannah, Ga.
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5127
5128 
' 5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155 
5150
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
B a b b ,  D o e o t h y ,  Milledgeville, G a .
B e c k h a m , S a b a h  M a c k , B la k e ly ,  G a .
B e d d i n g f i e l d ,  S a b a h  L u c i l e ,  Rentz, 
Ga.
B e g g s ,  C a b l i s l e  L o v e l y ,  Macon, Ga.
B e t t s ,  C a r o l y n  F l o y e ,  Ocilla, Ga.
B i g g e b s ,  E v e l y n  A n n ,  1512 Fourth 
A v e .,  Columbus, Ga.
B l a c k ,  M r s .  E d n a  E a r l ,  M il le d g e ­
v i l le ,  Ga.
B l a c k ,  M a r y  B a k e r ,  Sylvania, Ga.
B l a c k ,  R e t n a  I n e z ,  Rossville, Ga.
B l a l o c k ,  M a b y ,  Jonesboro, Ga.
B o s w e l l ,  J u l i a ,  Talbotton, Ga.
B o w d e n ,  Z o b a d a  G a y ,  Turin, G a .
B o w m a n ,  R a t a  C a t h e b i n e ,  Buchanan, 
Ga.
B r a n a n ,  M a r g a r e t ,  Swainsboro, Ga.
B r a n n a n ,  M a r t h a  R u t h ,  McDonough, 
Ga.
B r a n t l e y , M a b e l  R u t h , C o c h r a n , G a .
B b i n s o n ,  A l i c e  E t o i l e ,  Talbotton Rd., 
Columbus, Ga.
B b in s o n ,  A l i c e  T h o b n ,  Moultrie, Ga.
B b o o k s ,  R u th , M cR ae, Ga.
B b o w n ,  M i l d b e d ,  C o r d e le ,  Ga.
B r o w n ,  S a r a h  K i n g ,  Lavonia, Ga.
B u l l a r d ,  L a u r e n e ,  Camilla, Ga.
B u l l o c h ,  A l i c e  F b a n c e s ,  Manchester, 
Ga.
B u r n s ,  B o b b y ,  Fitzgerald, Ga. 
B u t l e r ,  L o u i s e ,  Fitzgerald, Ga.
B u t t s ,  C a r o l l  J o r d a n ,  Milledgeville, 
Ga.
Deceased.
C a m p , A n n i e  S a r a h , Fairburn, Ga.
C a m p , C a r o l y n  E l i z a b e t h ,  Fairburn, 
Ga.
C a m p b e l l ,  L o l a ,  Cocoa, Fla.
C a n a d a ,  C l a r e ,  Tallapoosa, Ga.
C a n a d a ,  M a r g a r e t ,  Tallapoosa, Ga.
C a p e l ,  L e e l l a ,  Bronwood, Ga.
C h a m p io n ,  M a r y  O s e l e t a ,  Moultrie, 
Ga.
C h i l d r e e ,  B e r t h a  L e e ,  Docrun, Ga.
C h i l d s ,  E x a  B e a l l ,  Omaha, Ga.
C l a r k ,  M a b y  L i t t l e ,  Louisville, Ga.
C l e g g ,  M a b y  L e e ,  Scotland, Ga.
C o l e ,  B l a n c h e ,  Nicholls, Ga.
C o l e m a n ,  T h e l m a  R u t h ,  Milledgeville, 
Ga.
C o n o l y ,  A l i c e  L o u i s e ,  401 Flint St., 
Albany, Ga. 
C o w a n ,  F r a n c e s ,  Social Circle, Ga. 
Cox, E d i t h ,  Madison, Ga.
D a n i e l ,  C o r e n e ,  M il le n ,  Ga.
D a n i e l l ,  J e w e l l  E l i z a b e t h ,  501 
Kennesaw Ave., Marietta, Ga. 
D a r d e n ,  L u c i l l e ,  Milledgeville, Ga.
D a r s e y ,  H e l e n  M a r g a r e t ,  Whigham, 
Ga.
D a v i s , L u c i e  F r a n c e s , M il le d g e v i l le ,
Ga. 
D e a n ,  S e l m a ,  Royston, Ga. 
D e L a m a r ,  E d n a  R e b e c c a ,  2908 Tenth 
Ave., Columbus, Ga. 
D e L o a c h e ,  M a r t h a  E l i z a b e t h ,  502 
Miller St., LaGrange, Ga. 
D i c k s ,  M a r y  L,, Washington, Ga.
D i l l a r d ,  J e n n i e  M i l d r e d ,  Cusseta, Ga.
D im o n ,  M a r y ,  Columbus, Ga.
5180 D i x o n ,  J a c k i e ,  Lovejoy, Ga.
5181 D o d d ,  J e w e l l  T i l l m a n ,  Marietta, Ga.
5182 D o z i e r ,  M a r y  F l e t c h e r ,  Morgan, Ga.
5183 D r i s k e l l ,  M a r y  H o u s t o n ,  Sparta, Ga.
5184 E a r l ,  E t h e l  A n n ,  Sparta, Ga.
5185 E l d e r ,  E d i t h  H e l e n ,  Sunnyside, Ga.
5186 E l l i n g t o n ,  P e a r l  I r e n e ,  Allentown,
Ga.
5187 E n n is ,  M a r i e  P a y n e ,  M il le d g e v i l le ,  Ga.
5188 E v a n s ,  H a z e l ,  Wadley, Ga.
5189 F a r m e r ,  C a t h e r i n e  H a l e ,  Warrenton,
Ga. 
5190 F a r r ,  M a r y ,  Tignall, Ga.
5191 F a u l k n e r ,  E t h e l  J o ,  Ball Ground, Ga.
5192 F e n n ,  K a t h e r i n e ,  R o c h e l le ,  Ga.
5193 F e r g u s o n ,  M a r t h a  E l i z a b e t h ,  Carne­
gie, Ga.
5194 F l e t c h e r ,  M a r y  N e v a ,  Jackson, Ga.
5195 F o u n t a i n ,  J o s e p h i n e ,  Hawkinsville,
Ga. 
5196 Fox, M a r i o n  E l i z a b e t h ,  Rossville, Ga. 
5197 F r y e ,  E d y t h ,  Clarkesville, Ga.
5198 F u lg h u m ,  M a r y  E m m a , Wadley, Ga.
5199 G a r n e r ,  A n n i e  W i l l ,  Sandersville, G a .
5200 G a r r a r d ,  K a t h e r i n e ,  Washington, G a .
5201 G a r r e t t ,  S a l l y e ,  Quitman, Ga.
5202 G i b s o n ,  M a r y  B e l l ,  Quitman, Ga.
5203 G i l b e r t ,  N o n t i n e  E u l a l a ,  Dudley,
Ga.
5204 G l a s s ,  S a r a  L o u i s e ,  McDonough, G a .
5205 Goss, F r a n c e s  B l y t h e ,  Stem, N. C.
5206 G r a h a m ,  M a r g a r e t  E., St. Mary’s 
Rd., Columbus, Ga.
5207 G r a n t ,  M i n n i e  M a e ,  Leslie, G a .
5208 G r i m e s ,  M a r g a r e t  L e e ,  Milledgeville, 
Ga. 
5209 G r u b b s ,  W i l l i e  P e a r l ,  Cordele, G a . 
5210 H a l l ,  R u b y  C l a i r e ,  Danville, Ga.
5211 H a n c o c k ,  J e w e l  D u n b a r ,  Blythe, Ga.
5212 H a r d e m a n ,  F r a n c e s  S c o t t ,  415 Church
St., Marietta, Ga. 
5213 H a r d e n ,  S a r a  C a t h e r i n e ,  Zebulon, Ga.
5214 H a r l a n ,  M i l d a  A d e l i a ,  38 N. Thorn­
ton Ave., Dalton, Ga. 
5215 H a r p e r ,  H e l e n  W i l h e l m i n a ,  Harlem, 
Ga.
5216 H a r t l e y ,  S a b a h  B e b n a ,  Zebulon, Ga.
5217 H a s t y ,  S a l l i e ,  Moultrie, Ga.
5218 H a t c h e b ,  E l i z a b e t h ,  Waynesboro, Ga.
5219 H a y s ,  A n n i e  C l a y t o n ,  Mansfield, Ga.
5220 H e a r d ,  H a z e l ,  Moultrie, Ga.
5221 H e n d e r s o n ,  A l m a  D o r o t h y ,  Lexing­
ton, Ga.
5222 H i c k s ,  C a t h e r i n e  L e N o r a ,  Monte­
zuma, Ga. 
5223 H i g h t o w e r ,  K a t h r y n ,  Jonesboro, Ga. 
5224 H ip p , A l e t h i a ,  H o g a n s v i l le ,  Ga.
5225 H i t t ,  N e l l i e ,  1212 Anthony Rd., 
Augusta, Ga. 
5226 H o g a n ,  J o s e p h i n e ,  Hogansville, Ga.
5227 H o l d e n ,  V e r a  N e l l e ,  Eatonton, Ga.
5228 H o l l e ,  S a r a  F r a n c e s ,  313 Park Ave.,
LaGrange, Ga.
5229 H o l l i m a n ,  M a r y  A n e s e ,  105 Pio Nona
Ave., Macon, Ga.
5230 H o l l i s ,  E l l a  M a r g a r e t ,  Social Circle,
Ga.
5231 H o r n e ,  J o s e p h i n e  E l i z a b e t h ,  Finley-
s o n ,  Ga.
5232 H u d s o n ,  E l l a  P e a r l ,  E t o w a h ,  Tenn.
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5233 H u f f , G e n e v i e v e ,  Moultrie, Ga.
5 2 3 4  H t jr s t , W i l l i s  E v e l y n , Madison, Ga.
52 3 5  I s o m , M a r i o n  E l i z a b e t h , M o u lt r ie ,  Ga.
5236 J a c k s o n ,  M y r t l e  I r e n e ,  Toomsboro,
Ga. 
5237 J o h n s o n ,  A l l i n e ,  Gainesville, Ga.
5 2 3 8  J o h n s o n , J u a n i t a  M a r i a , Albany, Ga.
5239 J o h n s t o n ,  S a r a h  E., Palmetto, Ga.
5 2 4 0  J o n e s , F r a n c e s  E l y s e , Sylvester, Ga.
5 2 4 1  J o n e s , M a r g a r e t  A g n e s , 2 8 0 5  Tenth
Ave., Columbus, Ga. 
5242 K e n n e d y ,  J u a n i t a ,  Claxton, Ga.
5243 L a n e ,  B e r n i c e ,  Monticello, Ga.
5 2 4 4  L e v e r e t t e , L o u i s e , Dawson, Ga.
5 2 4 5  L ip h a m , M i l d r e d  A w b r e y ,  Talla­
poosa, Ga. 
5246 L o g a n ,  K a t h r y n ,  Plains, Ga.
5247 M c A r t h u r ,  S y b i l  E u g e n i a ,  Dalton,
Ga. 
5248 M c C o m m o n s ,  M y r t i s ,  Greensboro, Ga.
5 2 4 9  M c C u l l o u g h , M a r y  V i o l e t ,  S w a in s ­
boro, Ga. 
5250 M c E l h e n y ,  E d n a  L . ,  Monticello, Ga.
5251 M c E n t i r e ,  M a r y  R u s s e l l ,  Carnesville,
Ga.
5 2 5 2  M c K i n l e y ,  L e i l a ,  Cave Spring, Ga.
5253 M c K i n l e y ,  R u t h ,  Perry, Ga.
5 2 5 4  M c L e n d o n , V i r g i n i a , Grovetown, Ga.
5 2 5 5  M c M i l l a n ,  G e n e v a ,  M il le d g e v i l le ,  G a .
5256 M a t h e w s ,  W a l t e r  B., Cordele, Ga.
5257 M a t h i s ,  S a r a  L e l l ,  Union Point, Ga.
5 2 5 8  M a x w e l l ,  E l l a ,  Cairo, Ga.
5 2 5 9  M a x w e l l ,  J o y c e ,  Cairo, Ga.
5260 M a y n a r d ,  A n n a  L e v e s t e h ,  927 Brad­
shaw Ter. Orlando, Fla.
5261 M e r r i t t , M a r y  E l i z a b e t h , Jackson,
Ga.
5262 M i l n e r ,  S a r a  E l i z a b e t h , Zebulon, Ga.
5 2 6 3  M i m s , E d r i e ,  Thomasville, Ga.
5 2 6 4  M i t c h e l l , G l a d y s  F r a n c e s , Social
Circle, Ga. 
5 2 6 5  M i t c h e l l ,  Margaret, Good Hope, Ga.
5266 M i t c h e l l ,  V i v i e n ,  Social Circle, Ga.
5267 M it c h u m ,  R e a u x  P a lm e r ,  M il le d g e ­
ville, Ga.
5268 M i x o n ,  G u s s i e ,  Ocilla, G a ., R. F. D.
5 2 6 9  M i x o n , M a x i e , Ocilla, Ga., R. F. D.
5270 M o n t g o m e r y ,  R u t h ,  Milledgeville, Ga.
5 27 1  M o o r e , J e w e l l , Gray, Ga.
5272 M o r r i s ,  V e r a ,  Tate, Ga.
5273 M o s e l e y ,  F a y e ,  330 N. Washington 
Ave., Etowah, Tenn.
5274 M u r r a y , L e o n o r a  E v e l y n , F o r t  Val­
ley, Ga. 
5275 N e a l ,  M a r g a r e t ,  Summerville, Ga.
5276 M o r r is , M a r y  E r n e s t , Zebulon, Ga.
5277 O l i v e r ,  E l i z a b e t h ,  L y o n s ,  Ga.
5278 O s m e n t , V a n d i v e r e  E stf.l l a , Carters­
ville, Ga.
5 2 7 9  P a s c h a l , P a u l i n e  E l i z a b e t h , 234  W
Davis St., Decatur, Ga.
5 2 8 0  P e r r y ,  M a r y  D a v i s ,  Shady Dale, Ga.
52 8 1  P h i l l i p s , L i l l i a n , C u m m in g , Ga.
5 2 8 2  P o o l e , E l v y n , C u m m in g , Ga
5283 P r i c e ,  A l i c e  C e l e s t e ,  S w a in s b o r o ,  O a .
5284 P r i t c h e t t ,  J o s e p h i n e ,  Griffin^ Ga.
5 2 8 5  P u r s l e y , W i l l i e  N a d e n e , G r if f in , G a .
5286 Q u i c k ,  E d i t h ,  S t a t e s b o r o ,  Ga.
5287 R e a m y ,  S u s i e  D e l l ,  Quitman, Ga.
5288 R i c e ,  E l s i e  L i l l i a n ,  Bamberg, S. C.
5289 R i c e ,  F r a n c e s  L o u i s e ,  Fort Valley, Ga.
5290 R i l e s ,  L o r e n a  E s t e l l e ,  Cordele, Ga.
5291 R i l e y ,  S a r a h  V i v i a n ,  Harlem, Ga.
5292 R i v e r s ,  J e n n i e  L o u i s e ,  L o u is v i lle ,  Ga.
5293 R o b e r t s ,  K a t h e r i n e  M o z e l l e ,  Pavo,
Ga.
5294 R o b e r t s ,  S a r a ,  M il le d g e v i l le ,  Ga.
5295 R o b e r t s ,  V i v i a n ,  Quitman, Ga.
5296 R o c k w e l l ,  M a r g a r e t  S c h l e y ,  Mil­
ledgeville, Ga.
5297 R o u s e ,  G r a c e  K a t h e r i n e ,  J.esup, G a .
5298 R u s s e l l ,  C a t h e r i n e ,  McDonough, Ga.
5299 R u s s e l l ,  G e o r g i a  B . ,  Cedartown, G a .
5300 S a m m o n s , E l i z a b e t h  E u g e n i a ,  401
W. Fifth St., Rome, Ga.
5301 S a n d e r s ,  A u s t e l l e  M a r i o n ,  Cochran,
Ga.
5302 S a u n d e r s ,  C a r o l y n  B e t h ,  Moultrie,
Ga.
5303 S c a r b o r o u g h ,  J a n ie  C l a i r e ,  Hawkins­
ville, Ga.
5304 S e w e l l ,  R u b y  E u g e n i a ,  Marietta, Ga.
5305 S h e a r o u s e ,  M a r y  C a r o l y n ,  Egypt, Ga.
5306 S h e p p a r d ,  M a e ,  461 Clifton R d .,  At- 
* lanta, Ga.
5307 S h e t t e r ,  H e l e n  L o u i s e ,  R o s s v i l le ,  Ga.
5308 S h i v e r s ,  C a r r i e  M a e ,  Moultrie, Ga.
5309 S im o n s , G l a d y s  W i l l i a m ,  F itz g e r a ld ,
Ga. 
5310 S im p s o n , E v a , Hardwick, Ga.
5311 S m it h , F r a n c e s , Greenville, Ga.
5 3 1 2  S m ith ,  L i l a  K a t h r y n ,  Odessadale, Ga.
5313 S m it h , M a t t i e  E v e l y n , Atlanta, Ga.
5 3 1 4  S n i d e r , E d it h  N., Gibson, Ga.
5315 S o l o m o n , M a r j o r i e , 177 Barksdale
Drive, Atlanta, Ga. 
5310 S o u t h w e l l , H e l e n  E u g e n i a , 521 
Second St., Albany, Ga.
5 3 1 7  S t a n c i l  B e s « ,  Tate, Ga.
5 3 1 8  S t o k e s ,  S a r a h  F .,  4 2 5  Pine S t .,  Albany,
Ga. 
5 3 1 9  S t r a n g e , M a r t h a , Fitzgerald, Ga.
5 3 2 0  S t r o u d , E d it h  D i c k s o n , 3 0 9  E . 1 1th
St., Rome, Ga. 
5321 S t u b b s , H a z e l , Montrose, Ga.
5 3 2 2  S u m e r f o r d , M a r y  E l i z a b e t h , R e id s -
ville, Ga.
5 3 2 3  S u m m e r o u r , M y r t l e , Griffin, Ga.
5 3 2 4  S w i n t , N e l l , Gibson, Ga.
5 3 2 5  T a p p , M a r g a r e t  V i r g i n i a ,  P o w d e r
Springs, Ga.
5326 T a y l o r , M e l v i r a h , Rentz, Ga.
5327 T e n n i l l e , M a r y  V e l v i a , Edison, Ga.
5328 T h a x t o n , S a r a h , Washington, Ga.
5329 T h o m p s o n ,  C h r i s t i e , Newington, Ga.
5 3 3 0  T h o m p s o n ,  E l l a , Hardwick, Ga.
5331 T h o m p s o n , L a Y e r n e , Abbeville, Ala.
5 3 3 2  T o l a r , M a r y  E l i z a b e t h , Newnan, Ga.
5 3 3 3  T o w n s e n d , E l i z a b e t h  C l a y t o n ,
Greensboro, Ga.
5 3 3 4  T h ip p e , L e il a  E t h e l , Shellman, Ga.
5335 T u c k e r , E l i z a b e t h , Sandersville, Ga.
5 3 3 6  T u c k e r , E m m a  L u c i l e , C a lh o u n  I*alls,
S. C.
5 3 3 7  T u n e , S a r a  V i r g i n i a , C o lu m b u s , G a .
5338 T u r n e r , I d a  N e l l , Fitzgerald, Ga.
5339 T u r n e r , J u l i a , McDonough, Ga.
5340 U n d e r w o o d , M a r y , G a in e sv il le , Ga.
5341 U s s e r y , B l a n c h e , H a w k in s v il le ,  Ga.
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5 3 4 2  V a n c e ,  F r a n c e s  M a r i o n ,  F o r t  V a lle y ,
Ga.
5343 V e a t c h ,  M i l d r e d ,  M il le d g e v i l le ,  Ga.
5344 W a l d e n ,  N a n n i e  L o u ,  L o u is v i l le ,  Ga.
5 3 4 5  W a l d e n , S a r a  I r v i n e , 7 2 2  Ave. A.,
Rome, Ga.
5 3 4 0  W a l k e r ,  A n n i e  M a e , I la p e v i l l e ,  G a .
5347 W a l l e r ,  G l a d y s  P a u l i n e ,  Harrison,
Ga.
5348 W a l l e r ,  M y r t l e  L o u i s e ,  Tennille, Ga.
5 3 4 9  W a r r e n ,  L u c i l l e ,  Brookhaven, Ga.
5 3 5 0  W e a v e r , S a r a  E l i z a b e t h , Jackson, Ga.
5 351  W e b b ,  I v a  P e a r l ,  Roberta, Ga.
5352 W e l l s ,  A n n i e  R u t h ,  Buena Vista, Ga.
5353 W e s t ,  W i l m o n  G., Chatsworth, Ga.
5354 W e s t b r o o k ,  M r s .  W .  I . ,  Live Oak, Fla.
5355 W h e l c i i e l ,  P e a r l  A u g u s t a ,  Chicka-
mauga, Ga.
5 3 5 6  W h i g h a m ,  G r a c e  C a r o l y n ,  T h o m a s -
v i lle ,  Ga.
5357 W h i t e ,  J e a n e t t e ,  Chipley, Ga.
5358 W h i t w o r t h ,  F r a n c e s  L u l u ,  L a v o n ia ,
Ga.
5 3 5 9  W h i t w o r t h ,  M a r y  L ou, Lavonia, Ga.
5 3 6 0  W i l l i a m s ,  A n n a  H in s o n ,  Ty Ty, Ga.
5361 W i l l i a m s , A n n i e  M i l d r e d , Attapulgus,
Ga.
5362 W i l l i a m s ,  C l a r a  E s t e l l e ,  Ty Ty, Ga.
5363 W i l l i a m s ,  G r a c e ,  Devereux, G a .
5364 W i l l i a m s ,  I l a  C a d e ,  Greenville, Ala.
5365 W i l s o n ,  H e l e n  O w e n ,  Box 159 Cas­
cade Rd., Atlanta, Ga.
5366 W i l s o n ,  M a b e l  V i r g i n i a ,  Moultrie,
Ga.
5367 W i l s o n ,  R e g i n a ,  R t .  2, Goggins, Ga.
5 3 6 8  W i t h e r i n g t o n , C o r n e l i a  H a s s e l t i n e ,
Dexter, Ga.
5 3 6 9  W r i g h t ,  E v a n g e l i n e ,  S w a in s b o r o ,  Ga.
5 3 7 0  W r i g h t ,  P a u l i n e  A v i c e ,  Gray, Ga.
5371 Y o u n g b l o o d ,  R o s a  E l i z a b e t h ,  Mil­
ledgeville, Ga. 
DEGREE GRADUATES OF 1930 
SUMMER SCHOOL
673 B e n n e t t ,  M a r y  L e o n e ,  A. B .,  Hazle­
hurst, Ga.
674 B o s w e l l , L i l a  F r a n c e s , B .  S., Greens­
boro, Ga.
675 B r a k e ,  C l a r a  E m m a, B . S., Savannah,
Ga.
676 C a l l a h a n ,  S a r a  E l i z a b e t h ,  B. S .,
East Point, Ga.
677 C a l l o w a y ,  G e o r g i a  K a t h a r i n e ,  B. S.,
Talbotton, Ga.
678 C h a p p e l l ,  C o r n e l i a ,  B. S., Columbus,
Ga.
679 C o o k ,  S a r a  L o u i s e ,  B. S., Social C irc le ,
Ga.
680 C o w a r t ,  C l a r a  M a e ,  A. B., Fair-
mount, Ga.
681 C r e e l ,  F l o y  M ir ia m ,  B. S., Union C it y ,
Ga.
682 C r o s s ,  S a r a  W i l l i a m s ,  A. B., S ta te s ­
b o r o ,  Ga.
683 D a v i s ,  E m m a, B. S., Meigs, Ga.
684 D e c k ,  M a r y ,  B. S., Tunnel Hill, Ga.
685 F o r t ,  W i l l e n a ,  A. B .,  North, S. C.
686 F u n d e r b u r k ,  E d i t h  L e e ,  B. S., Bain­
bridge, Ga.
687 G i l m o r e ,  G e r t r u d e ,  A. B., McDon­
ough, Ga.
688 G o d l e y ,  E u n i c e ,  B. S., Woodbine, G a .
689 G o w e r ,  W i l l i e  M a e ,  B. S., D a e u la ,  G a .
690 G r e g g ,  G r a c e ,  B. S., M a n c h e s te r ,  G a .
691 H a i l e y ,  L i l  K a t h a r i n e ,  A. B., 122 S.
Links Ave., Sarasota, Fla. 
692 H a l l ,  S a l l i e ,  B. S ., Milledgeville, Ga.
693 H a m b y , N a n ,  A. B., Clayton, Ga.
694 H a m r i c k ,  D a l e ,  A. B., F a irm o u n t .,  G a .
695 H e n d e r s o n ,  R u b y  L e e ,  B. S., E t o n ,  Ga.
696 H i c k s ,  A n n e  S t a l l i n g s ,  B, S ., R o m e ,
Ga.
697 H i g h t o w e r ,  R u t h  T h o r n t o n ,  B. S.,
Americus, Ga.
698 H o l b r o o k ,  R e b e c c a ,  A. B., 265 N in t h
St., N. E., Atlanta, Ga.
699 H o l s e n b e c k ,  H e l e n  J o . ,  B. S., Grav,
Ga. 
700 J o h n s o n ,  C l e o ,  B. S., Waycross, Ga.
701 J o r d a n ,  M a d e l y n  V a u g h t ,  A. B.,
Whigham, Ga.
702 K e n a n ,  A l v a r e t t a  J o s e p h i n e ,  B. S.,
Statesboro, Ga.
703 K i t t l e s ,  M a y  A t w o o d ,  A . B., V a lo n a ,
Ga.
704 L a n i e r ,  C l a r a ,  B. S., Dublin, G a .
705 L o r d ,  L o i s ,  B. S., Toomsboro, Ga.
706 L o r d ,  R u t h ,  B. S., Jefferson, Ga.
707 M a r t i n ,  E v e l y n ,  A. B„ Newnan, Ga.
708 M a r t i n ,  W i lm a ,  B. S., Bronwood, Ga.
709 M a y f i e l d ,  L o u i s e ,  A. B., M il le d g e ­
ville, Ga. 
710 M c C r a n i e ,  E t t e i n e ,  A. B., Willacoo-
ch e e ,  Ga.
711 M c C u t c h e o n ,  M a r g a r e t ,  B. S., 117
Eleventh St., Columbus, Ga.
712 M c D o n a l d ,  E u g e n i a ,  A. B., F it z ­
gerald, Ga.
713 M c G e e ,  M a r j o r i e  K a t h l e e n ,  A. B.,
Milledgeville, Ga.
714 M c L e n d o n ,  J a n e  E l i z a b e t h ,  A. B.,
Grovetown, Ga.
715 M c M u l l a n ,  F r a n c e s  C a r o l y n ,  A. B.,
Jonesboro, Ga. 
716 M e r r i t t , V e s t a , B. S., Temple, Ga.
717 M e t h v i n ,  L i n n i e ,  A. B., Dexter, Ga.
718 M o n t g o m e r y ,  C o r n e l i a ,  B. S., Com­
merce, Ga. 
719 M o o r e ,  K a t i e ,  A. B., Greensboro, Ga.
720 O l l i f f ,  E l i n o r ,  A. B., Moultrie, Ga.
721 O ’ N e a l , Mildred, B. S., Greenville, Ga.
722 P a r k e r ,  A d d ie ,  A. B., Donalsonville, 
Ga.
723 P e a c o c k ,  G e r t r u d e ,  B. S., Eastman,
Ga. 
724 R a m b o ,  E l l e n ,  B. S., Blakely, Ga.
Mrs. J. S. Cowart, Jr., Arlington, Ga.
725 R a y ,  L o y c e  A b b ie ,  B. S., Macon, Ga.
726 R o b e r t s ,  W i l l i e  S u e ,  A. B., Social
Circle, Ga.
727 S a s s e r ,  F a r i s e  L i l l i a n ,  A. B., Bonaire,
Ga.
728 S h a r p e ,  M r s .  A n n i e  L a n e ,  B. S ., Rocky
Ford, Ga. 
729 S im p s o n , M a r y ,  B. S ., Milledgeville, Ga.
730 S p a r r o w ,  M a r y ,  B. S ., Hawkinsville, 
Ga.
731 S t e w a r t ,  M a r y  A l i c e  L e a t h ,  B. S .,
Durham, N. C. 
732 T a l l e y ,  M a r y ,  B. S., Villa Rica, Ga.
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733 T a n n e r ,  S a d ie ,  A. B., Montrose, Ga.
734 T a y l o r ,  K a t h r y n ,  A. B., Greensboro,
Ga.
735 T u n n e l l ,  M r s .  K a t h e r i n e ,  G r e e r ,  A.
B., Milledgeville, Ga.
736 W i l l i a m s ,  F r a n c e s ,  B. S., Woodbury,
Ga.
737 W o o d w a r d ,  F r a n c e s  S y l v e s t a ,  A. B.,
Dublin, Ga.
738 W r i g h t ,  E m m a  L u c i l l e ,  Atlanta, Ga.
7 3 9  Y a r b r o u g h ,  F r a n c e s ,  B . S., M il le d g e ­
ville, Ga.
NORMAL GRADUATES OF 1930 
SUMMER SCHOOL
5372 A r t h u r ,  M a r g u e r i t e ,  Quitman, Ga.
5373 B a r b e r ,  M a r y  L e e ,  Iron City, Ga.
5374 B r i d g e s ,  F r a n c e s ,  Dawson, Ga.
5375 B u t l e r ,  M a r c e l l e ,  Marietta, Ga.
5376 B u t l e r ,  M i l d r e d ,  Cairo, Ga.
5377 B u t t ,  S a r a ,  1422 Third Ave., Colum­
bus, Ga.
5378 C a r t e r ,  E t h e l  F l o r e n c e ,  Jackson, Ga.
5379 C r o w d e r ,  M a r t h a  A l i c e ,  Milner, Ga.
5380 C u l b r e t h ,  R o s s i e ,  Moultrie, Ga.
5381 D a r r i n g t o n ,  L o i s  L e e ,  Decatur, Ga.
5382 D o m i n g o s ,  H e l e n  M u n f o r d ,  Macon,
Ga.
5383 D u P r e e ,  M a r j o r i e ,  S u n n y  S id e , Ga.
5384 D u r d e n ,  M a r y  E l i z a b e t h ,  G r a y m o n t ,
Ga.
5385 E v e r e t t ,  B e u l a h  P e n n i n g t o n ,  Irwin-
ton, Ga.
5386 E w i n g ,  J u l i a  K a t h e r i n e ,  C o v in g t o n ,
Ga.
5387 F r a z i e r ,  V i r g i n i a ,  Leland, Miss.
5388 G a r y ,  M a r t h a  E m i l y ,  Georgetown, Ga.
G id d e n s ,  R h e s a  M a e ,  Swainsboro, Ga. 
G r i e r ,  V e r y l ,  B la k e ly ,  G a .
H a l l ,  B e n n i e  L e e ,  Coleman, Ga. 
H a l l ,  M r s .  E s s i e  C l a r k e ,  Miami, Fla. 
H a r r i s o n ,  M a r i o n ,  704 Walton Way, 
Augusta, Ga.
I v e y  R a y ,  McBean, Ga.
J a c k s o n ,  V e r a  L e e ,  Winder, Ga.
J o n e s ,  H e l e n ,  Gibson, Ga.
L i n d s a y ,  D o r r i s ,  Tennille, Ga. 
L o v v o r n ,  E s t e l l e ,  Carrolton, Ga. 
L u m m u s, B e s s ,  Covington, Ga.
M c C o m b ,  M a r i e  L o u i s e ,  Milledgeville, 
Ga.
M cE v e r , C o r a  L e e , E a to n to n ,  G a . 
M c G a h e e , S a r a  J a n e , G re e n v ille ,  G a . 
M c M i l l a n , E l i z a b e t h , L a G ra n g e , G a . 
M o o r e , R u t h  P o w e l l , V il la  R ic a ,  G a . 
O v e r s t r e e t , E l i z a b e t h , I r o n  C ity ,  G a . 
P a r r a m o r e , L a u r a  L e e , B o s t o n ,  G a . 
P a s c h a l , D o r o t h y , H a r le m , G a . 
R a m b o , J a n e , B la k e ly , G a . 
R a t c i if o r d , M a r y  J u l i a , B a r to w , G a . 
R e d f e r n , E v e l y n , P a v o ,  G a .
S h in e ,  E f f i e  P o w e l l ,  Columbus, Ga. 
S im p s o n , L u c k i e ,  Rockmart, Ga.
S m ith , J e n n i e  L e e ,  Woodland, Ga. 
T h o m a s ,  M r s .  I z o r a  L o r d ,  Patterson, 
Ga.
T o l e r ,  I n a  M a e ,  Irwinton, Ga. 
T y l e r ,  K a t h e r i n e ,  Monticello, Ga. 
U m p iir e y ,  U n a  V i o l e t ,  Hinson, Fla. 
W a r d ,  M a r g a r e t  E l o i s e ,  Iron City, 
Ga.
W h i t e ,  F l o r r i e ,  Moultrie, Ga. 
W i l l i a m s ,  A q u i l l a ,  Abbeville, Ga. 
W i l l i a m s ,  N e l l ,  Quitman, Ga.
W o o d ,  E l i z a b e t h ,  Hightower Rd., R.
F. D. 4, Atlanta, Ga. - 
W o o t e n ,  O d e s s a ,  Abbeville, Ga.
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
1930-31
G R A N D D A U G H T E R S  O F  T H E  C O L L E G E  
D A U G H T E R S  O F  G R A D U A T E S  O R  F O R M E R  S T U D E N T S  O F  T H E  C O L L E G E  
D a u g h ter  Class « M o th e r
A d a m s , J o s e p h in e .................  .................S op h om ore ....... R a c h a e l  L a s s e t e r .................. .M rs. J. B . F ranklin , D a n v ille , G a.
B a r r , D o r o t h y .......................... ............... J u n ior ..................C a r r ie  H a r p e r ............................... M rs. G eo . B arr, M illed gev ille , G a . (D e ce a se d )
B la c k  C a r o ly n ....... ...................................F resh m a n .......... M a r y  R a m s e y .. ...............................M rs. W . A . B la ck , 33 N orth  T h o rn to n  A v e ., D a lto n , G a .
B r o o k s ,  R u t h ............................ .................J u n ior ..................C u r a  H i l l  W o o d r u f f . ............... M rs. J . C . G . B rook s , 310 H u ck a b ee  S t., M c R a e , G a.
B r o w n , L u c i l e  .........Sen ior____ _____K a t h e r i n e  B o y e r ......................... M rs. G . L . B row n , B ox  101, S parta , G a.
B r o w n , I n d ia . . . ...... , ................................F reshm an .......... F l o y  O l l if f ..... ..........................  ...M rs, B . C . B row n , F o r t  G aines, G a .
C a m p b e l l , H a r r ie t t ............................... S o p h o m o re ....... R o b e r t a  J a r r a t t ______________ M rs. B . M . C am p b e ll. (D eceased )
C a r p e n t e r , L a u r a  J o e ..........................F resh m an .......... C a r r ie  S m it h ........................................................................... .......................................... .......... .................. _ » ....... ........  .....
D a v is , L u c ie ..... _ ........................................ J u n ior ..................A g n e s  Sl o a t ............................................................................. ......................... .............................................................................
D e a l , B r u n e l l e ..._ ...................................S op h om ore ........R u b y  S t r ic k l a n d . - ......................_M rs. B . A . D ea l, S ta tesb oro , G a.
D r e w , F l o r r ie ...........................................F reshm an.......... M a y  I n m a n ........ .................................M rs. P aul D rew , M id v ille , G a.
D u d le y ,  D p r o t h y ....... ...........................F resh m an ........... E l l e n  R ic h a r d s o n .______ ______M rs. W . W . D u d le y , 1302 Sells A v e ., A tlan ta , G a.
E id s o n , D o r o t h y .......... ............. ........ ......F resh m an .......... G e n e  P r i c e . . ...................... .............M rs. G en e E id son , 1021 N o rth  C entra l A v e ., T ifto n , G a .
F in n e y , V e r a .............................................. F reshm an .......... V ie r a  Sp e ig h t s . . . . ............ '............M rs. F in n ey , H a d d o ck , G a.
F r ie r s o n ,  M a r g a r e t .  . . .........................F reshm an .......... M a r y  N . N e i s l e r ______ ________M rs. H . R . F rierson , 205 N . C olu m b ia  S t., M illed gev ille , G^.
G r im e s , A n n ie  H o ld e n .. . . .__ ________S op h om ore ........B la n c S e  H o l d e n ..................... ..M rs . L . R . G rim es, 306 S ayre Street, M on tg o m e ry , A la .
H o l l in g s w o r t h , M a r y  M a l l o r y .. ..F reshm an..........J o sie  M a l l o r y ....................... ........ M rs. H ollin gsw orth , S y lva n ia , G a.
H o l a m o n , M a r y .........................................S op h om ore ........W in n ie  W o o l a r d ______________ M rs. J . 0 .  H o la m on , S y lvester, G a.
H o l l o w a y , C l a r a ................... .................S op h om ore ........M a u d e  A n c h o r s ._______________M rs. J. N . H o llo w a y , M illed gev ille , G a .
H o w a r d , V ir g in ia ..................... ..............F resh m an.......... H a t t ie  S k in n e r ............................. M rs. H . C . H ow a rd , S y lva n ia , G a.
H u g h e s , E l o i s e ....................... .................F reshm an.......... L a u r a  P a u l i n e  M o t t _________ M rs. J. D . H ughes, 98 M ercer  T errace , M a co n , G a.
H u g h s , N a t a l ie ....................... . ................S o p h o m o re ........P e a r l  E d e n f ie l d ...........................M rs. A lex  H ughs, S tillm ore , G a . . ••
H u m p h re y s , E le t h ia ._ ...........................S op h om ore ........H a t t i e  J a n e  H o lm e s ...................M rs. H . H olm es H u m p h rey s, 329 S. K e n tu ck y  A v e ., L ak elan d , F la.
J e a n e s , L o u is e ............................ ..............Freshm an ........M A M iE  M a t t h e w 's .........................M rs. T u lly  Jeanes, M illed gev ille , G a .
K e n n in g t o n , D o r o t h y ..........................F resh m an ...........E v a  M a e  W e st_________________M rs. G . C . K en n in gton , O ch loch n ee , G a.
L a n ie r , V ir g in ia .......................................S op h om ore ........E l iz a b e t h  D u n c a n .............. ........ M rs. L anier, B e llev u e  A v e ., D u b lin , G a.
L o w e -, R u t h .............. i..................................Senior..... ..... 1......H a t t ie  J o n e s ....... ........................... M rs. E . H . L ow e , C arrs S ta tion , G a.
L o w e , L o u is e .............................................. S en ior.................. H a t t ie  J o n e s .................................. M rs. E . H . L ow e , C arrs S ta tion , G a.
M cC o m b , M a r ie .................. .................. ...Junior.* ............ L o u is e  H a l l _____________________ M rs. R . H . M c C o m b , M illed gev ille , G a .
M c M ic h a e l , M a r j o r ie .......  ............... F resh m an_____ N a n  C o x  I I a r v e y ............ ............. M rs. R . L . M cM ich a e l, B uena  V ista , G a.
M a r s h , L o u is e ..  ..................................... S op h om ore ........E l i z a b e t h  W r ig h t ........................M rs. R . P . M arsh , 918 E ast H en ry  S t., S avannah , G a.
M a s o n , Su z a n n e ........................................F resh m an.......... A m y  R o u n t r e e ......... .. ..............M rs. J. G o rd o n  M a son , S w ain sboro , G a.
M a t t h e w s , H e n r ie t t a _____ ________ S e n io r ...... ........  K a t e  H e n s l e r ............................... M rs. C . H . M a tth ew s , B arnesville , G a .
M  e a d o w s , H e l e n ......  .......................... S o p h o m o re ........C a r o l y n  H a r r is ........ ........M rs. C aro ly n  M ea d ow s, U natilla , F la .
M o o r e , M a r t h a  E l iz a b e t h ............._ .Sophom ore......H E N R iE  P a t t e r s o n .......................M rs. B . H . M o o re , G riffin , G a .
N e l s o n , H a r r ie t _____________________F r e s h m a n ........ A l ic e  L e n o r a  L ig h t n e r ........ M rs. J . W . N elson , Idga l, G a .
P a r k , L o u is e____ _____________________ S o p h o m o re ........B e c T h o m a s . ................................. M rs. H ow a rd  P ark , L a G ra n g e , G a .
P e a c o c k , E t n a ..... ......................................S op h om ore ...... .tM>ji-'Sim m o n s ...........  ..................M rs. Sauls P e a cock , E astm an , Ga.
P e a r c e , M a r g a r e t .................................. F resh m a n .......... E l iz a b e t h  L e e  B r e w s t e r ...... ....................... ............ .........................................." . ........ .................... .................................
P o w e r , M a r io n .........................................S op h om ore ........N e l l ie  D o b b s .____ _________ ......M rs. W . D e a n  P ow er , W o o d s to ck , G a.
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GRANDDAUGHTERS OF THE COLLEGE
D A U G H T E R S  O F  G R A D U A T E S  O R  F O R M E R  S T U D E N T S  O F  T H E  C O L L E G E
/ ' f‘ D a u g h ter  C lass M o th e r
P u e k s , E l iz a b e t h .....................................F reshm an.......... C a b b ie  O p h e l ia  H a e w e l l .......M rs. L . K . Purks.
R a g a n , W il l a e d ............ ....... ............. .......S op h om ore ........M a m ie  A l m a  W a l l ....................... M rs. L . C . R a g a n , H a w k in sv ille , G a .
R o b e e t s , D o v ie _________ ..S op h om ore....... E l iz a b e t h  M o e a n ................ ........ M rs. J . I . R o b e r ts , M illed gev ille , G a.
R o b e e t s , S a b a  K a t e  S o p h o m o re ......E s t e l l e  R u s s e l l ____________ ___M rs. D . L . R o b e r ts , Sr., C ed artow n , G a .
S c o t t ,  F r a n c e s ........ ................... .............S op h om ore .........R u t h  B r a g g ......................... ............M rs. R . E . S co tt , 2107 M t. H o lly  S t., B a ltim ore , M a ry lan d .
S e n n . R u t h ...................................................J u n io r ............  .R u t h  M c L e n d o n ...........................M rs. D . J . Senn, 612 C ra w fo rd  S t., D a w son , G a .
S h ie l d s , M a r t h a .................................. ..F resh m an ........... A n n ie  K a t e  N e a l .......... ..............M rs. W . S. S h ields, T h o m so n , G a .
S h iv e r s , G e b t e u d e .............................. ..F reshm an ............M y b a  T h o m a s .................................. M rs. W . O . Sh ivers , S parta , G a .
S im m ons, F e a n c e s ____ ________ _____  F reshm an ..........E l i z a b e t h  B e s s ie  FEEEMAN....Mrs. M . M . S im m on s, 102 G r een w ood  P la ce , D e ca tu r , G a .
S t il e s , E u l a l ia ..........................................S o p h o m o re ........C a l l ie  S co g in ..................................M rs. J. A . S tiles, L ou isv ille , G a .
S u m e e f o e d , E l iz a b e t h  .....................  J u n ior .............. J u l ia  W is e n b a k e b .......................M rs. D . B . S u m erford , R e id sv ille , G a . (D ecea sed )
S w in t , C a r o b e l ......................... v...... .....jg o p h o m o r e ....... E l iz a b e t h  W a l k e r .................. ..M rs . W ..L . S w int, H ep h ziba h , G a .
T e n n e n t , N o r m a ...................................... S op h o m o re ........A l ic e  E . V a n  P e l t ....................... M rs. F . J. Om is.
T u r n b u l l , E l iz a b e t h ................  ..... F reshm an .......... E l iz a b e t h  J a r r e t t .............. ........ M rs. A . p .  T u rn b u ll, T o e co a , G a .
W a l l ,  W ilm a ................................................S op h om ore ........S. E . B r o w n le e . . . . ........................ M rs. A . B. C . W all, 3704 U n ion  A v e ., H a p ev ille , G a .
W a l t o n , J u l ia  E va  .... ............. S op h om ore ........J u l ia  E v a  F e w . .............................M rs. A . Joe W a lton , E a to n to n , G g .
W h it e , H e l e n e . .................................  S op h om ore .......H e l e n e  D e y ..................................... M rs. J. C . W h ite , R o u n d  O ak , GJr.
W il l ia m s , A n n a ....................................  J u n ior................. D e l l a  H in s o n ..... .................... .......M rs. E . J . W illiam s, T y  T y ,  G a .
W il l ia m s , M a b y  E v e l y n ..................... F resh m a n ..........N or m a  E l iz a b e t h  B y b d ............M rs. D . E . B y rd , S ta tesb oro , G a .
Y o u m a n s , J e a n ...........................................F reshm an.......... J e a n  W a h d ..... .......... ........................ M rs. P e rcy  Y ou m a n s, B a in b rid g e , G a.
G il e s , M a l is s a ........................................... F a cu lty ...............L u l a  D a v is .......................................M rs. C . R . G iles, S andersville , G a.
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Alabama.. 
Arkansas ..
Arizona.....
California..
Colorado..
.........................................  81
......................................................  4
......................................................  4
9
....._.................... .....  3
Dist. of Columbia..........................................:. 21
Florida..............................................................  207
Illinois...............................................................  10
Indiana.............................................................. 1
Iowa............................................................. ...... 1
Kansas.................................................. -............ 1
Kentucky................................... .................«..... *7
Louisiana..........................................................  10
Maryland.............................. ............................ 0
Massachusetts..............................................  .. 7
Michigan...........................................................  9
Minnesota................................. ........................ 1
Mississippi........................................................  8
Missouri............................................................  3
Montana...........................................................  1
New Jersey.......................................................  7
New York ................................. ................... 20
North Carolina.................................  —. ... 95
Ohio...................................................................  5
Oklahoma..... •....,_____ _____ — ........— ........ 7
Pennsylvania.^........... . ..............................  13
South Carolina.___  ________ 104
Tennessee....................  .................... .............. 33
Texas.............  ................. ...............................  8
Virginia............................................................. 22
West Virginia....____________ __________ _ 2
Wisconsin.......................................................... 2
Africa................................................................. 3
Canada.............................................................. 1
China. ..I....................... ..................................... 4
Cuba.................................................................. 1
England............................................................. 1
Hawaii—............................ ................................ 1
Japan...............................................- ................ 1
Korea.................................................................  2
Panama............... .............................................. 3
Phillipine Islands............  ............................. 2
West Indies................................................... 1
Georgia.... .........................................................5262
